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INGENIEUR- UND
ÖTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES
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....
Wien, Freitag den 6. September 1907 LIX. Jahrgang
I.',u LT: I )jo wirt chuft liehe All hilriun z der I ch inen-Iugr-nicure fiir Bt'trieh und Verwaltung an d('11 T chnischen Hochschulen Deutsch ,
luud s, VUIl l Jr. [n~. \ralh'r t'" 11 r d , Ein \\'t'g' zu r unaly ti chen und graphischen Behandlung de mit Ei en armierten Beton-
'III( .r, vhnitt« " Vun l ng . \{ud"l f I' 0 kor n ). - hur \r ertachätzung techni eher Bildung. - ,Ililt ji(mg alls einzelnen Faehqebieten,
IIllft'nhall . Bo!lI·llkultllr. Pat ntb ·icht. Z eit cbrift n, chau . - Bücherschau. - Per onalnachrichten
- - ==-=.:=
Alle Reohte vorbehalten
*1 ' a 'Il 11l'\I,'I'.)II B,' tinllllllng"11 i"t lliu ,',·hl' uil", l'i~,' rl.. ))1' . ing,
mit lall'iui6l'h"11 BIll'h. t8h.,u in Prl'ußon sogar mit ~tr:lfe ul'droht.
Die wirtschaftliche Ausbildung der Maschinen-Ingenieure für Betrieb und Verwaltung
an den Technischen Hochschulen Deutschlands.
V"I'lJ'a~, ~ohlllt('n in !I"r Versunnuluug der Flll'hgTllppe fiir :lluschinon-lngcniollrc um Ili. April 190i VOll Dr, Ing. Waltl'l' Conrad,
lll'inl' 11l'IT('n! Wl'lIn «in I'ruktiki-r e. unt.-rninunt. Abteilung für Masr,hillenbau der Tcchni sehen Ilochschule 111
II:'UI.•' VOI' l hnen übe r ntr-r richt: Jrag-. 'n zu spn-chen. ein Ber-lin- 'hurlottenburO' inne,
("'1111'1. ,111 dl's: '11 El'iirtprulICJ' s n-h die lndu tri noch \Vie heftig der Kampf tobte. dl1YOU zeugt wie eine Narbe
wl'nig- Imll'ilig-f. so mag- Oll: mildernder 17m, tand in Betracht ein kleines äußerl icln-s Merkmal. nlimlieh die Bestimmung
~t'zl)l{pn \ 'pl'd"n, daß di,' Anreg-ung- ZUI' Behandlung dieses der Preutlisr-ln-n ' tud iellordnung. daß der \ r. ilt!1' nur mit
.11l:lna: uu. der I'n ' i: st .umnt. Ich g'p\\unn . ie. 11: ich \'01' deutschen. nicht etwa mit latcinischon Buchstaben vor den
('lnlg'I'1I .la lm-n in die Lu"l' kam, mehrere jun O'p Iasehinr-n- •' auH'1I g-e setzt werden d ürfe. Die: t'r wesentliche nterschied
Ing-pnipurp, dUJ'(·!tw('gs ,\ 17 olv-ntcn d I' Wi cm'; Ti- .h nischcn vom DI'. pliil.. jur.. mcd. oder thcol. mußte als letzte K on-
lIo('hsl'huIP. für den Het rich der unte-r mein I' Leitung zesaiou den Gegnern des teehni chen Doktorates zugestanden
, 1.phl'lHII'II Fllbrikl'll uuszuhilden. Dabei I rnte ich einerseits werden, um nicht die (Tanze Sache in Frage zu stellen. Da
dll' aul\ '!',m)l'ntlil')ll' Leichtigkeit kennen und eh ätzen. mit nur 11.,s en dem Beispiele Pn-ußcns g folgt ist, besteht
dn :ir.h bei r-nt 'pr -chcnrh-r .\ nleit ung' k 0 n . t r u k t i v gut die ugpl'cimll}('it. daß di« Hochschulen • Iünchen. tuttgart.
llu:g-ebdd('t(, l\!as('hinl'll -llI"pllil'urc in di e B hunrllumr von Kurlsruh«, Dresden und Braunschweiz ZUIll Dr. ing., dieB~'ll'i ..b:_ und V('I'\\altun;sfragl'n .i c d e r Art zu fin(ll'n Hochschulen Hcrlin, Auchen. lIannovcr. Danzig und Darm-t' scn, 1." H)pn 'I" ..its hnttr- ich dir- ' I'hwierigkl' it. ohne An- stadt hillge~t'n zum \ r. inn. prom ovieren. *)
(r'.t UIIg' In .das ~uuflll un.i. ch-wi rt. e.huftlielll' T biet ei nzu- Aussch lagg b.'nd fUr den Au'gang de: Kampfes war
11I1g'('II, sClnerzplI um 1'1"t'nl'n LeIb prfahl' n und nudl sphließlirh der UIll:-talld, daß allp sachlichen, von den
I'l'isf'h im (h'dil(',hlni:4, Dit', "Ipiktc unmittelbar 7.Il dei' I"'bel'- Gpguel'll angpf'uhl'leu GrUnde entkriiftet werde~ l'onutell,~('g~lJlg, ob nil·ht dil' I((wh, f'huh' \H nig. ten. I'iuell 'I\'il d,'r- und dazu g'l'hi',rt(' :llll'h der \ on ud. dall di· Technischen
.!p!lIg1·n przil'llt'rJ. ehl'n Arbeit IIbel'lwhnH'n kijnnte, \ ..h·lU' 110 h:chulen sf'hon \'('rmüge ihrer ,~tututcn, ihre Lehr-
h IIt" ill hundert 1'~inzl'lflllll'n nm UIh'rplI IJw enieurl'n UlHI plane: un() ihrer Prufung~ordllung Lehr, t1Itten nil'driger 11
Bt'lri,'I!sbt'alllll'lI als 110IW('IHligp Ergltnzuug .f~ " Iloch 'rhul- Hallgt':; seiclI als dit' lIiyersit!ltell. Gerlldp dicser Vorwurf
lI,nl e\'I'Il'htps tlurehgel'lIhl't Wil'd, n:llllli(·h (Iit' EillfUhrung ()e: hai am mristen zu\' EntwiekhulO' dec I10ehsrhulwcscns bei-
• llf'hwllrh:(" in B ' t rit'h und I'rwaltung. •• ut' •'ahl'ung gelnlgen: denn nUll war die TepllJIik YOI' di zwingl'nde
:"'WIIIIII dil':('I' (;t'dank('. 111: ich gl'l eg-.'ntlil'h bei B 'uelll' 1I . 'otwelHliO'I' 'it ge:tellt, :;ich da .elbe tatut: die elbl'n J.'rei-~ I? /)"I~t ..phland dil' \\'ahrJIl'llIlIulIg 111 l'hll. d lß di (Iputsch. 'n hl'it n und H,'chte zu erkilmpfen, welch die Universitilt
I' I'I'hnlSf'Ill'n IIlwhsl'huh'u lIuf di.·:r\ll \\'I'gl ' :ehon EI'kll'l'I '- :;l'hon von alters her be:;afl. Be ondc\'s die Leh\'- ulld
Il'!\(', g-l'll'isll't hll!Jl'n, 111)(,1' da ieh Ihll('n nUll berichteIl will. Lernfreiheil war \'01' (Il'r Refi)rm dlldur h stark bpein-
. An c1plI '1\'('hllisl'IIl'n /Iot·h .l'IIUI,'n l>tut 'phl.md.. hat trill·hti.yt. dlll\ dip IIoeh .f'hulen nicht nUI' vom ~lini:;terillm
:'l('h in dplI .Jahl'pll 1 '!l, hi: 1!IO! I'in l 'lII . eh" ung- "011 _ ful' ~1(,lTi('ht abhingt'n, . ond ' rn daß noeh eine zweite
tg-,'n. d":s('11 lIul\ 'n's Zl'il'hplI ill dp!' \ edeihung' ()p. I ('ehtl 's bedwhiil'd(', das :\lini:tl'riuJll nil' iiffentlirhe Arbeiten. ein
)~'8tund, /)01-l11l'l'n dl'I' tl'('hni:phpll \\'i , , P li '(.ha flen 1.11 prolllll- ge" iphtig-es Wort mitzure(h'lI hatl!'. I . '1' Zwer,k dieser 1\Iit-
~~'l':I'II . /land in /Il1l1d mit dll' , PI' Einf llhruug O'in"" ein" l'olltmlll' wal', die IIochsr,hulau:bildulIg" der Beamten fUr dm
1P!OI'1Il d('I' L('hrplllll(" d('r /'rllfullg- ordnu!lO' un,) d,,:, ta tute: :'tallt:di,'n , t 1.11 1I1Jl'rWllehclI, ihl' :\littel Will' da ' ystem der
( PI' II(whsdlld(,Il, dil' in PI'Clr! '11'1I 11m d('utlirh:t l'n hpl' " ...tl'iU Staatspl'ilfllngell, wclehl' n ,ben und UllIlbhllnO'ig von den
Wo dl'\' Ahsland zwischl'n d( r lllflon lind dl'r !1I'upn Onlnun'; al-nd mi,pl\('n Diplomprilfungl'n OlleI' Higol'Osen bestanden,
UIII "I'i'III" " I . '" . I' I \\" . I' I I I I' 'd' II J. n 1:1. Oll (1'11 IIhrl(T('1I Ilo('h 'phul('11 halJl'n Bl'lIun- 111 ,r eil' 11'1' 1'1:.', WI' I H',' ICU nuc I an ( n JUrl ISC Icn~l'III\ I'ig ulld J)al'm:tlldt ieh dem Vurbildp l'rl'td n. 11 n0'.'_ Fakultllten dpr deut:rlH'n und i'I:terreiehi eh n lIivpr'iti ten
,pIU " I 11 )" " 11'11'I ' )" (n. \lit 11'1'1)( ll'l', (en. , tul1g1rt. rarl ruhe . l lI nr hl'n I (ei' '11 I:t.
1('1 (1'1' T(, t It . I '1 I I" . b 1\1't I't uf TI' I I J II I .uges a unI; "\(' 1', von I 11'1'1' I t('n '.w l'na rt pwahrt 1 (en lalltspI' llllgen uns c I' e I' ce l111SC ICH )OC 1-
111 IPII 1!I'A' I 11" I 1 '" I'" 1 I I I' I I I I' '" I' I T;' t eI ' ,111 IIHtnP H'I' In , I(' It 11(' I all un.el".' '..111 1'1rh- " 111 11 IlS 'pn ( 11' ( U I' 11 11 ~ellleu erO' eIe 1 zu. I',rs el' .
UlIgl'n l'rinl1l'l"t. tl'agen eigl'lltlich den harakt r Ilkl1dmui 'chcr Prilfungen,
I da . ie dpm nll'ITipJlt:mini.,tcrium ulltCl.. tehen .'irh dem
Lphl"gan:.r orgllllis('h anglie(ll'rn, in den Hiiulllen der Horh-
~>l' h ll l l' UI\() ulltel' dcr Ll'iIUIIg und j litwil'hlllg \'on Lehl'eru
dpl' /Iochsc)llIh' abgeh dh'n w nll'n, ulld da 'nd lieh (1l'n
,\ b:ol \,plltell dt'r "l"iI fun ,r kei nerl i Rech t od('I' Anspl'lIehl'
un den ,taa t t'I" 1ll'11' n.
.., I li" Eillfilhl'ullg de,' lJo!-tur, d.'r t(,l'hni ('hpn \ri" 'n -
: 11 llI.!t('I!. hat in /)"ul. ehl/llld dip (l"mllll'r i I til'fl'r 1'1"1'0"101 111 (I t . I T ' I )'" '"
. (' ....1'1('. I. 1(' 11 nUI' (H' 111\ '1'1' It H, n d, ,ol(')w.
,ondl' I'1I ' I I) f' k . I I"
, .111(' I '1'1'11,' -Ol" poral lOl)('n. I ('l'l'n . It",h d('1" der
, ,11 1\'1'1" iWt I'lIt. t lllm('II. I'l"hob n in I, olution n und l'..ti-
(~onen pnl'q~il\l'h 1(~iIlSPl'Il('h, dl'r nUI" dUrl·h (h. n,!l kr;lfti"p
' 1' ''(' 1111111' I . I I'" I f' f' '"" H'rllllg-pli t. ,(· 11llSl' H'I' !ll'per. l' IU tt'll UII gl'\\ lJ"PIl
\ll'I'dt'n k t I) ' I' I l ' l' . I "'I'1'1111 ,I'. H" fI Irullg III (I' 111 am)!f' 11th' (IC
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Die preußischen taatspr üfungen sind dagegen im wesent-
liehen Beamtenpr üfungen. 'ie war 11 vor dem Jahr 1900
nicht in der lIoch. chule, sondern vor den PrUfuug: llnJt ern
de Iinistcriums für öffentliche Arbeiten abzulegen. di e
ein außerordentlich exaktes und scharfes Hcgldativ besaßen
und dic mit den Hochschulen in der Regel nur auf dem
mwege durch di e vorgesetzten Ministerien verkehrten. Von
einer Anpassung der Prüfungen an den Untcrricht k onnte
unter diesen Umstunden nicht die Hede Hein. vi elm ehr war
die Hochschul gezwunge n, ohne viel Widerspruch den
'VUn, chen d I' Prüfung !Imter nachzukomm cn, zum al ihr
di e e in der Form autoritativ I' \ufforderungen des Unt er-
ri chtsministcriums zukamen.
Ferner begründete die Ablegung der deut schen ersten
taatsprüfung da Hecht zum Eintritt in den Staa tsd iens t
a l RegierunO' bauführer im Han~ ein es Referendar ' . die
Ablegung der zweiten nach dreijähriger Praxi s die Er-
nennung zum Regierungsbaumeist er mit dem Range und
Gehalt eines Assessors.
Di e beiden taatsprüfungon ent.'preehen als o voll st ändi g
dem Refercndurexameu und d nn As c isorexumen d s juri-
disch-politischen Dienste.. \Vie Referendar und As: e. : 01'. so
führen auch Regierungsbauführ I' und Regicrun gsbuum eistor'
e ines der Beiw orte könizl ich, herzuglich de r großherzoglieh
je nach d rn Hang ihres Land sherrn vor dem Titel. :0
lunze sie im tantsdienstc verbleib n.•-11I' h rlem Au stritt
aus dem elb n fullt da: Beiwort WCg'; der Titel ah ' I' bleibt
als Erinnerung an die zweite 't at spl'Ufung und den drl'i -
j ährigen tu tsdi enst be tehen. Daher sta lllmen d il' viclrn
A:se : 01' n und Regierungsbaumeist r a. D.. die man in
imlu triellen teilungen antrift't.
Der Umstand, daß nur durch die erste taatsprUfullg.
nicht aber durch die IJiplomprüfung der Anspruch auf den
'-taat ·dien ·t und die Zulassung zur zweiten 'taatsprüfung
erworben wurde, und daß man zwar aus der Staat 'kar rie re
j,·d 'rz 'it herau '. nicht ab el' hinein gelangen kann. be-
wirkte. daß die erste Staatsprufung nil' Reichs-Inillnder
ine hiih re Bedeutung 'rlangte al. dip J)iplumprUfun ~.
Die Mehrzahl der. tudi 'renden zog darum die Prllfungen
vor d m PrUfungsamte den Diplomprlifungen vor. und
die Lehrer verloren die Kontrolle uber ihren ig enen
Unt rricht.
DrUrkend I' als an den anderen ,\ bteilun<rl' n wurdl'
die'e FeR cl an der daschiu nhau:('huIl' empfu;den, \ I'il
unt er den wenig'en ma chilll'lIpn Betrirben des ,taat ':'I dip
, t lutl\hllhnen demrt liberwi('gell, dall sie fUr llie AlI~'
bildung der talltlichen :i\lasehinen-Ingeni ' ure allein lIlall-
O'rbentl ind. Die Aht ilung fUr l\la,chinenbau mußte dClll-
nal'h haupt:ilrhlicb den B dnrfniRsell des Ei spnbahndil'lI ste:
H,echnung tmgen. und 7:war in wl'itt'r '111 l\lallc, aiR P. fUI'
die Behandlung- tier Uhrlgen. nirht mit dpm Ei l\ellbahnwl'sen
zusammenhäng nden Fächer fiirderlich war. wilhrend ander ' 1'-
, pit · nur ein ehr be 'cheidener Prozent. at'z der llhsol vierten
•In 'ch inell-Ingenieure im taatsdieuste ein Ilauerndes 11 tcr-
kommen fand.
\.1 · tlir Hochschnle h rlottenburg in ihrelll 1 mpfe
um da, Doktorat di e mwandlung deI' cl!-uekPlldl'n pr. tpn
,'taat. prUfung in eine akademisrh c PrUfull" ved/lIlO'te. ('1'-
wuchs ihr zu dem liulleren Kampf gegen t"d ie Geg'n 'I' dp:
Doktorates ein innerer "p"pn die]'eni"'ell I' l"l'i 'e welehe~ CI t""l • ,
den Einfluß deo Mini:terium ' der üfl'pntliehen Arbl'itl'lI lIuf
di e Hoch. rhul e nieht aufgehcn wollten.
Beide I'ilmpfe endeten mit piupm Sil'g lIuf l!Pr ;.{anzen
Linil', delln im Jahre I!)OO wal" das Dol-!ol"llt lH'willig't, und
it 190;:' i. t die 'I' te ,tllatsl'rllfung eudgultig durc'h die
DiplomprUfllng l'r 'etzt.
B i dip elll F:rfolgl'. dill' :ich von Charlotten hurg' au . -
g hplld bald IIber daR ganze Reil'h \"ed)(' 'il l'tc, blipllt'n die
HO('h. ehulen ab ~r nicht stelll'n. t'oudpl"ll hplIlItzkn dip neu
errunO'l'ne H·d utung zu einer dllr('hgr 'il'enden mhildung
ihrer itatuten und zu einer umfll ',l'nllen E n\ l'iterung ihre:
Lehrpl nes und deo Pr üfuns. \\ cscns, \ «hei wiel]Pr h r1ott en-
b urz voran ich ritt.
Geradeso wie uu d n niv I' iu tr-n b tcht heut e an
allen deut sehe n 'l'ec hn i: chen Hoch schulen di e G jiederllnf!
des Lehrkörp 1" n eh F kult äteu. di e Yertret ung der JI.')('h-
I schu le liest in den Händ en Oll I ck to r und Sen at. Die Zahl
der Lehrkanzel n wurde \ ise nt lich ve r me h rt. :0 daß bei ·pipJ:..·
weise in Berlin di e wichtig. t r-n Flleht'r doppf'lt mit ordc nt-
liehen Pro~ . «ire n 1)(', ..tzt sin r]. F:nlllil·h rfuhr der Leh!'-
plan di-r . Ia chinen hau. chul e Ih. t j ene Um:;e:tlllt 11 11g. ~lIc
auch in " Ti '11 schon zum O'riil er 11 'feil durehgeführt ist.
DeI' Begi nn dl'. k on struktiven In t rrichtes- da:
Masrhiu enz pie.lllH'n. wurd e in d 1: er. tp .J shr verlegt. IIJ1l
den chü l I' :0 bald ,I! mözlich mit dem Gegenst and l'
. ein . Leb en beru fes in Ber ill~run..r zu brin gen . Da.fur fi~l
Freih andzeichnen a l entbch r li .h au.. der In te r r ich t In
darstell ender Geo met r ie wurde eingeseh rt nkt. Der Ja. ehiuf'n-
ball zerfiel in di e ' p -zialfäehe r la ch iul' Ill' lemenft\ Hebe-
muschinon. Arbei t ma chim-n. 1 mpfm a. ch in -n. \ erhrPIl-
I nun g m . chinen und El ektrom a i chinon. und jeder I, ~rh ­
lehrer übe rna lnn es. a uß« dem k on. truktiven Untcrrieh!
auch . l ine theoreti . chc n (l rundlugr-n vorzutragen. wodurch
di th -oreti : ehe , la eh inenlehrc ,LI' bc onde re r G r g'l'n:tllud
entbe h r lich wurd «. bill en breit en ) aum neh men di e t"'bung~'u
in d n L horatorit-u für • Ia. r-hirn nb au und EI..ktrotecblllk
ein. Die einjä luig« \Yl'rI , t ttpruxi s wurde ohlig' t. und
Rchlipll\il·h gew 'llll1 die w i I' t l' hilft I i ch c 11 ' b i ld u n~ dcr
la, rhill ell-III" 'ni pur ~rijß re BedeutUlJO' durch Rn 'ritpr ung
de 'mflln" e der the ul' ,ti 1·Ill'n F ir her. \ ie Rcrht. - und
Verwaltuuilphre. Finanzwi ', en . ('h ft und 'olk' \ irt , chaft:·
lehre. UIH\ durch di{, ..T cupinfuhrllng- rinps prakti. ehen Faehe:.
der L chI' l' \" 0 II F a b I' i k h tri l' b.
Ich h he mirh im ';ur tehende n drauf he 'l' h rllnk t.
di u: O'{'. talt un O' dc ' nt l'rri l'htc im eiV' 'ntlieht'n . Ja: chill CU-
'" . )'1 kbau anzudc utl·n. B d nkt m n. d f\ dt'r UntNric'ht III ',l'. -
trotl'chllik pine lI h lll ie lll' El"\n'itprun~ er fuhr. und dal ', (!l{
Ford erun g d I' taa!. hphiird t'. die , ' peziala u bildun~ fur d ;;1I~i 'cnbahnd icn, t Ilieht zu \ ernaehLI i;!l'n. llurh erfU t
werden mußte. () i t t'inzu. l'IH'II. da ll nicbt d Iran zu dt'nken
war. dil~:en I 0 10:. uI 'n Ll'hr tun' voll :tilndig in vier .lah: n
zu be 1I It i"l'n. . 1 n halt' die \rahl 70 \ i ehen ein e~' \ ~r-
t" '\' • I ' l ' ' I I , l'lnhl'lt -11nO'erung dl'r , tUl ll'nZeJt Ulll l'IllI I' PI ung l { I
liel7'n ,' tud i npl an e ' 1U1I'h ml'hr<'I' ' n "I' zi,l!rirhtun gen unI
ent:chlul\ , ich zu 11 tztpn~m. Ja-~o l'llt tanllen IIil' gel rt'n nten .'hlll ipnplune fuI: ,
rhilll'n-llwl·nirure. V('rkehr. -. d. i. Ei:enlmhn -l'l"l'nJPurh'
Elektro In;;l'ni eurt· und L.dJOl'Iltorium -lngclIil'ul"l odl'r tt:c
ni , phe l'hy:ikl'r . Enl prpplH'nd der 'Plllt Ullg lh' . , 'tul!l,e~pl l~J1l', wurdl' dip J)iplomprUfung- ~eg-liedMt. doch l'rhlt'\t
: il' aull I' dpn der Aht ..ilun O'l'n dc ' tudienpillne: no(' I
l'ine fUnftl'. welc'he d I' .\u, bildull <r ller V l l"\ tI tun f!' -
In g l' II i t' ur' O'e \'idllwt i ,t
In Vrrhiudlln r mit dN :h'lIuug. di!' drn \ ' l'I'1l', IlnW'n
. I r I' I I "'I I ' . I' I pillO'l'riluu1twIrt c' Hl t H' len u Ja te Im n Ul'n ,tUl ll'np oI n ;' "
i, t. loullnt dl'l' EinfUhrllng d..r l>i"lomprUfullg j[lr \ Cl -
waltung': -In O'{'ni ur!' rin e g, nz hr, ondt' l" Ih'deutung zu.
Die: I' "l'hritt h deutrt (la, Plwr"I"l'ift'n dp, ,ra:C'hinl'III!,IU'
unt ' ITiphtl' auf pin Gl'hil 't wcll'he ' ihm bi ~llt'r trotz :elnpr
Wi chtigkeit fremd ~ebliei,pn i,1. ,u lf da . (} l' hip I der
01' g all i " lI I on. , I '
\\' . I ßt ,i h fUr und ~pgl' n di c:l' Er 'l' llt' rung' . I l ,
Lehrzi l'h' . \ orhring'rn, und \\obin kllnn uno ihn' fort -
RI'hreit!'ndl' I':ntwil 'klllll" nol'h fubrpn'l . I t
... k . t rrH' IVor ~() .Jahl"t 'n \ 'Ir a ll/·h d 'I' I"' ln, tru · tlon un
. . h . ( I I 'I' I . I , lll(·h ,phulenIn , ('lOl' r ('utlgl'n ;e ta t In ( en 'r Illl. p J( n I •
nll~h unhek,lllnt. f I C'
()rh H('ul (' /1 U , ' \ LI' Ikr An icht, duL', dip u g':L J
I , . I . , I ' t d ' I' 11\ ('hilI\',dp, ng'l'n leu 1" lIllt I ('m ('l' I llO'l'n ()nzt'l' l ".
'1 k ' . I " I I \ 'I' IJim 'n lon. -mit Iln'I' lllenl/lIl . I' wn )', ung um l l
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besteht. g'C1'adelio wie der. Ja, chinonbau bestand. ehe die
l'r, tc Lchrk nzel dafür errichtet wurde.
E· ent..teht di Fraze. welchen m fang diese neue
Wi:, cnschaft annehmen kann. und welche Holle ihr in der
E rziehung' des Ingcnicu rs einzuräumen ist. .
Die Arbeit der Orguni. ation ist als ein ZWClg dCI'
tcchni .chen Arbeit im ~inl1l' .Ia.- v. Kr a ft· anzusehen.
und zw rr 111- diejenige Tiltigkeit zu definieren. welche sieh
mit der Ve r w e n d u n z d e s Lc n sc h e n als We r k z e u g
zu r E r r ci eh u n <r t : eh n i : ehe I' Z i e 1, beschäftigt. Ihr
Gl'hiet i..t uneruu -ßlich, denn es umfaßt oben '0 die Leitung
dl'l' Dien..thoton im ländlichen Ha ushalte od 1'1' der Gesellen
in der \YCI+statt des Kleinhandwerker wie die 'l'iltigkcit
di-r Ol'n("'lIlllir('ktol'en der industriell n und kaufmännischen
Ril'scnllnlernehmllngen lind die Führung der höch .tcn Amtcr
in .'taat und Gemeinde.
I m Gegensatz zur Konstruktionsarbeit. di~ 'ic? mit
der Rewilltig'ung- des 'toffe' und der leblosen I....nerg!f' be-
fal.\l: i t der 1\I e n : (' h der Ol'g-en tand jeder orznnisatorischen
'I':ltigkeit. der .l\len:ch mit. einem Eigenwillen. einenW ün scheu
und Launen, der außer dem gpwollten Einfluß des Or~ani­
sutors noch tausend anrler n unberechenbaren und mächtigeren
Einl il+ung'l'n IInterliegt. \rilhr n(1 deI' I'on,.;tl'ukteur, selbst
auf neUl'n unbl'kannten Hahnen wundeIlll1. immer den
Boden der bekannten Eig"en chaft n de- 'toffes und der
I . 'atlll+r:lfte untel' :ich behnlt und: tab i I e Zu:<tiInde • 'haR't.
di tlhlll' ihn W('lt rbe:<tehen, muß ,.;ieh der Organisator da-
mit uc ..eheic!Pn, wenn l" ihm nur gelingt, in dem ewig be-
wl'gten .l\leer men:phli('her Zll:tlllldc da einei' Ab-icht ent-
o'prcphendl' la bill' leichgewicht zu chaffen und dureh
I unllusg 'Sl'tzte .\rbeit zu erhalten.
Aber auch in eiuN anderl'n Beziehung ist der Kon-
struhl'ur d m Orrralli:ator gegenliber im Vorteil. EI' kann
vcro'uchl'n und e 'pe rimcnticren, da- heißt, Kon-
:tl'uktion 'n lIuf Gelin'Ten oder .lit.lling n hin schaffen und
an ihnen die HcdinO"~lgen des Oelillgen' -tucliercn. .Ja CI'
kann uhn Tachten (liesen V org'ang sogar Leliebig oft
wiedel'holPn, da ihn jeller einzelne. Iißerfolg dem gewiinschten
Ziele näher bringt. 'E: g-ibt wohl kaulll eine epochemaclll'nd .
Erfindun rr die nil' h t auf diesem 'Ve!!e aU:ITearboitetl:'\' ..
wordcn ist.
B 'i orlTnni:atori 'clwr I'beit dagl'g'en ist K-perimen-
tieren usgl~ehlo::ell. d l muß jeller Ent.ehluf' ein 'I'rcfl'pr
:ein, denn jrde.. 1lil.\Iingen bedeut t I'in n Fehler. und 01'-
g n n isa t i ~ n s I'e h le. I' s i n d i n ihr e ~ }<' 0 I g ,enun a IJ-
s ' h haI' und zum ('1,' tUb e I' h u u pt nIl' h t w I 'd erg u 1
1. U m a 'h e n. IJllol' I,'ulgen lIuLlern :sich nipht ofort, 'onuprn
PI-.t nach lrerllllnH'r Zeit. Bi .. llahin wirken ie unsiehtbar
al. lJiisurtig:ter ITeim der De::;orrrani ' a t iou wie eine Blut-
vel'"iftlln lr im mcn ehliehen rörper. I::iie durrh:etzell das~an~e '~telll, Iilhmeu da, richtig-e l·'unktioni 'rell und 1n-
ein. nucrrrrl'ifcn der rgan und erden plötzlich an ~t ,llen
fuhlbal" "an denen man e: am wenirr-ten ,"crmutet. lki
die PI' unher ehpnbar n. ja un ndlichen Tragweite orlrani-
:atol'i '('hel' 1'\'hIt'r i..t P. beg'l'eifli('h und bi: zu einem ~e­
wi:: 'n (; !'Ucle berechtirrt, dall man die Abnnd 'J'llllg dc,
111', tehel1(leu, auch \ enn man eiue Tnzulltngliehkeit er-
hlllnt hat. doc'h :0 weit al mürrlich hinau"chiebt. In teeh-
nischen Alwl'lclrl'nh iten i:t das ß e - e re der Feind des
'" l'o(: u ten, in Organi !ltilln~frllgel1 h.lufig die Furcht ,"01' dem
,'ehl eltteren der Freund cll': "chleehten.
,pit d('r mfang tl'chni:eh l' _\ufg-uben (lie Krilfte des
Einzl'ltlt'u uber:ti<'g-, :eit e" niitig wurde, dip Arbl'it mehrerer
lells(']1('u zu einem gemcin,':lm('n Zweck zu \' reinigen. ist
(Iic rrrllnio'ation die. tl't' Ikgll'itl'rin cl I' tpehni:('hen Arbeit
im I'n"pren •'in ne rr ·wc. en. Insbe,.;onJer. die konstruktiveh t'
.\rbeit hedarf ihn'r .Iithilf zur Au ..fuhrung dl'r rOllstruk-
tionpu uuall. g ':ptzt. \\Tilh\'pn(1 abl'r dir KOIl.'truktionsarbl'it
c1l'I' :eIn I':kl' uud Ilelferin uil' l'nthehrcn kann, ist dips
umgek('h"t bei der Org mi -ation. rb it d I' Fall. D Dn von
1~()I'l'dl~un~ e~':('hiipft sei; da ' ufzcichm-n. also da ei~ellt­
111'11(' I onst,'ul<'ren 'pi I Iamllangt-rurln it und köru c henso-
~ut von Hilf kräftcn besorgt werdi n. I'.in Blick auf die
:-il'hiilt,,'lpj, tunzcn und in die Ill {rl'nieudlllluhu('her der da-
I. hlila igcn Zeit beweist uns, daß, r-in« .leinung clip allg 'mein
hel'l'l'lehelldc war.
Ileute sind wir eine: Be erc n helehrt. der .1 \, ehincn-
hau hat :i('h von einer \Vi, «-n rh \f't zu ein 'I' Kun. t cnt-
wickelt. l leute hat a ueh ilcr ukadvmi. eh trl'hildl't" l nm-nicur
cl,ie 1"ol'lIl~ebung, die Ol':tl\l un,!{ l!c'r ~rat ri« kl~'z dn:I,oll~truieren :"II>:t zu seinem IIaupturbvit feld gcm,iCht.I'~: I. t da: un t'rg,lngli('he \T, rdic n. t B.I (I in gp 1':, I:
elnm' der erst '11 dip, er herzeutrllng Hahn gl'bruehl'n
zu huben.
Dip theorot isr-hen I" clu-r, w ii- .Iutlll'm itik, Phvsik.
te('hni 'dIP Icehanik ete. huben durch dir I<.ntwiekluni des
!a:l'hinpnhau . u iclit verlor ·n. sondern !{1·wonnLll. (I \ der~ on: trukteur ,it' hiih,,1' er sein Ziel, teckt, clp:to dringender
dll',cr bedarf und eine Flille IH'U('r \\'l'rh. clhcz ichungen
zWI:ehen Thcori« und Praxis cntst Inden sind. au der he irlc
Teile reir-hcn utzcn ziehen.
, Vergleicht man nun da, ,lall kon, trul,tiverrcnnt-
1ll::I' pines vor r,o .Juhl'l'n \'on (leI' lIo('h '('hull' aIJgegangenen
lasl'hin('n-ln~"llipu,'" mit der wirt. "hl ftlichl'n Au.-
hildung, wl'lehe Cl' heutl' \'on dl'r 1I0c'h l'llUI lIlitbekolllmt.
,0 zeigt sil'h eine belllerkclI ..w,'rtl " n Ingi(
Dil',it'nigen Flicher, ch'l'l'n 'tudiulll mUli h ut' inl'l-
~('n\('ill un!<'r dl'm Be~rilf(~ dl'l' wirt "haftlteh 11 I11~l'nieur­
I lI'hildung zu ',lIllmCllfal\t. al'o Reeht kunde. \'I'I'\I.dtllng':-
h'hrl', Finam~lVi, ' pn: l' hllft lind 'olk. \\ irt ·b 1ft I"hre, ..tehen
1.11 dl'1Il \\'irt ..chal'tliehen 'l'at:llf·lwlllll tl rial und der Orga-
nisation.+ UIHIP. \ 'eh, he fI('I' 1\ ,t ril'h, - und \'erwaltun~s­
I II ~p n i p u I' in dl'l' Pm i, t1l~lil'h ZUI' 11 llld 11 Ibl'n lIlull, in
g-enau d"lll 'pll)('n V rhllltni wie dip th 01' ti 'ehen Filcher,
~lathplllatil', Ph, 'l'lik, tl'('hlli '('he .lel'hunik l'te.. zu der prak-
IISl'hou L(·hrp VUIll I'unstruipl'l'n der, la, {'hineIl.
Ll'di~li('h auf l{peht kun(l, uuu \Tolk wirt ..chaft.lehrl'
g'1' 'tUtzt. hlnll nil'mand einen Bptri b fUhrl'll. die l'ellntnio'
\"~ln \'I','wa1tun~slchre und Finanzwi .. l u ..ehaft hef higt noch
n.I(·ht zur Leitllng ein~. I aufmlillni ..ehl'n Bureau. . Dagcg'en
s',nd :ie \'on l'rlwhliehem \Vert' fUr delljenirren, der ..ich
Clh' zur Jo'uhrung :o!·hm' .\gpndl'1I niitigen I'l'nntni " in
(!Pr PI' l. is :l'lh, t angl'l'irrJll't hat. Bi , die Zid aber er-
. I h
l'l'I,C It i:t. ver~ch('JI .Ja1m' IIlUh:lllll'r, aufr ilJl'1ll1t I' '1' tig-kPI~, danll ist vum ~l'llldwis:pn in dl'r J{pore] , enig Illehr
Uhl'lg, uJld clip ill dei' "('lIull' Huf di(' 1'.rlerllun<T der '0-
gl'uauntpn ., \\'irtselwftliehen F1teher'" \"('rWl nd lt' Z ,it c'heillt
nutzlo ergeudet.
Ocnllu in dl'I'splhen La"\' w.lr vur ~,O ,I.1hr 'n d 'I'( ' h
\ ('u, t r uk t iun: -I ng e n ieu l' na('h :'inplIl Yel'l:'pn clpr Iloch-
.'phulc. \ a, er \ irl'liph beherr ehtt" IVI l' die 'lI11uril'. die
dln ahl'I' ui('ht hl'fiihig'lp, eine I"on. truktilln eIL:!! ndig
au 'zufuh,'cn. EI' lIlulltc . iph 1'1' Hikl'rn unterorcllll'n, die an~\'i son'chuftli('hpr uud allgl'llll'iupr Bilclunrr IV it uutel'~~111 H~allden, und \\'l'nn pr I'inlll I ,() \ eit w.r, au' d I'
' ,h('ort 'utz 'n zielll'lI zu kiinnpu, cl nn \ rl'n di I' ennt-
11I,:p verflogeIl und hatten eiJlPr un r rl'('htferti tl'n. alJl I'
dlll'eh dic anflllwJiclll' I'~ntt. u:('huncr IH' rreifli('hc:n ring--
:(' hl tzung dl'" •'~hulwei8hpit 1'1 Iz ~l'm \eht.
Zum fe. teu, UJlVl'I'glng-lieh( n B itz cl Ing III<'ur.
wlIr(ll'n dip th"lIrl'ti.l'!lt'1I Jo' elwr 1'1'. t (111m, al die L hre
VOI11 la "hillpllh,1lI al. Bin (lI' g- li (' d 1.\ i ('hpn (Iil' \ ·i ....l'n-
s('hllftl idll' 'l'IIl'o\'il' ullcl dil' au,fllhrlndc: Pra.'i, trut.
;~nd Wl'lIn wir dll. gll'iel1l' Zil'l ill den t)ll'orl'ti eh-I irt. hlift-
lC'hl'n 1"lleh"rn 'ITeil'hen WI/Ill'n. ,0 mU. n ir ihnen<I~" )ll'akti:el1l'. I"leh dil' L('hrt' 'I/n d, l' rg'ani _ I
110 n t (' C' h ni, (' h I' I' BI' tri (' bIn rli 'dl'rn, l'in(' "Ti eu-
"I' ha ft., die ZWIlI' auf un. f'rcn III/('h ('hu!t'n nl/c·h nic'ht in
e.'lcn 0 gel hrt \1 in!. 'ILI'r nieht 'd to t'llI' l' elwn l'ln<r t
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einer g-cwi ssen Höhe der Arbeitsbehen'schung an ver-
schwindet auch in rein technisch n Unternehmungen dic
Konstruktion arbeit vollständig. und es bleibt die organi-
ator is .he Tätigkeit allein übrig. Die Arbeit der hü .hsten
Z ntral teilen konz ntriert sich auf die Entscheidung der
PCI·sonalfragen. Die r i c h ti sre n ~llinner an die
r i sh t i gen I.e 1I e n z u s e t z e~. d c n K I'e i s ihr e I'
T 11 ti g k c i I. und Ver an t w 0 I' t u n g r ich t i gab z u-
g' r Cn zen, darauf läuft schließlich jede Organisationsarbeit
höheren tiles hinaus, und darin liegen auch ihre schönst -n,
schwersten und vcruntwortnngsvollstcn Aufgaben. Damit soll
nicht gesarrt sein. 'daß rlus Urganisieren an sich eine Ir unst
sei, die 0 h n e ein geh end e Fa c h k e n n t n i s der zu orca-
n!sierenden Tätigkeit ausgeübt wel'den kann, denn gerl~llc
d~c Personalfragen stellen den Organ isator vor die Aufgabe,
die fa c h l ich e Tüchtigkeit der für die leitenden. teilen aus-
ersehenen .Innner richtig zu beurteilen eine Aufgabe der
wieder nur der Fa e h ma n n g('wachsen ist.
[ur die Beschreibung dessen, was die lebende
Generation allein auf dem Gebiete der t e c h n i s c h e n
Organisation gelei tct hat, nur die Ret!istrierun" dessen was
I· I I . " t> 'tiig IC 1 (arm geschaffen wird, würde eine Literatur von
viel n hundert Banden fullen. ' l Ieutc gehen die Rcsultato
die' I' Riescnarb it der Gesamtheit didukti icb vollstnndic
verloren. Jeder einzelne filngt wieder von vorne an ver~
fillit. in die ·el?en. Fehler, debt dipsl'1ben I1Iiß 'rfolg~ und
ennrht schheßheh mlihsam die 'elben Kenntnisse und
lethoden. die '"01' ih III schon von Jlu n(krt 11 cdunden wurden.
VOll denen zu lernen aher nicht einmal die .Iügliehkeit
he.·teht. ammlungen von Reg-eln lind Erfahrun"ell auf d m
Gebiet der Organisation findet Illan einzig u,~d allein in
deli Ges hllfts- und VerwaltullO'stra(litiolll'n d I' Amter und
Unternehmungen. Das eilld ab 'I' hilufiO' nur trubc (1uellen
d I' Belehrung, denn gerade in anO'eseh~nen bel'ahrten Or"a-
. t' . AI . T 0 '. ,.,
III ' Il IOnen Ist tes Imt Neuem verquickt rspl'un" und
Zweck der einzelnen Einflihl'llllgl'n verwis~ht, und ~iell's,
das 11lng t uurch BessCI'es ersetzt sein kUnnte besteht durch
die Mac?t uer Gewohnheit weiter. überh~lIpt isl in deI'
~eO'el d.le Macht .der '1'l'Ildit.ion umsl) gröfler, je alter das
• ystem I't: so dall.ellle ~efurm solcher OrglLni:mtionl'n man rh-
mal ge:adezu elIl DlI1g dm' Unmijgliehkeit wiril ud 'I'
zum mlllde 'ten d'n Verlust der wertvollsten 11 iIfskriifte
herbei fuhrt.
Aber auch da chicksal J'ulI"or flutl I' Or"anisationen.,... , ,.,
unaufhaltsam zu verkni'.chel'll, sobald sie ein gewisses
Alter libersehrittcn haben - ein Vorg-all~. dpr auch in
Ilandel und Industrie zur H '''cl "ehijrt - häl",t aufs innirr:4t
• CJ l":' t") b
damIt zu 'ammen, daß hrut lIieht nur kein G dankl'nau'-
tI usch uber organisatorisch I' ragen besteht, sondel'll uan
c~ auch an VcrstHndni' fiir dic otwcndigk ·it
CJ~e: sl~lchell Au ·tauschl'H voll sI. ndig mll n gel t. 1111 Gegcn-
tell. (he Kenntni der inn ron Organisatiun wird 7.1Ilnl'ist
al: Ge 'chilft O'rLeimnis sIJl'"fillti" O'ehlltet die AnO'ehöl'irrl'nt> t> ht> , ,.,,.,
dl': nternehmens schijpC'n ihre J~:I'fahl'llllgen illlmel' wi (!t'r
au dem ntern hmen selbst. Anregungen vun aullen :ilHl
nicht vorhanden. Enlt wenn durch diese fortgesptzte gri:ti"p
Inzucht die Hlickstundigkcit ein('11 solchen GI'Ilcl errl'ilSlt
hat. dllil der finanl:ielle I': rfo!g- ern. thalt gefHIlJ'(let iHt. wird
mit. gewaltsamen Reformen eingesetzt: die mit einem Rchhwe
d S einholen sollen, WIlS an organisatorischer Arheit dur~h
.Jahre hinuurch yersilumt. wUI'(Io. Leider Illilt sich aber in
'ul~hen i"nllen Verlorenes selten wiedel'gewinnen.• olehp
Krrsen hab n fa:ü all e iiltllrrll Erwel'bsunterllPhIllUIl"l'n
dur('hzumlLrhen gehabt. l\Jan bel:ei 'hnet sie sehr ZlItre~hnd
mit dem technischen Ausoru('k an i er Un ". I:U dcut"l'h
JIeilkur. ic la.sen bei den Gch ·ilten oft "'pl'inliche Er-
innerungen zurUck. weil dip 11 ilun" zUlllei. t nicht ohne'
\mputation Illüglich ist. '"
\Ti I chlimlller als cli I~rwprhsulltt'rn Innung n . incl
aber di 'jcnigen Orgallisation 'n dnrun, deren Zwe·k nie h I.
darin be I. ht Geld zu verdienen, al 0 in erster Linie (li.e
Amtscharakter truO' nden staatlichen und stadti cheu Orsnni
sation .n. D bei ihnen der. I ßstah des fin mziellen I~rf"llTe:
fehlt. wird man ich ihr 'I' RUck t, ndigkeit viel 'piltcr bewul \l.
dann ist die ,la ht der TI', dition derart fest hegründ et, daß dl~:
, y tern höeh tcns teilwei e, ni im vollen mfan rr re~r~!llll­
satiousfähig ist, Die Ubrigbleibellden Heste alter .ElIlrrrh-
tungcn razen dann noch lange als xhr w ürd iz e Ruinen u~d
Wahrzeicben d I' Vereancenhcit in di egl'nwnrt lH'rem.
,., t>, .
Alles die weis deutlich auf die l'otwendigkeil hin.
der Kuns t der Organi iation mehr Aufmerk amkeit I:~
schenken. einen rczen Gedankens u tau eh d irü ber herbei-
zuführen ' und ihre'llt> wi seuschaftlichcn Au 'bau I:U fördern.
Besond 'I'S dankensw rt ist e darum daß eine deutscl.1C
technische Zeitschrift, dir VOll Schll'singer in TkriI.n
herau gegebene n\Verk. tatt. -Technik U das Gebic der OrganI-
sation lind des Betriebe von Fabriken in ihr ProgramJll
aufO'enommen hat.
\uf den Techni. chcn Hochschulen i"t die rgalli-
sation. kund, an den Fach ' huleu für Insx-ni ur- und B.· .h-
bauwescn schon länsr. t cinrrebürtrert u~d durch die Vor-
,., '" ,..
lesungen ub r Ei:pnb hnhetrieh und Baul 'itung.lehr~ ver-
treten, währvnd ihn' Einführune in dt-n . turli nk reis d('r
,In chinen-Inz -nicure in Werk der letzten Jahre ist.
E ist einleuchtend, d I1 man den lc ztercn zunilt'h~t
llie Kpnntni. dpr.ipni~en Brtriehr beibring('n \ ire! .. f~lr d~e
ie zu arbeiten habl'u. es 'iml . I·,) ill er. Irr LlIlle d~('
.la.'rhinenfabrikl'll. dann die Werke der Warenindu:lrle
und der V rkehrsan. talt n ZII bel'flek:i('hti~en, :oweit :ie
lila. chinell bl'triebl'n werden. \Yl'itersl'hrcitrnd ~elnngt JIlun
zum Einblick in dip "roßen Zeulr,dor<r,lIli.lltionen. wie diP
kli ng- s 11. chaft(·n. l ra rtellp und TI~st.. und zur ()ar-
stellun rr der illner'n VerwllltunO' d I' 'tlldt ulld (ks :-;tautcs.
\uch ~iniges Vl'r. tilndllis rUr die 1'g-ani:'lltion der Hand.pls'
IIlld Bankbptl'iebr kiinutr (Iel1l l lllsch inen- Ing-en ie llr nIeht
schadl'lI. Pnrall I mit dic:em Zweig-e der ,,: p e z i I' 1.1 c ~'
Organisationskulld(··'. die in cler II upl uphe eill rewhe"
Ta tsachenmaterial (!t'1Il . 'eh UleI' in rrpOl'd netN. gl'll il'l\bal'l'r
ulld lllll'egender Form ubl'rliefel'll '" '(AI, hlltte dip _ll 11.-
. 0 . . k I I f' I \··t (lwge m e 1 11 e rg'anl:lltwn. 'une 1''' zu au ell. I IlS "
L hrc vom Zweck. \'un (Ien lIilr:ll1itteill und lll'n vel'-
:I hil'denl'n Artpn der (rg,llli:alion, l'in ulwrIlu . r('ieJ~t'"
Oebil't, auf (lI' :pn Illhalt IIllhrl' einzugphell inllco: ni('ht 1111
H~dllll'n di,,:c \'ortrarre: liegt.
Die Organi ation. kunde bp 'itzt ril1l' Full. von .~~('­
rUhrung.punkt 11 mit den Ihcor'ti .rhen Flirlu'rn d('r \\1;7'
Rchaft:lchre. ohn' . i('h mit irgellli "ilwm (1.,1'.•' Ihen ~'~
·tllndig zu derken. Darau l'nt:prin"t fl'll('htharl' lyeg-en. CltlW'
Anregung. Kolli:ionen und Wil.d('rholuug-l·ll . illtl llag-.' g'l'n
ni hl zu befUrchten, \ "il . ieh bpide Hil'htungen Hul ye-
trennten Gpbi ten bl'wprren. \VI hrelld B rht:kun(le. \ pr-
waltung- I hre und . Talion liikonomip (Iir voll" , il't :l'hil.f~
li rh e .'pit(, dl'r .ozialc'n Eillri(·htulIg-rll hehand(·ln. hat Slt' \
rin\' den Bcdll..rlli.:·n der IIl 'rhilll'n-lngpnipllre angepaßte
() " k I 1 I . 'I . t' I' I rh Il fl -rgam:atwns "UIII e ( ur(' \ u. IIl1t I Ir I' I' r I y Il \\ I "
li eh n . 'eitr zu bofa .. (·n. r
Wi('htigcr i. t die Fm"(' n eh d('J' Holle. wdrlll' 11.1'
\\
T ' 1 f I . ':' IT . I t I 1('1' 'I'l'l,hnl-lieue IS. llSl' 111 t e 1'1"'111. t IIn ntelTIC I :" an (
s I\l'n lIoehsphulen ·in1\(,hllll'n wird. w('nn dito plwn nl1-
gelll'ochenl' Periude cl(·: Int('l'('s:Ps fill' wirt:('hllftlieh~' Ing"l'-
lIil'ul'llllshilclllng ihren 1Ii'.hepunkt e....rieht IllllJl'n wlr(l. .
1 1 k.. nl'n dal,Dllr uf g-llIu)p ich I:ur \utwort gl' n'n zu "on .
I· () .. k I '1 t '1' I 1\I'n Hl'dl'u'(Je rO'lIllI. atlOn unI trotz 11n'r UU . rl'1 Jl' 10
lung fUr di· P rll i dl':I Ing nieur: dlWh in ·l'in,(·r "\ 11:'-
bi Idu n 0' nil' und nimlJl I' dpn n n" de kon truktl\'ln n-
. ,.... ,.... I,' (' ·lnden.tel'l'IChtc. ('mn huwn k nn. ulI(1 zwar u: 1:\ pl'r \ rrt I
Er ·ten i. t G 'wandth it im Au (Iruek de: Ge(lllnkpn: durl' I
cl · z· I f I I I . I . ,'(ln hiieh.lerle __ PI(' 1nun" Ur ( 'n • l'e Ilurn- ngl'lIlcur
Wi htigk ·it. :'ld zwcitpn. darf ein () ,"or7.Uglichl'· hal'llkter-
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Abb. 1
sich mit g ro ßem Vorte il und ziem-
lich er .\nnlüler ung an don wahren
Znstand durch zwei E last izitlltswe rte
J<:. und N. entsprec he nd ei ne r ein-
fach gehroche mm Lini e im pannungs-
Dehnu ngshil d anpassen IA hb. 1).
In uerha lb de r ZU l~e l l\st i z i tät Ez , d. i.
bis zur Ra ndspannu ng 0, p:i lt der
im Ein g ang" atze e.rwllhnte F all ; er
heiße Zu stnnd I. bersehreitet di e
Hlludsp an nu nl! de u 'Vert So, so ze ig t
der ZUj!." luor , chnitt ei n zwe ifac hes
l==:::::==========..JC - "'eteilte ' - ela>;tischo Yerhalt l'n ;
der Qu erschnitt is t in de n ~ustallli 1I
ge tre te n .
,
I . 7./lna og .'. = hd ·!11
Ilil' B ziehungen 2) in 1) eingese tz l gibt
I. Zu~land I im Zuggcbil't.
Ein Weg zur analytischen und graphischen
Behandlung des mit Eisen armierten Beton-
querschnittes,
bei möglich. tel' Anpus ung an die wirklichen
Spunnungs-Irohnunjrskurven des Betons.
Von In gen ieur Hudllif Pokorny.
1'1' bedarf außer dem Fachwissen auch de r Cha ra kter-
crz it-huus- in wom özl ich noch höheri-m Maß(· als dr-r Kon-At ru kteu~ In der ~rgan isatorisclll'n T ätigk eit , in der ein-
mal bl'erau g l'lll' Feh ler YlJl1 noch grij/ll' l'l'I' Tragweite sind
a ls um Rl'il\hr l't t. komm t-u tu 'htigl' Charaktcrcigvn eha ftcn
m ind e tr-ns ebe n 0 zur Gelt ung wie im konstrukt iven D ii-nst,
Andererseits mu ß abe r im Unte r r ic hts pla n ir gl'lldwi l'
Raum erl'scha ll'l'n werden. wenn die Organ i sat ions k un de auch
nur in bbl' chcidonem . 1 11(' darin unt crgl'brach t werd en :'011,
denn er ersche int heute sc hon übe r Geb ühr belastet. In
diesem Zwiespalt den ri chtigen Mittelweg' einzuschlagen,
i t eine Aufgab e von olcher ehwu- r igkv it und solche r
Tragweit». daß C ' sich wohl zu be trach ton ve r lohnt.. auf
welchem \Veg(' man in Deutschl and ver sucht hat di eses
Zi -I zu er reichen. ( chluß foh.:!.)
Betrachtet ma n d in Be ton als einen K örp er mit einem kon -
s tau ten Druck ela stizitii tsk oefti zienten E« und eine m a ndere n, jedoch
au ch kon stanten Elastizitä tskoeffiaien ten E« für Zu g-, so i t e ine
reehncris -he Gl eich uewi cht be trach tu ng im Quer chni tt e ines au f
Biegung bean spru ch ten Be tonk ör pers leich t möglic h. Di e A nnah me
eines kon s tan ten Ed is t imme r hin zulässig. un d kan n man s ich be-
züg lich der Wahl des Ela- A I'tiz itll tsk o ffizienten ou t- ~~~:;:~~~~=~~~7
wed er für de n ' t ra h l Oll/.:
odl' r 0;: entscheiden, je
na chdem man ni edrige
ode r hoh e Dru l'k spannun-
ge n in Au sicht hat. Dem
sta r k ve rä nde r lic h ' n ela-
stische n \'erha lte n des
Bet on s auf Zu g kann lIlan
Betrachtun' des eiug'llngs festge I'tzten Zustandes I.
Die nllchfol g-endeu G leichu ngen finden in bezug lIuf Zeich cn
und Si nn ihre Erkl ärung entwede r in de r Ab \' . :! ode r in der An ·
w 'ndung' dM . Ta v i e r chen Hy poth e und des )r00 k e se hen Ge-
setze. un d die nen zur mwandlung der erste n Gleichl!e\vicht.obedingu ng
hol h.
.\ d / ' , 'd = .\ d /1 • Sz
Erzi ehung. mittel wie der ntorr icht um R il br tt nicht
vernu {'hlililsigt werd en .
Ein Bli k durch unser g'l'"alllte Liter atur belehrt
unA, Ila ß neben \Vort und Sc hrift dem B ild als Ausdruck
(le: ed~n ~en.' ein immer g'I,ji/3 I' -s V Id eingeräu mt wird.
nsere Zelt regel', . chö pfe ri ehe r T, t igk .it au f dem Gebiete
ßes.,Mat '!'iell en konnte m! d~r , chri ft. dem Rustze uz der
eH; te. wiascn sch uft on. alle m nich t au kom men und ha t darum
da ' In 1 . 1 . .~ ' I ( WI CI er m eine n alten Rung ingesetzt, den e \' 01'
j1,dindung der Schrift hc. ssen hat .
. Vun di etl nn 'ta ndpunH a u betrachtet. r sch cint die:~el,ßhrcttarbl'it . nicht 0 nur a ls I1 ilf mittel. um he rtimmte
. Ol men durch. Clgen bun g dem cda ht ni - ei nz upr ägen,
~?n dern als ein e besond re Art "'ei ti z er T üti zkeit deren}~ 1'1 - '. d' "'"., b '
" ernung In irgen cm('m, pezial O'l'hit'te ohne weit eres
auch zu ihrer Anw ndun g auf ande re n ebieten b fähi zt,
D{'I' Maschinenbau ist in tr !flieh I' Belez für dic 0' Auf-
fassun g, denn das Durchkonstrui ren eini zer wenirrer p zial-
t ' "., "" .
,Y pen a n der Hochachul n g nügt , um den chü ler In den
tand. zu se tzen, d i ganzc unendliche \'Telt der . Ia ch in n
praktIsch zu rfu s: e n,
. \V!I' sehen, aber Iaschinen -Ingnni eure nicht nur in
Ihr m PIg nen I' ucho, sonde rn a uch auf d m Gebi te der
Ei . enkonstl'uktionen, der !I)O' ni ur - und l Iochb utc n mit
Erff)lg tlltig. Ihm Vi IReiti gk cit beruht, wie ich glaube,
eben ~lal'lluf, dall ihr L ehrgang in d I' Durst llun g der, 1~. cl1\nen-Elem nte in un v er gl ei chl i ch e H ilf -
111 1 t t I zum E I' I - I' n e n d e r B e i l br e t t a r b ei tbesitzt,
unvergl eichlich deshalb, wuil c sich dab ei um einfache
vom chnler leicht zu rfasscnde Probl em e hand elt. weil
al: einzige r Leit st ern da, Prinzip der Zw ck mlll iO'keit a uf-
g 'st ellt iHt. und weil 'IHll ieh die Form erl'lJU ller eine auße r-
I ; "., bon entlich frei e und di l\lögli 'hkl'it (I I' Lösu ng eine nah ezu
unbegr nzt e i ~t.
Die lkißbrpUarb l'it hat aber Ilu/lerdem noch eine sehr
wichtig en ieh rische eite, da sie die 11 ndh ab e darbietet: I
den Ingeni enl' Achon auf der IIochsehule \Te r a 11 t \ 0 I' t I i ch
z~ bes('hllftigpn. W enn au ch 111'1' :egl'n:tand der Zeichnung . 1
~Icht au: gefllhl,t wird. 0 ist doch die Forderun O" der Au -
I ~i h I' bar k e i t ein trenges, uncrbittli he PrufmitteJ. das
nIcht nur der Lehrer, Romle r n auch di" Kollegen und vor
allpm der I' on;1 t l'ui rende s Ib t lInwpnden k ann und fort-
laufpnd anzuw ndell hat.
Withrend ,dpr El'fulg jedes P" iifun O' ·t lllliumR zu . ehr
Vo Z r I1 I I . b111 -,UIII 1I) llingt und kein e Prllfun g j" den ga nz n Ill -r;~ng d , \Vi , pn bloßlegen kann, tritt in den Zciehntmgen
I I .e:amtarheit der ' tllll i nzeit kl ar vor Augen. I la ngp l
;t~) FI iß odl'l' I'wissl·lIl111ftigkl'it. ( nkl arheit in der I urch-
lJldun g, D"nkfl'hlel' und Dl'nkfaulh l'it n \' rrat n sich dcm
~eliht,en A~gl ' de Ll'hrel" auf (l" n c l'~ te n Blick . Di e
l~ h I g I I' I t di s e: 13 I i . k c s d em • c h ll! l' I' s I b . t:r I tz ~ t I' i 11' n illl.l zur , ' Ibstlu itik zu ~ rziehen .und . ih~n
/uur h .Ordnung !m D"nkpn und GewL enhllftJO'ke lt 111
er rbelt zur ZWI 'lt "n 1 atur zu III "hl·n. d ri n be t ht di e:~.u fgab c des L hrer s konstrukti veI' Flieh 1', und darin liegt
( I' min entl' plldagogisdlC 13 d utun <7 'olche n nt ' n icht ;1.
\\T' ~I hoch Ha d i n g el' . ei nen \ er t an, chlug, z ig t der
hm 'tand, daß er die Verl eihung d" t,,('hni. rh en Doktorat e
lJ ne \ usnahme an "ine konstrukti\'e Prllfun er kn upren
wollte I' t t ' I I 1 I . b
. i,r sc z SH' 1 I IH ur" I zwar 111 hewu ßt n G"gell-
;~l.tZ zu d I' hi:tori eh nB-deutung und der T radit ion die es
d Itel , .1' tI·llt e eim' 1 <'~))"(lerung lIuf, wclrh c di . Einfuhrun O'
)' Dol tnrat('. w ;1ent lll' h I'rAchw l'l'te, a lles dll' . nur, um
~ w Bedputung' d 'S k onstrnktivcn nt rriehte a1. Fundument
.leder In gl'lli l'ur-Erziehung hervor zuh Iwn .
111 :Vir g'elllng t'n zu Ikm phlu .. I', d /I im Lt'hrplull dt'r
a ehln t'n.lngenil 'lII'(' di (' (lomini t'r end<· • tl'llung de kon-
;1truktivl'n Untl'....ichll·s nich t allO'cta :tl't wI'rdl'n d.lrf. E R
wlirl' dil's a uch im lnt t'r ('s, I' dl'r u. bildung de: Betri t'b: -
und VI'rwnltungs-Ingl 'ni l'urs gu r ni ht wUn c1H'n 'w('rt. dl'llll
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Abb. 2
E. ist auch
" 0 - I...·'" . A. und .r:;..
Die " 'erte aus (:leiehung ;\ ) in (:Ieichung' 1'1 ('in~egt'tzt
hol h .
1':,1 . ( I~d ) .Jtl f .s > I....n » ( ~~ ). Jd /1 . Yi . I " ),
(!.!-) ,'a v i f' r sr-h llypoth.h.
Bezeichnot man die Intogralllu"drU('ke, welcl", die statisdll'n
, lo me nte der gedrUckten, bez\v. gezogenen I·' liicho auf dill neutr,d.,Linie ht>dl'uten, mit 111,., bezw. 1lI" so erltiilt man die BesLinllnuu~.­I-(Ieichuug für die Lag" der neutralen Linie im (Juer~chnitt
I"').
Die I' Gleichung sagt, daß h zUglich der no utralen Linie des(luer 'ch nittes das mit dem DruckelastizitlHskoeflizienten Illultipliziertl'
. tllti8che lIlompnt der Druckfliicho g leich sein IIIUß dem mit dem Zug-
.,1. -tizität koeflizieuten multipliziert n statischen lIlumllut der Zu~­fläehe. Die neutrale Linie stellt anch hier eine, chwerlinie dar alTrennung linie zweier FHichenteile, we lcllf' durch die Vers<:hiedenhl'itihrer ela tis<:h n Eig-enschaften ye rschiedcne den Elastizitättlkoeftizi ntcnt'nt prechende \\'ertigkeit besitzen. Is t der Querschnitt vielseitiger, 0
. .. . I I I " nit Vurteil derläßt ich fur du' Auf uchunjr uer n utra en .uue I 11
"rRphi8che \V u einschlasren wie Rn inern H"ispit'1 gezeigt wl'rda!1 so .
... Sind Ei ~n inlal!p~ ir~ (lul'r chnitt, gleil'h~ill~i~,. wo i~ ~e~~n;
und welcher Form sit' ind, 0 i t nur zu b riil'kslchtl!-\"t'n, , ll. k '\Eisen e ine seinem Elastizität ku.. ftizienten ent prech mle \\, ~I~ Plials Anteil am Ouer chnitt zu g'fll"n i t. Di« (lIeichung' 1'" WIr (alllfolgende \u ehen h ln-n:
e , . lUd+E cI • Ulil Be' lII z +E, . 1II,
venn 1,'. , ... EI stizität, koeffizient de- Ei on für Zug und Drn('k;
.. m~, hezw. 111:. " stati ehe, Moment der Ei~"lIquerschnitt.tläch in im
Druck-, hezw. Zugteil hezüzfich d r neutralen Ach e hed uten.
Beispiel:
E "i E, ~,(J(J().ono; g,1 = :100.000; R. = ~lK) 000, \\'ofilr In Rn
auch die \\'ertigkeit z hlen :W, :1 und :! .etzen kann. liePie Lag.. der neutral. n Linie i t dann di riehl!~e, '~~~n~. , .
· tatisch n :\lonll1nt.. d--r heid r eirs li,'gpnd su, ahr-r ver chi dene er Igkeit aufw i enden I'lllel\{'n einand r gl ..ich ind.
. I zu 'Bt'!!'iunt man lll'illl unter ten Zn e-"'1 tch nteil '1" .ler sie I~ r vanz l'"anunensetzt aus der Z\\ eifachen B .ton- , vermehrt um rue Z\ 'öfache Elsenfl tr-h.. und kon truir r mit Hilf des KrMtl'rolYITIJU\1 •
- Pl ächenw-rte tullon Krlift., d-ir - die Kurve der tati chen . ~~.
mente für den Zugteil wobei man sich, weil noch unbekanntl· \\i!~. I 'h I Z I' t laher aue I • Itweit (er Zugquer chnitt n ic t, (a ,u~A'e 11 - t .. " ko fn-Kurve d r tati ..heu :\Iom nte - mit «iuer dem Ein tizität ß
zienton 1'... ntspr ehenden \\' rtigkeit vl'r1!lngert d nken kann, ° I~t rjede Ordinate d r Kurve dnh ..r aur-h JI A, da statisphe ;\Ioment 1\1 I', .
. I f li 0 I' at al Ac 1.1't lächenn-il unt srhalh du 1I,,,n lel.llg' n u (I .' rut n k ."dar. tell n. Di" von .\bzi e Ordiuat.. und tali-cher , (Ilmenten ull~ l
, '. I'" ' I' 'i 1 't I 101IlOllt (.11'begrenzte I' läch t.'llt zug! Ich da ZIIg't' lOrI" ' n g H~I I
·
.., 'I '" I T li·h it mlll ll.' lI t1Il bezu auf Ordin te, " ah rt> stau ehe ,. um IIt UII( r g .' ...kleitoll ich au rlen !'nl ilh nt en ITr'lphischen Re ultuten mit Be rut -
sichtigung d" au r1. r jew..ilig u"'Poldi tanz ich erg hcnden P ror or-
tillnalit 't, faktor leil'ht ah.
. f irrDer eil, Vorrtan" wi<> auf (!t'r Zu~ eite \\Ird auch lIu
d (I. ... ... 'I I' l' 'orWt'lI ent eDr uckse ite vom ))ruck l"l\ nd UH IH.lnlgt; 'as 111' Jel .zu \ . .' 'nI"riiftepolvrton für tlie mit ,Ier nt pnchl'llden \\' or t igke lt lllultlphzler.teFliichen ~rhlLit die el he l'oldi tanz i frUh r. ,'ind die ZUlll ,~ehnltll'
, , r h 1 u n'('II.~elangcnden K u r vl'n der tltatiSt'hen :\lolII<>nte kOlltlllUll'r IC e ' I 'Il 'was dann der Fall sein \\ ird '<>nil di Toillllw-linien d r u('r. C. IIl1ds1 I ' I '1 . h itte 1Il erflic Je einallder hr nah!' lieg-lln ~o w 'r{ cn I Ire. c 11
n utralen Linio der Ge alllttliiclH' ~rffll~ n. { III diese I\edill~u!)g ;i~
erlal1O'en wird man in der vermutlil'lH'l1 .', ho der, 'eutr llll1\tl,., . • \. 1''' der ZllFliichellt ilunno linien ,in ndl'r . hr nah ll'gen: gCI!.'n (10 \llll .könllen schon" mit Riil'ksicht auf dil' Erllllgll llg- he- er!'r \t'~lIlitto !;I~
•'(,ilpolygou - I"un'e d r tali -hen 10 m nte gri)ßtJr 1· IRchentol t
la'rau gctn IIn w 'rd 11.
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I las ~p:lu llung bild im t~lIer chnitt wird wied I' nur einen B ruc h-
puukt haben. der aber diesmal nicht wie beim lIieguJlgslall im Zue-
zustnnd I in d I' neutrnleu Linie, ondern im Zugg-ebiet liegt.
U IJ A 0 U' 11 C U sei du ~pannung hild de Querschuittes A C im
Weichgewichtszn tand ; die zuO'ehürig~n Deb~1Ungen r?kh~n, ..bis zu r
Geraden nO l/I. l' ilr Dr uck VOll U bIS (J gtlt der Elastiaitätskoet-
fizi nt E«, für Zu/! von u bi V. dem "'pannungsbruchpunkt, de r immer
durt eintreten IIIUß, wo die Zug pannung einen bestimmten \ Yer t ~o
mit de r spozitisehen Dehnung "'0 aufweist, gilt na eh unserer Annahme
auch Ed; von U' ~ogen lJ gilt der dem Zu IIl11d I1 entsprechende
Zugelustizilätskoefhziont Ex'.
.\Ian d e nk e sich nuu auf den Quer chnitt eine I ruft I ' von der
G I'üße u nd Ang rit ls weiso w ir k end , daß sie imstande ei, d as Spann ungs-
h ild so zu ve rä ndern, daß die Beg re nzung sg llr ad o A C nach A' C' koull~t
un d zugle ic h d urch den früheren ~punnuugHbruchpunktU' geht. ])Ie
dieser Verllehiebung ontsprel'honde Kra ft muB notw ndigerll'ei e ei~o
IJruck k r a ft stlin, und wird diese, WI'i1 innerhalb ih r I' \Vir k uug die
EIII tizitiitskoe flizi 'nten konstant hleibeu, durch ~Ieiche über den
"anzen Querscllnitt sich I'rstreekt'nrle 'tauehungen ).0 eutsprech nd
d I' ~pallnung ~o dus Grllndmuteriale im Brul'hpunkte u' sich
iluBern, "'ie groß i'l nun die,,· I ' ra ft . UIIII au~ welchen Teil ummen
lwtZt sich dieseIh ZUSllmmen'~ ~ie ist eine, 'orlnalkraft, und ihr
AuO'rilfsJlunkt liegt illl •'c!l\\tlrpunkto ihrer I- omponenten, 'ie sotzl
8ich zusammcu au' !'in I' g-leichllll1BiO' über den BetoJHpler' 'hnitt sich
\'erteil nden Kraft 1'1 von der Grüße :0 pro Flücheneinheit
P I - ]<\ , ' = Ed ' 1.0 ' Fb.
wonn Fb diese Flliche de- lIeton im QUill' chnitt i·t. I l:ulII IIUs einer
von Eisl'neiula"en F. ahJ:uleitt'tcn I" I' ft 1'2, di man llU' d n Eiseu-
'plOrs 'hnitt llilclwn rechnen kann, wenn man nur bed nkt, daß, dio
Eis nein lagen uie der ~pflnnung ' 0 nt. prechende D hllllllg ).0 mltzu-
lI1ach n g ·Z\\ ungen . im!.
1'2= l Et . An . 11' "
\\' nn Pe dio Eiscnlläche im Quer.ehnitt ist.
Die I' sultierond I' rafl
P P I +p ! = ;'0 ( E d ' F b+E . F . ).
D en k t IIIlIn sich P auf da wah:e Dehuun!i's- UU? plluu u ngs-
hild wirkeud 0 erhil1t mun da n ue ~pfluullngsblld Hllt dor Druck.
llllche n U' AI u nd der Zuglliich D ( " U' uwitl der De,hnllngslini ": lII',
wIche ne uo ~I'nnnll ngsbild wieder da" lI.s?h,en ?lIIes Q lIers~llJllttes
hat, bei delll d!'r Il l'l\ch p llu k t der 'pUnnUI!g'::;!.lllJen III der 8~hel/lharel1
neutrlll n Linie, dur'h 0' gelll'nd, liegt. Dill .\nderll~lg dcs ,~p~nnllngs­
hilrll'tl für die Eiseneinlagen i -t in der Figur lIIeht 11Ildhch ,vor-
IInschulllicht, e. i t die bel' im allgemeinen filr das \\'esen dle~er
'I'rull::;formatioll nil'ht von r tel' \ r ich tig keit.
\'om \\ ahr n . pannllll~ bild d s lei h Tewicht zu tande kommt
11I1111 zum neuen till~iertell •'pllnllun!!' bild dadurch..duB lIIan auf
'1' t 1" die I' raft l' wirke'nd denkt. Führt 1/1 n aber dIe Betrachtuug
I <I I' 'punnllll"en im u 'r~dlllitt und ihr I' gh>ichgewicht hildenden
.\Iomenle 'Ol~ H ilf zn tand :tu, der im :,plllnUII!! Hni nplII~kt .0'
gipf••ll, 0 g< langt 111 n 1II11l \ hl'l'n GI ichO'ewit-ht pannung~bl.ld, 11I-
d 111 1/1 n zum :chlus die Krafl r in umg kehrtel' Bi htung WIrkend
denkt. ulij Zug.
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I l il'::; d l'r Zu st and im Zug g eh i t.
.'ll I I 'fi IIId----:E;j (h" I ,,( t i: t I~', I , iJ I l~'z. j,,) .11
IJd I' IIbgekiirz t woil d ur 1'l llUllIIlJl'll llsd ruck mit 1 h 'zei IlIIet dipTrägl 't' . '.,B . 11'1 Slllo me n t nsumlll e 11110 1' uutell ne hmeud lJ Ouer chll\tt~tell mit
en lc ks ie h tiguug ihros versl'bi d n 'u elll ti-l'Ilen \ ' erhRlten, uuf die
I1I'utl'lIle L ini o a ls A ch se h zogeu h d. u t et .
\\ eil aher
lIuch ~o:
Di« von dl'r~" I' tgofundenen neutral n L ini
der ~elr()lreu 11 Teiltlä--ho, welch ge ehuitten wird,
I.n. Jllrl'n zugehüri~l'u 1"lliclwn - Zug ud er lJrue - ver inigt die1lI'lde~1 I' r~ftepolygon und bildet d zu da " ilpolygon, um im Schnitt
d..r End seiteu dio wahr cheiuliehor Laze der n utr k-n Lini zu 1'-:1Il1~~n . ~':ig'~ntlich sollte milli die nou,'rCulgto Teilune iner 'J'oilllii,'he
Jllrnck. ichtigun, um dem wuhron Zi ..le näher zu chreiten, doch w ird
man .hes ni henötigo», nachdem man alle di . e Operationen auch :
~allz alloin mit den K urve n d 'I' stati ehen .Iom ut ausführen kaun.~nr A bh, 2 aurüekkohrend, 8011 noch dl1h (~Ieichg wicht bezüulivh des
unße ren Mome u te, Mund des wider tobenden innereu zur Bestimmuuu
de r Rund spuuu ungell herangezogen werd sn. 0
bll 11 •
.\ d f ,8d .!I +Sd /1 . • a' YI = .11
" "
\\'ulel le ( :t eichUll" fil r die bra uchbar Ein etzung' in I in Zll ei Furtnun
g ch ri hen we rden ka nn:
S,I I~'d '. L I':.
- oder - • -
11.1 BI.' Jl~ 11" I'd IIJ'
d ' ~e ~zt man für die l ut uralworte. 11' ~ehe ?io Trägh ',it moment e
es god r u"ktl n , hoz w. ~ezog('no n Q ue rseh u it t t ile für die neutrale~ehIlO . als Tr:igh ei t ' lIch se bed euten, di Zoic huu id und i., so schreibt
81C b d ie olldgü lt ige fi:r di< 110 tinnnunz der Rand ipannuugen maß-
I,(u ho ude i\lolII.·nt en gl ei chung : '" "
-, 87./' ,~ tEd . ld -t B l , iz) = M.
' z . :.J I
8<1 ( J' i + J' ' ) IItd . /~'d ~J. d ~l , Ir. =
k U go nii l,o r der t} uor~ ch n i tt, I )(' l rach tung mit l'inelll durchuutl
IJ n8(a ntl' n EI II t izi llH koeftizientl'n \ IJ da TI' "hl·it mOllll' lll dns~au~uu t~ u l1r d lll itt e zu r n.,llulIg kOlli 11It. hat hier da- IJruckg hipt
klJwl~ ,du Zug g-ohil.t Beiu eig"ne' mit dem zugl'hiirigl'n Ela ·t i:lit !it -
oe fhz\l'ute u lIIul l ipl iziort TräglH'it mOlllonl.
I '. I t der e rllte T e il d" r A u lg ube , di., B timlllun' d I' neutral u
• , 11110 d t ~ uer8ch uitlt,s mit 11•• chtung d I' 1"1: chIlIwerte. 0' lü t, 0
lijl dl'r zw it T ei l dil l' elbl·n. diu Be timmuug d I' Halldöl~ IInungcu
ull 'h o' 1 ß
.' 'hl ,lIlem gege ~unOI.1 !iu \11'011 . IOIIIIU\(' od I' um 'ok"hrt, nur ine
e u ßt o!g ,.rulIg Ullt Ih 1fe d I' zu r er tl'1I Lütm n ' g höri '('n j{ uttste,
, IJul frilh.l r erwähnt!' graphi che Lü 'uul! h. t uuch hier h i B -
t l,lIl1l1 uu g de r Ha ud '·l' llJlllu ug l·1I iu ofern deu Yorzu". ul i. wie ~e-~elkg ( wu rd u, mit de r 110 tilJlmuug dl'r Ill'utral n Li~li' llIeh die 1'1'0 -
II t l~'d, ;,1 u ud H.,;z "I' eheinell I ßt.
k . ,Is t im Zu g- u ud Dr lll·k tf·i) Ei {'u eingel O't, deb n EI tizitllt·
oe lhzl IIt I,' und dess n 'I'rllg heit 11I011I utt b zügli h d I' neutral n
A ch s i' d '. . d I " h ' .d 111I 1.,11I,:0 I' Ir 'Ibt IC dl , Iomeut 11"1 Iell" \ ich I. _
hed iJl"UlIg
~I~ ~ ~~'" (g.l i~ t i: )+ gd . i.1 +E., ', ) - .Ir,
81l11.: ma u für ....d' hezw, ". d ie Bezieh un O' n :!) von früher, so erhält
IlIlIn
•\907
-=--
11I ' .
sind
m '" ,
. m"};
IJ . . 711"
rr uicht. Pi klein"re
ze i" , ,om Zu"t il.
~. E
Ii '
'I X..!...
o '
•
hd'
, lid , in l :l eil'hun '" m"', 11 i t
o ' ,
, I
(; Il'ichun j! un z
';0 ( Nd. Fe -l- E. I"; -r J":' )
b ~ b .1
Ed \' tll . A-r E \.tlI' X A-
;, Beton ~ I i PD
Jd ' ..'I.. 11 ' 0
I. + -,)(, - / rund w
• d 4 0 ).0
Ohzwar und bekannt ist, er-
sc h int e doch vort ilh ft, \ ie in d r (o'" Ig-e ~ r~
ichtlich dft elb I Fu nkti on von T/ da I.
hoid en T\:lIinie n und d e Y rdr hun jrs wink els- us·
).d )..
_ ,Iwzw. L ,
hd' ".ichung d n I'r0l' "r·
wi der dlv
I '
b-t and dl'r " utr len Lini n
M M h ~
~. d) X· ,I + ~ d j X \ «r»: •-r \' d ] X 'e
o H ton I) EI an ~ 8 U) Q ~ EI eo
"d Ä. • f<:d ; . e A. • /;'
bstand
h, - "
\. r + I.,d + "'~e' )Jo; 7,' ar. A+ J-:e J tlf X ). +).u ( n«. Fb . E X r
~ Belon l.i n
Sämtlich ). - spezifische Dehuuna eu
lineare Funktion en VOll y, hezw. !I':
Ä.d ). 0 T '>(~ siehe Ahb .----:J)<~lJlUck A !I X h d' !J' X h o' ; ).o I "d"
In G leichung 1/1') s te he n sich mit Berück-.
icht ig lln" d ver 'hi cd en en la ti ehe n Verhaltens
" I ich e Deformatiou snrbeiten gegen ilber. lJ ~r V~r.
,., . I d I itt ein t ICh IIIldrohung \\ 1IIk 08 )u "r c 11I1 zeu;
Vcrh ltnisw ert
wegen
und
i. l weit er
. . . I k I" rt oll Dru ck -,wob I 1111 'Dld und I. d" l.Il tl che )I omcnt (e r o rl1 l lllie
11 ' lf I' . telwn hat , -"hezw. Zn ' flUch hezügli 'h dl'r neu tralen 1 11111' zu
wird us 1/1"
(lrdinat tammt, wie di
,' i h l!'tzt ,·ki zz .
,'t tzt lIIan d l'n W rt fllr 'j
und für
de s
g drückt in eine r Tang nte, I da- \ ' er h Itn i
einzufü hren. um in äm t lic he n (!Ii od rn der (:1
.J.d l.
tion alitätsf kt or tg I hd' h;' r choine n zu eh 11, W
~löglichk it biet t ihn au ämtlich n Gli dern zu st reic ben.
,'-tzt man (i\r die speaitisc h n I ) ehnlll.~ ....en d ie dll. nll~ hst h~I~~e::
Werte, lind tzt man für di e Int g r 18u druck." W lch dl 8ta~l . le
)Iornente für Eis en lIlHI Bet on tl tch n im Zu..... und ))ruck ~el)\ et Be-
züglich der neutral 11 I lilf linie he de uten, die fr üh ring führt n e·
zcichuun yen , 0 ieht Gleichun g /11 ' ) folg('nd ermsßen RU .
R d . llI d + I,'•. m~
den W ert 'l { r;h X I"b + I , I ': + jo' 0 I
al
- FJ.' . 111, t B.m:-t Tj . 1 Jo:d . I·'b+I,'. ( I'~+ I"; ) :
.e tzl lIIall für • Q1)dI,'d . llId -t E• . llI,\ ....
".
' .
.: 7, ' + I' und mi 'h b -
c---- -- - - - - - - - -- - - -- - -~
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Kr äft e a m t,!uel's chnitt im l l i l Ls z u s t a u d.
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Der vorskizzierte mwe g über d n lIilfszu stand soll den 'l.weck
hab en , der ge brochene n ,:pannungslinic im 'l.uggebi et au szuweich en;
man hat , bg 'phe n von der zu belichten den .'ormalkrnft P, d n Zu -
tand II - was di e . Io me nte nwirkunO' anbelangt - auf den R echu un gs -
gang de Zustande I zu r ii ckgefU h rt~ mit dem einzigen U nt or chiede
gegen früher, daß j etzt im Zug~ehiel der Elastizitätsk oeffizi eut I·:,'
gilt und statische )I omentl' und 'I'r ä....heilsmomonte so wie Kraftmom ente
a u f die neu e sc heinbare neutral e Linie - Hilfsuullinie - zu Ioe·
zieh en sind . Die Kraft P und ihr Mom ent P + ", bezogen auf die
neutrale Hilfslinie, sind in den Glei chgewichtsb edingungon , welche zur
Bestimmung der neutralen Lini e, bezw. neutralen Hilfslinie und zur
Bestimmung der Randspannungen di enen, mit zu berücksichtigen .
".
".
-,
ZU!!~"'__
Ist S L die wahre neutrale Linie, so muß die Surrune der
Druckkräfte D, welche sich in der Zeiehnung durch die Flüche 0 A n
dar stell en, gl eich se in der 'umme der Zugkräft e e, versinnlicht durch
die Flä che u 0 ' lJ C. Tun denkt man sich auf den wahren Zustand
der inn er en Spannungsvorteilung die Kraft + P wirkend, wodurch die
inn er en , pannungen ~leichm!ißige Andorungen erfahren nnd sich nun
für den Ililfszu tand die , umme der Druckkriifte in der Fläche U' A' lJ
und die ' umme der Zugkriifte in der FHiche 0 ' ( " D darsl ell en.
" 'ubres Bild: d - a + z . . . . ,,) num erisch ,
Hilf hild: d + lJ ) - l) = a t .:,
d + II = a +z + 11 und 0 + j = I ' ,
rl +ll =z+ I' .. . . ,,') .
)Iit Worten: Im Hilfszu~tand muß die Sumllle der inn onm
Ilruc kr ätle gl eich se iu der ' ulllme der Druckkräl"le, vermehrt U111
die lIach früh er en Grund ätz on zu bor chue nde Kraft J'.
~ D' ': Zl + P .
Yor der prakti chen Verwortun~ di e r GI icbgowichtsbodin~un ""
so ll IlIIt Benützung der letzten Abbildung noch die ;\l olßontenfrng~
Beachtnn linden .
.\. ußero . Iomont se i .1[.
Für die wahre • ullinie gelton die , lom ente der wabren I{raft-
flächell hezo....ell auf dio ! T u ll ncb~e .
d X a +0 (e + h)+Z (!I+ h ) = .1/.
Im. Hilf 'zus ta nd e.r8 'h('int di e lIilfsachse al s jen \ ch s , auf
\\ elehe die )lomente do)' 1IIneren Kräft o zu beziehen sind.
d X (a + h) +II X.r+..: X!I =.1l'.
.1/' ;\Iomontenwert der inn er en Krllfto im IIilfszustal/ll.
Wichtig ersc he int die Momentenllnderung
1 1' - bI - II X ( - a X "1> weil d a +z nReh Gleichung a) ;
~e t zt man an lall a = 0,
M' - M (l ./+ ll, Xe - P X".
Im I~ilfszustand 1 1' - ,ll ± P . <X , je nachdem der Schwerpunkt,
hez\\ . An~rdfpunkt von I' bezüglich der nentralen I [ilf lini e auf dil'
Druck · oder Z\l"seite fillll , I' im Sillne des I hrz igel' dreht oder nt ·
ge~onge etz t.
~Ian erhält gewissermaßen da s 1(uBer :\Iolllont, da s man dOIll
inn er en d s lIilfszustandes gegenllber teilen muß, wenn 11I n zum
wirkl ich vorhandeneu l1ußI'ren :\Iolllento da s :\IOIIIOllt dM I{ raft I '
binzu fii!?t.
Zurilt'kkehrolld zur Uieichullg ~ lJ '
rll f nd uf Ahb. 4 BUlt sich schr iben :
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Abb. 6
!lu.mo X 30 + !1:?40 X ·1
1t - - - !l9.:?40
<:::. '
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_._._._..Y!-u:tr·.!:/~~~·_x_·~ · i ~ ! P
S? : : : ~I
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G Ieichung m''' ) :
:IJl<1 = ~lJl. -t 11 I Ed F b + I;'. ( /'~+P: ) 1,
lid' n« .;jO
11= 8 0 , =" 0 ' -,-= !:JX -4- - IO c m ,
, <I' ol :)
~ = 10 X 100 X 2lJ X 2i'J
O
O
OOO
'00U = 2.HOO.000,
10.000 1 .
~ = 20 X 100 X 10 X -~!)(),.~,,~ + }~ X "Ili
\0.000 ( .VIJV
= IOO.HOO +H200 X F...
1'!P E +E (p d+ F E) l 10
, b ' ' d '.. • I l'O
10.000 = 10.000 '
X 2,000.000 I = l ,iiOO.OOO +2H()O F,..
Ul eichung 111" ):
2,000.000 = 100.UOO +3200 F. +1,f>OO.OOo+2lMlU }~"
Fr = ii C1I/ 2.
.%'ugspannung im Hl't on
"i = I:' log CIII2 + 20 X ~O.OOO X (;U -= 1:, + li 21 /ö,ufclII ~.
• 1. I 40 2.10.000
I>llI'ch sc'hnittliche :,pannung im Ei sen
I :. It i 6 ) ()()() ()()() I"U +\,,·1 _
. .. - 250.000 X 2,OOO.UOO + 20 X 50.000 X:", . = - . ~ -
= :112 kgfcm 2•
Der (.~uerschnitt kaun unter di esen Annahm en eine m äuß"rel!
Mom ente hegegn en von der Größe
, , 1
.1/= _ d_ X ,X .I' - I 'X 1.
11.1' /\ .1
l' = AO X 60 lQO X 25U.()()O+ ,(0X ii X 2 Ooo.uOO = !lO.om + !t210
= 99.240 k g .
.\ b -tu nd 1': d es id elil en ~ch\ er punktes - An O'rilfspunkt der K ruft P -
VOIII unteren lillnd
B e i sp i el e:
1. Bei spiel zu r Gleic h ung m''' ) und den danachfo lgende n Aus-
fiihrung en .
Zu he stiunnen sei di e Eisenfl üch e pro \'0 ,11 Breit e eine ' (; e ·
wölhcquerschuittes von GO CIII ' tär ke, der im nut ern T eil /f,ugspalll!U!lg~n
.'rfiihrt wenn di e ll edimrunu e r fü ll t sei, da ß di e neutral!' Linie 1Il(~nerscilllitt mitte li ege ugd die Druckrand paunung 45 k.q!cm~ betrage.
Entfernung der Rundeisen mitte vom unteren Rand 4 CIII.
/\' = 2,000.000, B<I - :?~)O.oOO; I~L' = ;)O.O()():
. 1;)
~o = I :) kff cm2i >\0 = 250.000 ;
Sol -= ,1:1 k.q/CIII2; hol =; 30 CIII.
111 ''' •
1 .
.11 + 1' . 0. ,
:I:
*
I ' 9.11+ 1' 0.
~.lI d - !lJl l J ' - '
.J ' I
wr:t- 9J!; ], + 1 I~ •
.11 -j- P . 1; ~··/:" . J' - .11 + r . 1hz . :I"
111d = 9.I1 E - ~. Vi .1'.
. 'd I
I' II~J . 9.11 ,1 - ~Jl l '
. , r J
t. I' 'h1.' -= ~l • ~.lld - iJlz
. I'.
"'<t '
ullal ug
Der Ausdruck in gewunde no r r I: mmer mit J' hezcic h ne t s te llt
I~n~er Hticksi chtnaillne der j ed em Flä ch ent il zuko m me nde n Eill sti zilllts -
zIller da s. 'I.'riig-heit sm olll nt des t~uerschnittes in bezu g nuf d ie -._.l-._ ._ .
neutrale Hilfslinie dar. Gl ei chung' 1/) ze ig-t ich dann vorein flicht i
I,
," d ' 1
,---, X I ' X .Jl-d ':" d
oSd ' _ F X .ill± J'. 0. 1/' .
tu ' - ,d .,'
Durch ,l ci ch etz ung der beid en W erte für Fe """"',..----.,..:..- - - - + - .;..-- - - -t '1.•
h<l' au s den c: lei ehungcn m " // ) und 1/' ) e rhä lt ma u .._ ,/!.'!.'!!: _ ..
eint' Beziehung , welch beide (l I, ic lnre wich t. .
bedingungen um Qu erschnitt ve re in ig t ze igt:
· Für das Gl eich re wic ht de r iiuß I' in und inn ren Mo men te gi lt
Ullt Berück sichtigung d s ~I o m enl e - de r K raft I ' d ie sc hon frü he r hei
Besprechung des Zu standes I gll fundOlll' (lie ich u ng
S,,' X 1 J I
hd' Nd \ I':. X(i~+i:) + Rd • i,I +/<:,'i. = J/'= J/ + P X o. · 11 ).
~ln,Ii:: BlJl'edll1ung der ){Ilndspauuuugen im Hil f zu land , de r Spauuu~Jgen
~Jn bl s"n USIV. Di e wahren Handspanuuu~ l'n e rhält man. wenn zu d i ser
ZugrnndSplluuun n s, addi ert und von d ieser Druckran d paunuug '0
sulitra.hi ert wird~ F ür di e (;ruudlnge der l{ ch n ung ist ~ s lb .t ver-
~t!\ ud h che Voraussetaung, da ll dit ela ti sch e n Eigens .haft u do r bean-
s pr u .ht e n ~IlIt rial ion RJ . I~'. '. I':" '''''0 und ,(0 bekann t se ien ,
· Di neutral Hilfslinie kann sowohl oher halb wi un terh a lh d es
Idealt'n \·hw rpunkt , iu d, om di e r mft P Ilu;!r ift. liegen.
.\ us Ol eichung I; )
.J' .\1
I 151, lI'ilJ e r wilh nt die rlll'll1lllri sch B han dlllll" • ch " e r a uwe nd)ar . d ' "d ' . " 11'11' mun znr g ra phbche n Lii un " g r ifen und zw I' nal'h
len .Ihen Grundsillz enj den Zw e('k , hei m ü':lich _ter .\ np: un g an di e
I al~lIls.ch en Eigen ('ha fte n de, (lrllndmnteriul. Bet oll - nnt!'r
le le IIger .. tl' I I" I . .M ' . 01' IC ll'r ', 111 RI{Il oll1e ZWf'ltl' n oder lI1 t hrerf'r an<!"r' r
; ate~lIIh"n die B!'trllchtun;! eint'. QUlll'l:wh nilt d url'hzu füh r!'11 \\ in l
nlln IIll1ner mit ge n üg llndo r O onllui gkcit 1'1' ic h U. '
· . I.lif'sc GI ichung ist di 11 s t iuu n una g le ichung . der ne~ltru!en
lI i1 f, h n ll'. wel ch e hei re //elmilßig g!' for mte n Quersch nit ten, die sich
d,el·. analyti :chen B hllndln~lg zugllnglic h ze igen , zu r Aufl ~sung eine r
(~Ielchung höh eren Grude - mei: t dri tt en G ra des - fü hrt, deren
reellen \Vurzelwert man um e-infach ten im \ "ers ucheweg findet.
• r Ist di e Lage der neutralen Hilfslini e so fixiert, so sch re ite t man
IlIlt Zuhilf'nahmt) der (lleichuugen 1/' )
1 • D!ese Eulfernuu;! 0. d l' r neutral en lI ilf,l iuil' \'o m .\ugrilf pun kte
~~r 1 ralt l' - id eul ('I' Scll\\llrl llll1kt - ka nn auch ,.' ull W rdl'n, d. h . I
I n utral lIill lini geht durch deu idealen Schwerpu nk t , in de m I'
:;ngr:.ifl. gR lif'gt dan 11 filr oI !'n Il ilf~zu lan d d I' I' in Rechnungsg'ang
«('8 Zu staud ·s I vor, di e I" mft I' e rz ugt kein :\Io m nt. V i ist , wenn
1 = 0 ./'
, :IJI,I - ~JI ,
· I Es wird -ich dahel' 'linpf hl t'n , ,.iu g llllg- · de r nt ' I' u"hn nl! l,in l',
,Ielon (~ulJrschnittlls dill Prllhll auf d i en krit i !'hen F all zu I lll11' hllll.
Ah .. . ' u r erwllhnt se i no, 'h di " Ul ei 'hnnl-(. lI'e1<·h da ' Auf- uud
· I WllrtsWlllI(! rn der wahren nentralen L in i in Hin - icht a n f d l1l1
1( ealen ~" hwf'l'llllnkt z!'igt:
'1) AI{ClIITEI\TE. ·· Y EH E L ·E•• r. Hfi 1!107
Ab stand der An griffsrichtung der K raft P von der neutrnlon I x ist der Ah ta nd der ne u t ra len Il itf.l in ill \ 0 111 unt r-reu
l Iilfalini Cl Pl attenrand.
I ('11/ :
7 CIII,
75 rm.
1',12,OOI.IH.J( l + X
Il i X ~ U.l.HH) ( j,
11 ') kfl C"' -.
( j,.' + 7
-I ('''' ; Cl - 11.' 'It _ li
IId' = lU+22 ;l:! CII/:
11 .' _~tfl-:!:! =G'CI//;
Cl = X - :!(; - :!2 - :!'i
Durchschnittlich '-pannung' im Eis n:
I~ . I ,; - I E•
s, -= ' X -"., I' X ~ ' X ,.,, '
...cl ) Jlo
X :?:? X :? ,IJlHJ.II(H.J
40.000
,/ ' . li;J9.1I00,0IHI.OHII J-: ,.", 4 :
L" , " - ;ll;.:!:)11 X (- 1 .= - 2:?4.!1;!i) cm /(y :
JI+ ]' Cl :-',-100.000- 2:!4.~I:!U -- 5,175.0 0 ('",kfl ·
S '
_d - J'=JII+l'Cl,
lid' Nd
lJ Ab uand der neutralen Hilfslinie VOll d I' ! ' u ll in ie :
, « , ' _ L ' .. _ fll2
d . ' - n d • T,. lJ 72
daher der Ab st and d I' neutral en Linie vom ob er n, ln-zw. untereu
ltand
l .
- l-: .-.------
I
'-'k-.~.1lI,.
: ~P
!:-l~I
_i1C.--·-r
N 1]
-'-'-r-
:JO-x ,'L
Cl = .. - 11,' = :H'(j - ~II = 7'lj C III,
P X Cl = ~ 1 ~ 1. :?40 X 7'li = 7iH :?:!4 c1nkfJ,.
I J 1 - .1
.t- = ~.-,O.OOO X T X lUD X 40 X ;,O.OU() X :3 X lUO X.!O +
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Der vom Eisen verdrängte Betonquerschnitt und das Trägheits-
ruoment de s Eisens auf se ine eisreue Achse sind nicht berücksichtigt
in der Rechnung. "
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I )ie Schlußr sulta te ze igen - W I a uc h der Eiseuprozenl..,atz
ao
a:)OU < 1 0 0 gegenü ber dem e r fuh r ungsgemäßen - daß d"r (~ucr 'l'hnitt
zu wonig Ei ' n enthä lt. Ein e Zu~ahe an Ei .en wird di g tlwün,chl O
\ ' ormehrung des Träghoit sur omeuto IInO bei Y"rrül'kung der ncutralen
Linie "cgen den Zougrund ein e Verminderune der Betonrllnd pannung o ll
zur Folge haben , "'
Sk i z z für d i .. graphi sch Re c h n u u g i m Zou'Vlnd 11.
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fJ i, t d ie F liidll' f IJ r: D; 12 ist
di e FHiehe A J) E;
/ 1+J. J ohu Berül'k iehti -
Ullg-der Puldi ta nz des I' rllft polYl-(on .
Die Linie . \ 11 (' i t dann di rich-
ti g " und e ti. ir-rt di- e ibe di lIt:utrnle
Hilf linie, wen 11 di e )\l'(lin /Z lelch ung
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Hilfslinie
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E · se ien die Handspunnungen und die EiseninluI 6prnchnuhml'
des Querschnittes zu bestimmen, der nachstehenden Itediugungen
unterliegt:
Ed = :! O.OOOj E z' = 40.UOO; I;'" = 2,OOO.OOOj ~H: 4: 200,
. lli .[
.' = lIi k!J/clIl~j '<0 = 280.000 = 70.000 '
Angriffsmoment M = fl,4UO.UOO cmlo).
'md _ I'
10.000 = :! X lf>OXIO X (J· t [))+2 ' X:?O Xx X 2'
= 280 x 2 +4:?000 ,i; +:?10.000 :
~ll 4 X (!lU - 1')2 X 20
1 0.000- = - 2 - -j- :?IIOX ilX LO X (8(; - r) _
= 40 .r~ - 1:1.:!OO .1; +840.000 ;
ld - ~lz _ 0) ,(, ., +" ')()I) ('3(' 00') .IO~()()() - - _.. , .c- .),).- ..c .. )" , I .
I
P - 'liJ.(XJO- X 1U.1I{)() (2 X :1300+ 200 X :10) == :l(j.211H /(y.
lIiO r ;lfl.:?UO Tt - 1,21;11.0 IU .r 1;;'.2W.OU:) _
- -- = tU J- T j .1; . ')') C I II.~-10 1'2 + 55.2UU r - fi:lO.lHJO
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Zur Wertschätzung technischer Bildung.
(laß auch in Deut vhlund die Fra", .l u r i t 00111' Technik I',t,'~ mehr IIn lIedentllllg' g winnt., und d~'1ll vor allem die Vorw ltunzs-
J~trl.tlll heroit in grüß"rer Znhl ..ing" «hen h hon, mit ihrer ein eitigen
J I1s.lIlonng In unserem tei-hni, chen Z, itnltor nicht m hr ihr Auskommen
zl~1 h,~ol'n, 1'0' eist eine :\[it!"ilung' der .,Dl'ut ehen III1UZI'itnng" VOIll
2.•Jlinner 1!'07,
, 'I Hienach hat dir "V('r inigung für -taat wis en ehaftlich« Fort-
1l1dun;.:" zu Berlin, die" ich zl~r Auftrabe oe. teilt hat für eine bessere
vo k . v t I f li I' ".\\" ~, Ir s« III t IC 10 A u-bildung der Ver" altung bcamten zu sorgen, ihre
knter.kurse am 31. Oktoher 1!IOtj in der Bauakudemie begonnen. Dei' Di·
re tor 1111 Landwirtschllttsmiuisterium, I1ft1'1' 'I h i 0 1 leitete dic-e Kurse
1.ln,tor an~lel'('m mit f"lgoIH!"u \\'ort ..n ein: ,,1Tn 1'1' Zeit i t eine Zeit der 1Tn-
;.:1;" nuf sozl:l1elll, religiüsem und wirtschuftlichem G. biete, wir hnhen die
I~ g-orunge.n aus der Entwi"klung dos nnturwi sonscbaft lichen Zoit·
a '~s zu ziehen, Die teehni. ehe Entwicklumr die Kouzentrioruutr ue-
W'llh' I' . , !"', " "
: gor apitulion hetlingen eine \"MS .hiehumr der politischen und
";II'lsch.aftlicl1l'n Vorhültniss«, denn der politische !"'Einflull folgt lanjrsam,
n 11
1
' 1' SIcher dem Besitzt'. DaH bemerk .n wir auch in uns rer \'''1'-
wa tuno- \\'''11, I I' I 'I ' I ' . d . II ..... I 11eilt noe 1 III (er .' itt« ue voruzen Jahrhnn erts nie it
~~ tel~ 1I0:lInt uus dem praktischen Di--nste vortragende WIle wurtlcu,
t~t 'Ich jetzt, eine fast ka tonmilßige Scheidune vollzocen: lie hühereu
elleuden St..llen sind fast llU. I'hlil'ßlich mit Jnri t~n be etzt. Aher
~egon di"se Vorwaltunl-{, die vollst!indi~ in den Hiinden dl'r Juri.t('n
\It, macht sich soit Hing- rer Z(\it eine Gl'g-en.trömung bemerkhaI'.i. hl sa~t, der Juri~t hahe ni ..ht " nüg,'nd l.inblick in die wirt ·chaft·t' ,'n \ erhiUtni SP, milli will mit der Y"rwnltullg vom "rünen Tis..h
',rf'chen, Di., eillzelnen lIeruf verlangon imlll I' nach(lrü~kli('her na(·h
e;ner Vertretullg in d'lI! VerwllltUll" in tanz n, Eiu IIl'Utl' le 1\ hörde
a "'I', di über den Partei"n t('ht, l~nd die. olmE' ich von )',inzl'lint, 1'-
os tn loiten zu las. en. nur oa. AlIgtlnll'inwohl im A1W., hat, hietet~n el1ghar ,"orteile. Darin beruht die h",'orzuJ7te ,'t lIu.7" d.'r .Juriöt,'n~I fd.r V.,rwaltung, \\'ollen nl'f'r rlil'"e ihr Pri,~I,,!!, die ,';.te lIypothpk
!I ~lIe. taat·- und Y"rwaltung st"lIf'n zu hl'. itzen, hehalten. 11 mii '''n
si o Ihr Bilrlung umfn 'tmd,'r g-e t lIt"n und ich einl'n Einblick in
;,ns gesanlte wirtschaftli"ht' Le'1I'n "PI'bchillfen, und hi für bind dips
u,rse als eino vorlilutige ,\böchlll" zllhlnng zu 10 trnchten," ,'ach dpn~I' lteren Ausfiihnlllgoll dos Her;;l T h i e I ollen nuu die Lücken
In fer Vorhildung d I' Verwllltun"sjuri~ten durch Fortbildun.!Skurs'J;~n; Be 'iehtigung indl1stri,'lIllr _{'ulngen "llhl'tmd eines viermonat·
IC lI'n \\'intcr-, UOZII'. sechswiichentlicl1l'n :'ommerkur.es ausgefüllt
werden.
I Ji" "I Jentsche Banz"itung" fUhrt weiter au : \\'elche nkenntnis,
I;-elc,he Ueringschiitzung der tf'chnisl'hon \\'is.l'ns..haftl'n nnd derI~lInt Zllsa'nm nhiin~elld,'n flehi te d I' Volkbwir -ehaftslehre ~pricht
tel' aus dem ;\Inllde eines d"r hüch t n pr ußischen Yenmltungs·
'.ellll1te~I, \\'11111'011<1 die Techniker ein(\s mindE>stcu vierjl\hrig u int n-
~~vell tudiluns hedürfeu, his si di notwendigsten Vorkellntnis. e be-
kli\ZIlIl, Um Rn .groll? te,·huisl'howir.L-,·?aftlicbe Frag~u hc~ntreten z.u
, UIIlJII, ~ol).'11 Sieh dll! Verwaltullj!Sjurlsten dns ta ,hlllsche \ er tIIndllls
:;1 oinig-eu ~Ionnten vor ,hall' n kiiuneu, um sodaun die Te 'hniker.
,ur~h derou .'tandesgeno. sen Eutc:eg'('nkommeu uud !.it>hl'u. würdigkeit
~Ie Ihro Kl'nutnisse M\I'"it"rt hahen. nuch fernprhiu on allen lE>itennl'n
\t,'l1 n s..lhst in d,'n t",'hni ('hf'n \'erwaltung er hiet n f rnzuhaltl'n,
'I nderl'r 'eit lieg'! aher in dl'u Au"fiihrullgen d;. 1I rrn T h i e I Ilueh
~ as "rfr"uliche Zeich"n. daß dil' \\0 rt chlitzuu!! tpchnisehl'r Bildl1llO'
Inl
r
Kr... ise der Verwnltuugsheamtl'n her itb l'ino nielli' ,teigerun;
"; IIhreu hat, daß man in ihr "ine :\Iacht E'rkenut di l'iul'u II1l'hr als~IU .lahrllllu<lert 11I1l1-{ rnlih"lo. hehaupt... tl,\n B... i'tz ern tlich zu he,
,r~'h,'u hegiuut. Die \' rtretl'l' dpr tl'l'hni ch"u BildunO' ,ollt(\u sicb
IN n"h ,iu dies"1Il Knlllpf". <1.,1' eitl'n der .Juri ·teu mit dl'1II hi zur
j "rvo Itllt gl'st"igertpn n, filhl nl'r Um.i,·hl'rheit !""fiihrt wird, slIlh-t
~tr,.TI'rvositllt hiiteu nlill d ... n an sich h g-roifliehl'u \\'id I' tand d"r
l,\Sllzeuden nicht nls alt. iehtli('hn Krilnkung nulfa .'n, Es "ird wohl
;;och manelH'n zilh"n J' nlllpf Ulld mf\!lehe I'rn'-tl' Arhoit au uus "Ih~t
~ ten. ab!'r wir sind ,h'r fl'st,'u eh rzeu 'UIII!. daß di Tl'ehuiker,
'I "',ln au.,J, lnl1!"sllm.. 0 (lt)('h ,icher, dns Zil'! '0111'1' ~llIiehh"rt'"htil!'l1llO'
auel hin·"htl' I 'I \T • d ' "
" 11, \('] I 11'01' ertrt'tung IU en großl'n \ erwaltunp; kiirpel'll
trrrugon ,. d JI' , 1 I '\I ,I er, "11, II'ZU 18t a )or n" Ist "lIl1'm größt'rcn ugl'nll1Nk für~ ~eln.elll w~rtsehnftliche und oziale )<'ragE'n vor allem notwondig,
f!. a l"ln wBlt/!ohondo Entlastung d I' hüh rl'n Techniker von untl'r·I'~~r< netllu ArhlJiten stattfiu<l"t, lu <lieBer Richtuuf! kiinnt n nie
1':1h·'nden Techniker seihst s"hr el-folgrl'ich wirken ,'enn sie mehl' alBlIB er 'I d' I" " ','1 ," I BIC I 10 "nnst l'rfahn'nOl' \ orwRltung. heamteu zu eigen machen
'.ur( en, Rndere fUr eidl arheit"n zu InssPII. nllerdi,lO' in dom höhcr"nil:~2e au fgl'fllßt, dall sie dll nute ul1,I,lIrlluchhnr !'" all dl'r \'orllrheit
po I' I1 Iltorgf'ltl'nen Ilnerkl'nnpn und 111 ht jl'cl I' LiisllIlO' his in dip
"
111701' 1l'itell d"n :'telllp,,1 der eiJ,renl'u Arh"ir' aufdrü"k"u"'wollt ...n • 0
v n en ' Z' ß \ f I 'filii SI: ,elt ZI1 grii orl'n J u I{1l ,,·u ,l!e" innell und mit dmn f: -
1 ~ l' .'rhilht I' V rantwt)J'tnn~ Ilueh d\(O ,chatfen frl'udigkeit und
,eIRtun/!Rflll'l k 't 1 '" I' l'ft 'h .
"'al'! ' . I g 01 •( 1'1' J uug r ... u I' I 0 zu I rf'1lI t'lg 1I.'n und zu d .
11' j utzen teIKorn,
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Hafenbau.
Her Hafen vun SI. j -aznire, Bis in die letzte Zeit bestand die
Einfahrt in den Haien von ~t. • 'nzaire in ein I' anf die Hiehtnng der
Leire senkrechten ~'ahrrinne, di an der S ite des alten im Jahre 1 ;l(i
heraestellten Bassins endete und mit einer srroßen Schi uise mit der
Fahrrinne von Ponhoöt in "eruindung stand. Das Manövrieren heim
Ein- und Auslaufen der :'chift'e war iufolze der immerwährenden Quer-
strömungen und der geringeI~ Tiefe d~r.Fahrrinnenzufahrt, di~ gegen-
über einer Felsbank gelegen Ist, schwierig und k.onnte nur ~lel hob~m
Wnsserstnnde vorO'onommen werden. A ndererseits waren die Ba 'S1l1S
häutig mit den \\' issern der Loire in Kummunik:l~ion, wodurch es nicht
mÜ"lich war, ihr, 'iveau konstant zu e~halten und Ihre Yertl'lll;unl?, durch
das sehlnmmreiehe Loirewa serzu vorhindern. :\[:ln beschloß, den Eingaug
in die Bassins derart zu ändcru, daß sie zu jed ... r Tugeseeit allen mög·
liehen Schiffen EinbIß glJwiihren; zu diesem Zw~~ke mußte die, Fa~rt'i~lne
eine gröllen' Tiefe erhaltun und von den \\ assern der LOIre isoliert
werden, Die nOII[' Einfahrt ist in die Achse der Bassins und parallel
zur Hichtumr der Loire geleO't; sie funktioniert mittels einer Schleuse
"röllerer lJil~ensionen. deren "Drempel auf 1-ote - G, also 2'7 I/I unter
J I' alton Einfahrt arureordnet sind. Da das. 'iyenu der ruhigen hohen
:'ee + 4 111 betränt, Illlt IIIl1n bei den. G~zeiton eine "?he ~'on 10./11
iilwr den Drom\1l'ln dl1r Schleusen, Die ~ohle der Bassllls 1'1 felSIg,
we~halh man in ihnen oie-elhe Tiefe wil' IIn der Einfahrt durch HeilUng
de, \\'a,serspicgels infolge von Zu pumpen \'Ol~ Loirewasser ?ewir~t
hat, zu wolclwlII Zwecke oinl' Pumpenaulllg" errIchtet worden 1St. DIe
neue Einfahrt I'nthnlt einen \Torhafen von r,,07':l In totaler Länge, der
durch zwei konver"ent ~Ioli. deren Entfernung in d ... r ~Iitte :!G5 111
hMrilO't, hegrenzt i;r. Der Einlall zwischen den !iußersten .\Iolonkiil'feu
hat .ine Breite von 120 mund ibt ein wenig georon Ü t n gerichtet,
dllmit er "egen di \\' lien uno die starken \\' 0 twinde geschiitzt sei,
Der westliche :\1010 bietet iiherdies neben dem iiußer ten :\Ioloende
einige Arkaden dnr, die ein ra che Ausgleichen zwischen dom \\'asser
des \"orhafens und dem Außenhafen ermöglichen, Die SohlB des "or·
hafens i t lj In unll'r ,Iem l-i,'eau der niedrigsten See situiert und
trilgt zwei \\'ellenhr cher mit leis III Gefälle, an denen sich die \\-ellen
hrechen, dllmit ungünstige \\'iruelungen nicht on tehen können. Ge-
mauerte Türmchen RIII Fuße der \\'ellenhr 'cher begrenzen die Fahr-
rinne und erleichtern das \'ertauen. Die neue Schleuse von 2l! '7:) m
Län~e und 30 111 Breite schlieBt RU das Ende des \'orhafens an und
hat mit dem in der Fortöotzung gelegenen Bassin dieselbe Achse, Di,·
zWIJi Seitenwilnde der Schleuse sind durch zwei bewegliche Briickl'n
in Verbindung; 'line Drehhrücke hefindet sich iiber dem Oberhaupte,
die lindere (iuer dem Unterhaupte. Dio.\loli sind aus massi\'em ;\llIuer-
werk und hahon die 10'01'111 l'inos Trapezes, dessen obere kleinero Breite
:1111 hetriigt, nnd dessen Seitenwiinde mit l{lI geneigt sind, Die oberste
Plattform ist I'GO m ilh I' den höchsten :,eewasserstand gelegt, hat
eine Breit,' von ;H)O '" und meerseits "i.. 1';, TII starkes und l'S '"
hohes Parapet. Die .\Ioli ruhen direkt auf Felsen oder Ruf unzusalllmen·
drüekbarem ande nuf odor lIuf einem '", starken in Zementmörtel
lll'rgestelltl'n .\Iauerklirper, Die Fundierung' auf Felsen ist im Freien
beim niedrigsten :'eewns~,'rstande. die .\lauerunj.( der Fundamentbasis
ist h i komprimiert.'r..Luft vo~gen?lllmen,worden .. Die \\'eil. nbre~her
erreichen dasselbe • In'llU wie ,he .\Ioh und smd dann Im leIsen
Geflille sehief g'e~ n die Ach. e dl'r. Fahrrinne gerichtet" bis si nuf
+ 1 ". herah inken, wo si durc~1 eIn ~Iauer be~r nzt "nd. I n~olge
deo felsi!"en Hodens nnd, um dIe bedeutenllpn I"osten zu verlllCldl'n,
die das Grauen im \\'Rs.er hervorgebracht hiitte, sind die Arbeiten
nach folgend 'm Progranllnp vorgenommen worden: Konstruktion der
.\Ioli und oiner pro,'i. ori ehen Fangdamlllauer, dip di iiußersten ;\[olen-
kiipfe dernrt vereinig"t, daß eine Einfriedunp herge.tellt w'"rde~ ist.
die, nnchdem sie ausgepumpt worden wal'. ,he IIer teilung. iimthcher
Arbeiten deR \·orhafens. dil' :"hleusen eing-e chlo sen, im Trockenen
ermöglichte. ,'a·h Ausfiihrun~ der permanenten Arbeiten wurde der
Vorhafen mittols Schützen. die im Fnn~damm angcordnet waren. geflillt
und di,,~pr . elhst durch Dynlllllit gl'spreng't. um den DurchA'llng zu
eröffnen, Bei (leI' I" onstruktion der .\Ioli ist man bei der \'erbindung
der aisson8 (lt'rar.~ vorgogllll"en, da~ zwi chen ~,'ei aufeinander folgCl.]'
den Balken oine Ollnung von 1'1) biS 2 '" BreIte ,"orhanden wnr, dll'
man bei snndig'em Bodl'n quer mit 8tarken Bohlen schloß. I~e~ Boden
wurde dann llusgebaggert, dann unter Taucherglocken gerellllgt, und
dio ganze Ötfnung itlt dann mit Beton ausgefiillt ,,:orden, '" Bnn der
Bodon fel,ig war. sind die Bohlwlinde durch kieme :\Iauern erset?t
word n die in kleinen Reton'lirken von Tauchern niedergelegt lind
hef sti~t worden Wllren. Die neue ~c.~leuse h!et"t ei~e grüß,ere )~.ammel:
von 211 m nutzhal'er Llingo. uud konnen nllttl'ls emer ~htleltnr zwei
kl iner Kammern ,'on IIG';?;' In und 77'" nutzbarer Llinge heq!l'stellt
werden, Die Schll'u, e Illnfaßt A<)uiidukte. die von ~)'Iinderschii~zt'n
l"'di.'nt werden DIl Funktionier n jeder !'chütz WIrd durch emen
)" olhenhuh hew'il'kt; der Kolhen i I am bewegli~hen Teil~ der. chiitze
angehracht. der sich in einem im .llllIerwerk fi.'lerten Zyhnder bew~gt.
Ilill EinführlllJ" de Druckwa ,er in den Zvlinder erfolgt durch ome
Zuleitung. die"von einer Kurhel tange bewegt wird~, J~lIe Tore sind
J,rleich, mit Ausnallln'l d b Fluttores, da besonder Elltrlchtu.~geuauf-
weist. • ie u stohen im allgemeinen au zwei g krümmten FlugeIn von
6-W • r. 3ß 1!l07
rb ei~sleislun
lluerbaulen aus Längsbaut en
1:J m H öhe und einer Bre ite von 1G' f) m. D as metalli ehe (lerüst
eines Tores be teht au. W ve rtikalen Pfosten von kon tant I' H öhe,
1'410", von Ach e zu Ac hse e ntfernt, die sich auf drei V rstr-if unjren
stützen. Die Verk leid u ng s boh len bind heid"rseits über die ganz« Hijlu'
angebracht. Die 0 entstandenen Ka m me rn sind dicht und konunuui-
zier-n durch Einsteigöffnungen . Das Le er e n und Füllen die er Kammern
geschieht mit komprimierte r L uft. lIoim F'luttor sind im oberen Teile
noch G t'chützen angebracht, die die Füllung des Bassins durch Oher-
flächenwa ser ge tatten. Die ~Ianüvr i e ru n g der T ore geschieht ver-
mittels K et ten, die sich auf Trumm..ln aufrollen. die von d rei hydrau -
li chen Motoren betrieben we rden. D ie über dem Unterhaupte der
:-,chJeuse befindliche Drehbrücke ist zweifliigeli~ und hat ei ne T ota l-
länae von fJ7'4 ' m; die D rehune erfuhrt durch eine hydruelisch be -
t riebene K ett e ohne Ende. D ie FIII~rhahn, ';re tragen vo n zwei vollwnndig- u
Ha up tt r äg er n hat einen Fahr we g vo n :t20 m und zwei Ge hwege von
je !JO cm Breite. Das Eise nge wic ht jedes d re hbaren T eiles wiegt
40.1 ~)O ky, und das Gegengewicht bes t eh t a us einem IG cm ·ta r ke n
'tra~enstlick aus Gußeisen, das 7:IUO kg .. wi egt , u nd B~ll astei Ben im
fh.wlchte von ~0.500 J..y . D ie IJnu er d es «H1'non s un d Se h ließens betrüut
:I ~linuten u nd 10 ek unden. Di e übe r d em Oberhaupte betind l icl~.,
D rehb rücke hat 53 'G m 'I'o ta llüngo, ei nen Fahrweg vou 4'50 m Br eite,
zwei je fJO CI/I b reite Gehwog-e un d in de r ~Ii tte eine normal-
spurijre Ei enbahn. Das EigenlYewicht dieser Br ücke b et räg t :!20 t das
I:ewicht des Hal b tes 130 I." Das totale Ma növer des ütl'nl'US' und
Schließen heträgt 4':!fJ :Min ul en. Die hydraulischen W ind en , die die
:-'chleu~e hedieuen, sind sechs an der Zahl: zwei am Oberhaupte, zwei nm
Unterhaupte und zwei in der. 'lihe de r D rehb üc ke. D ie hier ~ ..nannten
Arbeiten sind auf etwa 10 ~I i ll i onen Kronen ve ranschlurrt und sollen
Ende 1!JO'i fertig sein. (" A rlll a les des travaux publies "de Hclgique"
Februar 1!107 1 " ,
Bodenkultur.
Iri e hi. h.~·rigell l .eistuueen auf d"1lI ei"hi et e der Wililhal'll -
verhnuung in 1) . terrelch,
Der Perimeter
Patentbericht .
Die voll t ändigen ö tcrreichi h n Paten ch riften ind durch die ßuchhaud~un.g
Lehmann W cntzel , Wien , 1 Kärnmerstra (' 30, erhältli ch . Ocr reis
ein e E ernplare bel l' l: l K 1. )(Die er te Zahl be de ute t die Kl , die z eilt, Zahl die . 'nmmer de Patente
·lIi . - :!:I!l6!1 ZJlind ('l' fiir L.'plll , illll kraftllll1, c ll! lIe ll . (k: ~ s-
m 0 tor e n fa b I' i k () e u tz K ö I n _D en I z. Der Zyhnderde~.e c
I wird mittel Druckschrauhen' d unter Ein eha ltung eine. mehrtelhgen
Ringes e. in t eil s peg e.n den Außenmantel b, h~z~~·. d en Hal~mell.l~'
andernteils ~egen die Dichtunsrsk nte m der L>luthul'h e a an"epr~ ,we~ch letztere an ihren Enden VOIII Außenmuntel b g tr nnt . _l,~t;
ZWIschen Hing e und ~tiitzfliil'h " f sind e in oder mehr re ela"u,,~ ie
Zwisch ensrlled or i einuebaut welche die im Z,"linder auftreten ei'
Explosionsdr ück e auln"hmen' k önnen ohne ein Ahheh n des I~eck ~
llIl der Dichtungskante zu gestatten. 'U III ein Xeu 'pa n nen der I' e cl e ~ ~
nach jeder H era usnah m e des Deckels ntb hrlich zu milchen, 18
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z\ i chen die Ferlern und d n Wnl:' f ein \I eiterer Hill/! k l.in;!eb:lI1t.
der ich nal'h Entf..rn n de Rin/(es I g' t'l! n eine Filiche des ~ llIntd"
stUtzt und 0 di(. I ti ch n nlieder ~ p nut erhält.
r ' k r 'l ft -
41i. - :?jl!li ii \'. 'r l'all.·en 7. UIII \nl a ',' n f u n Vt·rlJl'l'nnllnl:. ' . k
t . Ifahr l11111.' l:hl" on IIIltt el . Ih'n l'kluft filI I'!" Il allllir. a mo Oie r () f
Oe u t z, K ii In - IJ e u t Z. ZII' ck Einfiihruug" der Drt~ckluft \ am~e_
du rch daR Eiuslr,';mventil (l d r ;\1 'c h ine nnter Vt'l'lnmdung" ~~net"l11
sonderen, in deli Zvlintll'r mUndenden Einlllßorgllne ist tlas 1~ l n s rOd i~
ventilg-ehäu8() mit "der Druckluft-, Dampf. Leitung verbun~len .un( ]t i!
F'" '1 cl rl ß . h FllI,trölnvC'~In trOl1lVentl teuerung" 0 ahg"el\n ert, 11 I ( '.' I \ us o.
in jPder norulll1en Arh('it \H'rio(I •• iHi u t. Die . geHchI ht ~Iurc ~~son'
rll 'ken (leI' noru~ I"n Ein tr im ('heilte e u~d 1~ln ~h Iten "~llIe~l SteHe
deren Anl ß 'he llte 1'1. ZWl'l'k Anla l'n 1111 Zweltllkt Wild ~ F'n-
der 'ch .ih / ..in he ond"re :l'h"ih f1 ing"l' chalt"t, um ltS , I d
., '1 '1 d I nsauge- untromventl a nur WI hr nd ei n ~ TI'I e e nOrll1 PIl • -' h 'ben
Arheitshub zu lilf ne ll' (li!' Ein- und .\ u riicken der ,~ 01 ' e r.
f I d I ' d 't ' I Uhllll""Il" \01' 0 got ure I nt pnl'h 'nd.. IJrl'h n e. fil .. c Ir ..."" da
Sl h nen Ilandr <le g. Zur, 'idlCru,I" cl (; dro . lor/!"Rnl' geg-ejn(lem
I" I' ..., d' Urg n uni~1Il( ringen VUIl IJrul'klult \\ird Ja Z\\ I hen le em kl I I
Einlaßv('ntii a lil' 'ndl' , li 'hv ntil Ii J ra rt mit ller D ru e U
1 ~107 ~EIT~(,IlHlFT Db ' Q.'TEHlt 1, '(a: , '!E R- t L 'D AH ClIITEKTE. ' -VER EL 'E x-. ;;li ß..tl
Zeitschriftenschau.
H == lieft , N == NUlllmer deH lauft-n,lcn J ahrgang<'_' , weull kein o J ah re zah l
llngegeben ist.
Dcm Tit el vorgeclruekt i t d ie Bibliothekszahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw.)
E IO.7l'i lIer Ilrnkt.: 11I!l<:h.•Ko!1 ' I r . , I,elll~h:-, ' I • 1000 r. -~ \\~itl\kt­
r /10 1U1I8krnftma eh ln". El ektri s ch lInl:et rI b n P ort Ikrnll. ,('lh6t-t In'lHlo Truck(mha ~gt'r . )Illsehilwlle Eillrich tung e n im ~I et ropo li t lln
:11. In 8l1rall c" Huil lling" in ,'ow 't ork. ~ i g"n ll i hrii cke d' r Iwl l!i 'l'IlI1l1
, taat>;halIJwn in Brils s 1 (~e h l u ß) , I ' ii 11 z "I : F Id kochw 11: n I ~ 'hl ull ),
. II.Ul j:! Ilie I.okoll\olhe, Wien, 11 H. B o t h: Il il' D:lIllp fiiherhi tzulI g
:II~ mod erneIl Lukoll\otivbau (I~0~t8, ', IJ i pr,te I' acitic·: 'h llellzu"·
ZU ' o lllo t i\,e EuroprI, Li h ot z k y: Kril i ehe B t r.Lchtuu '<' U ilb.'r d~6
I'I~cktlll . der Lok ouwli \,('n . I - I - I - gl'k. leil'hte \'erhund - T 'nde 1'-
l) omo.tlvn, t; rie II:! elor k . k. üster re il'hi ·d ,e ll ,'tnat bahllen . H o s a
1I11e1 1.1~ I: El oktrischor Betri eh der \\' iel lt'r ,' ta dtha hn :ehluß),
k 100G, 1I0ut ehe BlIuzeltun"z Berlin, • 69. B 0 d e: Fri ..c1hof-
.,ap oll o In Langenburj.( i. \V, \ Oll d ur •• ,.," \' 1. AIJf'('o rdnot('II -V"r-
S\:llIlII,d llllg eies Y"rbaudes I l('u LHl'lll'r Arch it ,·k t PIl- u lld 11!"('lIiour-
e reIJHl iu I'I' el 1"\1- ( I" t ) \\' " 't ß I .. k . ,. I" I " ,} , 0 1' S. • 11 1-( : . ra "11 .rue on III 1'.1 ou ,..1011k"I' dlo RI. ,t!orf,)littellwlIldor I' I illbah ll. , a l i I:"0 1' : lIio Il ru ck fosti '"
/It d" l:l ulll l:lchuiirtull 1I..lon 8. " 70. \' 011 der ,.,'.' V l. , \hg-,-urdueto~­
VorS:.llllJlllung deR Verhllllll es Dout c1lllr .\ re h it ..kt ell- ulld Illg eui e ur-
i"\0relne iu Ki el 1~J07 (F or ts .). Di e g phllltt E i Ollba hn , II0I!t' nb riicke
1 >er tlus !loll Gato in , e il' York. Der Kun t chlltz L iillt' l'k s.
B I 1 D1nglerM Ilolyt. J onrnul, lJerlln, H U-l. ~ c h r ad 0 1' : Da s
h °h1ron uud , ' iot en von Eisenkonstrnktiouen mit olok t r ische n I 'ondt-I-
s~ J~na 8~'.hinfJn. IIn.d t'l oktriseholl ,' i.,t maseh in n (, ' eh lu ß). Frii h:
Din ;on 1.lhm·, ~11t Bddnng- 11..1> l"üt 1.or s h"im ,·p lfaktor(i·'u r t .). I\ "n f ., y :
o 101l11 g"O :l.lllgeliudntltri e ( Fo r ts .).
. 10.711 Eillonhnhn uutllndn!ltrl .., Wien ,' 16. ( ' z e r n i n : ~we i
lIl'Il-ntalis('ho F ' 1 I S' 'I I I 't ~I SO/l 1Il IIwn, • tIn. r : 1.lIm lure I ,hili" Ih · 1" \11 er n-~Inn ols. ~u den lelzll'n Ei~l'nhahn-I nf üll en, lJi , \l o l d a~- u i> - I: an llli-
lt-rnllJ r " I" I " f I . I' 1 I' " I
'I I . 0' , t Ion 1 0 e r : )1 1' tee 1111 " Ie ~l lII ... n lii Ir un" und Vor- I
, rll' lt t-n l!e r F' bl . 1' ''k 'lt fd ' \ d 01" I .1,e n lIlen nllt <ne sie I u IC i nor nu n/! u nd .\ n>;
II lrung" v?ou Briickl'nblluton (t;ch luß). Autom oh dk iih lor.
tr il IMfll, (~ t. Wochen chrl~ r. d. örr. Band., len., tI ,a-t. H i n-
g 1'•• purkasllegobilud In Vb rplan . L a n r W eI l: (. r phlsche
( !)a lll p f-) Le i tu lI ~ vorbuml u, daß <l as \ ' 11-
t!.' durch di e Druckluft (I lam pf) auf seine n
,Hz l-(o p roßt wird, wuhrend d ie Steu e
~III1 ;'; d es Ventils unter Sp annuug" e ine r
In d a ' U otl'i eh e eingoscha lto te u F t>dor I
1"01' arbeitet.
-tfi. - :!fiOIl7 ))uIIIH·J.;ib:il:e :Wisch .
UI~II 1/t'KlIliel'l'eutiI rill' kumbln ierte
.' '' '('hu lI " s- ulIII FilIluIlI: r(·"uliel'ulI!:"
1'1111 C':t kruf'tmnsr-hluen. 11 I' a 11 11 e r ..-
\' I.a s o k s . ' I a I' h f. E m i I P I c 11' n,
. Y Ion . Au! d-un o be re n \ " 'lI t ilko" ,,1 .f
Ist 110 sh ei n m it S,'hlit zoll 11 versoh e llt I'
I ~reh " h iuh" r 111 lllll!:"ol'llm' t, <1 e1' durch~: e l~ l'I lfiin l l' lI,m'ol-(nng des Ve ntil ' im
l' lIt ilk"I-(' I J vorgo ehone ~I'hlit ze !I iHfnt'!
".c1. ~ , ..hli eßt , indem "i ne in d,-r m it d l' 1I1
, ."h", It" r /() Ies t verhund ouen 11 ülse 11
s~c h h" tindl ich o sc h riigl' ,' 11 1 12 iilt" r
ellH'1I 1'1]. t teh ellllen lIo lz"n J.'I ~I"i t( t n lld~Ia<lun'h di l] I Ir phung Itpw irkt , zum
:l.wPt·k ,-, da s I{ .. " Iverfahren mi t
1" "11 ..u un g s- lIdor ~I i schllng"sveri ill -;1:1'I1l~1-: ill j oder IHlliohigl'1I Kom-
'1IIlltlOII durch din Form nnd
l.age c1 l'r , ' u t ~ lIw ie , l lI rt ' h dill Forlll
lind (;riiße eier ' chlitzo !/ und U
zu !Toit'ht)lI.
.('
tI t I
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Meth od e z ur Bes t immu ng der paunu ugen in kr"i>;ringf6rlllig-fJn ko n-
t inu ierl ich armierten Bet onqu r sc hn it te n .
4U70 Sein elz, Bnuzeituug, Zürich , l' '. T r n c h s 1e r: Die ei~­
g"pnüssi~che P rü fu ng an talt fü r Brennstoffe in Z ürich. B in n t s c hi I:
Sk izz« zu den Ne u ba u ten der l 'niversität in Z ür ich . Einfach- u nd
d op pelte ir keude I'elrolt- um knlftllla ehine.
7440 Sild(h'ut sehe Hauzl'ltun ', • üu chen, N a-t. J) : - neu
)Iarie nheim in ~traubi ng. B 0 c h : Be re ch n u ng von mit \\' a lzträg rn
armier ten Ei se n be toup la t te n. , , • .
R(17 Zeltseht·. d, Ver. deutsch. Ing., Berhn, N 3-1, \ n l o n t i n:
Konstruktion sgrundlug en fii r Mn Bau .von J(~aff\~jlgen, H o h~ : ,'e ~lO re
T ext ilm asch in en ( For ts" ~I e t z el ti n : Die E isenbahnbetri eb ' mit te l
a u f der Au sstellu ng in ~l ailand 190G (F or ts .), 11 (' 1I i n g : \ ' ergl ci ch s-
vor such e a n t; chi tl'~ch rl\u he n.
3;>5 Zeltseht·. f. Arch. u. Iu geuleurw. , Hnnnovcr, H -t. ~ I1e r :
:-\lra ßonllucht lind l5trnß m wand . J 0 nn 0 r : Die Auguste-V iktoria-
\\'arle sehule in (;üt titwon . ~lI ck s chw erllt: K on struk tion und Be-
rcchnune von Kllimnu ~rn mit l lint erlust \\' i 11m 1I nn: Kroishogen-
1Il1 schlii ;;';;0 h l' i i"horg":Ingsbog-en, D ie En twick lung e inige r Prinzipi en
in der Statil der Buukcu struk t ion eu -
6172 Zeltllchr. r, mnucnschlll'., Berlln, H 16. Die Vertreter der
\\' irt "t'haft sinteress -n \\' est -D eut ch la nds in Antwerpen . ~ ch wn b e :
~Ul' F ra g e der K nn uli s ierung' der ~Io el, Saar u nd Lahn. t; t: h w .a h e:
l ri o Arbe iten der H1wi nstrom ·BlLll\' e rwa ltunl-: I "JI b is 1!IOO, 0 tf o 1'-
m a n n : Die " o twendiukei t de r H eb ung de r F luß ehiflahrt auf d e m
l'aran :1 und Pur agu ay.
IO.GilO Zeit ehr. r. d, gc • Turbluenwesen, München, H 2-t.
J a ~ i ns k y: ~u I' Frag e der . kom b ini e rt en Dampftu rb inen . • - 0 V:I k:
U latter DijJ'u .er b · i ~en trifuga l pu mpen.
1040 Zeltsl'llr. f. d, gesT Kiiltp-I nd.. nl'rli n, 11 • 11 e n c k e l :
Vors"hläg e zu r Festst ell u ng de r Vor l:"liug (' iu Yr-rdumpfuug s- un d
V,'nl ichtung"apparaton , 11 0 1m bo e : llie A bh ä ngi gk ei t d es Kraft-
hedurfcs d er \ .eut ilatore n von deu R ohrwiderst än den.
fj:!(i Zeit~. d. Ver. doutsch. Elsenbahnrerw., Het'II11, N IH.
11 o I' t z 0 r: D io \ . erfiig-Il n "t!ownlt des ,\ bsenders nn d Elllp fän g er s
nach d eu k ch pm E i onbahnfrachtrecht. D ur ~tu t~arter Bahnho fsumbau .
~ur l'er:;on entarifrofol'ln.•' li!l. Der Zw oi ·Cen ts-Fahrprei s der Ver·
ei n ig ten •'taate n vo n .'o rda morik:L Dl'r \\' in tt-rfnhrplan der hess iöch en
~tallt,hahnen, I T ()l i. Di e ül:l te rreichischen u nd die eleut che n Eis enbahn .
fllhrprei se, D or \\'in te rfl\hrplau der preußischon ~tll rltsbahnen t~ch I Il ß) .
:1642 Zeutralhl. d. Bauverw., Herllll, N 7U. Di e Erweit erun g
d e ' K ai sor \\'ilhelm -J(anal :;. ,\ulage eines ,'tad t parks in Hamhurg.
N 71. Der .\ lIs ba u d es P alai s A rn im zu m D ien,tg ebliude fiir di e kÜllig ·
lieh e A kadl'lIlie der Kiin st e. ,',' _- VI. Ab geordnet en- Vorsa m lll iung d es
Verbandes Dou t.s ch er Arl'hitekten - und In g en ieur-Vor oin e in Ki ol. Di o
Talsp eITtl von ~lln I{oll ue in \rg en tinien .
:!O~7 };Ilgillcering, LOlltloll, N 2172. Sitzungsbericht der In geui eur-
' oktion der Briti sch -A s"oe inti on. t;ech szy linder flOO PS innor o Ver-
hrennung slll a l>chino. Co k e 1': D as neue technisch L a boratoriu\ll d pr
t '<'!llI isehen Anstalt zu F in shurg. ~I 0 I' I' i s: O~z ill ographische ,'tudi e
iibur sch wing,' ndo Büg en mi t lIied~ rer Frequen z. Ili e Gi e ße roi von
IL 'tophe nson ..' Co. in lI ubhurn, L 0 d g e : D ie Abstiullllunl{ der
\V ell ell in d ' r drah tl o ' tlu T olo!.(rll}lhie. F ur thchritto im Bau von Uut er-
st'(-boote n. Das Prohl l' ln eim'r • 'orm a l·Gesc hoß ty ]>o. J{ a t e a u : lI ol'h ·
druck.~entrifugal-V uti la tor. 11 i n g : Trag bare Luftdru ck -W erkz"Il"O
l~ch l uß) .~041 Engineering Now!l, New York. 6.)1 u r p h y : Di e Zer ·
sW r un" ei nps ta u wehl'l's im Yuha· Flull in I' a li forn i" n . \V e st on : . 'l' ue
\\'asse~rei ni <rIlll"S llll l a <r zu EXl'ter, • -. 11 . De,· E isenh: IIII-Oberba u in
n" " , I I . h \\' ' jJ'England. ..\ u hetis rung t'l llt"l"'o (llr~ 1 \\'~"IC P a~:,er a ngegrl CIICIl
A 'l uilduk tes iu K al b tein -B -tou. B u c k: • euerungeu 111 Il ochspanuunl-:s,
le itungen , F 0 ' I e r: Abw 'e rreiuil!n n<r -\'er ul' he zu Mlltunl!lI.
BO\lll>ay. Eins t u rz iner teiu cru cu ge wölb ten Brücke in ~yr:H·n se. I' . Y.
IGHO Rallrond Hazette, 1 el" York, . ' 6. \\' e h he r : Pie W id 1'-
st~1I111smhi<rk it ,'on ,' ch welleun ä <re lu. L ok omot i" e de r But ral o, Hoeh o.t('1'
..' I'ilt sbu ; " H v. H o b i n >; 0 n: Die Eibenba h no n )l e.·ikos 1I·' orts . l.
D on n i n ~: Ih , Eisenbahnge etz in Co n no ,ti cn t. Die ll uthwell -Lok u-
m otive. .
1311; ~cicntlf. Amorlc., 'Clf fort, ' 7. Di e Leltnn g von
T llrJH'dos vom I.aml a us mit Ililfe ,:Iek~:.isch ,-r \Ve! l ~n , EI g a r : 1 n ·
ge lüs te I'roblem o d os Seh itlblln e.. DI :-i ud polexp etilt lOn von Leu tn nnt
:-;hackloton. Ei· hel h el' ge r: A lt e u nd \\lo d er ue Uh re n . ..
6G9 'fhe En 'Iueer, Lonelon, N 269ä. D em 0 u I in: .Uhur
\ ' erhuud-Lok olllot i,'on , • mi t b: Di e spez ifische \V iirm e d 08 iiherll\t~ten
Dampfes . (; I' 0 e n h i I I: Il i Dynamik c1 es (: ch iit.zriick la llfes. Ili o
llerlikonwerke. ,Ioues Ei st'nbpton sys t om . ~peis.'wa se r,\\T:1 r meap l'a rat.
( 'lkonom isch e Ibhnorlmltuug bei ~chn 1l\'t'I"kehr.
t1l4 I.e Genie C11'1l, ParI., N 17. . h i a v i : Di, ' sllz ia l.e Fiir-
sor;! in Ob erit al ion , A I' II 1:" 0 n : P i,' Erm itt lu ng d or Durclllll (lg~lII i!
d u rc h g raphi6cho In tegra t iou (Sch lll ll). lJreh krun fü r t)berhauarbe lt "n
d eI' l'anamnbahn .
:!!II . I e m o i r l', • oe. d. Ing. eh-., Pari , ~ 6. ~I n r i ,. : F ormd
fiir d io St :lhilitiil d o, u tom ohi ls , J a ne t: I )rah t lob T el egrllphi t'.
.' 7, I li b 0 s : Fo rtl:l eh r iUt' in d r Hotl ung uu d \\' i,·d er flott m:lcllung
von Unt,'r. e t' IIllO ten. ~lll r c h e na: D ie \\' a_serkra fL_I':loktri zilätsw erk e
an der K ii t d s mittelländisch en l eeres.
ß.J.2
Ut07
Paris.
7li7 Xon r , An n . d. I. Cnnst ruet, Parts, N 6:J:!. Die I'l~,r isllr
.'tadthahn (Fort s .), l' hall ,I" s a i g 11 0 s : Die Hereeh nung von Eisen -
heton- K unstruktiuuen (F or ts..
~:!4 Revue GenCrale t1 e~ ch emlnK de fer, Parts, N ~ .
P r r o u d : l i ie wvllenfünnisro AIJlllilzun" de r Sehien eu. Geo r~es:
Pa ' roll IIJHIt' :'I laterini auf "1'1' AlIHst('lIu~~ iu " Illiland. Statistik der
Eisenbuhnen der sechs g roLleu Eisenb Iw·lie ollschuften in Frankreich.
~ll1 Oe I ngenieu r Ornrcnh n"c N a5. Y a n Es: Der Indische~aal im königlichen {'lilast im H;al!. Kr o 0 n e m an: R,ussisches
Lärchenholz. Cool : Die Internationlll ' Ausstel luug von \\ erkzeujz-
masehinon in Aur st crdmn. Do Hl o c q v a n Kuffolcr: POl' ;:11. Kon-
"I' ß für öffent lichs :e undh itspfl,'''e in 's- llertogenhusch. Eisenbahn-
C'tati tik von •'iederlaud nud •'iede~Hllldisch,Ostindien, .l uni 1!)U7.
:!' !'!l Ep ltö Ipar, Budapest, N 3-1. K a h d ~ h ,j.: Die II!genieur-
und Architektcnkammer. i e h 0 d i t s c h : Das K omita tha us 111 , llgy-
I' ilroly. K i S: Das neuo lIau materiul "Aerolith". Alp:'L 1': I?ie Br ücke
beim Lundwi rtschaft lichen Museu m Der Gewerbokongroß 1Il pccs.
ZeitschrIften für Architektur.
'7li:! Hel'1lner Arehitektunvelt, ß erUn, If li. '. ach tl ich t:
\ \'a renhau dekoratiouen. Tafoln: It e nt s c h Ull d \V eis 0: \Voh nh llus
in Berliu. \ \' ... i b z: \Vohnhuus in l"l'iedenau. Sc h i I b ach :'
•' c h W I' i tz e 1' : lie c1lilft 'haus ,.Ritterhof" in Berlin. I' a:1 seI' :.
(; I' 0 . z h l\ i m: Einfamilipnwohnhaus in ,'oubllhelsuerg. II u bel' :
I,an rlhau ' in • 'ikolab ·ee. :'11 0 Y I' & I ' I' 0 ich: Yi~llI in ,·ikolassee.
I' u h \m a n n: Villa in Z hlendl)rf-\Vest. CI' z e I1I tz 01': Landhaus
in Zeh lentlorf. Erd m II n 11 ,:-; p i n d I 0 1': Villa in Zehlendorf-\ Ves t.
I" e I' her: Zweifllmilienhlllh in Zehlondorf- \ \'cst. Er 11 eck e : Villa
in :-'iidondo. \Va 1tel': LandhIlus in (: rn nowalrl. S t II h n: EinfIlmilien
wuhnhaus in Grunewllld. '1' 0 0 h IIU an n un d G I' u ß: Direk toren'
wohnhaus des Healgymnll8i ums L an kwi tz .
IU.Uii7 Heutsehe KUlu!t und HekornUoll , Hnrmstadt, N 1~.
Zur " Iannheimer Jnhiliinms-AlIs Slt'"nng'. Sc h u I ze: Zu r Lago des
Kun thllll<l\\'erk~. Sclll'l'ihon und Zeichnen. Cipri Adolf Bel'mllnn-
:'11 iinchen. Franzö,is('he Kunstausstellun~in Crefeld. V 0 g' t: Buntpapiere.
ulld Tal' tenfaurikatiou . \\'ettueworh: Leipziger Zentra ll ,ahnhof.
4- W Wl ell l' r Uaullld.·Z It.ung, N 4 • Il ab erz e t t I: W ohn- und
Ge chUft .hau · in EI! 'I'. '1' h i er: Entwu rf rur ein WillZtJrhauo. Fuß·
höden von 'tein.
I!JOI ß ulllllng Ne",., I,ondon, N 2746. T afolu : ,'eue I' i rche
und .'chule in G reat Urishey. Zionis t ischer Tempel in Manchester.
Lautlhau~ in Barnsley.
1186 The Arehltee t , LOllll o n , N 2018. Tafeln: 'I' ore ing s ng
eine ' Bank hause ' in Londoll. (t ntha lls zu Lei~h.•\I tar in de r I'athe-
rlrnle zu \Vestminstel'. Bankgebäude in 'I'antllh.
774 The Bullder, I, oll don, N 3368. Tafeln : W esl eya n-l'irch o in
Go.'pol ,Oak. Architekturskizzen.
-tiH!i La Co ntlt r uetlo n moderne, Parl8, N 47. W ett heworb :
Krankellhaus zu Toulou e.
~ L' Arehlteeture, I'arl , 3-1. Se I' gen t: Wohnhaus in
Zeitschriften ftlr Berg- und Hüttenwesen.
I l X Ö. t. Zeit.ehr. r. B. u. Hllttl'n",., Wien, a-t. D i v i ':
lIeißdampf heim Betrieb einer unterirdi clH'n \\ Ils,erhehomaschine in
. ·iir ·c1l1ln. ,1011 g' h: Da sogenannt" "Iellsing' systl'm" im amorikani-
chcn Erzber<.)Jllu. :-'tuti stik der I' nappsl'hllftsvorei ne in Baye rn InOli.
Die .\Iineralerzeu;.:unl-{ G rußhritanit'ns HIOli.
401~) Stahl und Els en, Hiis~eldl!."l', N im. Erzou~u ug-, Verhrauch
uud \'orrat von Hoh i en. :'1 1 U 11e 1': Ul'e r ' l'e lllpe rgießu ro ien. Ku 0 1'1',,:
Chrulllhestilllmung im :-;tahl. Die E rzeugung von Hoh eison im elek-
lri chen ( Ifen.
100:) \'erhandl. Iler geol. Reich anst., Wi cn , ' 7. Va c e k: Zur
Ueologi des Grazer Beckl'ns. AmI' fe I' er: Zur neuo ' len g"t'ologi"chHn
Erfur-l'llUng de s Wltikongehil"ge.. , r h. Ka l'I L udolf (; rie bach t.
:'11 l' I' t t' n Zur K"llntnis dl'r I-a r bonflillna von iiddulmutien .
. ' c hub er t: Foralllinifl'ren uud K ull' a lgen an s dl'm dalmatini 'd ien
I·al"bon. l/ erilS('h: B,'merk ungen zum (;Iazialdiluvium dos I)r au-
lalu . Z t' I i S k 0: Untor~ilurische I,'auna VUII Scharka bei I'rag.
1:!40 The Jo:IIg'. Ulld Illin g ,Jllnrn ul, .1.' W \'ork , H. :'1/1'0 k S: Die
Berghauv"rfahr n im (;u"ehic-Eisenl'rz-H'·vier. BI' i t ta in: I lcr Jierghuu
im Joplin- He\'ier. W 00 d h I' i d g e: Einigu uielalillrgi~che \ ' ur fllh l"en
llIl,1 ihn' Er"elmisse. D a 11 i e Is uud .1 (lO I' e: I )ie Dr uL: k fes t ig keit
der K oh le.
:!U:' Anllal eK de, ~t1ne , I'nrl , X 5. ./ lL P i 0 t: Die lIlllül'i-
klLnis~hen Eis ..nl~ahneu (:-'('hluß). ~ ) i o vou don Bt'rg illg'unieurCII in dun
s . alhch 11 cheull ehen Lahura tori en ausgoführt u Untersuchungen.
Zeitschri ften für Chemie.
5;»4 Haukernrulk, Leltmerlt z, N :1-1. IJur Ingenit' ur in de r Z,'meut-
fahrik.
2;) Chem lk l'r-Ze lt n n g , Kötben , ' fiti . EngleI' und ,'iev kind:
Die Hadioakt ivitlit dur ~ Iiul'ral(lnellen. Bel' her ic h und B u r 1': Ver -
chiedpno Verfuhr n der 1"1 tth ·t iul/llung im Rahm. K le in T ran s-
fOrJnllto ...· Il. !IO. ,lahn s Vl'rs:lIl11 lllu ug- de i' Iwhweizur. nliturforschcllllull
Ges lI 'chaft in F reibur g (F or ts .). • r G7 . B e r bo r ic h uu d B nr 1':
Ve rschieden Ve rfahren der Fettbestimllllll1" im Hall/li ( Forts .).
" f 1 I I' I';' " 1 i .,. ' r: it il!ke it derI: a i k u w: 1',Ill RC I ..oll JOratorll1m Sappliratt' . 0 I I' C" " I 11 .
J 1 I I . . I ' H) I' 'I' '; ~ I 1 a u ~ .ch emischen I nt rsuc iuugsaustn t ..lei pzIg . l. • ". si ' ß
Üher Burthold den ::'ehwllrzon. don Ililgehlicllf"u Er/iudor des f' Z'· 1/\0, -
I · I'" k . \ . If tIO" SIIII ",'n an .e 11 -pulvors. ) I t z : ',II1 Wlr ullg von t mmomumper u II e
los e. Apparat zur Sulfid chwef('lheslilllllluug. ,. . Ph.1' oiu en
:!!)'li$ To ni n d ust rle-Zeitu ng, Berlln , 100: l' I' I z'" .e d istri»
maaruo ia reicheu Z ment, x 101. salt 1': (; e ch ic h te der I UUIll1,1 'r ,
in der Eifel. Verein d ut ch I' Fßhrikeu feuerfe t I' I'r",~nk.re (I',, ;r
k
s"tx IO~. Hein hold Lange i-. (: i e c h e : I'ingofeuh tri h: VlC Alu: ~c. I"U;_
von Kalk and teinen und Beton. I' e tel' : , cho rn teinbau 1lI~( ,H)"e
industrie. Verein deuta ih er Fabriken feu ir fe tel' I'rotluktt' .1'nrts, ' 1
'2G!1 Zelt eh r . r. aneew, lhe m., llcrJln , 11 ?=I. Elsfn '~::.
und I: u s c h: Filterpj- n, R tl Ch u . Cl n: Furt ch r it te auf, ..... m .•
biete der il th eri chen ()Ie. J tl I' d i s : Uarstelluujr kristo'llli,iert er . l1tr1u~n ­
silikato. l t e r u s t e n: \'erfahren ZUl' Bt, tiuununjr der llohlUlllL?sp J~n
e- V . I t cl e ChpllIlker InBier. 11 ;)4. Hauptver. anunlung des er IUS l eu sc J I'
V llnzig. (' " 11' ,keit
hill5 Zelt . ehr. r. Elektrochemie , Hnlle , ' :1-1. Ru ': ,u.lh leI"
des :'Ilassenwirkulws"esetze hei dor ,· t ick. totlverhreunuug 111" I
... " , . • 1 " hohl'u I ,'m -lI uch~lmn nnu !rs l\ amme. Ar nd t: ZillLlgkelLsme ungen 'I 1 . leI',~. I I' 'I' I 'orlO Ip raturcn. L 0 I' e n z: "I etallneh el , :-,trolllllu -Iw ut • unt , Ie "
Zu chlä~e bei der Elektroi)' 'e chmolzl 'uer :'alze.
Zeitschriften für Elektrotechnik,
' I H 'l-l I' u h I'i e i u ~:4(i~ ' El ektroteehn. u. II ehinen hau, " eil , " . . -I'k -
~ ..chaui che Feu erung'u. ('oh 11: Ver (;IUh- uud lIärt oft n uHt "c
tri , eh gehpiztelll 'chlllolzhud. , . r' I le I'
HliXI Ell'ktrote ehn. Ze lt ehr., Be r lln, H 3-! '. h I" h I ~ '. V,'r-
I ' e ihcn 'c1d uß lI1 otor dor ::;i..mens-,·chuckert· \ \' erko. I', I s e n s t 0,.' n. ue
I · I . I' L' I . I I I1 a 11 ~ 0 u· 1',1I1t' nl'BUC le nllt IIngel !\Inp ten ....,,: l\nngunl!en, 11 n (I, 0 • • I' ",m-
:'Il asch ine fUr d ie Bleehind u tri". U s t I' h ur ": , ' ue rnul.( eu In I)I~!" e
'1' 1 r urz~e I us~ .lamp n-Aufhilngungen 'chluß). II 1I I' t 111 a n u: lIU ,'IH ' \VI '11
ill-t I~undsehau rur 1':l l'ktrot cehn. 11. j ll ..c l.' lnl'~ hßuk . Dil'
l ' 8. 'c h 0 0 1': Am rikanisch Akknllluillttlrentet'hlllk I ~I P , a .. .k-
. . I k . I U dL I L ·1 J .. \ ')" Ih e blt\\ICJung-te 0 e · t r l c le n!t 'l'grulI a 11\ onuoll.. ,0 •
lung rI I' \\' c·h Is rOIll-r oll ktormotoren Fort J. • • , , _, h:
1O.liti-J ,'eh welz . El ektrote chll. ZI'I 'e hr' 1 Z Ur ich, H .1 3. I rl'~ 'r~s
D ie elektrische Zu"sbeleu 'htun" Ruf d -I' 0 tchin Lchen Bahn, ~'I t':
J I L' . • ... 'r . L' 'h i d t· (,,'SIC I ,-1 e I z 0 ~: )as dektnzltüLs\ erk 1'11\5 ( r ort c 111 " 11 .
f ,· d d • I I I 'on 1 ontropunkte ur en Bau vun pparllton un . c la tlln 1-' fiel'
automaten. 11 34. Pr a s c h: Di e I ktri-cho Zu~ h,'I~u.c~lun,~\.~u'r:ins
ostchine i 'cheu Bahn !Fort . ,. JI erzog: Dns I'Jektl'lzltllt \\e
1 I , '1 hlnßlI1oto ron.(Fur ts.) . Be h u - E c h n h nr Cf: \V 'I e l. trom- \el lell l ' '11 Ll
Jl ochspllnnllll"s- Fern leitUlw i. olntor n. Ko nt rolla u lOllla ten ~ :--cl )1 n '1 'k -
" 0 _ ) B ' I I . 01' P ,
':!G7 Ei ect rlelti R viel , I,ondon , 150:'. I g' ~ II U . f111upe .
trische Antrieh von I ~ i n " plnnll1a, chinen. Di (,lue,'k dherdllmp I
Ga tc 1': Di' Entwickl~n" der lektrlschen nIUhlall1pen . f Flpk.~lj3 El cetrlcnl Wurlti, e Vor " ,.' fi. Da~ ~\'IIS ,'rkr~. t;l' von
trizitllb vt'rk am Kernfluß ill Los An"ole . F 0 w I er: I Ollll'en~Il ·lOht ,leI'
nacheilendelll ,'trom durch Yllchrolle. tutoren. ' itzu ng h rlC
Illu lllina t ing EnKillOt'ring ,uci t). . , . dun" tier
4-1.!I~ ..TI! e ~Iee~rlcilln, l'Olld oll ~. .' 15:?? ~)le \ M,\H'n zn I,i ver-
bl.'ktrlZIULt III I'abrl en und \\T rkstatt n. 1)11 ,traß nll,lhn j ' aft -
. I) . I I trom- I'poul. })JC Ver orgunl{ von ~( nch,'stt'r nut Hip I~l I b lI,t 'ehl'
leitung. Hadiolel I'honie. Die Einfiihrllnl-{ tI elektrl chl 'n I rl
aul der l1l1l11l11er~lllnith Hy (, 'l'hluß). . Il ip A b.
7a:)!! L' Ec)nlrage Elee1r lq ue, ParI. , :1:1: Dal 0 mon \: .l lorll ft ' lI
IIUtzung rlor 'I'urhinen. no "t: Il j Fahrikatltlll \'on ,\ ' k.ll l ~,l , ueht'
nuf olektrolytischem W eg p (: ,'h luß). • · ;j·t (:nilh .rt\~I ~-. t. :I~~ der
iib I' die Belastung der mfurllu'r. Il al 0 IlIlJ n t: DI' t UII Zl "
Turbinen (For .).
Zeitschriften für Gesundheitste chnik.
\\~ l: rll -iztll1g34!fl H rrlldh••ln ., Hl'flln , .' 3-1. Di,' arm \ ll '
.'yst 11I It ·k mit \ \'a I'lni dlunf(. • Hoilllllllyl":
:!G:! 11)' ' 11'11 . Runll. ('hnu , JI Ib. Balln I' u.
Bcitril '0 zur It llu llld u inf kti'lI1 mitt I. Autlln, 'I I t. (Jn'nz-
r " 11 11 IHn "l-l K o , ' t' r . I140;) Journ. .... )e. , , 111' ••' • • " I \ \" ll' erfnc 1-
Irll"'on der (:11 w rkn Ball i clwl' V rOIll on l .1l - un l . ( • ('Ioria-ml\~lIJe rn, \\' ich 11I n'n n: Das Bn'y 'I' 'd lt' Zieg"!llIehlh t I' .. '
filter". !I ' bUI'''ül'·Zur VtJr-8 1~a 'I'cc hn. Genrelnd blatt HCI"lIrr, N 10. nr . C' I' . r Die
1 I' ( 1 Iuß) I ' I LI k n' Ul g.I"'~scrtllw tlhllischer ~ll'aLl'nVt\rhii tlll se Cl. 1 I' ,icl'"
l' f1 as t r v~ rh l\ l tn i b 0 deI" stlldti chen :-'traßen im Il e u tb~ wn ' \ ra' pr .
\' I.: • f \ \' hit n " \' : "'.
:ll;.t l En girr er. R cord, ('" Hr , ', ," I t. \ . 'I' ueh IlIll
krllftllnl gc um I' crnfluß in Ln ng le. 1 111 '0 '1" 'pr IF pr .,
Bl'tlJn äulllll. Der \Ve t . "tebi hk nal d,, ' ,t. . Ihary . \1 . m le\ ell -
I . , k (,. 1 . \ ' , I' ne t' nut ellu' ,"l'ue \\' I' n oau In. ow r . • 11' " , ..' r. (, ' T klltlaln. \'o ln
Filter im \\'ll n erkp zu 1'0 ,'no \\ I ,,: , .1' e rllla
Bau der (Ju b c-BrUcke. 'I .. Ilil' lJlrentliche
1;015 lnnale d'h)'jrl 111', I'nrl H• . l ara,. d K un t i".
Ge unrlheitepfle/!,' im Au I nd,'. lI o r d 16: l 'h I' • lltur- un
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Bücherschau.
lIirr wenlell. nur Bücher besprochen. welche dem torr, Ingenieur- und
Arclnwktl'n,Ycn'inc zur Be prcehung eing mlet wurden.
I . 10.Oa:! ('alll\lI.·. Par 10'. B. de . [ a s. Enl'\"('lol,,"die des trnvaux
pu JIJ(,R; l'ours de navigation interieure de l'ecolo 'nlltionale de pont et
chau"sl·es. Paris UJO I. BI'· r a n g e r.
. l'rofe8sor F. B. de ,I a s VOll der ('eole nationale in Paris hatIIt .Jahre I!lOleinI) Enzyklopiidio der I' aniile :-:psehrieupn. 'i umfaßt
a I~s \ issen werte übr r den npgonstand, und .0 manehe ist darin
1\'('lt ausführlichor :-:0'" ben als man es von einer Enzyklopädie vor.
In!lgen würde, \\'ir ~'oll ~ im nach rehenden ihren Inhalt in Kürze
tlllderg bun, hie und da auch kritisch beleuchten. * ) Das Profil der
~'a~lzösiscbenKauäl .. hat 10 m Sohlenbreite und 2'U his :!'2 m ,,'asser.tl~1 ,; die. 'chiflo. die darauf verkehren, fns en :300 I. D I' na e Quer-
. c uutt der !'anHle verhält sieh zum ...-hiflaquerschnitte wie I: 2'~J4,
ltl!d schwankt dieses Verhältnis his 1 : 6';I~J' bei den deutschon Knnülonw~rd jetzt allgmnoin das V rhilltnis I: 4 lli. I: 4'n anze treht. Bevor
k'lr .. all:. die zwei I1anpt:-:rnppen der Kanäle: Lateral- und Scheitel-
anal I' uhl'r:-:ehpn, wäre etwas über das Tras ieren der '" aniile elhst
zu ~"gen. Das vermissen wir fast gänzlich in dl'm \Yerke. Uns scheinti,)../e(~och. vi~l z.u wil'htig zu in, um es. ~tills~'hwei~endzu iibergeh~n .
. 10 1 rasse Ist Ja das gl"undlp."onde "I ICh "Ie h I der Bahn' Istd..r si' . . ...., '" ,
'.c IWlOngsto und v,'rantwortungsl'ollste er te .'chritt, doch noch
un{.d.elch schwiori:-:I'r hili dem I' anale. nie Tras e I'iner Bahn ist
?,loh.t1er und g"e~chmeirlig" l' infolge der zul1issi~ell \'ariahilitiit ihres
.e!1dJ"s. Dip. e Ei:-:'nsehaft man:-:elt dem J' anal. Der heim Bahnhaue~~.t8 augo.strebte Ausg'leieh zwi chen Ein ehnitt und Damm muB heim
I' lln:de VIelfach den HichtungBl'erhiiltnis. en lind der tabilitilt rles
'l,ruhleR g'eopfllrt wl'rden. I\lau soll mit dem Kauale womöglich ill dl'r:~118ohle bleiueu uud IInr in zwin:-:eudl'n Flillen die Lehneutrnsse
Wa II..n. Und wI'lch Lohlle ist vorteilhnfll'r'? "'elche i t in u zug auf
.v~rdllustung', Versiekerlln:-: lind Frost aufzusuchen'? Da heiBt es, hei
./I'( elll S('lu'ilte unch vorwiirts all" I'onsl''1uenzen rwllg-en, pine Auf.~~h", .rll'r nUI·. in lu~,:nil'ur mit :-:roBer Pra. is, g ret·.ht ,,:erden ..kann.
A If dlt· 1'1'. ultll'rolHle I ra~." muß er dann mIt. tolz 11Inwei en kunnen.
I II.ßer. den I'rofildimensionen wird im en;tcn Kapitel die Aulage der
tluplado, dur I )11111mo als S"hutz dos Kallnle~ ge:ren di Inulll!il'l'\lIIg\\:~eh dyn anrainenrleu "'luß uI1I1 der Dammflußl-!"rilbl'n Ill'schrieben.
11' ertahren weiters vou der Vl'rhreitel'nnl-! d Profil in den
K ('ltlO )IIrV.'n na.·h deI' I,'or me l 10 111 +~( ,von der Anordnung beson·
del'er Profile (\ \'ondppliltze plc. ), I'on der BepflanzunI-!" der Kanaldiimme
u;ld hesouder. ausführlich von dl'n au'geführt n Yersuchen dcs~, ,, r fas , .m·s iiber dip lIe~tilllrnun:-: de. Schilt' widprstllndes. In letzterer
.' I'n~e I t ju dll ~[ n s vorbildlich nnd grundlegend. "' uere Versuche
In .11 SI'I' Hin. ie!Jt wurdell VOll 11 a a k alll Ilortmund-Emskanale vor-
genommen.
Sei . Irn zweiten rapitel werdon. die I~dillitiolloll ~e? Lntern!. ~lJtd
lei tel kanales :-:"gehen ulld von jedl'r C.rIlP[l1' franzoHscbe Bel pll'le
a~lgeführt. Hat man di Tras~e lies Lat ralkanale mit dl'n Verhält·
n;s. eil. deo fa I parallel lanfellllt'lI, nachharlichen l'Ins eB ulld derf "Iehtall' im selben Tale bl'reitM ~ofii),rt n Bahnlinie in Einklang" g-e·
""h'ht, dnnll bleibt 1I0eh das Lün/!enprofil dl'H , llnules zu hestimlllen.k'o I'i vor "lIem mit Wil'ksicbt auf die .'t"hilit:it d '" H Itunt; wa sers
t;'Zl' Ha lt ung n vermil'dell werden sollen. B iden. 'cheit;'lkani1lon~ /l 11. wied rUIlI die richti:-:e Situiertlng- dl'r. \'heitelhaltung- und ihre
' l,ul'c hfiihrung", slli es im Ein l'hnitt odPr im TlIJlIl I, im Yorder:-:runde.
II'Ulz 1101' g-rußen nzukümmlil·hk. itPII. die eine Anordnung dt, · Tunnels;1';" KnnalYI'rkl'hre bel'nitet find n wir in jo'rnnkreich dip • 'heit I.
litttungen Vil'lor Kanäle im +unnl'l, sl'lhst hl'i dom jetzt d l' Vollendnllg~I:I ~r.genl-(ehend n I [lIrn o- Snun · I'unnle. Fa. t ulle Tunnels sind .'in·
...lIk 11-:'; dl'" Vl'rk.·hr dun'h den TUIIIl I wird ill d r \\'ei c ahg-'.Wh' eil .laß . 'I 'I r ., d' I .
. I ' . OIn, (' 11 "zug vormIttag- 11I l' III n und nac 1I1ll11a"s~~ I \;~I' ~'Itg'1 gengesl:tzt"n Wchtull/! /-!efiihrt wird. \Y I'/-!l'n de g-roß;n
. ,1\1 IHII.uler tandeH IHt dip (: ..schl\ ilHlit;keit do' ,'chill' ZII"'C' im Tnnnel
z. )(H :\Ia I ru) , d I'" ,z\ '. ' uvagl's, /lur :I", m pro :-;tun e, und lil'hei muß der g-anzc
I'I\~I 1/1 der hall.en Lilng de Tnnnel. zwei. tund.'n noch st~ henI~ i I t n, um dl,r vorg- sl'llOhen /I \Vae.l'rw IIl' Zeit zu In on eitlich
I ~. er, lIueh riickwilrts I\l,zutließ,·n. Bl'i h"iden rt 11 so,,~ohl deml;~/rll . als auch dem, c1\l'it. Ikunllle, pielt die '" er\, , r 01' run~ eine
e/lll nd" Holle und i t bl'stimmend für ihr nla <'.
mit d Im .dritten .und. viprten r al!itel wird dip I" l' uZllng de ' I' nll8les
11"1 eil h.o mm um ka lw ne n und fIlCßelllll'n (:ewä ern he I)rocben. Für
e ersten' k t' J b'l I'"fablt n omlll nest 0 er mo I t ~ rfahrten n/ld weiter Unter-
s('11 7n, Z~'r A/lwI'IHlunl-(. :\lilrzt mall hel un die. "iy auillwrfahrtlln
in I", '1'1 d."11 lI"hn(OlI, wo 's halbwu~. miiglil'h ist, \IIS. so lindl'n wir
Inol ·r"nkE' leh IJnsolH!e ,·s in Stildlt'u ulld 1I!lfen vielfacb noeh die
hhr.'1 ~n lThl'rfahrtlln, w IcI",n im H:allallJRl1e der Hllng dpr • 'h' au.
dOl'r g • ngll zl~komlllt, ulld wo sit' "ll'idl denen I ohl di. i>konomi che ten.
/) ur,\ ';t ' h Illchl n~.n I'la!zo sind. Für di.. kreuzenden (;erillll w rdell
Kan: J. I se lind I )ukm' ./0 nlll·h dllr I luhenlugl' Ih'r (; rinn.ohle zu,'
in LI HO tll' ungeordnet, dalm Ilriiekenkanäle. L tzter er~ tzen heute
deli e~~t'r \ V" i, l' z. Il. I",i Briarn di. frlih re r l' uzunor d.'r Loire mit
1 llnalu illl 'iv IIU u nd haht'n den r a nu 11' e l' k , h run a h.
.) ,Ootell'. Wocl"'11 rhrift tür 11.11 öff""IItlieb, 11 BaUditn t" I' I, lieft. r. 1.\.
hllngig z o m a c h t von den ..v e c h s e l n d e n \{egim~ des
Fluss s unt r dem er fruher sehr stark gelitten
hat. .'och zwei Kurio ität n 11' rden angeführt: Eine mobile Kannl-
hriicko, d. h. di Ühorführuug eine I~anale mittels ei.ner .mqj>ileu
Brücke über einen anderen bei Bartun England), und endlieh die Uber-
leitung eines Gerinnes über den Kanal. Kleinere Gerinne und Gräben
werden wo "S nur ungeht, in den r anal selbs! eingeleitet.
:' un kommen die dem Kanale igentüuiliehstou Objekte. die
Schleusen und Hebewerke, an die Reihe. Die Hebewerke harren trntz der
vielfach n Verschlüae und Patente der letzten Zeit noch der richtigen
L~sung, und .!.Ieshal.h bleibt die...Sc~leu. e immer no.ch ~as eil.l.zig r!ehtige
:\I,ttel zum 1 herwin den der u fäll· tufen der Kanäle. Sie \\ ird es
sicher auch noch lansre bleiben w..gen ihrer einfachen, starken Kon-
struktion, wogen ihre~ leichten Erhaltung und wegon ihrer traditio-
nellen :\Iunöver' denn die e ihre Eiorenschaften tragen allen Zufällig-
keiten RechJIIII;:-: und garnntieren den größtmöl!lichen. verkehr nuf
dem Kanale. In Frankreich ist man als Re .' u I tat e I n r He h e-
wer k s k 0 n k u r I' e n z f ii r den ~I a r n e-S a,' ne· K a n a 1 d 0 • h
h eid e n S c h l e u ~ e n ver b 1 i e b e n, und iugeniour en chef
(' n dar t - der für die :-;chleusen plaidierte - kann darum in Frank-
reich nicht gl'llIIg g loht werden. nd i t eine. 'chle~se zu w~nig. UIl1
dem steiO"end n \r erkl'hre zu "ellügen, so l\'Ird WIO 11m lanal de
l. Quontin, eine zwoitl' Schleusoe neuen der ersten gehaut oder gleich
zn eilwr Doppel 'ehlen-e g gritl'en, welche nehenbei mühelos die ~rößte
\\'as ererspllrnis ergibt und jeglichen Bediirfni"""n der Znkuntt en .
spricht. Oft ist es danIIn llllgl'zeigt, hei einell1 Kanale, des~en Verke'~r
voraussichtlich ein groller werden diirfte, talt einfacher Schleusen mIt
::'parbceken I-(Ieich DoppelschIen en anzuordnen. •
Da echste Kapitel ist dem Wassenoerhrlluchl' der h.llnäle und
der Bpsprechnng jener ~Iiltel gpwidmet, we!che ein~ l{oduzienlll:-: des-
selben ermöglichcn. Der \\'n.serverhraueh Ist an Sieh sehr groß, und
hi ·hei betril{.!t wil'dernll1 rla ' wirkliehe \'erurauchswa sl'r (:-;chlen ·ungs·
wasser) im ore"l'herH'n Fnlle hloll 1/,_11 des \'erlu tl a sers fiir \'pr·
sickerung u~d"'\'erdunBtung. Um lln \Vas er zu sparen, ordnl't lIIan
bei d(\ll Sehleusen Spurhel'kcn un und trachtet weiters, das Kanalprofil
so dieht alB lIIöglich zu machel!. Zu diesem Zwecke erwendet lIIan in
Frankreich das C'urroi, d. i. die A nsk leidun:r des I' analprotils mit
einer l(ualitativ !Je 'olllleren und besonders komprimierten Erdschiehte
oder die Dichtung mit Betou.•\In Ilortmund-Ems-Kaunle wurde das
Profil mit Lehm gedichtet. \\"ir vermi en ungern die Ausicht
de ,[ a s iiher die~e Art deI" Dichtung. Am ~Iarne- alme·]" auale
wechselt fllst schrittweise das I>ichtungsmittel, je nllch dem Materiale
des Einscllllittes. I>iimme sieht man weniger; die Franzoseu sehmiegen
sich ehen sehr dem Termin an und zeigen keine Furcht 1'01' einer
~chleuse, Und sie iiher chr iteu doch bede'ntende Höhen mit ihren
Kanlllen, z. B. im Aufstieg- des Canal de Bou..g-ogml von der Jonue
2!lS'72 1/1, im Abstieg zur Saune 1!l~1··16 m. 1m Prei e sind Corrni odel"
Beton so ziemlich gleich. I 1113 Corroi - verweudd in der Stilrke I'on
O' -1'0111 - stellt sich anf F 1'!l!I-:3'50, und dem ent pricht fa·t IIII~
Betonrlichtung mit F :H) '-3'40. Im b wegten Terraiu und insolun~e
die Au~chüttungen sich noch nieht vollends gesetzt hauen, ist dus
Corroi eiu vort rdl'liche 1Iil f mittel. Die \V ll..-server'nste der franzö i-
chen Kaniile sind trotz allcdl'm nuch bedentend.
Wie versurgt mlln den I' nllimit \Vasser? B iden Lateralkanälen
cntni mmt mlln e8 dem Flusse, in desspn Ta le der Kanal verbu ft, odl'r seinen
•'ehenfHissen und führt es ihm mittels Znuring rn zn. Bei den 'cheitel·
kllu:ilen ist di Be cha/rullg de~ Wa ~ers für die ~cheitelhllltung schon
schwieriger, doch nb olnt nicht Furcht "intlöß nd. Die ~cheu vor
.lie~er Sor:-:e i·t schon längst "nt ('hwunden. \Venn Rese..voire und
\\'eiher nicht <renügpn sollten, so {.rreift man 7:.ur ma chin lien lIebung
d 'S \VRS MS in rlic cheitelhaltung od r zum L'hl'rpll1llpen des \Vllssers
von I1altung zu lIaltung. Ein Heihe ,'on lIi1f,mitteln ,tehen einl'm
lIlso zu gebotl', und man kllnn ~i sukz ssh'e mit dem Bedarfe, mit
dem steij.(enrlen \" rkehr' nacl",inander in Anwendung bringen. Be-
sond 'rB das letzter Vl'rfahren der \Va '('rbeschatl'ung kann in dem
FlIlIe ökonomisch sein, wenn l:lngs de' r anales uereit~ '" rafLzflntrnlen
für den motorischen Schiti'szug bestehen. indem man dann seihe hie-
durch nur be 'ser ausnütz n kann. In Frankr ich wird in I"ällen, in
donen das \\'asser ein'm Flu e mit <rröllerer kon Rnter \\'asserml'ngo
ntnommen wp ..don kann, von de .. ma_chinellen II bnng des \\'assers
vielfllch n brnuch gemacht, und zwar uald mit Dllmpf, imid mit
\Vass rkraft. Dip I"o~ten pro 1 m lIuuhöh . teilen sich bei erstpnlll
Anlagcn für WOO 11/3 Wa er auf F 0'204--0':3%, b i letztl'ren lluf
F 0'04- 0'07, und dip Ko,t u "on 1 mS tats:lchlich in den r anal ein·
:-:elciteten Wll~ ors auf F O·UI·l- 0'0077, bezw. '" 0'OO:3i3 -0'OOO7:!8,
Die Be "chatl'nng de Wa s r~ mit Z.ubring rn stellt ich fa~t gleich
hoch wie bei den WII' 'erkrnftanla'" n.
::'lJhr rt'ichhaltig ist dll' . ecl"t I' apitel über die Aufspeicherlltl'r
des \\' lIsse rb in Hl'servoiren, d. h. reil'hhRlti lln lIeh'pielen ühe.. aus·
gpfilhrto I{ rl'oirblluten in d n '°l'rschiedenen '" ulturHindern. Dagegen
i t de .. theorl ti clll Teil die. '1' Aufgah . die Größunhl,.timmung dps
l{eso"l' oir inha lt : im Zn ammenhang mit de.m I"analvl'rkchre und dl'n
hyd ..olo~i8ehl'n Verh:iltni'sen de Einzugsgehi t,,· der ~eheitelhaltung
nieht hehundell. Vi.'lIeicht IJPtrachtet di rle:\1 a s als über den
I{ahllll'n einer cnzykloplldisl'hl'n Behandlung de (.el--(enstandes hinaus-
:-:ehend.•Je naeh dom ~Int,'riale unterschl'id.·t man Re-on'oirabschliisse
in Erd, in g ,"i~chtl m I\llIt rial und in .1. n ....werk. In nou 1'0" Zeit
wurden di ..selhen aueh schon ill d l' Gänz oder zum Teile in a ..miOl·tem
Beton projektiert . Was nun die Erddämme hetrilft, so begegn~n wir
hier abermals wie b i den kurrenten r nnaldäm meu dem CorrOJ. Das
Durcharbeiten des gemischten Erdmateriales: zwei Drittel Sand auf
ein Drittel L 11m oder 3-4 Teile Band auf 2 Teile Lehm, hezw, sein
I' omprimieren wird mit gerillten, 13-4 t ~chw"ren Walzen besorgt. die
durch Dampfkraft bewegt oder nach Ga II i 0 t mit Petroleum geh izr
worden. ~ Iit dieser Art der Kompri m ieruug, das unser ~tampfen,
K neten oder Durchreiten heim Bau der ' Fennen usw. ersetzen soll, "1'-
zi..len die Franzosen sehr giinstige Resultate. Das Material wird in
dünnen schichten aufgetragen. etwa If) CIn stark. erhält je I1Iwh seinem
Feuchtigkeitsl?rade einen Zu "atz vun Kalk in Pulverform oder iu 1·'0ru I
vou Kalkmilch (12 1 Pulver im ~Iittel auf I 1Il 3 Erde) und wird durch
stetes Befahren mit den O'enanuteu \Y a lze n bis auf 7-~ cm kom-
primiert. In dieser Art komprimierte l)änllne lassen sich nur mit der
Spitzhaue aufbrechen, und ihr Rannurewicht ist größer als das der
ver \ endeten Muttererde. Eine richtige \ Yah l und ~Iischung des
~Iateriales ist Vorbedingung für d, n guten Erfulg. 1 T ich t u 11 h 0-
g r Ii n d e t ist die Pur c h t v 0 I' s e h I' I e h m i g (j m ~ r a t e r i n l e
- ein e F u r c h t, w e Ich e p r a k t i s c h el n gen i e u r e als
B e g in n der \ Y e i s h e i t b e z e ich n e n, Bei den Dämmen von
'ercey und l'anthier, welche aus stark lehmigem Material geschüttet
werden sollten. konnte nur durch Einhau vun Quermauern in Ah-
ständen von I:!, bezw, 40111 den Hutschungen Einhalt getan werden .
(,.Annale des ponts et chauss "es" I l:S4G, I- semestre.)
Von den Reservoirdämmen aus gemischt,'rn i\lateriale, Z. B. ~ rauer­
\\ erk uud Erde. lilßt sich ·tlgen : Falls das ~Itluerwerk hei denseihen einzig
und allein zur I"icherung" ihrer Dichtheit in Ven\'l'ndung kommt, i t seine
I"t:irke zu l!ruß hemes,en, fall es jedoch zur Stahililill bitragen soll,
dann i"t schw.'r da ' Verlüiltnis zu linden, in wel<'hem die ~Iauer und die
An~chiittnng die. e Aufgahe iil'ernehmen. Is t man hei Erddilmmen nur
:ud die Ernpiri,J angl.wie.en, so betritt man bei dpn I"taumauern den
BOllen der \\·i .selu;chaft. Bei diesen kölllwu die VorunterSUl"llllng..u
in hetretr d I' Verh1l1tnis,e des Fundlllnent,·s und fiir dip Ansl"hliis'
in d"n Lf'hnen nie weit g"uul!; ansgedehnt werden. 0 konnte die
"I'errmlluer b i Val dei In fieJ'llI), weleho auf ·lU·:J 111 Höhe gOI'I:lIJt war,
nur :lf)'[; IJI hoch gefiihrt werden, weil in diesem . ' ivea u oino durch·
läs 'ige Bank Ilngesehuitten wurde, in w(llehe sich das \ Vllsse l' ver,
loren hiltte. Lnngsam hat heim Bauo der :-lperrmauern die Theorie fUr
die Be timmung der :-;tabilitiit I"or tsch r itt e g(,ll1acht, ja jeder neue
I 'nglUcksfall zeitigte u~ue Theorien . Dieser Fortschritt drückt sich
lH'sonders aucu in dpr Ukonomie dps ~Inuerl'roliles a us. Es weist Z. B.
die Ma uer vou d'Alicante lIlKl m:1 ~lanerwerk pr o la ufe ndes Mot el'
geO'en 5ljG 1113 de . ratiouellen ~Iau e rp ro liles von Gonffre d'Enfer auf.
Hat man das \Vas<er zum Gegner, so llluß man sich selbst gegen
G..fahr n -ichern, die oft als die unwahrscheinlich ten ersdlCinen .• ehr
schwieri;.r i,t es auch Z. 13., den Intiltnltiouen der ~Iauer zu hegegncu. Dies·
lH'zUg lich muß .lie I"perrlllauer de la Mouche uacht rägl ich mit einer
pi"enen mur de 'anle versehen we rdou, weil nlle bisherigen Mittel
gegen die In lilt r ier ung der ~Inuer (G uud ru u , armierter Beton usw. ) sich
al" unzul 'nglieh erwie~en hahen. Int z e verbindet die Drainageanlagen
in rationeller \ Veis gleieh heim Baue der ~Iauer mit dem tragenden
I ' roli l derselben.
De )1 a s führt lIuc h ~laue J'll au, welch e in ihrer ganzen
Lä ng e als ("ber fa ll dieuen. Dies ist bl'i der ~Ian er Will B.. twa in
Ind ien der Fall, die zur Zeit des Ilo..hwa. "ers des gleiehnamigen
Flu -e f. m huch üherströmt wird. Bei "inelll Erddalllme b..rl,'utet
hingegeu ein jedes ÜbArstürz"n dps "'" "se rs spinell T od . Uh nun Erd-
dnmm, 01. ~I an e r. wi rr! darulII im gOj!ohe ne n F nll e u ieh t alloi n von der
H a lt ungshiihe d,'s W asse rs . IJezw. \\' asser ti .·t , llhhiingell, sOlld"rn
hauptsäehlich \'un dpn Erg-I'IJllissl'1I dAr, 'ondil'rnng a n der Ba n"telle.
I IIlmerhin silHl die fiir Erddlimme pro 1113 llusniitzharf'n RlIulllinhaltf's
an;.regebenen Kosten weit geringer als hf'i ~I ll n ern und h,'weO'en ich
Z\ is 'heu F I/'I:! und F (J'3:! gegen 10' I/';H und F O ·~j~'. Noch ~lIanch(,.
hiitten wir in diesem Kap itel gorne e' falll"llll. Unenviihnt lil'U de ~I a s
da Lev"'" de p"ot ction. das beim Staudamm von Charilles zur Aus-
führung g langt i t. E.. i ' t die ein I>alllm, der vor Ina ngritl'naillne
d? ei"entlichen :-;taudummes ohC! halh desselben hergestellt wird, um
,11 wiihrend des Baue" des Il au p tda m mes etwa eintretenden II och.
\\li , rahzuhalten oder ilu Falle d 'r Entleerung des Hese rvoirf's fiir
die I-' ische noch genUgel1l1 W asse r zurüekzuhlliten. ])(1 l\1a s sagt uns
:l1Ieh nichts von der A nlaglJ der A usgleichsrc!'crvuire bei den Sclu'itel-
h.altungen o?er von der etwaigl'n Ye~til'f.u ulI: unr! \' erhreit(lI'unl!, hez\\.
('111M derartJg"en Ausgc>taltur.g dt' r ~cheltelhaltl1ng, daß sio 'elh, t als
Au "lei ·hsre. ervoir dienen I·önnc. Er hat nns weiter s nichts von
r anälen im F lach la nd erziihlt, dic gleich d, m Teltow- oder dem Elhe-
' I:rav~-Kanale g~nz odf'rzum T eile vom , G r undwassf'r I!espe ist we rden.
blllhch auch I1Ichtll daru l,er. oh das \\ as er aus den H"se r voir l'n den
I' anlilen in be on deren Zuhring ern oder aUth ve rlllittl,ls dor friilll' ren
I ;erinne zugefiihrt wird. L etzt e re" ist in Frankroich an violen Ortl'n
,leI' Fall.
Im .:chlußkapitl,1 wird all,'s znsammongeftlßt, was s il' h a uf de u
Bptrioh der K lInä ln bezieh t. \\' ich tig ist dip Erh a ltun g do r fer'
B fe-tig"ung in der \\' a serlinil'. Der l' t1 aste rfu ß d..,r fCl·hefe. tigung
kann ieh auf eine Pilote stützen, welche jedoch die ptwaige Dieh t u ngs'
-chichte de ' K a na lp rofil e nicht durchd~ingen darf. Dc n Ba umpfla n'
zungen längs d r I' anli le rlihlllt de M a s vieles na l'!l, unl"r ander 11I
auch, daß du re h diesel be n Hings des l{an al es ei ne win ds till e Zon e ge,
Ei gell tll m lind Verlag des Verein es. - Verau t wortlich er .'ch riftloite r:
schaffen werde, we lche ein , chutzmittel gegen jähen Prost bedeutet.
Ein weiterer P unk t spricht von der zeitweise notwendig werdenden
Hllumun" des Kanalprofil s on :-:I'dilllonten oder \Vllsserpflnnzen.
Die Entfernun;.r der .. edimente aus dem Profile mittels, Baggerfi\n~
muß sehr sorgfiiltig ",':ehehen. um die l Jir-htung des I analpro es
nicht zu be . chüdig i n ; man kann sie auch vernll'iden, wenn man en.t-
weder von vornherein das r analprufil größer dirneu ioniert oder ,Sie
durch eine leichte Erhöhung des Haltung. spiegele wett macht. \ on
den \ Vas. e r pflllnzen kann das Kanalprofil radikal nur durch lIer~ns­
reißen derselben j!"reilli!!t \ erden . FUr das Enteisen des Kanales ?11 ieu
sich Eishrecher viel srünstiuer erwie en als dl'r Ciebrallch von I ulver
<" I . fül ren zu
und Dynamit. III die versebiodenen Erhnltungsnr reiten aus ~I I.. '.
kön nen. tritt im I unalverkohre fall weise eine I"perruIl1! der Scillflaill t
(ehumage) ein. Iliehei i I man von der staflelförmiguu ch[J1nage nllg u:
kommen und hat die -imultnne als die richtigere eingeführt. Inlllll'l
soll es jedoch al Grundsatz gelten, daß eine Haltung nie tro,:k~':
,gelegt werden solle, sobald man es vermeiden kann; denn Je. e
ch ömnge hat stets vielfache nzukömmlichkeitun technischer Art IIn
Oefolge. Auch ist die a her mal i g e F U I1 u n g des K il n I1 I l!,~
s c h w i e r i g ; jedenfalls muß bei d e r \\'a~~er\'ersurgul~o
auf der a r t i g e E v e n t u a I i t li t e n v (I n v 0 I' n her e als
H ü c k sie h t gen 0 111 11I e n wer den, um die chulIlage so kurz II "
möglich ge-talten zu können.
Bei der Besprechung der Trakt ion werden alle Arten derselben \' OI! 1
I'ferdezug his zur elektrischen Traktion angefii hrt. Die Tl'l1ktiol! ';~lllt
\ V(' eh elpferden vermag am Canal du I"t. Quentin einen \ ' erkehr von (': I i'
Tonnen jährlich zu bewil\tij!en. Die Zug"kosten teilen ~ich hiebel ~IU I
F O'QOl~jfJ-n'(iO:!6 pro efl'ektiv,'s 'I'onlll'nkilometer. Fast gleich IJIlc~1 SIll'
die Kosten de r lektri-chen Traktion in Frankrt'ich, wiihrend sIe ;~I:~
Teltowkanal Pfg. O'20!J - Q'2:!7 hetragen. De i\1a s ziihlt dll nn alle ' ..
dingungen auf, wpkhe durch eine richtij!e technis"hl' nnd komme".
ziellc All nUtzUIJl' de i' IÜlldlc' diktiert wenlen. lind nnter denen 11.
I I· "" I S h' I' I t r' ('rwlihnl'nSUIll ers ' l' strengo Handhahung (er. p It a Ir po 17;01 7011 F '
i t. • 'ach eini .. n \\' or t" n Uher Kanalhiif,'n werden du· Btlu- nnd ,rdha ltullgskostcn verschiedelH'r französiseh"r I' tlniile gej!cben. un
schwanke u erstere von F 2QO.OOO bis rund F 7:!5.000, die lotzlO"'1n
zwischen F 6ün lind F :!Oi:lf, pro km. Znm Verj!leichl) mit dem A~.ge·
fiihrt. n we)'llen auch die kilometri_ehen Ku ten de Do rtmlllld-En;?'
I' anale. mit rund F 4f>O.OOO mitO'~teilt. Bei uil',,'m K Ilna le hahen ~ I~
Bau le it ungskosten 100 /0 d 'r Baukosten hetragen. De M aß meint.. '11
d ieses Be i"piel zur • ' aeha hmllng Ilneifert; denn die ukononll :In
Personal wlire bei,' euhautAn Hußerst verw"rfli,·h. Die Tr,msportkoste n
selb t oszillieren in Frankreich um F 0'01 pro Tonnpnkilometer. ,
Zu m Schln"se wllrf> die Frage nichtunbereehtil!t: I t s houte I~~'·.~
zeit"emäß, r anllie zn banen, in eilll'r Ze it, welch .. dnr,eh .~a-chen eh~I.?
kehr charakterisiert erscheint. welches ~Ioment d'n I\.a naleu abg I
Trotzdem muß die Fra"e hejabend heantwortet werden; dm lll ' Ie~
Kanul ist phen deshalb I~ur di •• ll eeresst raße jener ( Hil e r. den'n r~~~II~
Brin"ulJl' nieht ahsolut Bedin"lIn" ist I las sind . las,ongultJ r. \\ e I t
durcll die derzeitig Iwheu 'fllrife d~r Bah ne n bed ntAnd \'er~lI~~~t
werden oder andOl e welche di.-se Tarife j:(ar nicht ve rtragen un Cl.
,lurch :'auz niedrige 'Tarife - die noch weit unter don :'-;elb&t~ostn
:I;r , I::i;en ha.h n,'n liegon - mohil ~ve~den kÖ.I1IH'I~. Die ]).i ll'~rt'l~z ':1 de~ :.
I llrJl 'n zWlsehen Bah n '11 nnd h.a n:l1e n Wird 111111I1'1' zuglln. tet . 11'11
I' anlile spre..hen. Diese Dill·.'n'nz. wplche durch die. 'atur dl'r H;.~l lIe
hetenwelll'lI Beförderuu~ mitt ! hl',lill"t ist wird im ge!!ellf'uen R
I !' k " I' d I . \ " el l'-1che ' ana~t ellle lJustante blei),pn uno kanu .01 Jot urc' 0111 I ' . . u.
Ba h nj!e leis n lIur ganz unwes.'utlieh geiind,'rt wordeu, jedo~h n lO ~Je .
!!uu . ten d('r Bahnen nlll 'c1l1 a O'tJII. Und diest. D ill'e rellz ist me ht UIU
I I1
". . '" , st ra " 'dentl'lId. .0 beredlllet Sv m p her 1Il der deutschen a 1;('1" f I t
\'orla"o I ~1()4 dip I' analfra"eht UIII 500 /0 "('ringel' als die Bah n .r ;. I j
Ili \~eitl'n,n Vorteil., der " a nlil, die sich w,'uiger o,fer ZIll!lIn, e~11
. ' d' I Z 'It aueIIIl'ht sogleieh in Zahlen au drUcken la .. en, w..r en nllt ,er'l .lIeinin ander..n I{ossorts de' 'taatshanshalt.·s fiihlllllr \ ,'rd ,m . a s .1
in d.. lII. \'on dl'm i.· unlf'rnommen word n sind. . pn"
\ k \1 ., d de I FrullzOl;l'lI t'l;!Das III'U.'. t,· \','r de . a s I t In er I '. 1 \ts-
L' I . I I Id der'lrl 111 latUudiehen I icht,'n und ole/!lInten ,' or lJl ges' Irle len I I 'd' nsl -
n,il'h. daß "S dureh I,eid.< · ni..!lt nur liußerst tlIHI'j:(end lind vtr le uU
\"(111 i t som\ern auch dnl"ch heide hesonder~ olllpfohlt'n wen 1I',lIllln," '
, [911• 0 Uh
Personalnachrichten.
I· tl' I I ei tungen aUSD er K aise r hat in \\' iir d i" ung ve r( 1 'IIS IC ler, k I'n'
An laß de r Frrichtnng des neul'n Amts""häudos fiir das I'os t sp~r ass ~ r
. .... Ull " a Ir n ."IImt ve rliehon den H erre n (j],e r· Ballrat I' r o lt' ssor ().. .R lolt"
da.. KOlllt u rk r euz de, Franz ,Joseph-t) rd .·ns und .rlon lI a u ra~en ~~:'1IIZ
Br" u e I' und (g naz Franz \ V a g n I' ,las .){Itterkreuzr ~s Johl~nn
,l o ' '' l' h .( Irde n . fl'r1wr ernannt dia I [l'n en It eg IH u.ng"ra t. ' lIrl l f 'It"", . I .. \ ' 1'1 d " Tltl'l" elnl' (} II ,\\ a " np r 1Il1tt~r t.,-Jele lZl\lt !f:r(lr or el lUI1~ Cti' It" r
'"'.' r ,.. . Y 'k Ft a)',' r UI
1.1111I Btaatshahu- IJIrok tor lind Inspekt o l I to r • In , ~t lats,
gl.'ichzeitij!er Verleihung ,fes T ite lll ilws Hl'j!il'l"lIl1gsr lltes , zum, I •
Imhndirektor-:tellvertreter. .' 1' . f . 01' \\'olf·
Der Ack rhaulJlini. tcr hat dl \\ ahl des lI ~ rr!1 10 ~I - .h 'ch ul e~ang \Y e u dei i 11 ZUIJI Hek tor dpr .k ..k. ~Ionta~n. li_dIend f~(}' l:t(}~1
in L eo],ell fUr die Daner der Studienjahre 1~'O j / l!J(}. IIn . I
],esUi t i"t.
KonSl.lIntin Freih . v . P op 1'. - Dru ck von K.
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!. 'HALT: D ie wi rt Hchaftliche Ausbildung der Iaschineu-Iugonieure für Betrieb und Verwaltung an den Technischen H ochschulen Deutsch-l ar~ds . Von » 1', Ing', W alte r (' 0 n r II d l:-,eh luß , - I her die Deformation arheit als , laß der Heanspr uchung . Von lng. Dr. Hudolf
G! r I 101'. - Mitt eilung n aus einzeln n Fachgebi te«, EI ktroteehnik. Tunnelhau. _ PaehgruPP'~1Iblt·ichte. Be r ~- und H ii t t e n -
in ü n n e 1': D ie Uoldhag<rerei in Europa: D Radiuni und der moderne Berrritl' der .1 terie ; h r die Entstehung von Gruben-~)ri!nde n. d urch Selh~tent;iindnng von K'ohlen; Ein neuer Erweiterungsmeißel. - Erl«. se lind Verordnungen. - Patentbericht. -Xe'lf.~chriflen ..chau . .- Einge/al/gtB Bilchrr. B ücherschau, - Personalnncbricbten,
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Alle Reo ht e vorbeh alten
Die wirtschaftliche Ausbildung der Maschinen-Ingenieure für Betrieb und Verwaltung
an den Technischen Hochschulen Deutschlands.
Vortrag, gehalten in der Versammlung der Fachgruppe für .\Ia, chinen-Ingenieure um 16. April 1907 von Dr. I ng. Waltm' Con r nd,
( chl uß zu NI'. 3';)
Tabell e I bringt r-ine borsieht übe r di.. L ek t ions-~a t ul ng .. lind I> iplompr ilfung-:;ordnung d(· laufendt-u tudien-
.! lIll1·e:-l I~JOfi/'07. J Iun sie ht wi« ditO Reformbowesunc vonB I' . , " t-
I' )' In a usge hend zunnchst cl ip pr..ußischon l loeh schulen
el'falhe und sorlunn auch in .'lldd utschlaud Bod..n gewann.
D(J('h rhellt schon uus d..r V rsehicdenln-it eh-r Einrieb-
tungl·n. dall wir es mit e-iner in tarker Entwicklunz
ueg'l'ifl'''lIen noch lung nicht abgesch lossenen ache z~
tun ha ben.
. An den Kopf der Tabelle h bl' ich die Spaltung der
IJlplomprilfuuer nac h ve rschiedenen Richtungen gestcllt,
wci.1 im. folgl' l;den darauf ste ts B p Z1J<Y genomuwn wird. \Vie
e ~s !r~h t h.~h . ist e ine • pczialpr üfung für Elektro-Ingenieure,
u.l e In () ' tt'ITeich nur di '1'-chni iche 110 shschule Brünn be-
:~tz t, von Ha nn over abgesehen . im ganze!1 Deut ehen Reiehe
elng-efUIII"t. Di Diplompr üfung für Ver kehrs - Ingenieure
be rteht uagpg-eu nur an den vier preußischen Hoch .chulen.
welchl' d -I' ,'taat:n-rwaltung- für die Auf'lussung der er ·ten
ta llts~rUfu ng eine' besondere Geg-enlei tunz in der möglichst
g t:Undhe hell Ausbildu ng- der Eisenbahn-Inzenicure g wäh r-
lelstcn mußten,
I» Di ~ 'pr Ufungen fü r erwaltungs-Ingenieurc und für
Itborat orlunl s.Jn gcn icut. - besit zen hloß Berlin, Danzig und
I allnOVl' r. Uddeutschland v'rhillt , ieh abwartend . PI'eu/\ n
( ag -gen scheint gut I'~ rf: t1t ru n eren damit er..Ul cht zu hah ns~nst wiirediese Pr Ufung an ~ein~r jUng-.'t·n tioeh.chull' Danzid
nIcht von Anfan g uu eilwcricht t \ orden ehifl'- und 'chi ffs-u~ a . chint'ubau fehlen im" PrufunO' plan f;lr J [<1 chim'n-In" _
IIleur I d ' I1 ~ ... ".
\1 .' (a IP ach chulen Berllll und Danzlg dafUl' elgenpJ ltel!uu g-eIl bosi t7.Cu.
1', 'n d r ühcr~ich t uhe r di ' Vorl e. ung Il wirt:chaft-
,Je 1l'n Inhalte h Jll ich ·im- 'J'rcnnuner in prakti 'eh und
t lCor -ti 'nl ' !t' il I I"I . I s, le Cl' r vorgl'nOmlllell. (prpn • Il1n na(·h dem
,llH 1 ' I' Gl'sagtt-u wohl verHtilndlich i..t. Bei d 'n zum.i t er: t
In U('lIt'r cr Z 't ' I' I k' I' .[' . I IIIge 11 lr tl'll pra 'tlse 1C1l I' !l.rhern 'md allch
; I ~ • alllen det' Dozenten und die tundenzuhlell der \'01'-,~~~l~ gen und bu.ng-en angegeben. wilhrend iph mich der
II
L dei' theorell sch t'n '·' lichel' aeO'enilb I' auf eine Auf..
zUI llng I I) f' 0, t-
k l er I'll IIn
er:geg-l'nl'tilndc H.' hrHnkt'1l mußte. B-
Ill er n 'W ,'t . t I 1\ I' I .t d ' I IS , l a ( !e an l r • pltze der Heform chr i-e~ e Ih 'r1iner Ilocllfi hu h- :0\ ohl Volk:wirt 'haft 'khre
Wte R ·e, t , d V 1 k I "\' , f ' I 8- un el'wa tu ng-s unee aI. Pfilchttiieher dpr
r \U l-' Ug a I I ' r f [j n f H ich tun g- .. n. . (·Ib. t vom Labo-. ~l orJulIIs-Ingeuieul' v ·r1ang-t. ul erdem b', itzt B rlin noch
cl lne I Te llP r llng, d i.. Zwar mit deI' \ irtschaftlirhen Ausbildu ncrIlO' , . h
<r use zusumlll l'nh Ungt. abe r trotzl l m in die 'I'1l!Jl'II .. au f..
l'oeno;,nlll('n wlII'd<" wt'il ihr.. Einfuh runer nicht arm O'enu er
elllp ohlen werd on kunn: J..der r nuiuutgleiehgUltig, ~Icher
Fac hrichtung er angehör . hat bei de r mündl ichen DiplonJw
prUfung einen kurzen Aufsatz der engli. chen oder frauzü-
sischen Fachl iter utur aus dem tegreif. inngemiiß ins
Deutsche zu libertl'llgen.
Ga nzjuhrige Vorlesungen über Faln-ik sbetr ieh und
Fab r-i ksan lagen bestehen derzeit in Ber lin, Danzig und
Auc hen, wo sie im laufenden ommerseme te l' zum ersten-
male abgehalten werden. Im nächsten W int er folgt d ie
Dresd ener Hochschule, di auf die E in füln-ung di eses Gegt'n-
stau des solchen \V rt legt. daß sie ihn schon im verflo senen
\Vinter : emester in ih r Verzeichnis aufgenom men hat. ohne
ei ne n Dozent en dafü r zu bes itzen. Halbjährig in geringe rem
mfanz wird Fabr iksbet r ieb an den übrigen Hochschulen
schon .eit längerer Z it gelesen.
\Vo der Geerenstan d neu eingeführt wurde. werden die
Vorl csun eon und Übungen zumeist vom F achprofessor für
\Verk zeug mllsch ineuhau im Anschluß an die es Oebie vor-
g-etrngen. überhaupt scheint unter den P raktikern dieses
Faches um meisten Gene igtheit zur Ibernahme von Le hr-
ste lle n fü r Fabriksbet r ieb vorha nden zu sein. Es ist dies
nicht unvo rtei lhaft, weil der deutsche W er kzeuz m aschinen-
hau durch Amerika befruchtet nicht nu r technisch, sondern
auc h ortranisatorisch auf seh r hohcr dur chau s mod erner
,'tut"' stellt. Allerdings wird dadu rch eine gewisse Einseitig-
keit in der Behandlung de. Gegen tandes hervorger ufen,
dl' r seiner I'atur lIach nicht nu t· die I<'abri kation von Werk-
zeugmaschinen oder von MaschinCl! Uberha upt, sondl:m
den O'ewaltiO'eu UlI1fanlT der all!!:l'II1CJn<'n \V arenpr odukt ltJl10" I:> ~
umfaßt.
Zur Edäule runO' deI' , t ud i e n- und Pr Uf un g- 1'-
ga 11 ~ e s eines Ver~l1ltungs.Ingenieur8 nach preußi.schem
dust I' hab e ich in Tabelle II den I nhal der Dlplom-
prlifung aller fUuf HichtuuO' u nach der P I'Ufungsordnung
eier Berliner Ho hschule zu.ammenO'estelit.
Die Diplompr Ut"ung zerfullt in. eine Vor- ~ n cl. einp
I111uptpru fung. 'nt prechend den helden öste.l're~clll:ehell
tllat8prUfungen . Dic Vorprufullg wird nach ZWet, dIe Haupt-
prilfllDg nach vier tudienjahren abgelelTt, auHerde m
mnß ZU I' Hauptpr Ufung der ~'arhwei:; einer einjäh rigen
Wer kstattpr ll""is erbracht werden. YOl"beding ung fUr beide
PrUfunge n ist die \ ' or lage der O'cnau normierh'n buners-
a l'b ·iteD. wOl'unter owohl Zeichnung n wie r\ usar beitun-
gen von Lubol'atol'ium \'er 'uchen ver.'tanclen sin d. Diesc
übungsurbeiten mÜssen in deI' R g-c1 au d m nter richte
an piner deut schen 'l'echni. chen Hoch 'chule sta mmen und
die Beschein ig-ung des Lehrer s tragen. unte r de 'sen Leitung
i ' lluRgp fU h rt wurden. Re: ond er er \Ver t wi rd bei der
Diplolll,U lluptprll fllng auf die Voll täud iO'keit und Gute der
Tahell e 1. Yortcsuugeu UIII\ I't'iifungen üller h'he\taftHche "' iie\ler an üeu '[ech ni ch eu Hoch sch ulen Ucut ch lantll! im :\utlienjahr 1906/07.
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Fabrik aulauen
--- -
für 0 und b
------
K:w\ ruhe \
I
für :
a .\1. chineu-
01Elektro-
Ingenieure
-==-====;======1
für:
a ) .\laschinen-
I " Elektro-
In rre uieu r
_ . I "
• . • . \ I h o m a n n: \Entwerfen von 11' brik anlagen neuer Profes 0 1'
Fabrik anlagen I und II
Ur estl '1\
0 +4
für:
a) ;\Ia chinen-
b\ Elektro-
Ingenieure
bis 1UOlj/U7 noch _
keine Yorle uug
\ .e es 0 n m y r:
Einricht. u, Be-
o. • .. . . Itrieh elektrotecb.
Kalkulation im I Fabriken 1
.\laschiuenwesen J ohann se;l:
;2 Fabriksanl, der
~pinnerei und
Weberei ;2J!
_._--- - --
für a
•"2/~ +u
Unrmtl\tlt i
\
3. Uewerbe-
politik
Wahlj: f. all e
für:
a) ;\In chinon-
b) Elektro-
Ingenieure
L ü d i c k e : I Pfarr:
Fabriksanlagen Fabriksanlasren
a. Baurech t und
Verwaltungsw.
Wahlf. fiir c
für a und c
'I' e e t z \11 a n n : I
I Ur anis. u. Be-trie~ v. Fabriken /
1/ 2
Urganis. u. Be-
trieb v. HandeJS- /
sreschäften
e 1/2
I für:I(I) .\Iaschinen-
bl Elektro-
I c) Textil,
I Ingeuieure
I
\ Bruuuschwel g
I
Aueh eu
1. Grundzüge I 1. Volkswi rt - 1. Grundzüge 1. \ .olkswirt-
I
1. Grundzüge I 1. Volkswirt- 1. . -arional-der Volkswirt- schaftslehre der Volkswirt- schaftslehre der \ Tolkswirt- schaftslehre Ökonomieschaftslehre I Walllf. für t. schaftslehre WahlI f. alle schaf ts lehr e I WallU: f. oll Wahlf· f. aUWahlf'. f. alle Ptlichrf, f. allt I PjlichU". r. clle
,) '-1--12.Grundzüge d. 2. Grundzüge d. I_. ozia e H ht V Rechts- .)
' taats r echt 2. Arbeiter- 2. Rechts-G t b I ec s- u. er- wissen. chaft
_.
Gesetzgebung wissenschafte e zge ung I k d Wahlf. f. alle IIV hlf. J 11 I wa tungs cun e Pftichtf', fiir a Pfticht], .f. a lle Wohlf· f. alle Ia . - , a e Pftichtf', f. all e
IVahlf. fiü ' b
d.Kuufuulnnisch e
Buchführung
Walllf· f . alle
für a und d
1. Volkswirt- I
schaft slehre I
Pjlichtf. f iir d I
Tro ske: W a l l i c h s : I
Fabriksanlagen Wehr~zeubg-
d E' b I masc men au I
un '~S~ltta in- und .\Iasch inen- I
wer s en I fab rikation
4. (; ruudziil,( e cl.
Fi nnnz-
wissonschaft
1) /iclltf. iiir d
\ Hannover
\ für: I
a ) .\Iaschinen- I für:
b Verkehr - ICI} Ins chineu -
C ) Laborato- b\ Elektro-
rium - CI Verkehrs-
d ) Verwaltung -, Ingenieure
Ingeuieure
flir r
für a und "
2. Gesetzes-
kunde
Pflichtf, fiir e
1. Allgemeine
~ -ational-
Ökonomie
P.fIichtf. f . all e
:!+ l
für CI und cPrüfung' al sPflichtfach
als \\-ah lfach
Stuudeu zahl t)
Sonstige
pr akt i s c h-
wirtsch aftliche
Yorlesungen
T eilung der
Diplomprüfung
Vorle unaen üb er
Fabriksbetrieb
und
Fabriksaul agen
\1 HerB n \ 1):U1zi~
~ für: I für:
I a .\Illschinen- Ia ) Mnschineu-
1
1 01 Verkehr - b) Verkehrs-
c l El ektro- C) Elektro-
I a, Lnborator> Id Lllborator.-
e) \ ' erwaltun gs - e ) Verwaltungs-
Ingeni eure Ingenieure
1== ====1
Is c h l e ing 1': Tischbein:Fabriksb etriebe W erkzeuu-
und Fabriks- muschineu und
anlagen Fabriksbetriebe
- - - ------1- - - - - --1- ------1
-- --I
~ . Übers etzen au sl
fremd , 'pracheu
~rlichtf. f . su,
I 5... u ewerbe-Okonomie
Pjliclttf. .f. a u. d
4. Gewerbe-
)Iygiene
Wahlf. / . all e
,I . Gewerbe-Ge-
sundheitslehre
Wahlf· f, alle
:). t'bcr~etzou aus
fremd. Spra chenI 1~/lichtf. f. alle
_._--'--- - - - -- -
2_ Geschäfts-
kunde für
Techniker
Wahl}. I. alh
Aumerkuug : I) Die Ziffern bedeuten die wöchentlichen Stui.denzahleu der \"01'1 uugen, plus der der Übuna eu. Der , 'ellDer :1 bedeut t, dall der Gegenstand uur hal bjährig geleseu wird .
f ) Die the oretisch - wirtschafllicheu Ficher '1'. :2 und ;' werden iu Braun8chweig er t dann zu Pflichtfäohern. wenn sie all lolche an a llen preulli ch n teohnischen Hoch chu len geprüft werden .
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(.\uf G rund der Dip lom prüfung ordn ung vo m 2H. . [ovembvr l ~ IO;) . )
I. K raft mlll;ch in en ,
11. .\ rbeitsmaschine n.
111. ~I a chi nenunt r 'uchung en,
IY. Ele ktromechanik,
\" . Ele ktri che und ph y"ik alis 'he
~I e ssungen ode r Materialpr iifung,
VI. G ru ndzüge oe r Hech ts- un d Ver-
waltungskund e,
VII. 'i ungemüBe" hertragung ein es Au!-
sa tze, de r fra nzösiscbe n ode r eng h-
schen Fach lit er atur in s \) eut sl·lw .
I. Kraftmascbinen und Arbeits-
um- .hinen,
11. Hebe- un d \Y prkze ug mascbine n
und \\' erks tätte nbetrieb,
111 . Tran sp ort mascb inen u nd ::lig"nal-
wesen,
I V. Elektro technik,
V. Hauanl agen (Hoc h- und Ti efbau ),
VI. G rund züge der Hechts- und Ver -
waltungskunde, .
VII. Sinu zemä Bet;ber t ra g ungellles Auf·
sa tzes der fran zösisch en ode r en jrli-
se hen F achliteratur ins Deutsch e.
I. Fabrikhetrieb e ode r stiio tisc he tech-
nisch e Betrieh e,
11. Elwr gieverteilung,
111. Finanzwissellsch llft en ,
IV . Buu- I :ewerhe- nnd "ll a nd lsr ech t ,
, ' I" f1V. BaUllnlagen (1Iueb· und 10 J:lll,
VI. (~ rnndziige der !{c ·b!::<· nnd Y r-
waltutl"sk undl',
\'11. i n nge~niiBe (; he rt ragungt'inc' Allf·
sa tzes de r fran zösisch en ode r engli-
sc hen Fach lit er a t ur in Deul cbe.
--- ----- - - - -
l. Kraftm asch inen ,
11. H eb e- und Arb eitam uschinen ,
111. ~I aschin en fabrika ti on und Fabriks-
be trieb e,
IV. Elektrot ecbnik .
V. Bananl ag en (Hoch- und T iefbau ),
\'I . G rundzüge der Hech ts- und Ver -
wa ltungskund e, .,
\'11. Sinmrein äße l 'bertragung em esAuf -~atze~ der fran zösisch en ode r engli-
schen Fachl it eratur ins Deu tsch e,
r. Kraftmaschinen ,
11. l lebe- und Arbeitsm aschinen ,
111. Elcktrom echani ,
IV . Ilyn am om aschinen und El ektro-
motor en ,
Y, EI ktrisch e Kr aftnn lagen ,
\ '1. Grundzüge de r Recht s - und Ver-
wnltungsk undo, . .
\ '11. :,i nn " mliBe I bert.rag uug eines Aul -
atzes der fra nzös isc he n oder eng li-
sche n Fach lit er atur ins Deut ehe.
Gegenstä nde der mündlichen Prüfung
I. ) Iechunik, .
I I. Physik I ausschl.Elektrizi tätslehre ',
Chemie, physikal . ~I es '1I1gcn,
111. H öh ere ~I a thematik ,
IV . Dar stell.Geometrie n. g raph.Statik,
Y. )Ia chi ne ne leme ute,
VI. Mech ani sch e T echnologi e,
\'11. \\' ärmem echanik,
I vur. G rund lag .d.Volkswirtschaftsl eh~'e ,
I. ' . Ein fiihru l1 (!" in die Eipktrot echlllk.
Ber echnun" einer Masl'hi-
" "I .nenunl er sn chung. )elll' leI'
Itln" vo n Ver sl\l 'h smatpr illlZll u~ Zwecke wiss nS"haft -
lich cr Beurteilung vo n )I a·
sc hinc n u ·w.
Gegenst and der schri ftlit!hen
PrllfUng
Gesallltentwurf iller ~Ia ·
sd linena nlnge mit. fach -
wissen schaft! ich er Bpurtci-
lun gdieser Anlage uno ihres
Betrieb s unter b so nde re r
Berii ck sichtigung der W irt·
sc ha ft lichkeit.
B i der ~lt'llung d er Au f·
I-(ah e können c\ie l' twaigon
\\'iin"l'h e des Bewerber,
betrutl'ti des :-'onder g ,'biets ,
uus dem die Aufg-ah e zu
ontne hm n ist, h ' r iick" ich-
ti"t wurd en .
wie unter a ) fiir )Iaschincn-
In geni cure.
wie unt er a) f'ür )Iaschillen ·
ln g nioure .
keine
Ein ";' öBerer Entwurf ode rmeh~ere klein ere Aufgab en
mit Erl äuterungen und Be-
rechuungvn aus dem he-
t re ffende n Ge biet, um die
fac hliche Begsbung des
Bewerber s und den Grad
zu erweisen , his zu de m er
se inu Fa chwissen schaft und
deren Anwen dun g" so wie
da s von ibm ge wäh lte :-'on ·
d. 'rg ebi et beh orrscht .
b itenVorzuleg nde Übun
Itrallh!. cln (Zeich nuugen, dazu geb örige Be-
rechnungen un d :--kizzen RU':
1. Dur st ollender Geometr ie und graph. :'tatik,
2. Aufneh men v. ~I a chine n u. ~I a chinenteilen,
:I. En twnrfen von ~I Rsebi nentei l en,
B, Schrlftllchc IIUS:
I . Mechanik, Phy ik , Math emllt ik . mec ha n. T ech -
nologie u. Einführun e in d ie Elek tr otechnik ,
2. Muschineul ab orator ium (einschließlich Ar-
holten au s \Viir met el·hnik).
A . H1'lI Jlhischo t:ut wUI·fc (Disposit ions· uuu Det ail -
hl ättor Berechnung en und Skizzen dazu):
1. TurLin e od, Zentrifugulpu mp o 00. Ventilat or ,
2. Dumpfmnsehino mit K essel ode r mit Kolb en -
pump oder mi t Kompressor oder Ga sms-
sehino mit Arbeitsmaschine,
a. Hohem as ch ine ode r \V erkzeu gmaschine.
11, Schl'i rt li l'he (ausgearbeitet Ver su ch e) aus :
I . ~la8chinenlllborutorium ,
2. Elektrotechnischem Laboratoriu m,
a. Elektrotechn ischem \ ' ers uch feld.
C. Skizz('u II US:
1. Ho cb - un d T i fbau ,
1-2. Elek trote chni che r Kon tr nktion - lohr e.
I A . Gra llhlHdlC Ent wUrfc (Dispo it ions- und Detail -
hl ätter, Ber echnung n und k izzen dazu) :
1. Dnmpfrnasch. m.Ke seI (auch Lok ornotivkessel).
2. Dumpf. od. I ktr. Lok omotiv od.T rie bwa ren,
un d Arbeit rnasch. ode r '" er kz ugm chin,
3. li eb musch. od. ~Ias ch inennnl ag f. Eisen -
bahnen, W as ers tr äßen od. Hafenanl ag en.
B. Sc hrln llche nu: uenr beitet e Ver uch e) au s:
I. ~laschilH'nlaborll t orium ,
2. Elektrot ecbnisch em Lahorator .um,
:I. Elektrotechniscb em Versuchsfeld .
C. Sk izze n au s :
1. Hoch- u. Ti efb au, ins bes, v. Ei ·enko ns l ruk t.
:!. Elektrotocbnischer Kon struktionslehre.
A . ornph Isehe "Enh r llr f ' (Dispositions- und Detail-"" -
hllltter, Ber echnungen und kizz en dazu):
I. Kraftmaschin enaul age, geeig ne t zu r Er -
zeugung elektr isc he r En rgie für Beleu ch-
tungs-, Kraft- ode r Bahnanlagen
2. Elektriseh e Apparate u. . la sehinen, insbes . ei n
'Anb sse r u. J{ gler, eine Dy namomaschine,
ein Elektrom otor , ei n Transformator,
:1. El ektrisch e Beleu chtu ngs" r raftübert ra-
I-(u ngs· ode r Bahu anl age.
H. cln-ltt l lche (llllsg arb itete Ver uc h ) au s:
1. Elek trotechni ehe rn Labora toriu m,
2. Elektret chni ehe rn Ver su ch ... fe ld,
:J. ~laschil1( nla hnratorium.
I . / . Cl r allh isc he t:'iit wUrfe \ lJ i posi tions- und 1J••tllil-=-
billtt er , Ber echnunO' n und kizz 'n daz u\:
I. I' raftmßsch in mit Dyn llmo- lld..r Arbe its ·
mas ch ine .
Il. Schri ftl ic ht' (IIU-" nrb ·itete Ver- uch e) all :
I. I'hysikali che m Lab oratoriu m.
2. Festig-keit s - Lahor at oriu m od ..r ~l aterial ·
prüflln /rs-A n51.>11 t ,
a. Elektrot echnisch em Lahor to ri 11 m,
4. Elektrotcehnisch em V r uch~fel d ,
!i. Ma5ebinenl llhoratOl·illlll .
• /. Bm'ccl iililn!:'on nlitl ll e"a mh ' n t" IIrf.' Disp o-
sit iollsbHltte r) :
I. ~ Iotol"anluge samt Geb llud en nobst Kost en-
berel'hnung,
.) Fahrikllnluge otler stä dtisc he tt'chnisl'he An -
lage mit Her echnun/r der Anlage. und Bl' -
tl"iebskosten und des Erträgni sses,
:I. Verkt1hrsanlage fiir 'o we rb liche oder fiir
sUhl t. Zweck mit I\er t'l'hnlln j.; tl"r Anl ag-e.
und Betrieh sk ost n un d des Ertrllgni s "l'S.
H. St'hrlftl khe (Ull ge llrhl'itete Ver ud... ) au... :
). Mn ch il1('nlahorator ium ,
2. Elektrotechn isch em Lahorator iu m,
:I. Eleklrot echni ch., m \' er uch feld .
O. Skl:i:zcn IIU :
1. 1I0ch· und T i fl'IIU,
2. Elektrotechni che r Kon strnk tion sl 'br
I
~­
A.
I
---I
r ) Elektro.
l ug 'nienre.
b) Verkehrs-
Ingenieure.
1lI111u lII '
Haul1tllriifu ng
fiir
a) ~Iaschin en ­
I ngenioure.
' ) \' "rWllltunj.;S_
l ug.·nienro.
I
IrI) LllhOl"lllo riunll; 'Ingenien re
(t 'chnische Phy-
siker).
Hilllulll-
I
roqlrUfllll g
fiir alle fünf I:i ch .
tungen.
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Die erst 'chwicrigkeit erzab ..ich duraus. Ilaß. die
Hochschule zwar die Forderung stellt. nicht aber Ili!' , littcl
zu ihr I' Au führuru- bieten k mn und e dr m ~chtiler "elost
U}~erl~sce.n ~lUß. ich durch ppr, önliehe Bpzie~un?en ,l.I:(\1
11..llltntt III eine \Verkstatt zu erüffnen. Des weiteren "11
hervurg hoben. d Li der Zw .ck d '1' Wer!' tllttausbilduug'
ein doppelter sei. ZUD tch ,t die hallllwerk:mlll\i~e. bung"
7.U erlernen oder zumindest .iue chende KenntlllS der-
selben zu ammeln und sodann "'ein in Einblick in den
Gang der Fabrikation und die Orsrani ation einer :\Ia 'chinen'
fabrik zu gewinnen. I ic Dipl~mpriiflln~. ordnung betont
I bloß den er ten Z, cck. der ah r innerhulh ein es Jahres nur
unvollkommen erroicht \ -ird, Ebenso wichtig- erscheint al!er
auch der zweite Zweck. der wir-der durch den ersten beel~­
trächtiet wird weil hr-i der Einordnung dOH 'olonwrs In
ein Arbeiteq:artip die Ir.gliehkeit des frei in berblickes
verloren geht. Zur hhilfe wird die Err ichtung von !Jehr~
werkstärten oder die Einrichtung eines AhenllllnterrtchteiS
für die Volontäre lind die ... 'hüpfung einer brauehbllr~n
Literatur Für den "'elb unterricht {Te. ucht. Auch wird die
Forderunz erhoben. die Yulontiire" hö ·h..tens drei dun~lte
treng an die rbeit rordnung zu binden, ihnen die !i1Jl'lg~
Zeit aber die Freiheit zu la: s n, den H -trich l)('obal'ht~lll
I . I -mczu verfulgen , wobei durr-h Abverlangen von {'ne iten 1
Kontrolle ihrer 'I'ätigkcit uuszcuht werden kann.
Xun . ei mir noch ein kurz s :-iehlußwort gestattpt .
'ViI' leb 11 am-rka nt rmaßen in einer Zeit wirt. ehllft-
liehen Auf chwunge.. wie ihn die Welt noch nicht ges.1'hen
hat. Wirt schaftliehe Frazen haben Illng..t auf allen eblet.en
I " 1 b ,., r: I t 11 r IIn( es gel .tigen ~C en. den Vorrang- errunzen. 1(' In ..
Erwerb leben, 11 b '1' u II . teht die neldfr gl' in CI'. tor LI~lei
Auch die \ erw ltunz und Politik uns I' I' Staaten Wlr(
heute am ti f·tell dUl"I'h :ozial unll hand(.I'politicche, kurz
durch wirt chaftliche FI"IJOen bewcO'1. u: d!'m Hec h t sstll a t
d '" l" h erclIe neu n zeh n tell Ja h rh 11 nd er t: ent te t vor uns.
:tllullenden Aug n in g'ewaltig1 I' UIIl' llizung der W I l' t-
sc haft s - t .la t des z w an z i g . t n. . I
Au di 'sem m1ichtigen lI1schwung haben Ihc ~-
genieure Iland in Iland mit den Kaufleuten rPIllich U!lt~
gearbeitet. ie fuhlen sieh mit Hecht als die li t: h ii PI e~ I
des heuti O'en Zustandes. 'Varum werden sie nicht allgCJllOI.11
als vollwertige litarbeiter anerk nut: In rl'rfnlh~8tr~e
ist die: allerdin~c' zum Teil d I' F'all. Dort c·telll'n lng nlel~1 ~
nicht nur all 01' ·t('n. onrlern an allerercten ,'Iellen. und I l~iS
billhende Ged ihen cl l' ihrer Obhut U"ertrautpn n~el.;
nehmungen oibt cl n hest 'n R wei. von der Tuchtig-. 'el
'" . k t ktl vellder L 'itl'r. I ie großp .Ieng bl ibt alll'r Im on' ru I'
Dieu:-t od l' im 'ubalternen Betril'b ·dien. t ·teeken. Vor I n
hiihcren \'erwaltun(T, p(den \'ird den m 'i,teu Halt j!ebot~n:
nd trotzdem huhen wir, lacehilll'n-Ingenieure . ~ ~liS
Bcwullt ein. Ilal wir UII: lllf Grund un,erer FllPhkcnntnl .iSe~
CI k - h ft b c 11 0un~er l' F,rfahrun{Ten Ullli 18m krelgl'ncl' a eil 1 b ,'t
O'U t. vielleil'ht :o~ l' b(' .. l' I'Ur die orO'ani:atori:che J~r 11
'" ,.., I' •. ht I 'lllCure.hiiher l' Ordnun o eion n wUrden l. I • 1(' - nJ:rl I' . 111
. !"" 11' I I \ uS I w"ewl·lchl' dll' daulIt hl'tr.lllt 'n te l'n 111nl' la Jen. .' ,t
I I· Irl lll' dip n(Tun iSinncrpu 'Vidl'rc'prlleh nt. tt' H'n (11' agen )1'1 r n • 'n
der Ycrh ltni:.. uhel' d s 10noJloi hcrr:elll'nder I lu~ I1 :
. . ' I I" ll,'bt ,bel' (11:-
uber lltll~un. t und Protl'ktlUn. In \\ a Ir Illt J II l .tl'n
Aufsteigen yon Iuoeni('uren iu höhCl" , "er\\'altun~spO~ ,
nur de'halb u:nah~lc. w'il man o(,i ihnpn die l'lüllgkeltc~
und Kl'nntllistlc dazu nicht V01"llUs:ctzt lind Ye l' \\' alt u n g"
talente unter ihnen entderken zu mU: en gluuht.. (rl'
Die \\Telt und mit ihr rlpr au: dlJl' ehule IrC'trnl~c ·)I~ln~.
I .' \. I t daß dll' Cl. IfnO'enipul' i..t no('h illlull'r ( 1'1' Irrig 'n 1 n:lc I . " ./ cs
.,..,. , .. / '··l1it'n l l r·lllker Ihrpn ~tlJlz lIC1n darm se H'n, , po Z II ' I' I .ton
1 I· .. I flIruhm IC liSI" c h : im ·tl'l·ngen UIll Ur SI(' JI'( en u : . I zU
,. I '\T . '* I)" I' -t uuch 'Tal' nIl' lt '
,lnne I e: orte: zu . plll . U. -
. I 11 . I i I. ")' IIlId pro'
* ) :ichl di. l'ol"lIIik 7.\\"1 "h('n Ir .' e I r 0 I'111(; der
f Bor ~I. v. I' r 11 f I h ',-druckt nl Beilsl!C ZIIIII ,/ br' ng .
~Z i chrift".
in den letzten beiden Unterrichtsjahren angeferti~tpn Kon-
:truktiousarbeiten gelegt, Irgend ein anderer 'achw is üb -r
den Besuch bestimmter Vorlei ungen und übungen wird
nicht verlangt, eb n owenig Zeugnisse üb 'I' Ein z e 1-
p r ü f u n g en, die in Preußen uberhaupt nur in Ausnahm - I
f llcn abgelegt werd n.
Die Hauptprüfung selb. t besteht aus der Bearbeitung
der Diplomaufgabe wozu dem Kandidaten drei Monate Zeit
gegeben werden. uurl die unter eidesstattlicher Vcrsichcrung
der eigenhändigen Anfertigung ab~eliefert wird, und aus
der mündliehen Prüfung. Ausführliehe Angaben über beide
lind t man in Tabelle 11.
Die Behandlung d 'I' Verwaltungs-Ingenieure unter-
scheidet sich dadurch von deu' nbrigen Richtungen, daß
sich unter den konstruktiven übuu~sllrbeiten keine Detail-
hlätter, sondern hloß Gesamtentwiirfe mit Kosten- und Er-
tragsberechnungen befinden, und daß bei der mündlichen
Prüfuns- den wirtschaftlichen Fächern ein wesentlicher Vor-
rang eingeräumt ist.
Während auf diese Weise zwar für die Pr Ufu n g-
der Verwaltungs-Ingeniouro Nonnen bestehen. hat man es
bi her unterlassen, für ie einen tu die n p l a n aufzu-
tollen. Bis zur Vorprufung halten sie sich zwar an einen
der für die anderen Richtungen bestehenden 'tudienplänl';
nachh r nbcr ·teht es ihnen frei. aus dem Reichtum des
nterri ht toffes diejenigen Fncher auszuwählen. welche
si 11m ra ehesten zum Ziele fuhren. wobei ihnen d 'I' Ab-
teilungsvor tand mit Rat beisteht. >ie gewinnen dadurch
nicht etwa eine 'onderstelluno gegenUber ihren Kollegen
von den anderer. Abteilungen. die sieh da die tudienpläne
ni ·ht bindend sind, der gleichen Lernfreiheit erfreuen. Durch
Ila Freila. sen des tudienplan 's der Verwaltungs-Ingenieure
bekunden die preußischen Hochschulen ihre Ansirht. dall
auf diesem Gebiete noch eine große Entwickluug zu er-
warten ci. die durch vorzeitige Reglementierung' nicht ein-
j!eengt werden soll. fm Lau fe der Zeit werden sich auch
da von selbst Pfade crkennen lassen, die zu ~ltng'baren
Wegen fuhren.
leine AusfUhrungen wUrden der Vullstllndigkeit er-
mangeln, wenn ich nicht uber den EI'folg des zugleich mit
dcr Heorganisation vom .Jahrc 18\)0 eingefuhrten Werkstatt-
jahres berichten wUrde. Dic DiplomprUfungsordnung verlangt:
. "Den l Tachweis einer einjilhrigen pl'llktischen 'l'ulig-
kmt, ,ovon die Hulftl' in den großen Feri n aU:O'l'Uht
'ein kann. Die er ITachweis IllUß die BcscheiniO'un~t ('nt-
halt n. daß der Bewerber sich wähl'end des praktisl~h n
Arbeit'jahres der Arbeit ordnunO' eilwr Fahrik Oller einer
indu triellen UntprnchmunO' 0 h noe Aus nah Jll es Ie 11 uno
° bunterworfen hat. und mul~ di' Art der Besehäfti<runO' klar
erkennen la sen. U ,.., '"
FUr di~ EinfUhrung die:lPs Arbeitsjahre. war. abgl'-
.ehen von s Illern 'Vert fUI' den UntC'rricht. dil' I':rwu<rung
maßgeben(L daß die preullisehe erste ,taat 'prllfun o'" ein
Elevenj~h~ im Betrieb ein?r Eis~nbahnwerkstlttte verl~ngt '.
und dab dlC übernahme dIesel' IjorderunO' seitens der lforh-
:rhule darum als Bedingung fUI' den °Ji:rsutz der l'rsten
St~at. pru~ung durch die Dirlolllprll fung llU fgc. teIlt wu nIl'.
'Clther Illd sech. Jahre vcrgungen. und man ist in der
LllOe. uber den Erfolg des Wcrkstattjahres ein Urteil ab-
zugeben. Dieses Urteil ist, weni<rstens von seiten der Prak-
tiker, wIche die derart llusgcl~ldeten Ingt'nieuI'e zu nbcr-
nehmen hatten, ungUnstig Ilu:wefallen doch erblickt lI1an
di ,chuld daran nirht in de/'I~inricl~tnn{T . elbst, ondern
ledigli h in ihrer unvollkummenen Dur 'hfÜlll·ung. Andcrpr-
: it wird von der Hoch. dllde . gl'g'en die J\lasehin n-
imIu trie der Vorwurf erhob n, daß sie es bei der I b-
haften Befurwortung des 'Verkstattjahres habl' bewenden
lascen. dageO'en weder ihre W rkstlltten den Volontllren in
~ nllg nd m mfanO' erüffn ·t, noch für geeignet praktitlehe
nterwei ung orge getragen habe.
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Über die
verwundern, denn der konstruktive Unterricht mit seiner
Schaffensfreude nimmt den jugendlichen Geist derart ge-
fangen, daß CI' auf die Verwaltungstätigk it mit Gerins-sehl1~zung h srabsicht und geraumeM Zeit braucht. um die
;?la.tIY ,b e s ehe i cl e u e ' tell ung d I' I' ein konstruktivenIlltlg~~lt i.m Wirtschaftsleben richtig einzuschrttzcn.
.. ,AhnlIeh geh es im Staatsdirn t. " rührend die Klagen
uber ZurUck:-etzung und unzenüzeuda Berücksichtisunsr derInze . J M M '" e
.'" meur von. uhr zu .lahr lauter r-rtünen, künnte man
nicht nur in den technischen Ressorts sonder; im O'('samten
Verwalt di los S ' '"der un.gs ICn~t (es t~ates bei dem enormen Anwachsen
I technIsch-wIrtschaftlIchen A ufzabcn cut auszebildete
Verwaltung:--Iugenieure an t.ausem]'" teIlen'" braueh~n!
. Woher kom mt es, daß uns In zen ieu ren diese teilennl~ht geüfl'n t W rden, und wie lUllt sich dieses Ziel el'-
rCIchen? Zunl1chst muß meine ' Erachtens ein Arzument
entkrilftet werden, dem man, 0 lan ce die behauptete Ta t-
l' ach e icl ti }' ,...
, 1'1C Ilg 1St. aue I seme An er k e n nun g nicht ver-
~agell kann, nämlich der Il inweis darauf, daß der Ingenieur
In fulge seiner ein sei ti g e n t e c h n i se h e n Aus b i I du 11g
a? BI'auehbarkcit als Verwa}tungsbeamter
hIlItel' dem allseitig a u s z e h i l d e t e n .l u r i s t e n
zur ü l' k s te h t. Dieses Ars-ument ist nicht durch die Auf-
zlthlung dessen aus der vVclt zu schaffen wa von einz ilnenf,nge~ieuren auf drill Gebiete der Verwaltung geleistet oder
von lhI-cr Gesamtheit auf dem Gebiete des Hechtslebens
gesl'hafl'en wurde. wohl aber dadurch. daß sich die Inzcnieure
das.i (' n i g' Maß a n wir t s h;\ f t I ich e nun"'d V e 1'-
w a l tun g s k e » 11 t 11 iss e n n n e i 0' neu, w e 1c he s sie
hefllhigt, Ven aItunO'flJlOste~ im ', t a a t s d i c n s t e
voll und ga n z aus z u Cu 11 n.
Tatürlich kann es nicht Sache der Hochschule sein.die~e A~lfga1Je vollständig zu lösen, wie ja auch der die
U IlIVerslt1lt verlassende Jurist nicht unmittelhar für den
Verwaltungsdienst g eignet ist. Sie kann und "oll aber den
ersten Anstoß geben, den ~ amen pflanzen, aus dem sich
der Baum entwickelt, Sie kann Hand in lIand mit dem
konstruktiven Unterricht den, illn für wirt. chaftliche Re-
tllt.igullg wl'('ken, (len Blicl- des chilicrs auf die enorme
.Wlchtigkeit der organisatorischen .\ rbeit lenken und ihn
!n den • tand setzen, durch BeobllchtunO' und elbststuJiulll
In ihr Gebiet einzudringen.
1 Das ist llie Bitte, di> wir l\faschinen-llJO'enieurc aus
I 'I' Pra. is der Hochschule unterbreiten müeht~n!
Deformationsarbeit als Maß der
Beanspruchung.
Dr, Ihlllllif Wrtlt'!', A si tent fiir Physik lI. d.
k. k. Techn. Hochschule in Wicn.
Bezii~li('h der Bellntll'ortun" der FrlI~e. 1I'1I " als ~llIll dor Bo-
lIlJSPl'lIchnn ' I t' I' I"" I " '~ eines e lIS ISC wn Isotropen '\urpers "'e ten musse Ist
1111111 bis nuf I I t' 'I' 1 k . I'" I'~. ({~n leu Igen ag noc 1 zu einer ~lI11gUUg 0'0 augt.
Z.WCl Illstiillde bestimmen di hesondereo' 'hwieri<rk it die-es Prohl IlIS:
lJrstolll; ist d' 'I I I . I' k I 1 . .le I,lI J Jener 'a -toreII, Wll c le ZUSlunm nll'lrken, um olllen
.Bruch eines ~Iaterillles h I'boizufiihren. eine ziemlich grllße zweitensIst d' . ,
10 WIrkliche Ilerl;tellung jen r 'ersuchsbedin 'nngen, weh'h' manth,~oretisch VOrllU setzt, sehr schwierig. Es i t daher ein ondgiiltige
LUSIIIlg )'el I' . I"'ler •rll~e 1II '\Ilrz kaum zu erwarten.
, ,UI,n im technischen Leben nach der heute meistens geltenden
1 raXIS eil ~I ß f" I' I' I .
' . I, a nr I 10 ,ansl'ruc IlIng elJ1l'S he timlJlten ~lateriales
~u erhnlten, geht man "ewöhnlich so ,'or: ~Ian unterwirft das ~laterial
In einer r' t I' . 'Igoelgno en •orm emom hUg- oder Dm 'k · oder Torsions-
v~rsuche. erhiilt dnrlllls eine hestinllnte Brnl'hlaRt uud riihrt hi<:lrauf
Olllen sogen I 1 c!' I 1 'k 1-'I' , Inll en nlC leI' lellti Ol'f IZIellh'n eill. Sodann berec!lIlet man
nll. IIllfo de 1'1 r 't"t I1 '. \\"I' ~ as 11.1 a R leOrIe JOlIt' erte d r o'pllnnungen, hezw.
lJillltation I' d IIl'11chlllst
en, I le r ,. 1 I . k tr' t ent.-prochen. dlln sagt dann
, IC ler IOlts "oe IZlen
gowühlllidl VOI'II' t t . t d 11 . L' 11' .
I. - nligllse z lli er a gt'lIlt'lJIstt' ,. a ellles urel-I IInellsi I 'I . .
, n.1 on pannungszuBtlllllll'A - <110 grüßte auftretende HlInpt-
dilatation d ürfe diesen berechneten \\'ert derselben nicht über-
steigen, um in einem <regebenen Falle noch geniigend Sicherheit
für dio Konstruktion zu bieten . Man sieht also als :\laß der
Boanspruchung die größte Hauptdilatation an. In neuester Zeit
ist dieser Grundsatz auf Grund des gehäuften Beobachtungs-
materiales ins Wanken gekommon, insbesondere sind hier die dies-
bezüglichen eingehenden und lehrreichen Untersuchungen von A. F ö pp I,
O. Mo h r , Weh a g e und W. V 0 i g t zu erwähnen. Die ziemlich weit
VOn einundergehenden Ansl'hauungen sind in den von I'rof. F ö pp I
redigierten ,,;\Iit toilungen aus den mechanisch-technischen Laboratorium
in Müuchen", lIoft 27- 2!J, zusammengestellt, worauf ich hiemit ver-
weise. Zusammenfussond könnte man sagen, daß diese neuesten
Arbeiten den Gedanken gereift haben, daß in das )laß der Be-
anspruchung nebst der grüßten IIauptdilatation auch eine oder beide
JUnieren l Iuuptdilatutionen eintreten müssen, um den Erfahrungs-
tatsachen stand zu halten.
Allgemoin gesprochen, muß jene mathematische Größe, welche
uns das ~laß der Ileanspruchung vorstellen soll, zweifellos eine
Funktion der infolge der 'Wirksamkeit der äußeren Kräfte auf unser
Material auftretenden Veränderungen desselben sein. Diese Ver-
linderungen sind der Hauptsache nach teils elastischer, teils un-
elastischer l'atur, teils sind sie Temperaturveränderungen infolge
Volumsvoründerung des Materials, bezw, innerer Reibung. Um eine
erste Kontrolle für die Richtigkoit jenes ~laßes der Beanspruchung
durch den Versuch zn erhalten, müssen zuvörderst unter den Ver-
suchsmaterialien solche ausgewählt werden, bei welchen die Ver-
llnderuugen iufolrr üußerer Belastung vorwiegend nur elastischer,
bezw, (oberhalb der Elastizitätsgrenze) nur unelastiseher l'atur sind,
die also beispielsweise eine sehr geringo innere Reibung besitzen.
Diese Materialien sind weiters zn sichten und nur solche au zuwählen
die die Vomussetzungen der Elastizitätstheorie für isotrope Körper,
d. i. vollständige Isotropie, sehr kleine Dilatationen und Befolgung
des Ho 0 k sehen und Superpoaitionsgesetzes in möglichst weiten
Grenzen, d. h. bis nahe zum Bruche, erfüllen. Um eine erste Kontrolle
eines mathematischen Ausdruckes für die Bean pruchung zu erhalten,
könnte dementsprechend z. 13. nicht Blei und auch nicht Gußeisen ver-
wendet werden, weil bei ersterem die Reihung und dill Dilatationen
zu groß, bei letzterem z. B. die Isotropie zn klein wllre. Es gibt
isotrope )Iatorialien, hei welchen die Elastizitätsgrenze sehr naho mit
dem Bruch zusammenflillt, deren innere R eibung gerin~ uud für
welche, wonn oine Abweichung vom H 00 k scben Gesetze wirklieb
bestünde, dieselbe wegen der verhältnismäßig sehr kleinen Defol'-
mRtionsmöglichkeit. weniger ins Gewicht fiillt; ich moine manche
spröde Körper, welcho, wie z. ß. fein "ekiihltes opti ches Glas von
der Firma Sc hot t in .Jena, zwar keine Bedoutung für teclllli,che
Konstruktionen, wohl aber aus don angeführten Griinden ausgozeich-
nete Versuehsobjekto für dlls tudium unserer Frage yorstellen, " 'ürde
'ich zeigen, daß ein mathematischer Ausdruck für das ~laß der Be·
anspruchung für solche Gllisor wirklich in Übereinstimmun~ mit den
ßeobachtungstatsachen steht, so w1ire dies wenigstons ein Fingerzeig,
wie es bei technisch wichtigen ~Iaterialien anlllog sein könnte; nur
müßten bei don technisch wichtigen ,Iaterinlion noch ontsprecheude
Zusatzglieder auftreten, die jene Faktoren horiicksichtigen, welche in
den olastischen Grundgleichun"'on keinon Allsdruck linden.
Wie schon oben bemerkt. ist man hcuto hereits vielfaeh
zur Anschauung' gelangt, daß die größte Ilauptdilatlltion llllein fiir
das Maß der Beanspruchung nicht ausschlaggebend sein könne.
Es ist merkwürdig, daß eine Ansichl des italienischen For cbers
Bel t ra m i nicht weitere Verbreitung gofunden hat. Derselbe sieht
als Maß der Beansprnchung in oinem Punkte eines Körpers die iu
diesem Punkte infolge der wirkendeu Kriifto auftretende Deformations-
arbeit pro \'tllulllseinheit od r, wie man nuch sllgl, das Potential der
:-'pßnnungskräfto pro \'olumsoinheit 8n. Diese Ansicht besagt nichts
anderos, als daß ein sehr kl ines Elementchen eines elastischen
Körpers um so mohr angestrengt hei, je mebr Arbeit gebruU<'ht wurde
um os zu deformiert'n. Die D formationsarbeit pro \'olumseinheit fiil'
"inon dreidimon,ionnlen • pannungszustand hat die Form
/ = - 1\ [ Ä12+ i,~2+ i':l2 + 0 ti.t + i ' 2 + 1.3)2] . . . 1);
darin sinti AI, i.2• 1.:\ tlie dr,>i IIlluptdilntatioutln, 1\ ist der Schubmodul,
und 0 Idingt mit dem gewöhnlich mit r: bozeichueten Elastizitäts-
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In . don ,.Fälle.n de,., Prllxis wird im Beroiche dpr elastisch n
D"foJ'lllatlOn em ~lttteldmg zwi schen del1l von 1" '1 I 0 I" t Ir n go 0 8 <,n U/ll
dem von un~ zu uetrachtenden Fall e intr teu , d. h. os wel'flcn di e
lIasen wed er eu en bleihen , noeh wird di e Druckverteilllll' ."1 . .
. '" . . g I Jl r S I
ollle g le lChmaßlg e sem. Um exakt vorzugehen, wllr n in jedem ein -
zelnen I-:all au ch die Elastiziliitsyerhiiltnisse des driick enden Kürpers
her an zuzl eh.en . Da aher nneh meiner ~I einung eine gl ichfiirllli g l'
Druckvertl'lIung durch passendo Wahl von Drnckpllltton und \r.ylindl'r-
m, tl'ri : I dlCr zu err ich en ist 1\1. dll~ Ehl'nuleihon dill' Zylindt'rl lll, on
dur ch pass ndo , ahl der IJrul'kverteilung iiber dieseIhen nnd e~
zu ammen.
Um die er Hypothese von B el t r 11m i üb el' d ie D formutious-
arbeit al s ]lIIIB der Beauspruchung eine prakti sch e Bas is zu gob n,
machte ich Ver su ch e mit Glaszylindern aus opt isc he m J en en ser G las
und au s böhmischem Kristallglas, welche Materialien aus ob en näh er au s-
geführten Ursach en gewä hlt wurden . Auf di e Ba aisflächen dachte ich mir
eine Last - Q gl eichförmig verteilt wirkend, ebenso soll te die infolge
der Druckwirkung zwis ch en Druckplatte und \r.ylinder auftretende
Reibung theoreti sch verfolgt werden. Diese Reibung muß sic h al s
Int.egral der ' chubk räfte über die Hasisflächen ergeben, wenn bei spiels-
~vOlse als Grenzhedingung angenommen wird , daß di e Busiakreiae in
Ihrer Ebene eine Verschiebung a ge statten. Dabei kommt freilich der
Um stand in Betracht, ob es üb erhaupt möglich ist, zwi schen au s
gehärtetem Stahl bestehenden Druckplatteu, wie ich sie verwendet e,
und Glaszylindern eine gleiehmilßige Druckübertragung wirklich h er-
~ustellen. Die Theorie, von welcher ich wegen ihrer Komplizi ertheit
Im folg enden nur die Endresultate wiedergeben werde (uäheres s iehe :
'itzungsberichte der kai s, Ak ademie der Wi ssen schaften zu Wi enma~hematisch-naturwis,;enschaftliche Klasse, Abteilung Ha, ;\Hirz 1!l07i
ergibt, da ß die Basisflächen des Zylinders bei gl eichmäßiger Druck -
iibertragung nicht eben bleiben können so nde rn da ß s ie eine Gc talt
ähnlich der Abb. 1 annehmen m üs 0:1, welch~ nat ürli ch in große r
Vllrze~ru~g fTeze ~ch net ist. Andererseits hat ..-. G. 1" i Ion nach gewiesen ,
daß ei n Eb enbleib en der Basen nur hoi e ine r ganz best immten Druck-
übertragung , di e nicht g le ichmlißi" üb er dieselb en verteilt ist
möglich i t. '" ,
daher im ersten Pali lei ch t rist d i der T heorie en ts p r che nde n
Voraussetzungen pra kti ch wirklich herzu teilen, wäh lte ich al s eine
de r G r nzb di nsrunz n ~Ieidlln! Bige Druck üb r traguug . Der zweite
Umstand, der mich hiezu bewog , ist, wie chon erw hnt, eine n Zu-
sa mme nha ng zwi eh n Dru ·k und Reibung zu bek ommen, für wel che
man di e g l ich mä Big Druck iibertragung d er einand r reib .mden
Körper für gew öhn!i 'b vor U etzt,
E frlig t ich nun, in wiewe it hat man eine n . laßs ta b dnfUr ,
daß di e Dru sküber t ragung in einem gegeben n Falle in e g leich-
förmige ist ? Die Antwort kann nur d ie exakte Theori e in Verbindnng
mit den Ver suchsr esultaten ergehe n, es wird ihr abe r, wenn der Druck
nicht hydraulisch üb ertra ren wird , d. h. Pl ü sig ke itsd rue k ist, etwas
Hypotheti sch es anha fte n mü ssen. Bei den Ver uch en mit J enenser
Glas ergaben sich z. B. infolgo der Druckwirkuna gewisse ' pn w g-
figuren, di e wir weiter unten näh er di skutieren wollen. Diese Sprung-
figuren timmen , wie sic h zeigen wird, der H auptsa ch e nach mit den
Kurven gl eich er lila. imaler Formänderungsurbeit üb rein , di e unter
der Voraus e tzung g leichm!tßiger Druck üb ertragung boreehnet wurden.
Es wäre da nun s hr ab sonderlich wenn es noch eine andere un -
I · 'g eichmäßi e o Druckvart ilnng, bezw, hei g le ich mä Biger Druckiiucr -
tragung geomet ris che i"rter ander er Funktionen gebe n würde, di e ganz
der Theori e en l prech end, sic h \ irklich prak ti ch zeigen . ~lögli ch
wäre es aber im merhin, un d d r R ück chluB, daß die ])ruck\'ertl'i1unf!
wirklich gl eichm Big g w en is t, hat daher e twas I n ich ere . Immer-
hin wird ab r durch derartige Ver uch erge b nis e ein e g wisse f{ichtung
fTe konnzeic hnet, die nicht ganz fru chtlo wei tcr verf olgt werden könnte.
. . I ie ziemlich komplizierte Berech nung der ' pa n nung'en de s
Zylinder s unter der Annahme "leichmäßig er IJru ckv rt eilung - (I
ü?er di e Ba en und an de nselbe n auftr tender Reibung, welche durch
die oben näh er b chrieb n G riiße a defini ert wird, ist im folgenden
nur durch d ie chluß resu ltnt gegeue n . Der Zylinder hab e di e Höhe 2 e,
den Radius a. Da s zugrunde fT leg te Ach en y tern x , y, z h ab e seinen
Ursprung in der litte der Umdrehung achse, d ie e-Ac hse fall e in die ' e ibe.
Es tr et en Druck sp allnung en in der Richtung der Zylinderachse X••
Normalapaunungen R, in der Ri ebtune des Radius, Tangential-
sp annungen Tc in der Richtung der Kreistangenten und enillicb
Schub, pannungen .. parallel und normal zur Ach s auf. Es wird
X 7. = -()+4 /11 {40 ~ O+fL)(3A+~fL ) f1 _ 4a2e2 I-' (la~+1:! f')( !-,+A ) -t 1
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Abb. 2
Setzen WII' 1II den ob n llufgl',chriebenen G Ieichuugen A= 2 1-',
w wird d ie Deformut ionsarheit nach Formel I) be rechenhar, wenn
mun hiehei die (: loichungen 3) bis GI he riicksichtigt und unsere r An-
nahme znfolg ,, = U und 2 c = 1t a setzt. Es Hißt sich dann für jede
Koor dina te :: und jeden Radius r von 0 bis a di Dofonnationsarbeit
pr o Vol umseinheit angehen. Die Punkt.e gleicher Deformationsarbeit
wer don dann liings Flächen und in einem Achsenschnitt längs K ur ven
erscheinen, un ter denen diejenige der maximalen De forrua tlon sarbeit
nnch unserer Einlei tune hasonders zu betrachten sein wi rd . L ängs
de rselben mu ß in K örpern, welche allen unseren Vor ausset zun gen nah e
en tspreche n, de r Bruch eintr ten, wenn die Theorie von B el tr a m i
rich t ig ist.
In folgender Abb, 2 sind die K ur ven gleicher De forma tio ns-
urbel t un ter de n gemach te n Voruussetzuugcn ko nst ruie rt. Di e Kurve
maxi ma le r Defonnationsarbeit ibt stark ausgezogen.
'J. : ~l l. 6'''= 0
In folg edessen wird, wie aus Gl eichung 7) hervorgeht, 111 =.0.
und s werden, da I/l = 0, au ch Hr, Tt , t zu 1 rull, Z. = - Q; das Ist
eine Probe für die Hichtigkeit der F ormeln B), ·1), 5), (j).
Wir speaialisieren jet zt die Gleichung 3) bi s 6) derart, daß wir
di e ] Iüho 2 c des Zylinders = 1t a setzen, um eine leichtere Berechnuug
der unendlichen Reihen 10 und 11 zu er mögliche n. Da ' Verhältnis der
Höhe des Zylinders zum Durchmesser ist dann 1'57: 1. Für a nehm en
wir an , daß di e Heihung an den Basen so groß sei, daß wir es gleich
• ' ull setzen können .
Ferner sei I. = 2 fl, was mit Berücksichtigung des oben Gesagten
f)= 1, E=:3 J{ und ,-;; = 3 entspricht, wenn ;;; die sogenannte
Po iss 0 n sehe Konstan te ist.
Nach de n Grundgesotzen der Elastizitätstheorie ist un te r Voraus-
l:<etzung des JI 00 c k sehen Gesetzes
Al = _ 1_[ 1't_ I. ('1't + z; + 1fr ) ]
2 fl 3 A+ 2:1
1.2= _ [- X7. + Ur + ~l( (Z. - 1fr )2 + 4,2;! I' 2 :!
.- A_ ( T l + z, + Ur)Jin.+ 2 fl
1'3 = 2\' [Z7. t Rr - ~ }f <Z. R.)- -I-4:2 - Tt +Z. +Hr)]
I; ).
)(I ).
. ...... ·'l,
A V a
2 !;:-(3A +2fl/
.11 U - . ' /'1
o H - 1' (,1
() .V V ·l1 J
() U r V
'1't =4111{- a t (IOfl A2 +1%p. A+ ' ~(1~)p.
GA(f> I. + 4 (1) +
+ ~2C2 (1(1. I,f)/;27-:!5:! ll /~Ul:l p.~ ) _ r2rt p. (:lf> A~ +I;. ;>1. + :11; ,,2)
1,1. (;)1,,+ 4 1') Ii I. \n I. -+- 4 !l) +
+ _a 2 , .~ I' (Iif) 1,2+8fi 11-l:..+ :!·I 1') _ ,·t (1 \7 I. + :.! !1 )
4 I. (f) A+ I (1) 12 I, +
' 2 C·, .) - 1 + '+. - ~(1 (1 . f' 11) Z2 (/21' (1;Ii.l- t :!p.) ,·~.::2!,(71.+ 41-')
in - i. + I.
- , t :! I' 7" , { AI [1-'2 , :.! u ]
• :n ( A+I,!l) + ) ..,- - 10 (1\1') - - .' I aCJ(r ) -
• ... ,I m A+:! I-' 1\"
- ,; ',:, /0(/( ,.) I.~2:! :1 } cos (1\ =) }
In d iesen vier Furiueln 3), 4), 5) lind Ci) haben die (~rüßen 1/1, A, I',
A" 11 (/( r), 10 (Kr), K, A2 die fo lgende Bodeutung :
A, p. s ind d iu Eluatialtätskonstsutou, die L a me nnstatt der go ·
wiiltnli ch im technisch en Lehen gebr:illchlichen /;' und 1\ eingr-f ülu-t
hat. I' ist. g leic h d em Sc hu bc lastiaitätsmodul J( und I. = :! 1\ 0, wen n 0
rli a U8 W eichung :.!) fo lgende Bed utung hat.
111= - ~ ((l - :! I-' \~.}~~ :! (1») X 1
< __ __~ _ lil: (5 1. + ·1 1-') (:JA + :! 1-') _ 71.lU,,3r3 (7A3+3 1 Id.~ 3.1 p.2)..2-:- 12 !13) a (I.+ :.!P)l i.+11)X J
X (;!!l A+ :.!,' !,)
Perll Pr it.;L
1 _ (,i (A t:') I. _ A AQ
'1-- ;{:n + :.! 1') , 2 - 3 =;!fl (3A +:!I-'l'
Dio Ver sch iehu ng ", wel ch e ein P unkt d mfanges de s
~~ ll8i skr i~es iu dessen Eb en e in de r Rich tung de Radius srfähr t,
Is t also
10 lind 11 ge be n aus t O) he rvor, ind m man in diesem Au sdruck
11= 0, hezw. 1 se tz t. 11 (s), bezw. 11 (s+ 11) ist gl ichbed utend mi s,
h Z IV. 8 +11 Faktori ell en . In den F ormeln ~t ) · bedeutet di Größ " eine
ganze, positive Zahl, sie k ann also alle \ " rt VOll 0 his + an-
IHllvn 11. In den Formeln 3) bis 6) wird das durc h da Zeichen ~ zum
Au sdruck gehrac ht . i\lan sie ht also, daß die pallnungull in end Ii 'her
1-' orm nicht dnrstellbue sind.
. ~Vir woll en j etzt di e F orm eln filr die Spannungen X" llr, Tc und ,
spez la llsi erun für den Fall , daß die R eibune über di Ba isfläche v 1'-
sc hwillde t. Die drei l Iuup td ilntat ion eu sind dann
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\Vir werden im folgenden die Versuche kurz beschreiben, die
wir mit zylindrischen Gaskörpern unternummen, für welche das Ver-
hältuis de Basitidurchmessers zur Höhe annähernd 1: 1'1)7 war. ,Tacb
den Versuch sn von \V i n k e l m a n n mit Jenenser Glas schwankt die
I' " iss 0 n sehe Konstante für dieses Material zwischen den \Verten 2'5
und a, was sich unserer obigen Annahme für -:; nähert. Warum wir
geralle Glas nahmen, haben wir her its erört rt.
Die Druckplatten bestanden aus gehärtetem Stahl und hatten
einen Durchmesser von 7'!J cm. Die untere der Druckplatten war durch
Kugelkontakt beweglich gemacht, die obere war normal auf ihre
F'läche beweglich. Der Druck wurde hydraulisch hergestellt. Es ergab
sich aus den Versuchen, daß die geringste! ichtparallelität der Druck-
platten schon eine sehr bedeutende Exzentrizität des Druckes IUngs
der Zylinderbasen zur Folge hatte. Die verwendeten Glasaylinder
waren aus verschiedenen Glassorten hergestellt:
a) aus Ftaschenglaa,
b) aus böhmischen K r is ta llg las ,
c) ans Jenenser Glas 0 Xr, H45~.
Die Basisflächen wurden bei den unter b) und c) genauntl'n
Gläsern vom Optiker parallel zueinander nnd normal auf die Erzeu-
genden geschliffen. Die Untersuchun~enwurden mit der Druckfestigkoits-
maschine des mechsnisch-technischen Laboratoriums des Professore
Kir s c h der hier-
Basen entfernten (siehe Abb. 7, die Parallelen zur Zylinderach er. Er~t
bei ziemlich hohem Druck trat zu d n konzentrischen Sprüngen 111
mehr oder weniger krei förmig angeordneter iprung in der Basisebe~lo
mit beiläufig Ulll einen I _ cm kleiner m Radius alt; der mfang kreis,
und zwar an nnhmslo- b i d n Versuchen mit Jenenser Glas, hinzu;
beim bühmi rehen Kristallgla zeirrte 'i" b der kr isf'örmige 'prung in
der :'Ilehrbeit der Fälle (s ieb Abb. 4, 5, 6 . . 'ach dem Auftret n dieses
Kreise sprang da (;las auch an der :'Ilantelflä"he in zu den Ba .is-
kreisen mehr oder weniger parallelen Linien (s iehe Abh.7, die Purnl-
lelen zum Ba i .krois).
.\lan konnte su den Druck bis 40 t und etwas darüber fort-
setzen, ohne daß das Glas vollkommen in Trümmer auseinllnderfiel.
Welters wurde mit Ausnahme zweier Fälle, von welchen der eiue
weiter unten beschrieben ist, die Belastung nicht gefiihrt, um der
vollständigen Zertrümmerung auszuweivhen , wodurch eine photo-
graphische \Yiedergabe der Sprungfiguren unmöglich geworden wlire.
Aus dem vorhergeh nden glauben wir Folgendes schließen zu
künnen: die konzentrischen ~prüng zn .\nfang de Versuches deu~en
darauf hin, daß die Druck verteiluug keine gleichmäßige gewesen Ist,
sondern, daß im Zentrum der 'prünge anfiinglich ein lila . imaler Druck
herrschte. Dieser ma . imale Druck war auch oft tWRS e.·zentrisch, \ ie
aus den Ahhildungen deutlich zu er ehen i t. Er t bei g steigerter
Druckzunahme wurde die Druckverteiluni ein gleiehmlüligere, und
Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5
einen "iillstigen Einfluß;
e . I
Trennung des :'I laternl B
diese merkwiirrlige Vcrhllltl'lI
~tlbtln, zu dem wir III1S jetzt
ortigen Technischen Hoch chule ausgeführt, und hin ich dem Kon-
strukteur dieses Instituts Herrn Dr. G e ß n e r für seine dieshezüg-
liehen Bemühungen zum Dank verpflichtet.
Bevor ich zur pezialbetrachtung übergehe, will ich jetzt über
du ' Allgemeine in den von mir vorgenommenen Versuehen berichten,
Die Zylinder au Flaschenglas brachen bei 10-15 t Druck auf eine
Druckfläche von l!l cm2 mit einer kleinen Detonation pHitzlich in
tau end nach allen. eit n uuseinandersprlngendo Triimmer. Der Ci rund
davon wird in den schon von allem Anfance im Glase vorhandenen
'pannungen zn suchen sein, und war auch eine Gesetzmäßigkeit des
Zerspringens nach bestimmten Flächen deswegen von vornherein nicht
zu erwarten.
Böhmisches Kristallglas und Insbesondere das Jenenser (l las 0
• ·r. :J.152 zeigten, wenn die 'tahldruckplatte ohne Zwischen lage direkt
mit den Basen der Zylinder in Ber ühru ng stand, auf eine ]<'Iäche von
16-17 cm: die ersten Sprü nge, welche entweder - und das in den
weitaus mllisten Fälle}! - an der Basisfll1che se lbst oder - und das
höchst selten - in der :'Ilantelfläche in einer zur Basistliicho parallelen
Ebene in der unmittelbaren ,'lihe des Basiskreises lagen.
Die ersten 'priinge an don Basisflächon hatten mehr oder
wenig r konzentrische Richtung ( iehe die Ahb.3 und 4). Bei weiter r
\)ruckznnahme setzten sich zuerst die konzentrischen prünge der
Ba en längs des O'egen die ßasisfliichen zu liegenden Teiles der .\lantel-
f1äcb in Zylinderel'zeu"enden fort und drangen auch Hings kon-
achsialen Ebenen gegen die ,\littel· oder zu ihr parallele Achse des
Zylinders hin vor, und zwar UIllSO weiter, je mehr sie sich von den
es trat dann auch immer an den Ih"i Ilächen der he reit heschriebene
Kreis auf, welcher dem dort vorhandenen mn: imalcn Potential ent-
spricht (sieh Ahb, 2). Dem ntsprechend müßu-n auch die aus Ahh. 7
er ichtlichen zum Basi krei parallelen Linien Kurven ul ir-her \)er"r'
mationsarbeit für "Jeidllnäßige Druckübertragung an d n Zylinder-
basen sein.
\Vnrde zwisch n Zvlind .rha en lind Druckplatten eine 0'5' rl/l
starke Bleiplatt von etwas größerem Durchtue r al der der Ba.Bis
eingeschaltet, ' 0 zeiete sich im Ge~ensatzl' zu früher bis .w tauf 111e
F'läche von 17 CI/l2 überhaupt kein ~prung, nur di Bleiplatt n wurden
Bchlibselformi" deformiert ( iehe Al.b, '). Boi etwas über ·10 t trat
.':.. fi I d ' I .,' der llin"s derd r Bruch plötzlieh 0111 und zwar zer e er ,..) In e.
. .. ' .. 1J (' D J' t . I \hIJ" ein Ted~Iantelfläche III einzelne Säul 11 .11, , , , \ le!o r .. ,
der iiul n ist leider hernusgefall n), und gegell die Zylinderachse
nahm die Zerstöruug immer mehr zu.
Die Bleiplatten hatten also insoferne
als sich bis 40 t Ilnilistung überhaupt keill
lällgs 'I'riingell zeigte.
Die mutmaßli ·hell Gründe für
werllclI wir ill dem spezil'llen Teile
wenden.
\ 1I \ ' er UdlCII, die wir\Vir heb n au der gr/,ßerell J nZ:l I von
:111 teilten, die Haupttypen heraus:
h I 11 ' d ·hlle-ser 5 CI/I,I. Zylinder aus /::rüllem Fla c en~ lIS. a I . ur, I , ,
. . d I~ . B ilhrullg lotlli eHöhe !I C11l. IJruckl'latttln dlr..kt IIllt en a eil 111 I' .
Zersplitterung bei t.
1!I07
=
:!. Zylinder nus -lenenser Glas 0 ,T I'. :1-lfJ2. Ba isd urchmesser
d ~ ,1,1'7 1/11/1, Höhe h = 70·:! mm , d : h = 1 : l ·fJ"j · Dru ck pl att en dir ekt
rmt den Ba sen in Beriihrnn" . Boi 15 I Bel stu ng Auftr t n der radial en
~[lriinge (siehe Ab b. a). Druckv rteilunz nicht gleichmäßig ,
H. Zylinder aus -Ionen sor GI O. TI', 3152. Ba isd urcln nesssr
d =:= 'lfrl nun, H öh e h = 70'85 /11m, d : h = 1 : 1';,7; Druckp la tt en direkt
nllt den Basen in Beriihruug . Boi 3li I B lastung Sprungfigur n au f
den Basen , wie Abb. 4 und li zeigen. Druck wa r etwas e: zentrisch.
~I~rungfigureu auf der Mllnt elfläch e Abb."j, in welcher deutlich d ie
mIt den Er zeu g end eu zusamme ufallende n un d auf ihnen normalen
Spriinge ers icht lich s ind.
4. Zylinder ans böhmisch em I- ri talhrl . Durch messer 4'7 CIn.I~öhe h = "j'1 cm, d: h = 1 : I ';'!. ])ruckpl a~en
dir ekt mit den Basen in Ber ührung. Druck 40 t
und etwas exzent r isch, dem entsprech en d au ch
der Sprungkreis nicht gesch lossen (sie he Abb, 5),
TI> ARClII TEKTEN-VEREl rTES •- I'. in
Auf eines möchten wir noch hin weisen. Die aus Abh . :! ers icht-
lichen Kurven g leiche n Spaun ungspot eu tia ls ergebe n durch Rotati on
um die A ch se des Zylinders die F lächen g leiche r Defor mati onsarbeit
ode r die Pl äch en g leichen P otentia ls. Diese F lächen sind der Abb. :!
ent proch eud gegen die Bas en de Zylinder zu tei lweise annähe rnd
Kegelfl äch en mit der Zylindera chse al s Rota tionsneh se, gegen die Mit te
zu ähneln sie Zyl inderfläch en mit der elben Ac hse wie die ge nan nten
Kegel. Dieses theoretische Ergebnis te ht in eine r merkwürdigen
(' bereinstimmung mit de r Tatsach e, daß annähe rnd hom ogen her -
ges te llt e W ürfel, de re n Basen eine r nna log en Druckwirkung au sge set zt
werden , wie wir bei un serem Zylinder ange no unne n haben , beim Bruch
in so lche I egel und Zylinder zer fallen (C. Ba c h , "E lastizitäts- uud
Festi gkeitsl ehre" , S. 156).
W as sich noch be züg lich des Zusammen -
han g es zwis ch en R eibung und Druck , zwische n
welchen Größen , wie F ö p P I nachwies, durchaus
Abb. 6 Abb. 7 Abb.8
5, Zylinder aus böhmischem Kristallglas, Zwisch en lngo von
Blei]llatten, deren Durchmesser 5'4!1 r lll und l löhe l)'; , Cfll is t . Durch -
Inllsser des Zylinders d = 4'!l25 CIII, Hüb e h = 7'312 CIII, d : 11 = 1 : 1'·1 .
Dei' Zylind ttr brach bei 40 I an sch einend plötzlich. Die a us Abb.
o~sichtliche defol'lniorto Bl ciplntte zeig te an den to llen, welch e um
dlo Achse de s Zylindors (an der St ell e B) lagen , eine größere Dick e
/I.'.s gegen den Hand zu (Ste llen A ). Da s Blei hat bekannt lich die
Eigen cha ft, unter hoh em Druck wi ein' zähe F' lüs igkeit zu !ließen.
Betracht t man Abb. 1, nach welch er bei g leichmäßig I' Druckverteilung
~er T eil dor Basen , der um die Achsen sich befindet , höh or liegt als
Joner in der /'iho der Mnnrelfläeho, so i t di e be proche no verschi edene
Dicke der Bleiplatte - g leich mäßige IJruckv erteilung vor au suese tzt _I . " e-
I amlt zu er k lä ren, duß da s Blei infolge der Gestalt des deformie rte n
Zylindors gogo n die Windor zu abfließe n konn te "e ren die Ach o des
Z I' ':y In~ers ahor um Abfließen ge hinder war . Daß di e Druckverteilung
,llIel' IIn letzten Augonbli ck o vor dom Bruch e eine nahezu .. Ieiehförm ige
war, dafiir spr ich t Abb. ~l , wo wir d ut lich di e kroi f'önnige nor duuutr
der äußeren ' linlon wuhrnehmen können . "
Vor dieser gloichförmigen Druckverteilung muß wied er ein e
solcho vorhanden gewesen se in, welche di radialen au s de r Abbildune
doutlich ersichtlichen Spl'ünge bewirkt e. Zu m U~torschied ab I' vo~
dlJn l<"Ulen .) 'I I ß a: Z· d h
• -, • ,' mu ie .elt aue r, wä rend de Wechsels von
ungleich "ß ' . I ' . .
. mu Igor 111 g Olchmllßlge Druckvorteilung se hr kurz ge wese n
sein so k . d ß d 1 b . . , .
, urz, 11 es em 1rohachto r einahn pl ötalich vor SIch zuf,e~en chi en. Was vor diesem W echsel f ür ine Druck - und dah er
lOlllungsv ert ilnng auf den Zylinderhascu h 1'1' cht und die U rsache
War daß I GI I . , ' I b
I ' I as as ers t 11'1 ·10 I Jil 1 zer rach, kann Il UIl de n 11 _o lach tun ' . I .
" gen nie It olllln al vermutct werden . D er Voll lltnndigkeit hal ber
Inochte ich uo·1 "I d ß d ' Z I' I b .V C 1 orwll Inou, 11 I ,y 11I1 0 1' asen 11I all n hes 'hr ie be ne n
erSuche n an don BlIs nunpoli ert g ewe en si nd .
. Anf eite li4!1 uud 650 hab u wir berei gesagt, inwieweit di e
IIn vorher' h Ib . ge eIl( on au s den Vorsu ch en g zogeu u Hesultate und :-ichlil sse
orechtlgt siud.
Abb, 9
kein e Proportiounlit ät be . teht ferner übel' die Erklärung der Tatsa che,
daß se hr di chte K örper un ter a ll eitigem Fl üssigkeitsdruck schwor
odu r brar nicht zers tö rba r si nd, unter der Ann ahm e, daß di e Defor-
mation snrheit da s Mußg bende für d ie Bean pruchung se i, sagen ließe.
ge donken wir in einem folg nd en Aufsatz zu publizier en .
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wurde im kompakten, ha~ten
hie'hten .'0 _ . ' \\', F a llen er-
llohrun" Will' an dr i Tagen
alll :\0. Jnni IHOi 1/1 1
" :B.•Juli HJ07 111
'oh lstollen8 im1~ n "Geleistet L änge dl!
J uli 190i .
Arh iter8chic h ten ~uß'erbnli) lles Tunnel"
" im Tunnel.
" total. . .
~I ittlere A rbei t rZlIhI pro Tag nuB rhal b des
Tunnels . . . .....
~l itt lere Arbeit 'rzllhl pro Tag im Tunnel
" ,. ,.. total . . ,
Gestcinstemperatur vor Ort . . . . . 0 C
Er,chiOB ene \Va I'Inenge, l~i ter pro,·ek.
•• 0 I'dei t e. Dl'r,'ohlstollen
, Inlm durchgetri ,b n. ~ 'tr ihn ~er .
selben 200 üdli ·h. 010 me halllsche
bei eiuem Tarif von G Hellern pro l'ersonenkilomcler gedeckt werden.
(" EI. Kraftbetr. u. Bahn." , 4. Juni 1907 )
Me un e der Sdllu Jlfun g von .\. ynchro umuturcn . I I. :-'c b u l t ~ e
gibt ein neue strobo kopi che Verfahren an, da, auf folg'~udon 1'1'11.1-
zipien beruht. Zwischen in er den Gefäßrand eine zylin(lrlsr:hen, mit
Wasser gefüllten G fälles b deckenden, ringförmigen 1~lekl~ode :iUti
tanniol und einer inmitten des \Ya erspiegels diesen heruhren en
Platinstift wird ein Wechselspannung aufgedrückt. Es treten dann
von dem 'tift aus fortschreitende ringförmige Oberflächenwellen von
der doppelten Frequenz de Wechselstromes aus. Beleucbtet .man
nun die Oberfläche der Plüssigkeit mit Li .ht der Frequeuz (heseI'
\Vellen, so scheinen sie zu ruhen. Bei der von c h u I t z e .an-
gegebenen Einrichtung wird ein paralleler Strahlenbiindel eJJl~r
Gleichstromliebtquelle durch die chlitze einer 'cheibe auf ?Ie
Plüsaigkeit geworfen, welche 'cheib auf dem Rotor dos nuf sell~e
chlupfung zu untersuchenden Motors aufgesetzt ist. Da ~be,' d~e
Tou renzahl desselben kleiner ist ab die \Vechselzah l, so Bchemen die
Oberflächenwellen nicht zu ruhen so nde rn langsam fortzuwandern.
Ge hen nun (scheinba r) a- Wellen 'in der 'eku nde vo~ einer . ~ Iark~
vorübe r, und ist 11 die Frequenz des \ VechselstromeB, BO Ist der ~ch l up
in Prozenten .. = 100 a . Man kann bei 11 = 50 gegen 40/0 'cblupfung
2/1
messen. Gibt man der eh ibe halb so viel Schlitze, als de r Motor
Pole bat, nnd macht die Schlitze so breit. daß die Ohorflltcbe .e twas
länger und nicht bloß mornen 11I beleuchtet wird so kann man his 0/0
chlupfung me sen. Da Verfahren ermöglicht die Be timnlUnp d.e.r
\ Vechselzahlen eine .'etzes von hoher pannung, auch wenn die EI-
zeugermaschine nicht zurrämrlich ist. (" Eo T. Z.", :.10. ~I a i 1!1(7)
Kultekturmotur von lrnnlel '0 11. Durch ein infache S('h,~ltn!,g
i t es möglich, den ~lot o r unterhalb einer bestimmten G 'schwllldig-
keit als kornpan, ierten Hepulsionslllotor, nach L a t 0 u 1', oberhalb de r-
selben oder bei Gleiehstromauführung als l{eihenschlußmotor zu be-
treiben. Bekanntlich ordnet La t 0 u I' bei in m zweipoligeu kompen-
siorten Hepulsiunslllotor zwei K urzsch lußk r ise auf dem Anker ,statt
eines an und führt den Erregeratrom zwischen den beiden ~urz ~
schlüssen zu. W enn nun durch einen Umscbalter ein Bürste Jede~
, - urzschlußbürsteupaares au eBchaltet wird, so l1iuft der ~lo t or als
Reihenmotor. Die e cbaltung ist inshe onderB bei Verweudung ~er
~'otoren als Babnmotoren von \\.ert, wo der Motor je nach de r e-
fah renen trlH'ke v>rschiedene VolIauf"eschwilldigkeiten annehmen
JIluß, z. B. auf Vorortelinien chneller lli~ft alB in den 'trallen, oder
bei Lokomot iven, die ahwecbselnd Last- und I'e rsonen züge führen
so llon. Ein Vergleich zwiBchen diesem ~Ioto r und dem W i n tet
Ei c h bel' g - Motor, aus welchem er hervor"egangen iBt, hat folgen e
VerhältniBse (heim Anfahren) ergeben. Di~ P olspann ung des .neuen~Io tors ist nur ungefähr diIJ Hä lfte der deB frii heren Motors. ~ht .?tr-
seI ben K upfer wlirme im Anker erblilt man ein etwas gröBereB J~r:1 te-
~aar b~~m Anfahren .hei gün~tigerem cos,? I? ie Kr~.ftli ~ i el1znh l lBtM~(I:
6% groBer, ahor dlC VcrtCl Iung fUr die 7.ähne gunstigel' (n.ur A
der des alten ~ro tors) , ' 0 daß die Ei .enverluste nicht gröBer BJlld. sg~wöbnliche Reihenschlußma chine geBchaltet, Wllll nur durch . JIl I.e~en
eines 'chalters geschieht, arbeitet der ~Iotor ehen 0 gut WIO. Je er
Rndere. Dan i e IBO n hat fiir die chwedi ch I.' irms I1 JIl i\ 1\!1 a
v e n Bk a E I k tri s k a Akt. in W Btel' aBolebe sec bBPO Ige
lotoren für iO l' . h i :?;I konBt ruiert die auf den VerBuchBW~~~
der chwedi ch n 'taat.8bahnen alls"eprobt werden. Der Motor ,tl
bei '00 'fouren von Repulsion _ il; HeihonJllotor nmgescbalt,etir 0 Ze:.-balb 400 Touren ist der L i tnllg faktor größer alB 900/0' (rE. . ,.,
i.lO. • la i H/07)
1 B:J.
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Ell'ktrische Bel euch tu ng in Wcrk tlittcn. Auf dem Vorhands-
tag der 1 I l u mi II a t i II gEn Ir i n e e r in" Hoc i e t y in Chienge
herichtot (~ . '. K e e {' h über Ver uche, wclclle er zur Ermittlung der
gün tigsten elekt.rischun Lichtquellen für di e Beleucbtung von Werk-
stätten angestellt hat. In einer \V rkstätte von 2:1 11I Breite, ilO m
Länge und 3'3 m H öh wurden installiert: 1. 70 ~Ietallfudenlumpen
zu je :>U \ att, je :J bis 4 in einem Luster mit 1tetlektor in 2'4 11I
Höbl', 2. IG QUIJcksilherdampfiampen 50 CIIl lang, in :.I In Hühe,
3. IG Bogenlampen zu a A in 2·(-j 11I 'Hübe. Die ~Iessunl-( mit jeder
der drei Beleuchtung.arton s parat wurde an 2ü Stellen des Raumes
in 1 111 Abstand vorn Boden vorgenommen. Oie Ergehnisse Bind
nachstehend zusauunengestellt : Queek- Metall-
silber- faden-
dampf- Glüh -
lampen la mpen
B()80 :1:>00
1~1:J'5 :10
4'G:> fl'ilG
:?'91 1'5(i
(}!I·14 0'44G
11O:J JOli3
nesamter Verbrauch in " ' aU
\\'alt pro Lampe . .
Watt pro 1Il~ Bodenfliiche . . .
Mittlere Liehtstärke in Fußkurzen
Fußkerze pro KJI' . . . . . .
Jiihrliche Betriebskosten in Kronen .
-Iährliche Betriebskosten in r ronen für eine
mittlere Lichtstärke von ;j Fußkerzen .
"The Iilurn. Eng.u, xew York, Mai I!J07)
Ili e ne ue ele k t r lseh « Hanl:'ic rlo kolIlotl l'c ,Ii'I' (;enc l':1l Elec t r lc
( 'mnl lan )'. 111I Verein mit der Americlln Locomotive '0.
hat die genannte Gesellschaft eine B71/2 t ti 'hwere Lokomotive ge-
haut, welche bei G 00 k!l ma .imal I' I"uf,:krllft IH.:!OO kg Anfuhrzug-
kraft entwickeln kann . Die Lokornoti vc ruht auf zwei zweiachsigen
Dreh~l's.tellen mit Fluße!oemahmen und gußeisernen Federträgorn,
1I'0h I die ~lotoren 0 autgehängt sind, daß das hnlhe Gewicht von
der Achse, da andere halbe vom Hahmen t: tragen wird. Bei !I'5 111
Länge, :J'9 111 Breite und 4 111 Höhe siud die Drehgestellmitten 6 bis
7 m entfernt; der Radstnnd der Triebriider von 9:? CIII Durchmes er
hetränt :? 11I. Oer W ngenkllsten ist aus tahl und beBitzt in bekannter
Anordnun'" in der ~litte ehm Führerstand, vorne und riickwärts zwei
ab~eschrägte Räume, welche elie Regulierwidersliinde lind den ~Iotor­
komprestior für die Vrucklufthremse IJntlllllten. J ede chse wird von
eincm 175 P '-G le ichst rommotor von ~50 V angetriebon; die L oko-
motive hat dabeI' eine Lei stung von 700 PS. Ver St rom ka nn durch
eincn Hollenkontakt von einer Ober leitung oder durch einen Scbienen-
chuh vou einer drittcn Schiene ab"enomlllen werden. (" EI. Kraft bet r .
u. Bahn.", 14. Juni I!J07) "
Per. oll(lIlb efiird crung in Fort setzung cle kt r lsche l' St .-aßc n-
hahll ell in di c Vorol·t c. Da schon bei einem ziemlich dichton Vor-
kehr der ~traßenbahnen die Gestehungskosten fiir das \ Vagenk ilomcter
li bis I lIeller und bei Bchwachem, weniger als halbBtündigem Ver-
kehr GO bis lIeller betrag1m, welchen 36 his 4~ lIe~ lI e r an Ein-
nahmim pro \Va<renkilometer gegenüberBtehen, hat man schon seit
langer Zeit naeb einem wirtschaftlichen Beförderllll"slllittol geBucht,
welches im nschluß an die 'traßenbabnen die Beförd run/!: dill' Fahr-
gä te in weiter entlegene Vorstadttcile besorgen könnte. Yon V e 11-
gut h veröffentlicbte Daten über die Wirbclmltlichkeit von Automobil-
omnibu sen mit Benzinmotoren zeigten, daß bei I Million ,Jahres-
kilometer die reinen Betriebsko ten 6 H eller pro Wagenkilometer
b tragen, alBo diese \'ehikel nur im dichtesten Gewühl uincr Zwei -
millionen ·ta d t mit dl'r Straßenbahn erfolgreich in Kon kur renz treten
könntc, VOraUB setzt, daß die Einnahmen pro l' er s 0 n e n k i I o.
met e I' auf '4 lIeller erhöht werden. Auf Grund die' I' Daten be-
rechnet, tob I' wa in Köln die Betriebskosten fiir eine . km lange
Linie mit täglich IGstiindiO'em Betrieb hei titiindlIcher Wag nfolgo
also 9;UOO Wagenkilollletern. Drei solehe AutomoLilomnibuBse l·t!;
schwere, otfene Wa"'en fiir 14 Person n, würden bei K 10:3.000 An-
I~"'e~oste~ an reinen BetriebBko ·ten 7i lIe lll.r , an Verzinsung, Amor.
tl~atlOn .. 1',rhaltung ,usw. 18'(j .1I1\lIer, ZUBnlllmen alBo !IO Heller pro
"agonkl.lometer ertor?ern. BOI :>00/0 Besetzu.ng müßten zu r Oeckunge~~r BetrlebBkosten .!!·G /le I1.0I: pro I'ersoneukllometer gefordert werdeu.
1',ln ander~B Ilnsc hellle!ld IHllIg reB Be tu rdor ungBmitt e l erblickt .. t o-
b I' a w a lJJ den geleisloBen elektrischen Bahnen scbienenloBe n Be-förd~rungsmittoln, welche Bich organisch alll beBte:1 den Strnßenbahnen
llI)O'IIedern. ~in~ solch~ Li nie wu rde von> euenahr nach \V al porzheim
~or yabreBfrJst 11I Betr!eb geB~tzt. ie iBt 51/2 km lang, und verkehren
IllI , omlller alle 40 ~llIluten, IIU Wiuter alle 80 ~linuteJl \ Vul;en mit,
bezw. obne Anhäng wagen. Bei 3':J t Eigell"ewicht fassen die W ag'en~~ 1'e.rsonen u,nd verbrauchen b i 15 biB ~Oo km Fabrgescll\vindi~keit
.\:>0 blB 4W \\ a.ttstunden pro \ Vag nkilometer. An f G run d dieser
Dat n rechnet S t 0 h I' a w a die Ilelri bskosten für die obgenannte
. kill laD"e Anschlußlinie mit 3 "'eleislo en elektrischen \ Vag en undjährl~chen !l3.400 Wagenkilom ter~ aus. Die Anlsgeko,ten stollen sich
zu I 16 .000, also höher alB hei Autolllobilen, hingegen sind die
I' iDen BetriebBko ten viel niedriger, ~!J Helle r pro W s " en kilomete r,
Yerzin ung' usw. 13'3 Heller, illl ommer al 0 42 bis 4a /l eIleI'. Bei
durchschnittlich 7 Fahrgästen pro Wngen würden die BetriebBkosten
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Elektrotechnik.
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wegen lßanl{olnder Stromliefemng und t ürurigen bei den Installationen
I~n terbrochen . Es wurden tl m von Hand und 11H m mit mechanischer
ohrung ahgebohrt, was einen mittleren For chritt pro Arbcitstag
kon ~'04 m ergibt. Es wurd mit zwei bi dr i • Je y e r chen Per-
usslonsbohrmaschinen g arbeitet. Quellen \ urden bei Km 0'520 er-
sch lossen.
f ~ ii d sei t e. Der Sohlatollan wurde im Chlorit- eriaitsehiefera~~ g~fahren. Stroichen der Schichten . ' 0 - . W Fallen derselben 700
sudhch. Die mechanische Bohrung war an "i ne l~ Taue weaen Strom-
unterbrechu . t 1I I) . I ' . e '" .t nl{ eiliges e t. er mitt er f ortsch ri tt betruc pro Arbeits-
,ag 4'7.3 m. Es wurde mit zwei [ngersoll-Porkn ionsb~hrma chineu
gearbeitet. Vier Qnellon wurden von Kill 0';164-0'650 erschlo sen.
T ZUllllUllllell stelluug der bl. 11 01'1ge 11 Let stu ngen beim Bau e tim;
aUC/'u(unuel 1I111 Schluss e de . nnnt . •I n ll 1907.
Art der Lelstunl\"
11
Lanl\" 8526.
I(Längen in Metern) Nord I SUd
I.
~tOIlOllllillgo 11111 tlO. Juni 6120'5 I 2276';1Sob Istollen ~Jonatsloistullg . . . 41l'7*) fl"4*)
tollenlängo arn tl1. Juli . . 6164'2*) 23!il'7* )
(Gel teln1a.n, F tl.ckeit..erhJUtnlee.
** ) ***)
I
Dnlelr.erschelnungen, Art der Bobnlllg uew.}
2. J.'irs tstollclI
Gosamtloistung UIII HO.•Juni 4tlflO 1878
, lonatsl ois tung . . . . 43 !)2
Geaumtlänge am 31. .Jnli ~ I 4433 1970Gesamtleistung sm 30.•Juni 2694 7!173. Vo llausbruch ~lonatsloistung . . . . 156 fl2
IGesllmtleistung am :11. Juli 2 ;>0 !IIn A rbeit ,. tl I. ,. 21 234
" " "
30. Juni 287 251
4. Mau erung Gesamtleistung am 30. Juni 2642 7'J~-_l
de r Monats leis tung . . . 41 7li
W iderlager Gesumtleiatung nm 31. Juli 26~3 U:3
und des In Arbeit" BI. ll1 (aiGewölbes "
"
30. .luni 110 51
" " I-- -- -Gesamtleistung am 30. Juni 31() -
fl. Sohlen- ~lonat8Ieil!tung. . . . . - -
ge wölbs Gesamtleistungam 31. .Jnli 310 -
In Arbeit ,,31. ,. . - -
"
" ,,3U.•Juni - -
Gesamtleistung am 30. Juni 1481 -
, Ionatsleistung . . . G7 -
6. Ka na l Gesamtleistung am 31. Juli 154 -
In A rbeit ,,31. " . 1 2 -
" " ,,30. Juni 110 -
7. 'I' unnelröh re Gesamtleistung am 31. Juni 1415 -
vollendet l\lonatsleistung . - -
Ge amtlänge am 31. Juli . 1415 -
.) Am 21. Juli durchdrang die Sonde die 2'8 m .tarke ScheidewandÜWlscbeu Nor.l- und BUdstollen; eine provisorische Kontrolle el'l:au eine R;ute
t berelustlmmun~ In Rlchtunll: und Höhe. (Höhendift"erenz nnbedent nd, Rlch·
.unll:sllltferenz I., uls 20 ""'. Lilugendifterenz 2';.) M.l 0 r ohlstollenvor rieu~t. nunmehr eh'lI: teilt; die noch anstehende eJswand Ird in einem spllteren
,en pnnkte zu ~'all lIebracht werden.
••) Oraul~nels, z rdrflckt mit Kaollneinlagerunl:en (Einbau 01 rorderlicb) ,~b Tuuuolkl\omelor6'J:llJzerklUftet, aber srandr t (kein Einbau), kleiue Quel!en .
us dem Tunnel abßleOende WlU\lIermenge Jr>O-2f..o II~ek .
Ei b •••) Oranltll:neis, klUflll\", feucht. Bis Tuunelkllometer 2·~. , streckenweise
n au. Au. dem Tuunel abllleOende Wasaerm nge 1001:ek.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Hel'i cllt IIber tll e " cr .nmllllnng 0111 2 . .. bruar 1907.
~'t Dor Oumunn, hoh. HUt. ß rg- Ingeni ur Iw 8 n, eröffnet di~! zun~ und lad et den Berg-I ug enieu r Kommerzialrat L. St. Hai n er
bin, se ine n Vort rag llber Die Goldbagg r i in l~urol,a" zualteu. "
I. d 'achdem in den lotzton IJ zenni nd\' r alwen n Jahr-UUu ert d' . , ..-in d I~ '.n • euseelnnd aufgekommene Technik der Gnldbaggerei
\ en Ve rellugteu S tauten von Tordamerika weiter aus~ebildetwordenZ~~~i i ~lat sie ~un an~h auf d ie aIte 'Yolt Uberg griffeu, und es ist vor-
c g .. I'. d r I\ otton ollnerbugger, der nla ehwimmlmgg r montiert es~rlllo~ leht, alluviale Goldlagersliltten ti f unt r dem ' Vnssersp iegellI ::S:I~lleu.!~.n . In EurOI!a h.aben die Hö.m r 0 ziel.nlie·h alle Go!dseif~n
ur J I luss~n de~ Iherls 'hen lI a lhlll el und 1lI dldfrankrelch, elle
n e~ es IUlelJls. d lll gold führend n Ahlagerun"en in KUrnten und inRC~~~e~ hearbeit et und mit A ll~nahme der eigentlichen Flußbetten er-
s .hIP .t, obe nso wu rdon die S ifl'n 8n der " ' otawn 'azawa und ima~ e~~tcl~en G~sonke im litt laher au geb utet. A~ der Donau und
ni
l
\ t elll wie. Rn. der Eibe rentiert i·h die Goldwl\8cherei
cl c I me hr, wed lhe Ablagerungl'n de goldhaltig n 'chotters IIn1' l\1 ~ 11 Uforn zn a rm und d ie K aufkruft d·s (lohle im Verhilitnis zu
r I lOren Ze ' l '. T . I . h I
' I (\n zu gl l"lllg ISI. u r In ng I'n, ZWJSC pn Preßburg um
Komorn wird an der Donan, bei Drnpe, Molvo, Virj e und Legrad 1111
der Snve, im ,\[uraköz an der Mur und in Makodonien nm Vardar,
Karasu, an der ~Iaritza und Vistritza und deren Nebenfl üssen noch
auf primitive Art Gold gewaschen.
! [aeh einem verfehlten Versuebe am Aranyos ist man zuerst
im Pektal in Serbien 1!101 dsran gegangen , das goldhnltige Alluvium
östlich von Kueowo bis über Neresnitau hinaus regelrecht dnrch Bohr-
löcher zu untersuchen. Unter Vorführung von Li chtbildern und an
der Hand von Blaupausen zeigt d er Vortragende di e Einrichtung und
die Werkzeuge des hiebei verwendeten amerikanischen Bohrapparates.
des r eystcne-Driller, sowie die zur Anwendung gelangten, nach der An-
sicht des Vortrauenden zu kleinen Schwimmbagger.
Angeregt'"durch "ünsrige Ergebnisse einer von der Landes-
regierung veranstalteten \Toruntersuchung an Flüssen in Bosnien hat
der Verfasser 1905 die Alluvien der Lasva, Grovica, Biela und des
Vrbas systematisch mittels churfschächten und Bohrlöchern unter-
sucht, jedoch nur an der Lasva zwischen den Biela- und Groviea-
mündungen einen günstigen Gehalt, 0'140 g pro m3, gefunden, leider
ergab die Kubatur dieses Terrains nur 1,691.000 mS Gerölle, was für
eine andauernde ~lassenproduktion zu wenig ist.
Bald nachdem in ' erbien nm Pek die Baggerei von einer
französisch-englischen Gesellschaft in Angriff genommen worden war,
wurde auch arn Ara n y 0 in. lebenbürgen ein Riesenhagger er-
baut, welcher die größten dieser Art in den chatten stellen sollte.
EI' erhielt Eimer von 1150 dillS Fassungsraum, welche maximal 294 m3,
effektiv 225 m3 in der tunde baggern sollten. Iliebei wurde jedoch
übersehen, die Einrichtungen für die Verwaschung solch bedeutender
Geröllmassan entsprechend zu gestalten. Gegenwärtig ist der Betrieb
eingestellt.
An de r. era im südliehen Ungarn war zu gleicher Zeit ein
ebenfalls mißlungener Versuch gemacht worden, mit einem winzigen
Bagger zu arbeiten, aber auch hier scheiterte das l nteruehmen an
der nicht zweckentsprechenden ' Vi! .ch eeiurichtu ng. [111 Jahr IllU3
wurde da Alluvium der ~J a r 0 s und ihrer ..' ebenflüsse nhgebohrt,
1904 ein Ve rsuchsbagger auf dem Strell und I lJU;1 ein ziemlich großer
Goldhagger iu demselben Flüßchen nahe bei Piski aufgestellt. Infolge
des Einbaues schwerer Eisenkon struktionen erhielt der Bagger einen
.0 bedeutenden Tiefgang, daß er ganz unpraktikabel wurde. Auch
dieser Betrieb mußts eingestellt werden.
Der Vortragende bedauert. daß wir über den Goldgehalt der
europäischen Flüsse, nicht ihrer Ufer, sondern ihrer ohle, so gar
nichts wissen, trotzdem überall zum Zwecke der tromregulierung ge-
baggert wird und es sehr leicht wäre, gelegentlich der Baggernngen
in der Moldau, Donau, .Iur und Drau den Goldgehalt des gehobenen
chotters zu bestimmen: er vermutet, daß ein ansehnlicher Teil der
Baggerkosten gedeckt werden könnte, wenn man das darin enthaltene
Gold als ! ' e ben pro d u k t gewinnen würde. Freilich wäre es uot-
wendig, vom herkömmlichen Bau der Bagger radikal abzu~ehen und
den Raum zu gewinnen, den man braucht, um die erforderliche
Anzahl chleuaen, auf denen da Gold sich absetzen kann, aufzustellen.
Er denkt sich einen rationellen Goldbagger mit Eimern von 2 0 dm 3
Fassung ausgestattet, der lila. imal 252 mS stündlich hebt, aber nicht,
wie eR jctzt geschieht, 10-11 1lI über ' Vasser lin ie, sondern nur auf
4 m Höhe, wodurch ein Drittel der schweren und t 'uren Baggerkette
in Wegfall kommt.
Der Vortragende demonstriert an Lichtbildern und Zeichnungen
die Details der von ihm vorgeschlagenen Bauweise und gibt schließ-
lich eine Analyse der Gestehung'skosten auf klein 'n und großen
Baggern wie sie sich aus der Praxis erg-eb en hahen, nach der die::;elbstko~ten auf Ba""ern von 2::?O.UOO 1113 Jahresleistung pro 1113
63'IG h auf "'roBen f~ag"ern von 1,000.000 7JI3 Jahre leistung nur
21':11 h' hetrag~n. Letzter~r ßetrag entspricht aber 0'07 g Hohgold
im 1/13, und die~er Gehalt sei die ~linimalgrenze für die Bau würdig-
k ei t von baggerbaren Alluvien nnd ·' tromgeröllen.
Der Obmann driickt Herrn Kommerzialrat Ra i n e r für seinen
,ehr interessanten, aktuellen und mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
" ort rag den verbindlichsten Dank aus und läßt hierauf die Ergänzungs-
wahlen filr den Arbeitsausschuß der Fachgruppe vornehmen. gs werden
durch Zuruf gewiihlt: KomllJcrzialrat L. t. Ra i n er zum Obmann-
lellvertreter und die Herren Monlansekretlir Dr. Theodor 11 ae rd t I,
Dr. H einr ich Pa wo c k und Ingenieur Gu tav A. Pu m m e r zu Mit -
gliedern des Ausschu s s.
• •
•
Bericht über die " er llllllllluug \'0111 14• • llir z 1907.
Der Obmann, heh. aut. Jngenieur I wa n, eriHl'net die Sitzung
und ladet 11 rl'll Dr. Heinrich Pa w eck, Privatdozent an der Tech-
nischen Hochsl'hulc, ein, den angekündigten Yortrag "D a s Ha d i UIIJ
und d r m 0 der n (' Beg r i f f der ~I a tri e" zu halten.
Dr. j ' a w eck hat den neuosten 'tand der J{lldiumforschung
zum Gegenstande seinl' Vortrages gewithlt. Er ging in seinen Aus-
fil h rung'.'~n von den elektro.e'hen.~isch?n Gesetzen ~u .und gah einen
kurzen berblick über die fur dIe moderne ChemIe grundlegende
1~ l ek tron 'ntheorie, hesprach ' das " Teen der zwei :'truhlenarten: der
Kl1thodpn- nnd dur Hiintgenstrahlen, wie sie sich vom t:lIldpunkte
der Elektronelltheo rie reprlisentioren, und biel"llllf di,' l'lldioaktiven
S uhslll nzen und ihn! 'lrahlungser ch ·innngen. Die Hadiumslrahlen
656 37 1907=
Bericht üher die Ver nmmlung vom 27. Jliirz 1907.
Den Vorsitz führt Obmann- tell vertreter Kommerzialrat Ra i n er,
der die Versammlung eröffnet und Herrn OUo Rot k y, k. k, Ober-
Bergkommissär im Ac.~erhauministeriulIl, einludet, den angekiindigten
Vortrag zu halten: "U b erd i e E n t s t e h u n g von G r u h e n -
h r ä n den dur c h 'e I b s t e n t z ii n dun g von K 0 h I e n", den
der Vortragende auf den neuesten ~tand der Forschun"" 'r""iinzt ge-
legentlich in einem Fachblatte veröft'entlichen wird. 0 0
Der Vorsitzende drückt Herrn Oh r-Bergkommissiir Rot k y
fiir . einen interessanten, mit lebhaftem Beifull aufgenommenen Vor-
trag den wärmsten Dank aus und scbließt die Sitzung.
Der Obmann- tell vertreter: Der Schriftführer:
L. t. Railler F. Kieslill!JC/'
siud ein Nobeneinnnder der beiden genannten und einer dritten
'trahlenart, der Kanalstrahlen. Die Eigentümlichkeit des Radiums aber
ist es, daß es überhaupt trahlen aussendet, ohne Energie von außen
zu empfangen. Die es Geben ohne zu nehmen drohte die Grundlage
unserer •. aturwissenschaften, das Gesetz von der Erhaltung der
Energie, umzustoßen. Die neu esten For chungen führen nun zum
• rhluß, daß das Radium, welches durch den Zerfall des Urans ent-
steht, selbst ine chemische Umwandlung erfährt. Man kann eine
lteihe aufstellen, welche beim Uran anfängt, über dessen A bbau-
produkte und das Radium, die Emanation, I(adium A, Radium 13 usw.
bis zu einem tofle führt, der als das stabile Endprodukt in dieser
Reihe angesehen werden kann und auf Grund der hisherigen For-
schung ergebnisse mit dem Blei identisch zu sein scheint. Jedes fol-
gende Glied entsteht aus dem vorangehenden durch Abgabe von
Elektronen, wie mau glaubt durch Abschleudern von Helium, Diese
neuen Erkenntnisse haben' unsere Anschauungen vom Wesen der
Körper wesentlich verändert. \Vir können uns jetzt die Materie als
eine Anhiiufung materieller körperlicher Elektrizität vorstellen. Dem-
nach wäre das All ans einem elektrischen Uratom aufgebaut.
Der Vorsitzende drückt Herrn Dr. I' n w o c k, dessen glänzendo
Ausführungen lebhaften Beifall wecken, den verbindlichsten Dank aus.
Der Obmann: \)er Schriftführer:
A. hoan F. Kiestinger
Bericht über die YerSllDlJnlung "om 11. April 1907.
Der Vor itzenge, beh, aut. Berg-Ingenieur I w a n, brin~ zu-
nächst eine an den Osterreichischen I ngenieur- und Architekten- Verein
""eriehtete Zuschrift der Handelskammer in Triest znr Verlesung, in
welcher um die Definition eines hüttenmiinnischen Betriebes ersucht
wird. Die Beantwortung dieser Anfrage wird einem aus den Herren
Direktor H a n t t man n, Bergrat K r 0 u p a, Direktor v. Li c h t e n-
fe I s, Ober-Ingenieur S a i 11 e l' und Kommorzialrat Hai n e l' be-
stehenden Komitee übertragen.
Der Vorsitzende ladet hierauf das Mitglied der \\'iener Orts-
gruppe de Yereines der Bohrtechniker, Ingenieur Anton Po i s, ein,
den angekündigten Vortrag: "Ein neuer Erweiterungsmeißel"
zu halten.
Je weiter der Tiefbohrer im Dienste des Bergbaues oder zu geolo-
I{ischen und wissenschaftlichen Zwecken in die Erdrinde vordringt, desto
notwendiger ist es, nicht nur das gebohrte Loch, flondern auch das
arbeitende \Verkzeug selbst vor jeder durch das Gebirge drohenden
'törung zu sichern. Diese Aufgabe haben die Verkleidun~Brohre zu
erfüllen. ":olange das Bohrloch nur Tiefen von 400 his 500 m hatte
fand lIlan mit dem 'ystem der Verrohrung das Auslangen, bei welchel~
his zum Eintritte von .Tnchfall gebohrt, dann verrohrt wurdo worauf
lIlan die Bohrung mit dem nächst kleineren ~leißel fortset~to eine
entsprechend engere Hohrtour einbaute IISW. Bei den heut; vor-
kommenden Bohrlöchern von flOO bis 1200 m (ausnahmsweise sogar
lfjoo bis 1800 m) würde man nach diesor Methode Zll ungohouren
Anfangs- odor zu sehr kleinen, für die Mehrzahl der }<'iille U1l"e-
n.ügenden ~nddurchmess~rn gelungen. Es. wal'. daher anzustreben, j:'de
elll~elne Rohrentour so tief als nllr möglIch emzubauen, d, h. sio dem
~!eIBel stets folgen zu lassen. Da nun der eigentliche ~leißel durch
die nachzusetzende IWhrentollr nicht nur einbrin""bar sondern durch
sie au~h J derzeit rückziehbar sein muß, so kanno sei:JO 'chneidbreite
und I.U1thl,n auc~ der Dnrchmesser deB vorg-ebohrten Loches nur kleincr
als. die LIChtweite der Boltrrohre sein. Es muß demnach das vorn
.\le!ßel vergebohrte Loch unter dem Ende dor Röhrentour dernrt er-
welte~t werden, daß das Rohr leicht tiefer gohracht werden kann, Die
Erwelte~ung des Bohrloc.hes unter der Vorrohrung wird entwoder
durch eIn s.eparates, unmlt~elhar über den ~leißel gekuppeltes \Verk-
zeug (Erwelt 'rungs- oddr • achnabmohohrer) oder durch den Bohr-
meill I (Erweiterungsmeißel) durchgeführt.
. Die ersten \:ersu~he mit dem Exzentermoißel hahen in der Zeit,
111 der. m~n nur JUlt stOlfem Gestlinge oder mit Freifall lJOhrto, ganz
unbefnedlgende Re~ultate ergehen. • 'achnahmebohrer haben Kin d
lind D l' U konstruiert, ie bewiihrten sieh nicht weil mit ihnen nur
eine /!allz I!eringfüb';~e Erweiternng erreichbnr \\:ar, Auf dem ""leich n
Prinzip, nämlich die Erweiterung mit ausweehselbllron Schneide~durch.
zufiihren, beruht der vollkommenste Nachnahmebohrer von Fa u c k,
•
•
*
•
•
•
bei welchem die in einem eparaten Körper eingesetzten Backe~; vIon
. ' I'd ter "C( er-wesentlich zrößerern Durchmesser als die ~IOIßclsc1Il0l en un I h
druck stelH;'n wodurch e mö .. lieh ist, dieselben durch das Bohr o~
ein- und aus~lIfilhr n wiihr nd io beim Au stritt aus dem Hoh~e 111-
folge der Federwirkl;ng da Bohrloch auf das gewünschte ~la er-
weitern. .
\Veil sich die chn idbacken d r .'achnahmehohrer IIn harten
. 'I 1 its d . der AII\\,on-Gestein sehr schnell abn ützen, lind wer aru erersei b as . d
dung des Exzentermeißels gün,tige kanadische ßohrs)'s~et.n In J;~
letzten :?O Jahren speziell in den galizi .chen und rumall1schen it
gebieten immer mehr zur Anwendung kam, wurden die, Vorsuche ,1~J1 l
dem Exzentermeiß I wieder auf~enomm n. I)erartige Exzeut rme) e.
sind der amerikani ehe der E zentermeißel Patent ~I a c G II r y~)'
Der ~leißel passiert di Rohr während des Einlassens in ein.er chltlden
Stellung und nimmt r, t am unteren Ende des Rohre - infolge e~
:-'chwerkraft die normale Lage ein, in welcher Cl' ein kreisru~des;~O\
vom Radius der größeren :\1 ißolhälfte bohrt. Der Reaktion I uc
sucht aber den ~leißel lIbzul~nken so daß er ihn von der Erweiter~ngs-
.. , h ei te I' ol'ln-arbeit nbbrinut. Dies n I bel: tand hat man durc eine geergne V-
gebung der :\loißelschneiden, d. i. durch Anordnung sog-enannter ~~
bohr- oder l<'ilhrUIl"ssclllleiden zu be eitigen vorsucht. (PatentJ urs k~'
Mac Garvey, ."wietnicki, Mayer '. Co., :molicho\~'lt-l'
I' e r kin s, 'z c z e pan0w k i). Die mit diesen Apparaten erzl e .;1;
Erfolge waren aber nicht be onders befriedigend, weil die e ~I~~ e
während de größteu Teiles de •'ieder~ang s ohue Führun~ hl CI Ze:!t
weshalb auch der nufzew ndete Arbeitsimpuls während dieser b:d t
eflektlos an das Gebirge nbueceben oder dnrch Hoihung a~sor ier
. I d d h 0 CI T '1 ,I' • tli h I' \voltel'ungs-WII"( un emnac nur ein gerIlIger IJI uie eigen IC e ',r I .
arbeit verrichtet. Ingenieur •. c h l 0 s s e r hat in der Anwendung ( CI
1 ikali di B' 1'1" e nouenI' IYSI alischeu Gesetze vom Pendel re aSI~ zur ICOrJe eme: I
Erweiterungsmeißels uefunden und gestiitzt darauf seinen aushl~ßlllr
cierten E. zenternreiß 'I kon truiert. Dir ehwerpunk acbse des ~Iel e ~
fällt mit jener des "eSllluten "'erkz 'u"es und dessen ~Iiltollini.e zu-
,., '" Z· d 'I dcr-sammen, wodurch der :Ileiß I \ ,ährend der ganzen ,ei es.. O·
ganges in der \Verkz ug- und Bohrloch, mitte erhalten bleIbt. le
Praxis hat die an die neue Kon,truktion geknüpft n Erwartunffen
vollauf erfüllt. Bei einor Anzahl unmittelhar nebeneinander liegen ~r,
also in ganz gleichen r: birgsschichten angesetzten Bohrlöchern In
llustenari konnten mit dem gllwöhnlichen E. zentermeißell{ohrkolonn~n
von 500, his 400 !,,1Il lichter Weile niemals. tiefer als 7:'1 bi? !JU m)<:~~~
das Gebirge getrteben werden. während mit dem ausl1l11ancierten hz~nte~lI1ei~el chI 0 s se r die Hohrtouren ~.hne ..-.acbnahme~or;:I~
150 Ins 1l0m, also nahezu auf die doppelte Lange, olllgebaut \\0
können.
An den Vortra" schließt ich ein Di kus ion, an welcher Herr
Ingenienr }<' au c kund dor Vortragende teilnehmen.
, fil seinen mitDer Obmann drückt Horrn In/! nieur POl S . r tit
lebhnftem Beifall auf 'onomm nen Vortra" den he,ten Dank aus i; e-
dem \Yunsche, daB sich der neuo Erw~iterungsmeißel in lilien
bir"sal'ten bewähren möge, und chließt die Sitzung.
Der Obmann: Der ,chriftfiihrer:
A. Iwan F. Ki .~ling r
Erlässe und Verordnungen.
Neue hohiil'llliche Vor clll'lfh'n fiil' konzt'!' lonlt'rle (kwt,r11'01'·L :\1' ' ter ( ,lJer lIandelsminister hat im Einvcrn \lInen mit. dem. I 1II1S 0 Ver-
Innern und dem :\Iinistor für Kultu. und I nterrlcht ellle .neu. I ,hel'
ordnung (vom G. Augu t 1907, !t-G.-BI. , 'r. 1!IG) rlass n,_lIIIt~'c_)\1.
mit Bezi hung auf die f: wetbenovt'lIo vom 5. Fe~rußr ~ fI(h'. .: h';lieh
• ' r. 2G, jene näheren Be timmung'pn enthalton SIlHI, ~IO hlll S I•C mter
des, 'achwei, es d r be onderen Befiihigung zum AntrItte b stlll;)ies,)
konze ioni rt 'r Gewerhe in Am 'end ung zu kommen hll~cn, Ge-
Verordnung ist für die "ewcrhliche B täti 'ung auf teChJIIS~hendl. 'so'
, h f' I Z vel"O I~,hiete insoforne von Intercssc als sie auc au elllze no ,\ ""d' 1IIIeli
, I ., J' I ,den leG bietes Anwendung findet und da ler selen Im '0 g' n \' .(11111"
, ) I' ' der erOI t"'diesp.r Richtnng in Betracbt kommon( en ,estllnlllungon 1 '(tell
- • 11 d Vor-c Inkurz an~ed ut t wobei auch auf Jene grull( egen en LI ' ,jses
hin""ewie n we;dell soll die hin ichtlich des Beflihigung 'nae I\Hsch~n in die G werb nO~'elle s lbst \ufnahme gefunden haben, /'_
. ' ß § ')j a Je v eYon d n letzteren I t zu rwähnen, dlL" g lllii -: I" . rbe-
, . t G bes (he \TO\\'
setzes vor Verleihung ein konz SlOnler n ewer. Z itrllUIO"~
behörde der hetrefl'enden Genosscn chaft wlihrend elllt .. de Einsieht
von drei Wochen Golegonheit zu g?ben hat, b~i ?er Be bO~ \;lIchtell
in die VOll der Partei zum. -lIChWelSe der Befähigung 11 e~e er Fri~t
Belege zu nehmen, uwl duß der Gcnossel~sehaft inn r~aflilh'..I:~.'snach­
dasRecht zusteht, einG ntachten ilbor d n hOlgeb.racl.lten )I~' I~ ~)n der
weis zu erst tt n. Fern l' wuro di ZuläsHigkmt elll?r ISPOI k ' BiO".'n
. " bel handwer 5n1B ibringung des Befähigung, nßchwelses, \ 10 HIC. I ger Weise
Gewerhen auch schon frUh r vorgos hen war'l 111 anaie~t wodurch
nunlllehr auch für die konzessionierten ~ewe{ I ::oru~ . dft fühlbar
die in die er lIinsi.eht hisher ~estand,eJ~e, 111 (er .. It~~'~rde, Ein ~e­
geword 11 Lücke 111 zweckllllißI.l!or ~\ elso aU.6ge~~tl d lIamolltheh
werbeJlolizeilich und wirtschaftlIch hh~nl\ls IlIktlllel es U111111gte in der
. h 'h B' I 'I'chtlge 'ro ) 0111 ge I lebnuch IU toc nI c er ,'zr lun/! \\ ., . durch we . 0
Be timlllung de . 14 e d ncuen Gebetz zur Lösun~,
I !I07 ZEIT1'('IIH1FT DE.' (I.'TJ:IIH. "'GE. 'JEl 11- U: I
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W a lze npRllr 6, die "rhitzt<'n
~"'l\v(Jißsl lIenunlllittelhar uml
kOl1tinuierlich zu ammen-
c!l\\"t.ißt. D ies.. zwei W alz n-
paare si nd e:zentrisch zuein-
under und di('ht nehcnt'inall-
der g lug ert. Die W al zen de r
47. -2ii!lli5 Ahsllcrncntll. Fri e d r i c h B a l' lh, Wi en. DlIl'ch
den do ppel tkonisch gestalteten Yentilsitz un d ei ne zugo hö rige I'u t im
Ventiltu ller wird eine me-
tallische Abdichtung el'-
zielt; der Quorschnittswin-
kel diese r Teile ist kleiner
als der doppelte J{eihungs-
winkel der betrelrenden. la-
terialien, so daß Leim. 'ie-
der chrallb n eine Klem-
muug heider Fllil'hcn des
, itzes in der Tellernut und
da durch l'ino doppelte Ah-
dichtung stattfindet.
ol!l. -25!1a!1 rel'fahl'cn uIIII Jlnsd li nc znrHCI'.tcllnng nlll eh\k.
tl'isch Slll m lg l' scl l\ 'e lß t e n Unhrcu. F n b I' i k 0 l ek t r i 8 C , ~ ~ I'
Schwoill u n" n in ~zepesvilraljll (Ungar n). D er ~Ietallst retf e n
wird unt r ei~ m entsprechenden \ inkel zwischen zwei \\' alze.l)~ lIaren
derart ein"efiihrt daß er sich spiralförmig zu einem Hohl' aufwI~kelt,
wobei d~ erste;t', die Elektroden bildend \\'~lzenpa:lT. 5, 7 .dlO zn
schweiß ndon ::'treifenriind r kontinuierlich und d Irekt erh!tzt, ,,:üh r end
gleichzeitig das zweite, zum dire ten m chllnischen Bearbeiten d Ienende
Patentbericht.
A
P i.. vollständigen österrei..hi:chen Patentschriften sind durch die Buchhandhan.g
Le h m a n n .' WClltzd, Wien, I Kärntnerstraße 30, erhältlich , Dcr Preis
eines Exemplares beträgt K 1.
(Die erste I':lIhl bedeutet die Kh e, die zweite ZlIhl die Nummcr des Patentes )
-I7.--25fl81 Kahl'l aus Leder 0 111'1' dgl. G i 11 I i (l ~I u g l\ I d i,
B u c c i n 0 (I tal i e n). Es i..t aus 1'treifen a zusammemresctzt , die
untereinander durch innerhalb de Kabels angeordnete starre Glieder
verbunden werden, welche al ,terne c ausgebildet sind, deren ein-
z Ine Strahlen die Streifen dur .hse tze n und deren ::'p itze n durch Um-
biegung die Streifen fest-teilen. Die starren Glieder können unter-
einander durch wei-
tere tarre Glieder 9
verbunden sein, Es ,I
sollen dadurc h De- J
formatioue u und :; ~:-lchwiichllugeu,
d unen d ie aus organi-
sc he n Stoffen lind
hnup tsäch lich d urch
Ye rseilung herge-
stellten K abel unter-
worfen sind, ver- A ,-
mieden werden; auch~ ,
kann jeder beliebige ,- ~
Querschnitt herge-
stellt we rden.
ol7.-2illi&") Kurbelwelt e. H e nr y AI fred I vatt, IJ o n c a s t e r
(E n g la n u), IJ ie inner n K urbela r me der zweiteiligen K urbelwelle
sind d n :l in ken einer Gahel entsprechend gtJslaltllt ull d mit [·' urL-
slitzen C vtJrsehen, die durch geeignettJ Mittel zusammengeha lten werden ,
W ill Zw eck e, mi t te ls der F ur t siit ztJ C das Gewicht der Kurb el zapfen a us-
zugleiche n lind diese mög lich st nahe aneinander a no rd ne n zu k önnen ,
d
Bes l illll.uung einerseits der Il1g!'hul1l{ des Befäl;i"unCTsnachweises
ureh hst I di 'I k . h ,., Cd • iu r zu 10SOlll I,WC' e errrc tet und nach der .ludikatur
aIs Yor.w .ltungs:;orichtshof08 und der Pm. is der <1owerbeuehörden
d 's "Jurls~ls('he I ersonon" z u hehnudelndo otlene Hal1delsgesellschaften
BIOf ' a~ls l ach fremd~n Gosol lscbaf'tern b stehen und iuen mit den;
I °lllhtgungsnachwelse versehenon Stellvertreter murestellt haben Ein-
ia~ gohutel~, and orsoit aber doch di(' A ozii ru~g des l'lein~ntor­
ne mers mit dem Kapital mösrlich rhalt n werden soll Die erst-e~wähnte W ir k ung wird dlldur('l~ erzielt daß künftizhin d'~s Frford;r-
UIS du. B P'I' ,. ... ' -'l ' ? .Iugungsnae iweises von () 11 haften facbfromder Unter-
ne hend nicht mehr auf ine außerhalb des Gesell chaft verhältni e
te iende Person I 'f' C' I '1
d
' , a su.llI «men .."lrOllllaun"' cewä zt werden kann
un die 11 I \ \" k ' ' e- ,fäh' n( ere, !r ung erscheint dadurch ge ichert, daß der Be-
• Igungsuachwels nicht von allen Gesell chsftern eines nternehmens~~n~ern n~r von mi ndestens einem der eiben gefordert wird. \'01;
( ..ese~ Best Im m ung svhufft jedoch der ~ :!H a d Ge .etzes eine wich-
IlghC' 1111 Inte rosse der ungestör ten Entfaltung kapitnliatischor (; es 11-
K(' a ftsb t . h 1 \ . 'f I . 1'10 0 ge egenlJ 1 us nnhmo, ind 111 er normiert daß es bei
.a 'I' I k II m ä ß i g betriebeneu Untemebmon. die ja b~i Ausübung
C1 nell ~unzessi o ni e r t n Gewerbes ehenfalls dem Befühhrunrrsnachweisu' ~nlerhegl' n , genügt, wenn dieser i 'Rl'hweis in der Per~0I1"eines Stell-
~fl,rtret('r (Geschäft s führ?r) erlJr!leht wir?; dies gilt aber nur für
11 ene. Ha nde lsgese llsc ha ft e n und I omrnanditge eil chaften während in~ en Je~I01~ )<'ällen, in donen dr inhaber ine fabriksmllßig'betriebenon,
Bon~('~" l o lll e rten Gewerbes eine Einzelper on i t, der rforderliche
!'fahlgung"snllchweis von diesem selh t erbracht werden muß.
.. Von den in der eingang erwähnten Vcrordnung enthaltenen
~~ah~rnn B stiurmuugeu über den Befahigung nachw eis selbst, di
U I~.rt gen K gogen früher materiell nicht w sontlich abceändert sind,
Ware n als 1'0111 techn ischen ~tandrllnl·te heachtensw rt dio fol"enden
1.11 urwiih n n : "
d
' Dus Gas- lI licl \ V a s s o r i n s t a l l a t i o n s g werbe <Ins
Itl \ f" l ( ,
" US 11 Irun g vo n :asrohrillitungen, vun Helouchtnnf!llanlagen (mit
Au s,schln ß dor e l kt.rischon Boleuc ht unl!:) und \,on 'Va (.reinlcitungen
n'I' t.Iß!, wird 11Il die E rleruung dieses Gewerbes, od '1' des ~h'chanik('r-,
u~ er ~~'h l oBser- , oder ~piin"ler-, oder Kupf rschmiedg werhe und IIn
eIne vlcr:jlih rige prakti 'che Verwondung 1"'i den in dn' I,' ac h ein-
sc hlu""end n Ins tllllat ion. a r hl.ite n g"bllndfln. B~i Vorhanden ein einer
en p rCch':lllllen t chi 'schen chulhildnn"" nü"t einc mindestllns
zwe 'lIl' \ r "'" ,.,IJ IrIge erwendung im Ins ta lla t iun .. w'rbe; jen :.: 'huleu. dnrcb
dor" n ganzen ouer teilw iscn B sllch die für die en Fall CTenü"ende
leeh!li ehe Vorbildu ng erlangt werden kunn, sind in der V~rordnung
spozlellaufgeziihlt; es ,;ind die 'nllmentlich die ~ I a cbincnbau-Fachschuleu
der T , ' Ice II11 SClen Hochsch u le n die IIll chincn-techni ehen Abteilungen~er ~öheren Gewerb 's('hulen; di 'YerkmeiHter-cbulen mechanisch-
~lh n!scher 11icb tu ng a n den ~taatsgeworhe, chulen und lindere spezielle
r ltellung eu mehre rer gewerblich I' F a(' hsch ulen ,
Bllwerber um die Konzess ion znr Erz u g u u gun d H 0 p a-\ ll t u ~ vo n Il a m p ik 0s so In haben in Verbindung mit dem
~ U S II' ~ l se über die praktisch(' Ver\\ I'Il(!lUJCT in di sem (;ewerbe das
Z ugtus über die a n oilH'r T ehnischen Hoch- 'hul mit ErfolCT llbgeleO"toe.~ste Staatsprüfung au d m .\Ias 'hinunuaufacbe <bezw. diee Zeul!ni~se
u.'or lire hlegung d('r b züglichen Einzelprüfungen) nobst don Z UO"-
111 'so .., d' . ...\1 ' n, u leI' I' e rfol!!relche Ablegun on Fortgang prlifun~en aus
d.as~hln nlehre, ~la8chinenban und lIIechanLch<'r '['eehnolo""ie odl'r
10 'lI.gnis, 0 über don mit I~rfoll{ ahsulviertt.'n !t·tzten .Jahrga~g der
n~cl'h IlIsc h-tecllllisch n A uteilung pinor höh..ren (;e ,. rh schule bez\\'.
e iller g leichwer tigen ge\\ erblic lwn L llb r nn -t a lt \'orzuweiscn, •
k
A uf woll'h e " ' eise di(1 lH'sonder e B,·flihi<run" zum Antritte eines
onze . , ... ...
"t ,. öalonlü~lo n B a u g 0 \ erb 0 s (Buu meist <' r -, .\Iaurermeistor-,
" elll me tz lll I t ' ' I' . i I' ,
. 0 S ,01-, 1,l lIIlIIer lllelst e l'- unI >runnenmel 'ter " e worbe) nllch -
zuwe ' I ' ...H ( ' Ison I~t, JOstlll1 mt nlleh wio vor das Ge etz VOIII :!li. I)ozelllbor I '!la,
1
,' · .-BI. , r. I!IH ( Buu"eworbl'''esptz) wI'\<'he durch die B timnlllltCTen(er U 1 0 1"'\ ' ,...h ~ ~vlJ r le nove!lu VUIII fl, F..hrllal' I!I07, R.-G,:m, :1'. :!Ii, vollständig
Utl" ni Ir t gl' Lliubl1n iöt; t1ah.'r tin(len in be unden' auch t1i B-
, IIl1l11un""n lilIe d' I) ' d I\'b' '
I
' n I' le Ispon \'on 01' Cl rlngung dp B fRhlgun~s-
nal' IWOl8Os auf di Bau ge w rbu kein<' .\nwendUIl"
. !) or "\rtikel 11 I dM in I{ede -tebond n {(ini tllrialverordnung
~\0.'t.1 (,. A I~gI1S I !J07 be tillllllt woiter ', daß I,ei jenen I:ewerh 'n,
"
.(, I 1(' lI U ~ Grund de, ':!·I d I' (1 wcrb ordnun' im Verordnlllws-
ego au 01 r ' " ...uu I . , ~e \ onzu SlOn g, bundln \I ord 11 ind, für d. n Befäbi"llIl" -
t ~"W~IS h l uuf weit er ' dio uin,;chl'gigen \ ' 0 1' chriften d~r he.
re ,en, n Ver Ordlllll1 " UI mßßgehond hl ihNI' die- <rilt ulso insbosondere
a uc I tUr I G ' '"F " ( as W rho der I I e I' s t 0 I I 11 n" von A n I 11 gen zur
( : I 1. U g u n g u n cl L ei t un g v u n 1'.1 e k tri z i t ii t wol ehes
.Jowed'e I . , 'K -G -BI :erOlts uu t ~ Ier ~l i u i stor,i a l v (J l'o ~'d n un " VOIII :!fl, Mä rz I Sa ,
f( I ' I' ' i 1', 41 , Iln ('1110 I\ onz '~slOn genunden worden ist, rlie cr-
}rl I' Ich" f '11" 1\ I'ih' f" I' 'j:C1nilß '. ac I IC le 1 Igunl{ ur Ile l' (:"w rb wird mithin
ei T§:l (~er e r wllhnt n Ve rul'lhlung nach wie vor durch ..in Z(·ugnia
od,w r I l'chmschen Hochsc hu l 0(1(.'1' .·iner I·inBchl gig!'n F chlcbranstult
er l urch D t .it I k ur uu n/-( Ull1el' vorau~g g ng n n I ngl'r('n Beschllfti"un"
n 0 (' Irotecl ll1i. c hon )<'lIch nachzuwl'is('n ein. ,.,
( ' ,Du rch uio nuu, den JI('flih if,r un ' nnchwei für onze~-iul1ierto
· ewer JO I d \ r d d "iJ ( ' I reg e n I eror nung wur en mehrer dIP beziigli'h früher
(,I
d
'(' tu ng gestllnd..ne V rordnungon aufgehobpn und tr t die e \"'1'-
I' IIUng " I ' I 't' . d' ..'H' \ ,., IC 11. I If.\" nllt (lI' ell1"llng rwahnt n ow r h novelI . 1lI11
). l ugust 1!I07 in W irk sllm koit. Jiz,
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'" alzenpaare können auch in einem Abstanrle g leich dem äußeren
J{ohrdurebme 'er voneinund r entfernt seiu während zwischen ihuen
ein d m inner n Itohrdurchuie, er entsprechender "Ioichzciti" als ,
Elektrode UI.,d mechan.i ches Boarhe it uugsmitt el diel;cI~d I' :\Ie tali st ah
an~el)rdnet I t, der mit dem sich auf ihm aufwickelnden pi rnligen
Roh re mitwandert. "
·Hl.-:?:J!H3 Vorrichtung zu r lI er -teIl u n g ge ch uile de te r oll er
gCllrcllteI' Ei!.~nhahur:illeJ·. \u g ll s t lt u h f'u s, Si e g e n i. W . Sie
b teht aus ernem un~ynllnetrisl'hen .'altel mit einer kürzeren und
,,~ner längeren ArbeitsAäche, welch letztere di e F orm gi ht, wäh ren d
die erstere da, rasche A usbreiten und :-itreck"n
~Ies .)Iat~riales a~f ~en Umfang eI'l ichtert,
111 \ erbindung mrt einem Uuteraesenk wel -
ches auf einem Um. ",
faug irn wesentli .hen
die Ge tult des fer-
tigen Kranzes und
iu seinem mittleren,
später die :-icheib!'
bildenden Teil die
Gestalt einer K IIgel-
zone aufweist, '--__-L==- ...!
Zeitschriftenschau.
H == Heft, N == Nummer d laufenden J ahrganges, wenn keine J ahreszah l
. angegeben ist.
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S t 0 i n m et 1. : Blitz-
Kraftver sorgung von
110 Ib o I' n: Optisch e
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2578 Tonlndust rle-Zeltung, Berlln, 103. Zllmenteinfuhr in
den Vereini gt en . taaten von 1 [ordamerik a, .' I . Ern t Lindner t .
~ e n f oy : Da s :'Ilischkollerwalzw<'rk, Bauart Baur . J.' e u w o h n e r : Dief'elb~tkus~enberechnung von Ziegeler1.eu~n i eu. En glands T on- und
POI·zellanllldustrie. Ver ein de utsc he r Fabr iken f uerfe te r Produkte
t ~'()rts . ). 1 105. Der Kalksandstein im Lab oratorium und in de r Praxis.
I,' !e b el kor n : Tonziegal und Kalksand teine in Berl in . Dyn a midon.
Vl\laret: Das Ab schl eifen der \\'alzl n. Ver ein deu ehe r Fabriken
feuerfeste I'Produkte ( Forts. ). Die Zieg lindu trie im Heg i rungsb eairk e
Opp eln .
• 83 15 Zeltschr. r. Elektrochem ie, Hn lle, ' 35. ~ a kill t w 1I111l:
I<,rzeug ung hoher Temperaturen durch st ufenwe ise elekt r ische Heizung
von Oxyden. Lo e h e: , euo Drahtmethod e zur chme lzpunk tbcs t im-
lIIung von ;\Iotllllen und zur Eichung von Thermoelem enten . Lu t h e r;
Au.s der Praxis de s physikalisch-chemi schen Unterrichts. B n g clUII:L~' t vo rm ügeu VOll Chlorwasserstoff- und von . alpetersäure in wils erige n
I,usuugen.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
. 4ß28 El ektrotech n. n, Ma chlnenhnu, Wien , H 35. ~ P i t z e 1':
Die neue Schnltanlage der lnternationnlen Elektrizitä s-Üese llsc ha ft in
Wil·n . Be r n a r d : Heateu erung von Elektriaitätsw erken, 11 I' 1. 0 g:
I?er I"reia ufzug in St . :'Iloritz . Definition und B s timmung der (;aran .
~I.en vun Wirkungsgrad und Spannu ngsabfall bei .\ Ia chinon und
I ra nsformatoren.
:H 3 Elektrotechn, Zeltsch r. , Berlln, H 35 . x e s p er: I ni-
versal·:'Ileßinstrumente der Hochfrequenzte chnik. e a h ulk a : Zwei
r~uue Betri hssysteme für Bahnen mit Benut zun g VOll \\' echeelstrom
• c h u I z: J. ' eue Ar de Abschlu es VOll Fernsprechkabeln . Li p p_
II~ 11 n n: Ver su che mit Lötlllittein. ;\littoihul"'en der phy ikali sch .t ech -
Illschen Heichsanstalt.
" ~67 Elect r lcnl Revie w, l 'Ollllou, • lö.:m. P r e e c e: Haupttelephon -
!"11en nRch dem Pupinseheu • ystem. Du cl d elI: Bogen und Funkt'n
In der Hadiotlllegraphie. Elektrische Anlage zu L eeds. • ' eue .\Iotor-
generatoren.
. . 263 El ectrlcal Wo rld, Ne w Vor ,7. Da Wasserkraft-Elek -
t!'IZltlitswerk nrn Kernfluß in Los Angeles (For ts .). Die Kettenlinien -
Konst rukt ionen bei der . 'Oll' York , " , Haven an d Hartford Ry . Di
Bren nstotf-Untersuchnngsstat ion in Jalllestown. E s t e p : \ra sser -
versorgungsanlage mit elektrischem Betrieb in Tacoma, \\' ash. D 0 d d s :
DIIs Synchroskop. N 8. Da s Wasserkraft-ElektriziUltswerk am K ern-
fI,uB in Los Anl;eles ( ~'ort8.) . Elektriscbe Lokomotive .. der J. 'ew York ,
Now Haven and Hart ford R. It ;\1 c. U 1I i st e r: bel' synchrone
Motoren.
44!12 Th e Electrlclnn , LOIIIlon, N 1528.
P hlinolnene in elek t rischen Leitunl;en. Di e
:'Il am'hest er mittels Dreiphasenstrom (, ch luB).
]'y rometr ie
. 7359 L'Eclnl r age El ec trlque, P arIs , N 35. B e t h e n 0 d: Üb er
d!e Schaltungsverluste wiihrend der Anlaßzeit von E inph nsen strom-
h,ollek tor motoren. Dal e mon t: Die Ahniltzun g der Turhinen I. ch luß).
ZeitschrIften für Gesundheitstechnik.
8091 Da s list. .l,l n lt iit. w. , WIelI , 31. Vorkehrungen ge<Ten
Volkskrankheiten in ~)sterrei<-h ( ~'ort s .) . . ' :12. \'orke hru ngen ..g<>g n
V?lk skrnnkheit on in Osterreich (For ts.). " 3:3. Die Bet ..i1igung ()~tl'r ­
rUlchs. 11m , ' I V. internlltionalen Kongr ß filr Hygi en e und Demo-
~rap.~le in Berlin 1907.• ' 34. Vorkehrungen gegen Volk skrllnkheit en
In ( Isterroich (Forts.).
.8288 1Ia ' • ch u lh nus, ß edln , 9 . Bol e : Da 'chi lle r-Gym-
nlaslulll zu Köln-Ehrenfehl. BI an k e nb u I' g: Die Anl eihewirts 'h ~ft
(er Kommunen.
34!1l Ges un d h . -Iug. , ß erlln , • 3ö. Der I' ong reß fiir Heizun g
:;.nd LÜftung in \\' ien 1!I07 (Fort8.). Kau ffm II n n : ~elbsttiitig(1
elnpernturregler für Dlimpf. und \\' lIrlllwasser heizanlagen.
1405 Journ. r. Gllsbe l ., Milu ch eu , ' 35 . G r uß : D. . Wllssur-
~ersorgungsw ..!:!e n in " ' iirtt omberg . B o l' k or: Erfahrungen mit der
;.,? BrOulV orschen Lade- und ~tnßlnl1 'ehin . K ür tin n-: Gasverbrnuch
ur lI eizzwuckü. if, 0 I I i k 0 I' e 1': Der Einfluß der Ferndruckl eitungen
auf Leuch tkra ft un d H eizwer t ,les Leu cht gll, es. \\' i n k e r t: Die Ga s-
wOI'ke als Luftschitfahrtsstationen.
\ . liO l2 Zelt sehr. f. Sch ul-He. ulldh . , Hllm burg, '8. J 0 I' d y :t ~lite .Jahr"~versalllmlung des deutschen \'ere ines fiir ~chul"e uud-
\y ltSpf\ege in I' arl sruhe. I{ u m la n d: Da neu e :chiilerhoot haus in
Ilnnseu bei Berlin.
3641 En glneer. Reco rd, N "Yort, ' 7. Der Bau de 1I11fens
ZUrDlIry, Ind. Vom Bau der Qu eh er -Brii ck e. Der el' ktr ische Betd h
~I;I de.r . ·ew lI,nv?n I {~ . . I';is rue Bog .n· ·t raße !lb rilcke. Wh i t I~.")':
d as ,~\ ll " serkratt-~.lektTlZltllt sll' erk lIm K"rntluß 1lI 1.0- An gel e . Ill'r
a, I eeren der lI·aßon. Die mnsl'hinelle Aul a'e des neuen Hathauses
1.1·
u
l • 'ownrk, r'. J. D118 'chloll Beau '-Ar ts in Hnntingt on 113 , Lungs lind .
Bücherschau.
Hier werden nur Bücher b prochen, welche dem Ö uerr, Ingenieur- und
Architekten -\' ereine zur Be prechung eing endet wu rden.
11.:!:llj Hit' Hrunlh:i1Cl' des I'uterrtcht ...- 111111 EI·zit'lltlnC"H~I·n ...
iu den \'t'''''inigten staateIl HIli ,·u r da mc\·ika . Von 11. I. e 0 h 111' r .
Wi en H107, D e u t i c k I' ~ I'r is r G).
.. Der Verfa ser, Inspek tor für .das "ewerbliche ~li l dull l2,sw~gen
in Osterreich uU11 ..ine r unse r r t üchtigst en Lehrer auf diesem (, ·blt·te,
nennt de n In hal t die e Buches .eine pädagogisch - d i d a~tische • tudie" :
er biete t abe r mehr nämli ch einen susg ezei chueten Üb erbl ick über
das Gesamtgebi et diese Bildung .we ens na ch neu eren Erfahrungen .
\\'as un s hier besonder s inter essiert , ist nicht. das /{owerb licho
Schulwesen, da s j a in sei nen sc ha r f nusge prägte n Ziel en und dadurch
leichter bestimmhar n ;\Iitteln wen iger sc hwer zu gestalte n und zu
unurrenzon ist so nde rn di e große n allge meine lI. das ga nze Hildung s-wos~n form endun und beeinflu sse:llien Prinzipi en , die Leitst erue am
Flrmnment des am erikanischen Erzieh ungs wese ns, durch der en F ührung;
die meist ulänzende d en Europ äer oft verblüffende, auf d en selben
au ch beäng~ti~end ',:irkende Ersch einunf? de !nod e;~! en. ~mer!kllner s
und der Am erikanerin hen'orgebrach t wird, DIese I rm zrpi cn sind gl' -
k ennzeichnet nicht nur durch eine weit gehende \'or urtei ls losigke it. wie
sie j a dem eng lisc he n ~har~k ter in h~here~~ .G ra?e eif?en ist,. sonde rn
au ch durch die Gerechti gkeit un d Glcichmäßickei t mit der J~des In -
di viduum im • ta at se ine Berücksi chtigung . find et , und die d~m
republikanisch -demokrat ischen . \\'esen , de r Tberzeun-ung, daß. eme
geistige Entwick~ung . der . breiten :'lIassen uur lll~f fest er ma~erl el.ll'r
Grundlace m ötrlich Ist, Im vollsteu .\laße entspric ht. Das zeigt SIchnamentli~h in der, 'e itgehe ude n g leichmäßige n Beh an dl ung der heid"11
Ge schlechter (Koed uka tio n), in dem Freiha lten de r allgemeinen E ,'-
ziehung von r~li~i ijsen Einflii,s en, !n dern iiberall J u r.~· h l!rechenden
Bestreb en der I-.rzl..hnn" zu r ~elb_t1l1lfe, zur k lar en natnrhchen Auf-
fassung der Auß enwelt, der ich hart im Raum e driin~ondl'n ache n
und in der Festhaltun~ des mit der Yorurteils]oRi gk eit iibe re irwti mlllen·
den f" rulllLatze , daB die Erreichu ng hüch ster Ilildunn-~zi el e uicht an
den •Tachwei~ bestimmter for mell er , sonde rn nur intell ektuell er Bl'-
dingungen geknüpft wird.
Uns kann fr eili ch eine so fr isch ge hacke ne, mit a llen Rassl'-
eig entilmlichkeiten alle r europiiische n .'at ionen ge würz te, ekle kt is(·h
geknetete i'ation leich ter al uu sere auf tausendj""hrig en Vorurteil en
und ngerech tigk eit en schwerflillig dllhin stapfendcn europäische n
taatenl;ebilde, hei denen man aber do ch so Yiel \'ernunl't voraus-
setzen künnte, dnß sie die ihn en zuträg-li chen L ehren ans dem trans-
atlantischen Beispiele zieh en und der 11 er rs chaft feudaler Grund,ätze
weniger Haum gönn en werd en. Freili ch auc h dort drüben ist nicht
all es ganz gliinzend und nachahmenswürdig", so die eige ntilmlich an-
mutonde getrennte Behandlung de r farbi gen Bev ülk erung, die wie
Vorurteil oder, was noch weni ger zu begreifen wllre, wie Furcht vor
einer dereinstigen ge is tige n Konku rrenz au ssieht, a IHH' lluch der Auf-
bau der hüh er en Bildungsziele nicht auf dem , 'achweis eines " orh ' 1'-
gegangellen bestimmten t udiengange~, 'ondern llu f de m bestimmter
Kenntnisse durch l'riifungoll ist nicht ganz inw andfrei, denn ..ine
jed e PrüfunI{ ohne Au snllhme ist yom p yc ho log isl'hen Stand punkt,·
'ein ndill g, da du n 'h di eseih e m indesten~ die Hiillte aller Kandidaten
in so lche see lisc he 'pa nnu ng, in eine n so lche n Au snahm zus ta nd ve r-
setz t wird daß der zu r r icht igon Beurteilun g not wend ige ,'achweis
der vorha.:den eu Kenntn i I' ein ganz uns icher er ist.
Was nun die :'Ilitt ei, d ie piidaA"ogisch-didakti che n .\Ieth od en zu r
Erreichun" d r Bi ldlIlI" ziele anla ngt, so werden vorn \'ed. ~er mehren 'hervor<Teh~hen , die ,'un den in Europa gebräuchliche n ~anz wesentl ichversch~dcn sind. 1Ii h r ge hür t die umfa ngreiche Vorw endung der
T c tbücher durch 1I' l'lche die W ich t ig keit des mündlich en Vortrage~
in den cb~tten geste llt; der ühern ll, se ihst im High ~chool-lnter­
ri cht einorebilrgNte An sch allungs- und Hllndfer ti gk eit.s- sowie Zeichen -
unterr icht durch wel ' hon nter ric ht und Arbeit in \\' ec h elwirk ung'
orl'brac ht 'wird ..um den Denk er zu m Arheit er , den Arheit er zum
I) enk er zu llIa~h ell" . Hi hN ge hürt ferne r im naturwissenschaftlichen
ntcrdl'ht die weit geh ond e Anwend ung" de, Exper imentierens durch
den ~chiil er, die Anl eitung ZlJr Wick er find ung, HUckkon~truierung
und di e nmfangreich e Ben üt zun g des sogena nnte n Korresp ond nz-
uuterricbt es, dOI' mit sei ner un tern eh mung artioren Organisllti on ganz
in da s Bild amerikani schen \"esen s hineinplIßt, sons t ab er mit der
erwllhnte n Lehrtextverwendung in unmit telbarem Zu sammenhange
stüht und ' 11l1Z ohno if,weifel ein ausgezeichne tes ;\Iiltel ist , um
wlihl'eud der TIlgeszeit inteusiv beschä ltig h' n un d da he r vom ~chul­
besuche au sg eschlossen en .\Ien schen die :'Il ügli chkeit z1l r An eignung
höh er er llllg em ein ür ode r Fachbildung zu bielt 'n , ein Method e, di e
ah er an Zeitwirtschaft olm Zweifel viel zu , iln che u ilbri g Hißt.
Durch all diese .\Iethod ln zieht sic h wio ein roter Fa den das
Bestreb en , den 'c h ü ler zum Denk ·n. zur 'e lbsth ilfe zu erz iehe n, das
zu j ed em erfol"re iche n ~tudium nolw ndige Int ere- se für den Uegen -
sta nd zu erwecöke n, se ine n Fl eiß, se ine Au dau er und Gedu ld a usz u-
bild en, und man mu ß zugeste he n. daß die ameri kani che n Piidngogen
nnch die 'er Hichtung hin Tüchti " cs g l ei ~t t hab en , daß es ich lohn en
wilrde, einz Ine die ser .Iethod n mit zu uns rer Uildungsarbeit heran-
zuziehen.
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öffeutlichungen do V rfass I' durch ihre die ('hersiebt und die
Einz lh it in gl eichem :'IllIße heohacbt nd e \) Ir teilung der Fachwelt
nur willkommen ein • 'aehr
pit IS'I·I1,
Co. in , ieu.
Eingelangte Bücher.
(0 pende dpe Verr"8 ers.)
*ll.:lfi~ Einfilhl'lllll:' in die A u~gl<'ich~rechnlllll!. "Oll A. (':L p.
p i l l e r i. l;1J. L32 ~. Wien L!lOi, D o u t i c k e.
*11.:lfi:1 llilf. tafeln und :Hhl'I'UIIl! Iormelu zur BI'ro l'hnulI ,!!
doppelt armierter Betoubnlkon und I'lattl'nhalken, Von J. :'111' 1 a n.
,IJ. I1 . m, 1 Tal'. Prag 1~IUj, :-;olh tverlag.
11.?6-l ~'er EI euhetnnhau he~ dun .!Il'ueu .VOII d,,>r k. k; Ei .e~­
hnhnbaudirek tion au "I'flihrten lIahnhni l'u () terreivhs. \ on A . , 0\\ '11 '
':0. c , '. m. ' I Ahb."u. (; Tal'. Berlin 1~IOi. Er 11 t:·: 0 h n :'II · )·
11.:l6;, IUe WIrkulI ' . )H'bl', Hercchuung und Kon,' trnk~hlll
der Oleich~h'olll-lIynnnlOllIa~chilll'unud .lotm'ellT Von (;, :, (' h m t d t-
Im im Verein mit 1'. W ug n er. 0. :J:ll; .. 111. If,O .\bb. u. Iv Tuf. a..\utl.
Leipzig IH07, Leiner ( ~ I 'I·5U).
*11.:lG6 Zadani ekunomiczue na polu krajouee'o go po~ar t\\ll
wodnezo i komunikacyjnego. J. :'11 a t 111 a. 0. G5 :-:. Lw-iw HIOI..
11.36'1 Der freil' lIeht'l de I'In~.C'llilfe:. \ 'on K. ~lllla.
I'''.;?!l . m. li Abb. Wi(>n l!IOi, Lehrnann, Wentz I I 4'::;111.
11.:31). Baupo!izellil'ill' .Wlth'i1ulI '('IIT '0. ~Ionatl. lIerlin: Ab
1~)Oi, Ernst '. ' o h n (. 1 1. " I'11.:31;~1 Etnde 8111' le ' ~lrrnt'matluns de )'011'" de ehenlll~,~ e
fH et les moyens d'y rom dier, I Ir (}. G 11;: not. 80. :!tG '. 1Il . 21 l'af-
Paris I:tO;" Du 11 0 d I F 12 .
u.sro llie Luft.l'ilhahnen ihre Kon truktion und ':en:'l'r~­
dung. Von P. 't e p han. H. I~I:I :". 111. I~I-l Ahb. 11. -l Tal'. lIerllll \,1111 .
::;p I' i n~el' 1:'11 i). .
I Llil Ilie : hanf IllIotul'l'n. " 'll. 1'- lind ilsml'fturhull'n,
Zeutrifllg IpUllll'('[1 lind (;eblii . \'on \\T.II. :-;tnart-Garnf'tt, d~lItsch
hearbeitet von G. Beine. , 0 . 2;1;,:-:. 1Il. ;) Ahh. 11 rlin 1~'Ui, ", ..n~t
& :-:"hn pi fi). ,
1l.:172 Landwil'l ehat'tllclte Hallton. Von F. \\' a g n e 1'. ti".
li2fi ~. m. W·lI' Abh. u. 11 Tllf. lhrlin 1!107, ileut l'he lIauz ituu!!.
1l.3i;) lias hiin2'(>IHlc .a ·l!l ü h li c h t . \'il1l' Enl tehung, \\'irku n;!
und Anwendung. \'on -F. A hrll. 0. 2~, ". 111. ;j~ll Ah". ~Iünl'hl'n
l!HJi, OIdenbour" ~ll;
11.;174 ' t a ti k der R~lIl11faclt)Il'rke. "on Dr. W. ::;chI i n k.
0. 3~JO :. m. 214 Abh. u. 2 Tal'. Leipzl:,r 1!IOi, T 11hnar :'11 8).
. - I 'h Wirt-11..3/5 Brenn, tolf(~, Feuerllng't'n nll(1 Halllllfke, l', I r~ All
s('haftlicbkoit und Kontml1 . Von A. DIlH'h . 1'0. 422 ::;. m. 2fJf, )I.
U. :lfj Tah. Ilflllllover I~IOi, .11I. n e (, k e \ ~I 1~·f>II). V(1n
I um; Einrlehtllng' und Ih't\'it b eln(', (in werkes. 1-
A. : c h ä I r. 0. 7;,1 S. 111. ilü Abh. u, I1 Taf.:J. Autl. ~rünch n I!I\ I,
U Ideli b 0 u I'g (:'11 If)).
*11.:lj7 ErHinterun '. hericht üh I' d Projekt einer T~I pl'rr;n-
anlage in , 'tr conkut I für di Indu.tri d"r gl. Fn'i t ldt Ihals. \ on
R. Pfister. 0. f,2 ... 111. i 'Iuf. :'Ililnchcn I!lU7, lIld nhuur;!.
, " 11.:1i IIh~ .B('rt>chnlln~ lIud Ku!, t~nktloll d\'r, Tnr!'.i~I~\~~:~
,chlltzellz,'ug lJut IW80llderl'r lIeriicksll'htl"un!! der I-ranClS- !ur, )_
Von (;. Wehur. '0. 1:30: , 111. 5U Ahh. u,:lI Tal'. LeipZig \,111,
, l' hilfe I' (~ I b. I11.3j~, I\rnndun~ lind Erllnder. "on A. d 11 Boi - "o)'lI1 on l .
, 0. :! -I , ' . :! 4 ~. Bprlin l!l/li, ,' p r i rq r e r :'II,;", ,',' hrih-
I Ul I) H helll: chlnl'n nud 'I ran. portelllrlcltlnl~l!(I.' 1111 I,"l \hh.
hetri he und hei :'Ilonlagen. Von E. EhrhlHdt.. :!I~I:".IIl.,1·
U. I Tah. Hannovur 1!10i , .1lI.n eck l' . I :l'!iO). " " , ',.n
11.:) I IIll~ Kontroll. tatl tlk im modl'rllell I-lIl.nk betn~be.
F. Daeschner. 0. ii '.lIaflnovpr 1!Jo7, .liillU1'kl' ~I :I':JIII. 70611.ati~ lIa 200jiihrigl ,Jnhiliinll1 d('l' l)all1pfllla ~!I1IJ1' 1 pr
hi. H106. Von K. Ir Il I' i II g. 0. f>c~ . Lcipzi' 1~1I17, I " 11 h 11
(:'Il I·GO). h' k " I
II.:J 'I Ilcr l'lt'!.tr! die .'chilfzuJ:T VOll Ur. :'11., C I II •
, 0. II:! ,'. rn. 7 Tab.•ll'n 1 I!lOi, Fis c h IJ r. . . . eht'1I
*11.:1 I Ein WINter ",,11i. rou I'um ulld ,-llIl' rcilltektoll i
, .. . 30 . W·, l'tOi :e'b lv,>rllll!.Aufl(ahpll.\oIlJ.L I ('hrlljC. ,I. " lell, , "k'lti,ulIl!
*11.;1 ;, lIle Ilampftnrhlne ulltl'r be oudenr Bornc ,\~~ I 1(1'10'1
1 '0 'lU' "., \hb lell' ,der Zoelly.Turbille. "Oll Ii 0 f w e' 1', .• ,. 111....~ • •
Seil •. tvurlaf!. . ' , ° 74 s m. Hi .\hb.
11.:1 (i flaR z tylt'n. \ Oll (Ir. I . ~ c h 1I el. . , .
111111110""1' 1!III'1, .1ii 11 'H' k u (. r I ). , W (,tlut'r
*11.:1 7 lIer BlIn dH ß)' tfUka· Tal~ller\'( 1111 • kt' tipI'
Bi'cl afPehlt>!t, lloh t "rgiillzl'nd('11 _ri!teilullg"'ll zu t1l'm I'rOJl'II' ...k
.. I k I tel' b,' lllldl'l'l'r 1'1'11'
'V1\8 erver or"Ull" deti (lOlllllI-()( 'I' /lila s 1111 'I nll 11·
.. "r- ')' k'l ('II14"oIlEI.rtll mbll'htlgUII/l t1P ahllormal 11 1'01' 1'11)11 Ire " .
1""lio . If) :. 111. (:J AbI. . n :l Tal'. 'ViUll 1!IOi, :elb, tverb g.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Schriftleiter:
Daß das ameriknnische Hildungswesen sich in fortwährender
Entwicklung befindet, zeigt, weniesteus auf dem Ilochs .hulgebie te,
der m tand, daß der Ahsolveut "'<lieber r-hulen - Univorsltät und
'Technische Hochschule - jetzt eine 'tudiend:\lIt'r von IW .Jaln en zn
erledisren hat - Volk chul-, 4 High Sehuol-, 4 College-Klasaen und
4 Ho shschuljahre - ja daß der :-;tudent des Armour Institute 01
technology in 'hicngo, wenn or den Irwenieurtitel erwerben will, "nach
einer z w e i jährigen industriellen oder Lehramtspraxis .... ein fü n ft es
Jahr an der Anstalt zubringen und ine entsprechende Prüfungsarbeit
ausführen" muB; er tritt also erst nach 21 Lehrjahren in die Praxis.
Wo sind da die 20jährigen Jünglinge die angeblich die großartigen
amerikani eh-technischen Leistung n h~rvorbrinf!en 'I Eine Tasche, in
die man immer mehr hineinzustecken hat kann mau naturgemäß nicht
verkleinern. '
Dem Le er diese prächtigen Buches drängt sich scbließlich die
Frage auf: Was für Resultate werden dies Bildungsprinzipi n in
Zukunft zeitigen 'r Dieseihe heute zu hcantwortou, ist nicht möglich,
nur den 'Yunsch kann man zum Ausdrucke briugen, daß diese Re-
sultate docb etwas anders geformt seien als die bisherigen, denn so
gewaltig, so glänzend, so alles üherragend die bisherige Kultur-
arbeit des Volkes der Vereinigten tauten von . ' ordamerika auch 1'-
scheint, 0 i t doch die ~Iacht des Geldes, der alles überwachsende
Dranjr nach Gelderwerb, die Rücksichtslosigkeit gegunüher d m Lehen
und der Gesundbeit des An der e n, die rücksichtslose Ausheut um;
aller Erwerb gelegenheiten bisher in solcher \Vei . e zum Ausdrucke
'ekommen, daß in dem ethisch veranlagten Beobacbter trotz der groß-
artigen 'pendertätigkeit der ~Iultimillioniire, die sich mit diesen Eigen-
beiten gut zu vertragen vurmag, kein Sympathiegefiibl für diese
Re ultate aufzukommen vermochte. E~ wäre schön, wenn sich das
ändern würde, und L o 0 h n e I' s I )arstcllung läßt uns dies als möglich
er cheinen und kann schon d shalb auf einen bedeutenden ethisch n
\Vert Anspruch macheu. Dieselbe faBt mit scharf '111 Blick die wieh·
ti 'sten . ro~nente dieser groBartigen "olkstätigkeit zu . ammen, rll1öglicbt
uns trotz Ihres knappen tils tief Einblicke in diesl'n Teil de ameri -
kaniscben Lebens, befleißigt sich einer wertvollen Ohjekth'ität, I!ißt
nirgl'nds, se~bst bei ?er cbildel'llug der Details, den Wil'khlick anf
d~s Allgemellle vermIssen und bietct uns dadurch die ~lüglichkeit,
(hese bervorragende Arbeit des transatlantischen Volkes mit oinem
Blicke zu üherseben.
Gegen einzelne Aussprüche des Verfassers, wil' ich sie namentlich
im Vlr. Kapitel über den Kunstnnt rricht gefunden, wie z. B. deu
all\lrdings angezogenen ,atz: "Ohne Kun l\'er 'Wnd nis kein Knnst-
genuß ...", dem der Verfas 'er zuzlI'timmen scheint, oder: ..Der
Architekt, welcber sparen muß, ist als Künstler verlor n" usw., hillte
icb so mancbes einzuwenden, aher dns siud ~Ieinungsvurschiedenhuiten,
dic ja nicmals feblen, und die dem schöncn Buchl' nichts anhahen.
•1('(lem In" nieur, dnr sich iiher diose Scite des lIlI1erikanischen Geistes·
I bens unterrichteu will, muß das Buch eindringlich empfoblen wIJrden.
Kraft
11.:)64 Her EI 'nhetonbau bel d('n ncncn ,"on deI' kT k. Ei en-
hahn-Hirektion an geriihrtcn ßahllIluit~n Ösll~ITeichs. Von Ingpnieur
. ' n w a k, Baukommi" är der k. k. EL9cnhahnhau-Direktion in \\Tien.
I Textabbildungen und G Tafeln. Berlin, \Vilhclm Ern s t '. :-; 0 h n
(P reis "eh. ~l 4),
Bas vorliegende 'Verk ist eine in der Auswabl der Beispiele
wirklicb glückliche Zusammenstellung und Besprechung einer I{eihe
von den österreichi chen taatshahuen uusgefübrteu Bau werkon in
Ei enbeton. Durch die Unterteiluug des InhalteR iu die fünf Kapitel:
1. Gründunge~l 2. ~Iauern, :1. Eiscnhalmbrücken, 4. Gewölhte StraB n-
hrücken und 'bergangsstege und 5. "erschiedene andere Eisenheton-
o1.Jjekte hat der Verfasser die ~Iannigfaltigkeit de ' Anwendungs-
gehietes, da. den Eisenbetonkonstruktioneu im modemen Ei cnlluhn-
baue schon aus ökonomiscben Grüuden zukommt, hinHinglich gekeuu.
zeichuet. Vielleicht hat er iu w iterer Folge /luch dazu lJeigutrugen
d}e !lblehnende Haltung, die heute uoch vou tiO mlllwhen m:lßgehende~
KreIsen der "neueu" Bauart gegenüher hcohachtet wird, um einiges
zu mildern. Aber auch dem iu dem hetrelt'cnden 'pezialgebieto hesseI'
bewauderten Facbmanne bietet das W rk durch die große :'IIenA'e \ 'OU
vi 'Iartigen und in allen wesentlichen Einzelheit n durch"erechneten
B i 'pielllJl willkommene Gelegenheit, ich hei dem Entwurfe lihnlicher
B, uwerke I{at zu holen. Das Buch ist zu die pm Zweckc mit
~~hematisch ?, dem T . te gehörig angep~ßten Abhildungen und mit
I afeln au rOl~he~d ve~8eben, so daß es 1m. erfreulich n Gegensatze
zu manchen äb~~ll~ben I';usfim!nenstel!un.gen dIe Lektiire ohne llistigen
Aufenthalt ermoghcbt. In dlCser IllJlswht kann schon im Intures e
der Verbreitung eines te 'bniscben Werkes der vorlil'A'enden Art de'
nut n kaum genug getan werdeu . Es s i hier somit noch ,liu JI,-
r~ r~ung l$estattet, daB de! Ver~a s I' in soineu angl'kündigteu, weit rl'n
'erolfent!rchung~n den ~Ier Ullt Gltil'k b tretenen \\'c/o( zum \'ort ile
de. pezlalf~cbltcb welliger vorgehildeten Lesers noch t\\ a ent-
~cbledener elll cblagen möge. Einer sicb darans erg hendeu, vielleicht
uuliebsamen VergrüBeruug des Jluchumfanges könute leicht uud
"chadlos du.rch Vermeidung einer häufigeren Wiederholung von spezifi-
schen Gewlcbtsangahen und von gleichartigen Hechnung vorgiingen
nach Tunlichkeit abgeholfen werden. Auch in di 'seI' dou luhalt VI'r-
mebrenden, aber dichter drängend n Form werdeu die weitlJren Ver-
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Alle Reohte vorbehalten
Die Engländer am Nil.
(})je Regu llerung und Nu tzbarmuchuug des Tils.)
Vortrag, gehalten in der Yoll versannnlung IIIn 24. :\Iärz 1!106 von Dr. ... ..:IDZ Ri t t er v, Le Jllllluier. k. k. Hofrat.
Der liebenswürdigeu Einladung Ihre hoch gesch ätzten Engländer und Ägypter unter Lord K i tc h e n c r s FUhr~~g
Vorstandcs folgend, will ich es ver suchen, Ihre Aufm rk- neu erdings gegen den udan vor, . tets dem Tale des 1 ils
Ramkeit auf die Ufer des ehrwürdigen Hiesenst rnmcs, des folgend, bis es ihn en gelang, in der entscheide nden Schl acht
altel~ Nil s, zu IcIJI-::en , wo die EnO'l iiuder durch ihre aus- bei Omdurrnan die Derwische aufs Haupt zu schlagen.
gezClchuete technische Kun st im Benriffe sind. nicht nur Damit war der 'Yego längs des Nils nach dem Aquat or
ein zw oitcs j\gy pteJl . sonde rn auch ~ i n zw ites Indi n zu wieder fr i. und man konnte die europäische Kulturarbeit
seha/ren. Denn durch die ge plante n Baut en um [il , der en wieder beginnen.
B;sPI I' ehung den ' egc nsta llcl des heuti rren Vortragcs bilden Und die Eirel änder begannen sie sofort in großartiger
WU'(, bezweck en sir- nicht nUI". di Anbauflächen für die Weise. licht nur da ß ein ganzer tab 'TOll Ingenieuren
i1beraus reichen Emt n in j\ O' \' \Jtcn durch Au sd ' \IIlUllIT und zur Rekognoszi erung des Tillaufes und zur !l"enauen Auf-V 'I OJ 0 • ~ ~
CI >essenll1g der Hcw usserung zu verdoppeln , sondern sie nahmen einzelne r Flußstrecken ausgesendet wurde, ließ das
HlJrgCJ~ auch durch die geplante Irrigation des udans dafür. ilgyptische Bewässcrungsburcnu auch an allen wichtigen
daß die ses ungemein fru chthure. aber j etzt nur weni g an- Punkten des Nilstrome s Pe gel aufstellen und beobachten,
gebaut · Land eines de-r rei ch st en trop i che n Kulturgebiete welche uns über die \Ya sserstllnde des Nils zum ersten male
werd rn soll. die gewünschte Aufkl ärung bringen . Dadurch haben die
Bevor wir UII S j ed och den gep lan te n Baut in zuwenden , eng lischen Ingenieure in .'\gy pten und im Sudan sich das
wollen wir in kurzein die Fragr beantworten, warum es uuv ergungliche Verdienst er worben die seit Jahrtausenden
gerade En g I a n d zukommt. di e alt e BI U I. e d em i 1- so viel bewunderten, aber stets rätselhaft gebliebenen j ähr-
la n d ez U e r n e u e I' n. liehen Sc h we Ilu n g e n des ilstromes, den en sowohl der
F,s Kind nun mehr als 100 J ahre verflossen. daß eine Sudan als auch j\ gypten sein e ber ühmte Fruchtbarkeit ver-
gl'olJe fl'unziisische Flotte ine Arm ee von 3fJ.000 l\Iann dankt, wissens chaftlich erklärt zu haben.
unt(')' dem Befehl e des gl'ößten Feldh errn alle r Zeiten, tets wird die Technik. glei chwi e die Geographie und
Bon a p u r t e, in Agypten landete und dam it die es im Hydrologie die Nam en jener Ingeni eure hochhalten. welch eAlt ~rtullI so hor-hh irühmto Gebiet dem europnischen Kultur- uns zuerst Einbli ck in da wund crbure Regim e des größten~rel se wieder e rsch loß. Fr eili ch (li· Franzosen konnt en afrikanisch en tromes ge wilhrt und damit ein Rätsel gelöst
' \ /?'y ptr n trotz ihres herrl icln-n ica es aJlgesiehts der Pyru- hab en, welches so sehr die llgyptischen Pri ester zu
Hllden über die Mumoluken am 21. Juli 17D ' nicht dau ernd Memphis und Sars bereits VaL' mehr als vier Jahrtausendenhl~lten und lIlulltcn es nach UCI" 1 Tiedl' rlllge bei Abukir besch äftizt hatte, den weisen griechischen Gesehichts-
wledeI' den frlih errn Besitzern , den T ürk en. übergebeu. schreih er 11 e r 0 d 0 t zu vielem tudium antrieb und auch~her tr otzdem bl ieb seit j .ner Zeit euro pä ische r EinHuB der wissenschaftlichen Forschung der euzeit größtes Inter-
Im .l: lill ullde herrsch end. ,~. mn auch hier noch mehr als ess abrn ng.
and ersw o der Hivalit ätsstreit Z\ isch eu Frankreich und ElIg, Es ist hier vor all em das grundlege nde \ Yel,k desla~d fortdau ertl' . Wil' hahen es ja all e miterlebt. wie die se ngli schen Tn gellieur:, ' ir Willialll Gar s I. in ilber da;.;
:J,elde? Milchte nad. Absetzung des vers chw end eri scheJl Bus"in des Oberen l" ils*) Z\l nennen, welches in eingehendeI'
.>hedlye Ismuil Pascha eine Art finllnzi ller \?ormuJld schaft Weise nicht nur die Hesultate drl'ijl1hriger Stuuien uudul~ 'I: .\ gypt n gem ein sam verh än gten. Doch (liese' Condo- Beoba chtungen ues Agyptischen ., ~ un'ey Departemellt in
;;:,1 11 ~ 1~1J1 sollte 11 i cl~t. lan ge dauern. :l\Iit ?el' hlutigen . nter- the .~udan", sondern auch ein e eige J1l' n Forschungen und
,Uckullg des l\IIlltilrauf, talldcs .\mbl P 'cha' 1Il (ler dunu eille Fulle von wissensr eichen Erkundigung n uher
• c'hl:wht b·i Tell pi Kebir (1 ' 2) hatt e Ellgland Oberh and den Nil und seille Zuflusse enthnlt, welche Kupitl1n
gcwollneu und I ' ite t spitdr m all in, freili h unter Bel S '11Ilg L Y () 11 s ':":") in vierJ'llhrigem, ununterbrochen 'm tudium
d(·:; 'c' I " I J(I I' I' GI ' k I T' II . Ielllregllllentes ( es le( I\'C, <Ie esc lle ' e ( es .I: I - im J:Tilgehiete gesammelt hat. ~Ticht mindcr sehntzenswert
landes. D 'I' fanatisch e Haß der I'uohamedanischen Einge - und in ihrcr wissenschaftlichen Verarbeitung des g,'-
>orenen gegell die fl'emd cn Eindringlin O'r, welch e in ;\O'vpten sammelten l\Iateriales einzig da 'tehend sind die ausge-
ZUI' F 1 I \ I ' I o. 0.,
. ,I'le Jung 1 ra 11 Pllsrhis O'rfU 1rt hatte sich !tber dort zeichn eten .\ rbeite n des ehemaligen Generaldirektors des
g 'g 'n die ellg liselH'n \\ alren nicht halt en konnte 11rach ngypti 'chon Bcwn' sen lllg. wes~n un~ d~r Reservoire~III ,'0 furchtb arer im Sudan aus, wo dei' pliitzlich aufge- \Villi am \V i II c o c k s. Er ha SICh pezlell mit den \Yasser-ll~chtr l\Iahdi die europllisehe Kultural'heit yieler Jahre _
~I,I \t einem Schlage vernicht ete. Die :chwllchliche JIllitung :~ ) Sir "'illiam G 11 r s tin : "Report on the Hasin of the UpJler
'.a d s I. () n e s, welcher G or d on lind ' 0 viele EUI·( ,pller ,T ile." London and Cairo 1904. (Blue Book, Egypt NI'. 2) 236 S. mit
'I,pferte, hatte deli Vrl"!u st des Sudulls zur Folgl'. Erst als Hi Pliinen und Karton und 46 ßildertafeln.
(CI' 1\1 I r **) (·apt. H. G. L Y0 n s: "On th. ,: ile fl~od lind its Variation '.'.
I ' a\(I g-cstol'!H'n Will' und :il'h Zerrilttung in seillCm 'I'he Geographieal .Ioumal, LonJon •. VI, , r. :3 und 4, und ,. D 1-~ager gelten<! lIl11eht e. gill g'PJI die vel'C'inigt rn 'I'ruppen der mensions of the .. ' ile and its Busin". Eb ndn x.·n, ,"r. 2.
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bauten beschäftigt, welche teils bereits in Errichtung be-
griffen, teil' erst im Projekt Crtig gestellt sind, um da
Nilwasser zu stauen und für landwirtschaftliche Zwecke
zu verwerten.") Gestutzt auf diese wertvollen Forschungen
\ ollen wir versuchen. ein Re umee über jene großartigen
öffentlichen Arbeiten, die englisches Genie ersonnen in
dem engen Rahmen eines Vortrages Ihnen vorzuführen.
. Der Nil j t der zweitlängste - ich sage nicht der
zweitgrüßte - trom der Erde. denn an Wassermengen
wird er auch von vielen kürzeren Strömen übertroffen. Dank
der außerordentlich erfolgreichen und raschen Afrikufor-
chung der jüngsten Zeit liegt sein früher so rätselhafter
Lauf in voller Klarheit vor uns. Ein großer Teil desselben
ist beute genau vormessen, und zahlreiche Punkte seines
L~ufes sind astronomisch und tri;!,'onometrisch gennu be-
timrnt. Eine neue Triangulation ist von dem englischen
Aufnabmsdepartement von der Mundurig des Nils bei Da-
mietta bis Wadi Halfa vollendet, und eine Generalkarte
des illaufes im Maßstab von 1: 50.000 ist auf Grund
dieser Triangulierung und der ügyptischen Kata torauf-
nahmen in 1 : 2500, bezw. 1: 4000 bereits in Angriff ge-
nommen worden. Aber auch ein großer Teil des Oberen
Nil ist im :Maßsta be von 1 : 2:>0.000 ' genau aufgenommen
worden. \Vir können daher die zanze Länge des ~ ' i ls benso
verl äßlich bestimmen wie die u~80rer europäischen Ströme,
rTach einer von dem Chef des !l"'yptisehen A ufnahrnsdepar-
tement Kapitän H. G. L v 0 n s e vorzenomrnenen Messumr
b di J b beträgt ie L ä n g e des .' i I s von den Riponfallen des
Viktoria-]'il , bis zu seiner Mündung bei Rosetta 345 engl.
11eilen oder 55-lf> 1.'111. J1iezu kommt noch die Lunge des
Quellflusses Kagera von seinem Ursprung bis zu seiner
Mündung in den Viktoria- ee 367 engt. 'Meilen, d. i. 590 km,
sowie der Viktoria- ee und die Laufstrecke im Viktoria-
ee bis zu den Riponfullon mit 150 engl. ~Ieilen= 2ß2 /01/,
so dalj die ge-amte Länge des Nilstromes 3975 engl. Ieilcn
oder 6397 km au macht. ein gesamtes Zuflußgebiet beträzt
1,107.227 engl. Quadratmeilen oder 2,867,6001.:11/2 , An Länge
des Flußlaufes wird der Ti! sonach nur vom Missis ippi,
der 65301.:111 Länge hat übel·trofJ'en, wuhrend der Amazonen-
trom (;)~ 00 l.:Iu), der Ob (52 10 km), der Jenissei (5 200 I.'JII),
der Yang-tse kiang (5200 Imt) und der Kongo (4200 km).
sowie der igel' (41 GO km) weit hinter ihm zurückbleiben,
Da"'egen übertrifft ihn der Amazonenstrom ums Duppelte
an tr 0 m ge b i e t (G,500.000 J..·m~), allch der Kongo
(3.206.050 10112) , l\Ii~;t,issippi (3)00,000 1.:111 2), La Plata
(3 00.000 k1ll2) und Ob (2,U 0.6f>0 1.:111 2) haben größere
'tromgebiete. Im Vergleiche zum il ist unser Donall
ein be cheidcner -'trom, denn sie hat nur eine L!lnge von
2 60 km und ein Stromgebiet von J 7.000 IWI 2•
Yerfolgen wil' nun den Lauf des .r'ils, so finden wir
eine Q u eIl e n auf deutschem Gebiete. Der Entdecker dOl'
.... 'ilquellen war jedoch ein österreichischer Forscher, unser
zu fruh verstorbener Dr. Oskar Bau man n,
Ihm gelang es im ~ahr~ 1 ,92, die Quellen de' Yagera,
de Hauptzuflus 'es des Vlktona-. ees, also dos Tils in 2120 111
Hühe in der Quelle des Ru w u w u am Hande des Hoch-
Illndes "'egen den zentralafrikanischen G mben zu ent-
decken. Der Ruwuwu ist einer der wichticrsten QuellHüs e
des Kagera der, zuerst nur ein rauschender Bach, bereits
in 1820 11/ I1ühe eine Breite von 5 111 erreicht. Ein hufiul~
des Huwuwu der Luvirosa, reicht hi' 30 45' sudl. Breit.
Die' i!lt dic ilullerste Grenze des .... ·ilcrebietes "'eO'en üden.
D I r fl' ß' . b b ber \. ag er a le t III nelen \Vinduncren in ein 'm
tiefeingeschnittenen Tale gegen .rTordost du:'ch die Land-
chaft Karagwe. Er hat cin zi mlich starkes Gefnlle und
erO'ießt ein lJ'elblich graues \\'a ser in drei ArmeIl in das
'üdende d . ungeheuren V iktoria-:::)ees.
*) 'ir William Will co c k B: »Tbe AssuRn !{osorvoir und Lake
~loeriB~. Kairo l!JU-t. With translation in frencb) und »The ! 'ilo in
LI ". London, !'ew ork, Kairo l!tO-t-1905.
Man milcht es kaum gl uben, daß es erst 50 Jahre
her ist, als die ersten GerlIchte von einem ullgeheur~n
Binnenmeere im Innern Afrikas , vermittelt durch dlj
Missionäre Re b man u und Er h a r d t in Mombas. nuc I
Europa gelangt n. Die ermutigte zwei engli seh For -cher.
Kapitän ß ur t o n und Leutnant ~ n e k e zur Aufsuchung
dieses, iees, Von der Geographi sehen Gesell 'chaft in Lond?n
auszerüstet, erreichten ':'ie von Znnzibar aus um I-t I,e-bru~r I 5 bei "jiji da Ostufer de Tangllnyika-. 'ce:. be-
fuhren Teile des elben, überzeugten sich aber. Jaß d~n~lbe
trotz seiner bedeutenden Größe nicht das gesllchte Binnen-
meer sei. Der Zufall wollte es, daß pe k e auf d r Rück
l:rei se ich nach Torden wandte, und so kam er arn 30, J 11 I
1 5 an daa Büdufer des «rroßen kerewe-.'ee C l d:m
Cl' den .l T arn n der briti che~1 Künizin gab. Es zeigte sl.ch
nun, daw di ~Iis ion äre. durch ung~nauL'Angaben der .E ~ n;
geborenen verleitet, beide Seen zu einem Meere verClilig
batten. . 1
pe k e hörte schon damals von einem nürdhc icn
Ausflusse d . Viktoria- ee und hielt ihn sofort fur den
Nil. meine Entdeckung genauer zu verfolgen. k~hrte
:Speke mit Kupitan Grant im Jahre 1 60 zum zWClte.n-
male zum Viktoria- ee zurück. Sie umgingen denselben ~In
Westen kamen dann un d n ornm rs tflulJ (h ute YiktorJa-
Nil) und verfolgten ihn bis zu seinem Austluf aUR dem
Viktoria- 'oe. Dann wundt n sie sich nordwtlrts, um liings
des Nila nach Europu zurückzugelung in.
Sie trafen den Viktoria- il bei Mruli wieder' an. \'rl'-
folzten ihn bis zu d n Yarumafnllen. verließen ihn ab '1'-
mal: und kamen h i Dufile an den Weiß 'n Til. In 0011-
dokoro trafen sie 1 Gi> ir amuel 13 a k e I' und erzählten
ihm ihre Bei' . Dieser w mdte ich nun s üdwärt und ~l1t.
deckte den 1\ u t an - 'e e dem er den .l'amen de Prlll Z-
, di rRegenten Alb er t eab. Die Lücke, welche trotz ICsc
.., . T'I beEntdeckungen in der Erfor scbuuz des \V aißen • I R -
stehen blich. löste ei.. t Ge s i im ~\.pril I, 76. indem er ZU
Boote den Lauf des Weißen Nils von Gondokoro aufwilrts
bi . '11 d Alb b f I I" '0 W 11'IS zu seinem 11118 UR e IIUS em 1'1- ee u I . 'I
nun der Lauf de' 'i\. ziemlich sicher gestellt. di Detal-
forschung blieb aber den neue ten Aufnahmen der Engi
ländcr vurbehalten, welche insbesondere ihre große. UI!\
fruchtbare Provinz Uganda durch die der '\ iktona- i 1
strümt, in jeder Richtung dur hzogen. r' • ~ l' L'
Obwohl, peke und Grant d 11 \ Iktol'la- •.
ßt Iws czum ersten mille entdeckt und erforscht hatten. mn en ( 1 IS
beiden Reisenden doch das traurige -'ch ick al erleben, III
ihre Entdeckungen angezweifelt und verkleinert \ urdJn~
'tanle\' mußte daher 1 75 durch seine m ",Iung C~
J } \\" ' ozU erganzen 'ees in dem ,'eg Iboote nLa( y 1 IC ~ W • A _
f> 'rage brauchte. die Richtigkeit d '1' , pe k sch?n n
craben wieder h -r.,tell 'n und b wei en, daLl es wirklich nd~r
l">. .' I' d ch lem lJ'roßer eo und mcht wie man, ver eltet ur .
b •• ' ß ahm cill eAu sagen des zWClten ReiS 'geno. sen ~ l' ton,. nnn " : t a 11-
Heih zusammenh ngend l' klelIlerer ebeeken s I. I' _ J c
I y ma('hte auch im ,Jahr 1 75 die er -t kartugrap II:>C. 1
Aufnahme von dem ee ercrllnztc ,i aber sput l' s~lb8t i1"~
b. en J enntnls
.Iahre 1 9. \Yeitcr Beitrug zu ell1 l' O'enaUl'r '91 und
licC'rten 'tuhlmann in den Jahren 1 90 unJ 1,
dann O-kar Baumann im ,Iahr 1 \)2. , . 'I die
})Ol' VI'ktoria .J:TJ'anza oder korew -:-)oe W10 I In" .). 6 4 0 '/11-,
Eingeborellen nennen. hat eine F Ich e von . 1:1' IZ
I d · '1 b quem .1so dalS "anz Ba"'ern oder chott an 1lI I Im e . .1 r
b J • I ' b .cl t 1 t er uehätten. \Venn man vom r aspISC len • ee a I I, Ob en
zweitO'rüßte Binn nse d 'I' E:rde und \ ird nur vom ~{-
'e in ordamerika (4.000 Iml~) an rüße ubertro e~
(' 7 '00 I " ) I l' IIuran- unwuhl'em} ihm der Aral- 'ee ( ) . I ..m-. ( I. ')
!lichiO'an- "e Ue li2,OOO 1.-111 2). der Tanganyika t40.l100.. II/:.;
b ' d .1 'I' I 'ce Ulll .I. las'"der Baikal-, ce (134.000 1.'111 2) un uer sa~ -, . . dOll
(je 27 .000 J.·1II~) an G rülJ . nach teh '11. 1'.1' h ,.,. ~wl.:chedl Jen
Parallelen YOII;)" udl. und ou ~O' lI(jrdl. BrClte un
6fi3l !IOi ==-======~~~~~,;;;;;;;;;;:~~~~;;;;;~~~~~~=====
1.~eri~1 iunou ~10 -l0' bis 350 östl. Lun ge v. Gr. und ha t eine trap cz-
fortl1lge Gestalt, welch e durc h den 10 üdl. Breit, in nah ezu
~wei g leichc Hälft en ge tei lt wi rd. von denen di e südliche
~n da s deutsch e di e nördliche in da b ri t i ehe Gebi et fullt.
Zahllos ' Inseln , wovon di e Uke re we-Insel im üden di e
gl'öllf: ist , sowie der von Mensch enfrcs ' ern bew ohnte esse-
Arclupcl er füllen den ee. we lche r name nt lic h im üden
und Ost en eine reich e Gli ed erung und zahlrei che ti ef ein -
schneIde nde Bu chten a ufw eist . von den en der Emin P asch a-d e~' ,'peke-Golf im Süden und der Kavirond o-G olf. an dOl~
bei ~ort Floreneo di e Ugandabahn ende t, sowie der Tapoleo n-
o.0IL aus dem der Viktori a-Ni! au ' t r it t bei de im [orde n,
di e bedeutenust en sind. Sein , asser i ~t du nkelcrün uneI
RlIß, e~ strömt ste t ig von üden nach Torde n demnAusf!u sse
des 1 ils zu. Sturme und namentlich 'Vindhosen sind sehr1~ ll.ufig und machen die Fahrt a uf ihm g fuhrli eh. nam ent-
lieh für die kl ein en Ruderboote und Ca noe d~r Eince-horenl'~. In jllngst er Zeit haben di e Engl l1nder zwei sch gne
Dampfer auf dem Viktoria- ee sowie einen Hafenkai beil'~rt Floreneo in Verbindung mit der Ugandabahn erbaut.
\\ elle nschlag und Brandunn ind 0 hefti z wie auf dem;\I ~ere . Die Tiefe des ee so i t noch ni cht °O"ena n bekannt.
DI g rößte bi sh er von Commander 'Vhiteh oou se zemcsscne
Tiefe hetrilgt 73 1/1 und lies-t in der nördlichen IIl1lfte d ' S
• 0
. ees, Er liegt in ein er eeh öhe von 1129 m.
r- in e Ufer sind im W est en, nam entli ch a n der Milndung
des I agent flach mllr schig und mit Papyrus bed eckt, sonst
a her durchaus ste il und schroff. Fe] en nus Granit und
kt-istallinischem G estein er he be n sic h bi zu 700 111 Höhe.
Da: Hochland i t mit rotem T on und ~IerO"el bed eckt,
wilhrcnd di e T nler au s sehr reichem L ehm b~stehen . Bei
trubem W etter verleihen di e kahlen , hohen Fel sen der
[nselll und Ufer sowi e die as chgraue Farbe des ees dem-
/leihen eine n unheimlichen Eindruck. Um so schöner 01'-
~cheint eine; namentlieh a m nördlich en engli schen Ufer
uherreich e trop isch e fervegetution bei gutem \Vetter. In
der Jl'erne erb lick t man fast quadrati sch e 'I'afelb erze und
Heihen isoli erter, aus der Eb en e si ch erhe be nde r l ' ugel-
her g-e. welch e dem ee eine n unvcr al cichli chcn lund schaft-
\
. ' 0
ichcn Heiz go währe n.
. Das Zu f lu ß g e b i e t de Viktoria- ~ees betrugt, seine
?Igene Fluche eiugereclm et , 240.000 lan". r ac h K apitän L y 0 n s
Ist <~as Klima des 'e bcck ens in typi ch-nquatorial s. E · g ibt
zwe: Rcg enz it en und zwei Trockenperioden im Jahre. Di e
l'rsto l'e n fallen mit den AC( uin oktien di e Trock enzeiten mit
lIen "olst it ie n zusammen, nur ver chiebt :o; ich die kl einere
R eg.enzeit oft 1 bi l:! 2 Monaten nach dcu lI erbst-Aqui-
noktt '11. Milrz. April und Mai sind di stllr k. ten, ept mber
Oktober und r ove m be r di e gerin ereren Reerenmonate. D er
I{eg onfall im B'rllhjahr ist zweimal so O" roß a ls im lI erbst ,
!rotzdcm entsche ide t d I' letztere liber
O
di e Höhe des oes
Im f(llgenden .Jahre. Dies k ommt zufolge Kapitun L y 0 n s
dah el', daU im om me r vom uden her trockeu e 'Vinde
tibel' den ce wehen , welche :eine Au sd un -tuner a uße r-
orde nt lich fiird orn so daß trotz d\Jr sta rk n FrUhj:hrsreg clI
(ler W asserstand de s ,'oes yom Juli hi s zum ove mhe r
: ehr bed eut nd sink t. J uni und Juli ' ind di trocken st en
Monat des J ah res.
Der Re ge n fall betrugt im Zuflu Ub cken des Viktoria-
ces durchschnittlich 12flO 11/11I im .Jahre was eine r ge-
sa mten Rcg nm nge von 230 /"/11:1 gleichk~lIlmt. Dm' 1\us-fl~U des . 'es beträgt bei den Hiponfl1ll en de ' Viktoria-
1Is annuh ' rnd 5 0 11I:1 pro "e k unde ode r 1 km:1 im .Jahre.
I,) r Au sfluß ist al so nur ein Zwölftcl de s Regenfalles im
• ahre. Der größt e Ausfluß au s dem ce ird mit 5011/.:1
pl'O St+und e, der 0" rill"st· mit 450 a ncreO"ebe n. J.T achde m
,lei' ' n" ] } 0 . 0 . .Z • e m emem . a Ir e um Cn! ge' tte O" n 1St. wa ' elIlor
kunahme der \Vassermen O"e des e um -l 1.'11/3 0"Ieich-
. ommt, in ein m anderen
o
.Jahre aber um 60 CIIl g~fallen
Ist, was einer Abnahme "Oll 36 klll 9 ntspricht, so ergibt
sich, daß der Au sflu ß aus dem ee ni ch t j en en entsc he ide nde n
Einfluß a uf den 'Yasserstand des ee ausü bt, welch en man
bish er angeno mme n ha t und a nzunehme n apriori herechtis t
erschie n. Es zeiz t sic h vie lmehr daß die Zunah me der
Regenmen ge unctdie Abn ahme der Verdunstung in eine m
reich en Regenjahre und umgekehrt die Abnahme der Hegen-
men ge und Zunahme der Verdun tu ug in eine m trocken en
Jahre viel entscheidendere Fa k toren für di e Höhe des ee-
wassers ta udes sind a ls der Au sfluß des Nils. Di e hohe Be-
deutung des Viktoria- ees für den 1.: il liegt vielmehr in
der Auf ' pe i ch e run g g roßer tropi sch er R eg enmengen
und der icherung eine r regelm äßigen bed eutenden ,V 11 S S e r-
z u fu h r. welch e ni cht a llzu sehr zwi sch en Extrem en
schwankt.
Man nimmt an. daß der Umfan g des ees fr üher größer
ge wese n sei j a da ß der E yassi- ee in der Wemb eresteppe
eins t mit ihm verbunden ge wesen se i. Tatsachlich zeigt e
si ch namentlich in den letzten J ahren eine ge wisse Ab-
n ah m e de s 1 Ti I w as s e r s t a n d e s. und man hat di es d er
V I' m i n der u n g d es Z u fl u . s ~sa u s d en Aq u a-
t ori al - e e n zugeschrieben. Au ch der be te Kenner der
hydrographischen Verhnlt uiss j ener een und des Nil-
gebi etes über haupt, ir William Garstin, Iltßt di e Frage
offen, ob die Einschrumpfung dieser Se en natürlichen Ur-
sach en wie beim Albert- ee ode r der Verminderung des
R egenfalles zuzuschreiben se i Er beh auptet. daß ein 11· ·
stll.ndiger Fall des ee nni,'eaus ent wede r in ein er all ge-
meinen Verminderung des j nhrlj ehen R ' ge n falles oder in
eine r Erniedrigung der FIußschwell e bei den R i p o n f'ä l l e n
se ine rsach e hab en mü ßte . In letzterer Bezi ehung hab e
a ber eine sehr einge he nde. von ihm, G ar s t i n, angestellte
Untersuchung der Ripon-Wasserfillle; über di e der .I. il bald
nach seinem Au sflusse aus dem gro ßen Viktoria-Sec strömt,
k einerlei Zeichen einer Erniedrigung di eser Fluß-B arriere
erge be n. Im Gegenteil , die Einwirkung des Nilwas ers auf
da s harte und k ompakte Gestein di eser Barriere ei äußerst
gering und kann in keiner 'Veise als Erklnrung für ein e
Senkung des eennivea us in den letzten 20 oder 30 Jahren
herangezogen werden. chließ lich agt G ar s tin: n Es ist
sc hwe r, dann nicht zu dem chlus e zu k ommen, daß di e
enk ung des eennivcaus k e i n e p er m an e n t e, sondern
nur eine periodische se i, und daß in einer künftigen Zeit-
periode großer tropi sch er Hegenmengen das eennivea u
wieder zu seiner fruh eren Höh e gel an gen werde. In dei'
Tat zei gt e sich bald die Richtigkeit dieses Au spr uches.
Mr. P o r da g c, welcher bei den öffent lichen Arbeiten in
Uganda an gest ellt ist , k am a m 19. Dezember 1903 in K airo
a n, nachdem er anfangs Oktober gu nda verlas ' en hatte.
Er k onstatierte hieb ci. daß der Yiktoria- ce so hoch ge-
st ie O"en se i. daß das F'elsenriff. welch es in kurzer Di tanz
von
0
dem Ufer bei Entebb6 ( ~Tordwest u fer ) si ch befindet
lind im omme r 1903 ganz trocken lag, nunm ehr ein
Meter unter der 'Va serobe r fbe he ·ta nd. Am Kai in Entebbe.
,deh er sich l' m ub er den ge wöhn lic he n Wasser tand
crhe'bt, reiehte da s \Vasf:er bi s 0·5 m von der Kaifläeh e.
Er stell te ferneI' fest , ua lS fast da ganze Land, welch es
der ce in den letzten J ahren v ri as en hutte, und das
trocken lag, nunmehr wied er uberflutet se i.
Bei der g roßen W i ch t i g k e i t, welche di e b e-
d eutenden c h w a n k u nge n d er z entralafrikani-
s c h e n gro ßen ce n ni cht nur fUr das Klima des afrikani-
sche n K ontinentes. sond ru a uc h für di e Fruchtbarkeit und
das Gedeihen der' Ernten in den J:Till l1 nder n unzweifelhaft
hat sei es O"estattet. eini!! treiflichter auf die se ebe nso
, b , ,,;
geographisch a ls teclllli~ch interes 'ante Frage zu wo~fen .
Professor i e er e I' hat c. ungeachtet des seh r dUrftJgen
zur VerftiO"ung steh~nden Material es versucht. die chwa n-
o 'kunlTen der zentralafrikanis ch en , een zu verfolgen . Er ste ll tehi eb~i folgendes fest: Im 1 .•Jahrhundert zei gt sich sowohl
beim 'l'schad- ee al beim 'l'anganyika ein Minimum de '
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0) Regenmeuae im Dur "Ichnitt der Jahre I
I G . I Yer"uchGestü tzt auf di e o Daten iat II r t i n uen . f 11
zemucht di Bezi eh un O'en zwi~ehen de m jil h r lic hen R gen 11 1'h' b . I \.1 f1 l\ d ure 1dem Zuflua zum.' e während eines .lahrcs. ~ m r ) u , ~ es
den ri l bei d n Riponfnll -n un d dem ' erluste d?s . e t-
durch Verd uns tune wcniesteus un nilhemd zifl'ernm lll\lg ~eg
Zll:t lIen. Freil ich mll13 hiebei in B Imeht gezoO'en we r dU,
duß unser' Ken nt n is de ' J{ ('O'enflllls in de r mgebnn~ e lViktori ll- . ces sie h nllr a uf "weniO'e ' ta t ionen ~tiltzt un(
b l b . k III "enuueda her s h r IUrkenh a ft ist. ob 'nso III n wI r e l' "nu~se
Kenntni s der Menge de \Ya: ers. wiche durch I I ..::d
und R che dem Vik to ri I-See a lljäh rl ich zugefuhrt W)\I '
Trotz a lle de m ge w hrt ine olc he uppro.- imHtivc Berec lj
nun O' e in erhü hte. I nteresse, da ('. uns z u m er;; t e n IlI U •
b ' . ' u nt C l
Ein b I i c kin d a " W u s' l' l' e g I III ' In S . es
d em "\ II U 11 t or 0' I e 0' 0 n e n R i e ;;e n ' e s . e 111, ..
" b' ,t e ' 0 \\ 1('
tr 0 p i: c h >n rei ch en und fr uc htb ren C l'. leI'
d s Il auplwas. er r . ervoi r des int er 'llllte"ten tram e (
Erde, des •J il ' , 0' wnh rl.
Erdbewccunz und dadu rch veru r achten .'iveauverilnderung
" " Ik ein r ich t iges Hild de r e sohwankungcn, und mll,;se n I a-
her nur die b id'n ander n P gcl zugrunde lTeIPgt w ·rden.
11 Wasserstand in \\ ~teil:en 1\ T~t~ler Fall I
J ab r I Periode oder Fallen seit I
m 1:1. FnU _ pro Jah~ in '"
=====;'1;='1U'(12 ' 3' O'G" isos - I '~)!l ll -- O'uG:)
: } unvollständig!' Beobachtunlt e n.
, O·nil ' 2' -t'!l " I !l!l - 1(I()O I - 0':112
. u·mJl I I' iH" 1!1UO - -I(10 1 I +O' l li
O·[)O I I' '0" I(JOI-HIU:! - O':l3Ii
O·li:.! 0' G'" 1~JO:!- 1(IU:1 I O';):J!l
11(IU;; :11 U'7:11 :!' 4' " 11 11
E s ist sonach fest ge teilt. daß e im J ahre
1 7 eine P >riud > hoheu ' Yas: ersta nue ',
1 0 - 1 90 ., fa llenden r.
1 !l2-1 05 zcitw isen hohen W as 'cr"tan dl':
gab.
t<~6- 1902 fiel der Wasserstnud um 76 /"11/.
ci t 1903 stieg er um 56 ClIl.
D ie jilhrliche Re O'en menge betruz nuch d rei bis :irhrn-
jährigen · Be()bach tu n~.n in E ntebht\ l :mO, .Jinja. l :!O.O.
. " " ," k . , . InKi umu 124:! 111/1/, dagegen im . 'uden des I -turIll-:-..ee"
Iu anza 2000 ,11/1! und in Bukoba 21f)0 1/111/.
Von besende r III Interesse ist di p DarsleIl un O' der
innerhalb eines .lah rcs r- int rct nd en "'ehwankungen des
Viktoria- ecspiegel: un d ihr Zusa mm nhang mit der Ve ~'­
teilung der Regenmengen in den einzelnen Monat n; WIe
folgende 'I'ab ell > zci~t:
W asser standes, auch in den J ahren 1 40 - 1850 ist derselbe
noch ni ed er, in der Zeit von 1850 bi s 1 53 beginnt ein
1', pide teigen , noch vor dem Jahre 1 66 fallen di e een
wied er, um 1 75 bi s 1 7 rapid zu ste igen und vo n 1 79
bis 1 (j wi ed er zu fallen . Im all gem ein en gesproch en , war
di e Zeit von 1 50 bis 187 eine R egenperiode, j ene vo n
1 79 bis 1 6 eine trockene.
Beim Vi k t or i u - See ergebe n sich folgende Daten
der einzelnen Rei senden di e ihn besuchten . Im Inrz 1875
boschrieb ta ni e y Ukerewe als eine Insel , di e durch eine n
· chmalen, G Fu ß breit en und 3 Full ti efen Kan al vom Fest-
lande ge t re nnt war. Im Juni desselben J ahres fuhr er durch
denselben. Al s er 14 J ahre späte r zum Viktoria- Se e zurück-
kehrte, um Emin Pasch a Hilfe zu bringen , er fuhr er, da ß
Ukerewc k eine Insel mehr sei und mit dem Festl ande zu-
mm menhä nge. Auch haben na ch se ine r An gab e im e p-
tem ber 18 9 di e fr anzösisch en Mission äre in Bukumbi durch
Beobachtung festgestellt, daß der Viktoria-See se it 11 J ahren
um 3 engl. Fuß gefall en se i. Im April 1891 beobachtet e
D er m 0 t t an eine r L andmarke an den Felsen der Insel
Kitur o, nah e bei Ukerew e, daß der See um 5 bi s 6 Fu ß
tiefer st eh e als di ese L andmarken. Bald darauf trat wied er
ein W endepunkt ein, L u ~ g ar d fand im Juni 1 92 den
• ee wi ed er bed eutend ge stieg en , zumei st infolge sch were r
Regen gUsse im November 18!1l bi s Februar 1 92. Au ch
un er B au m an n find et bereits wieder Uker ewe al s Insel.
· eine r Intelligenz und seinem Fleiße, der ni cht müde wurde,
a n Ort und tolle all e darauf bezü gli chen An gab en zu
sam meln, verdanken wir folgende Information . r ach se ine r
Meinung 6el da Nive au des Viktori a- Sees se it 1 0 um
mehr a ls 1 111, zur Zeit seines Besu ch es im Jahre 1892/93
begann abe r der ee, wied er zu ste igen. r och vi el höher
fand ih n Pater B r a r d, wel ch er im J ahre 1 9:) beobachtet e,
daß das . üdufer um 1'5111 ge stiegen sei, infolge seh r heftiger
Hegeng Usse, die ein Au streten des Sees und di e Zerstörung
von Pl antagen lnngs 200 111 zur Folge hatten . Di e Ei n-
ge bo re ne n erzäh lten, daß dies der h öch st e tand se it 1 78
ge wese n sei, wo der ce noch höher stand. Von dem nla. rirnum
im J ahre 1 95 fiel der ee wi ed er bi s 1903. Für diese
letztere Epoche g ibt es bereits P egelbeobachtung en.
K apit än L y 0 n s ste ll t folgende eeschwa nk ungen fest:
187 • ehr hoch im Au gu st und eptembe r.i ~} nl an gel an Re gen im Nordost en de s ees.
1 7 } Allgemeines inken des W asserstandes am ud-
1 0 ufu~
1 oi Niedriger 'Vasserstand.
1 92 Il oher W aaserstand. Schwe re Hegen gll ·: c. T en -
denz zum teigen.
1 95 ehr hoh er 'Vasserstand.
Vom J ahre 1 nG beginnen am Viktori a- ee di e von
den bri ti sehe n In genieuren einger ich te ten P c ge l b e 0 b-
, c h tun g e n, di e alle rd ings vom Au gu st 1 97 bi
Au gu t 1 9, unterbroch en s ind, daher di Mit! lzahl en I'Ur
di e J ahre 1 97 und I!) fehlen , Diese P egel sind nn dr i
Punkten a ufgeste ll t, und zwar in J~ntebbe, dem bereits e r-
wnbnten Orte im I J ord westen des . ce" , in .Jinj a in der
~Tähe d l' Riponflllle im ~To rd en und in Ki sumu nah e dem
Endpunkte der von Mombas a m Atlantisch en Oze an aus -
~chende Uganda-Ei senbahn im 1J ord0ste n des Viktoria- . 'ees.
Vom J ah re 1 96 bis 1!)OO ga b es noch eine n vierten P egel
bei Luba' Fort a n der ,[Jordk Uste. Di e Beobachtun O'en a n
dem P egel in Ki sumu ergabe n das alls der nachfolgenden
Tabelle er icbtli ch e Resultat.
E s ergibt sich 80nach, da ß di e jUhrliche 'eeschwunk nn"
beim Viktoria- ce zwi schen 0'3 bi s' 0'9 m lie gt. Die Period~
de r sä k ula re n chwankungen kann a us den j etzi gen
Pegelbeobaebtungen noch ni cht abgeleitet werden . 1 ie
Pegelm e" un gen bei Entebbc geb en infolg eine r lok al en
l!JU7 665
Die Skodawerke in Pilsen. *)
Di e Skodnwerke in Pil en, üb er deren B sichtig ung durch eine
grü üere Zahl von Mitgliedern des () 'terr. Imr enieur- und Architekten -
Verein ' . vor kurzem in di sen Blüttcrn b richte worden ist, bilden
eine Akti ngeselh chaft mit d m , ' itz in Pil n und ein em Aktien-
kapitale von :!5 ~[iIIionen Kron en. Sie umfas en neb st umfungrei chen
technischen und administrativen Bureaus folgend e Betrieb e: eine
;\Iaschinenfabrik, eine Eisen - und Metllllgi eßer ei, eine Kosselfabrik ,
e ine Brückenbauanstalt, eine Gu ßstahlhütte, eine elektri ch e Zentral e
und eine \"afl enfabrik . Im weiteren i t noch ein ' esc h ützsc hießpllllz
und ein Munition laboratorium in Bolewetz b ei Pil n vorhanden.
Sämtliche \Verkstlitten und .\1, azine sind untereinand er und mit den
Linien d I' k. k. ü t rr. 'taatshahn n durch ein chleppge le ise ver -
bunden, an de n Abzwei gung von d er Hauptlinie Pilsen -e-Eeer s ich
di e Station " Pils n- k dawerk .• befindet. Den B trieb auf der 4 k ill
langen ehleppbahn b 01' en zwei feuerlose Lok omotiven, welche
von den sta t ionilren Ke s I nlagen ge p i t werden. Für d en Transport
be onders sch verer oder voluminöser Frachtstü .ke verfügt di Firma
über eigene Sp eziahnlggon mit ein m ma imaleu Tragverm ögen bi
1;6,000 kg. lJi Unr cau, \Verk tätten und .\Iagazine stehen durch ein
'l'elephonnetz miteinander in Verbindung; du selbe ist auch an das
taatstelephonnetz Pit en- Prag- \Vien angeschlo sen. Die elektrische
Zentrale versorgt slimtliche Bureans, \Y el'k stiitten, Arbeitsplätze, Hof-
räume und Kommunikationen mit e lekt rischem Licht und liefert auch
den r raftbedarf für die elektrisch angetrieben n Betriebseinrichtnngen.
An Wohlfahrtseinrichtnngcn hestehen eine Beamtcnpen ion - und eine
Arbeiterinvlllidellkasse, di e heide durch ein e hochherzi~ ~pende des
Gründers d er Werke Emi] Hitter v. k °d a gegründet wurden . I· Ur
die Arbeiter-Krankenversicherun~ besteht ein e eig ene B trieb sk.-anken-
kasse, während die Arbuiter- nfallver icherung im \Yege dur sta a t-
lichen Arbeiter·Unfallver ich rungs-An:;talt ich vollzieht. Endlich sind
noch Arbeiterhiiuser und eine Arbeilerkantine vorh anden , von den en
letzter n b,t allen mod ernen Einrichtungen rur solch . \ ns ta lte n, wie
DlImpfkoehkPsseln , Kühlanlage u . dgl. , zw ei groß ·pe i.esäle besitzt ,
in dun en :!OOO Arb it I' ihre .\Iablzeiten einn hm en künn n.
Aus der Enlwicklunrr rresebi cbte dieses ho hb ed euls:uncn indu-
s t r iellen Unternehmen ei hier nur angefübrt , daß Graf Wal d s t ein
in den JlIhren I 5U und I 60 in Pil en ine , [a chio nfabrik, IJe'tehend
au s chmiede , K selscillni de, Tischlerei und )I aschincn aal, erbaute ,
deren maschinellen Einrichtung II der im Jahre 1 5G in edletz b i
' t iahlau an der k. k. ' ta at babn erbauteIl und 1 'liO aufg las enen
allen .\llIschinenfabrik entnommen wurden; die neu begründet e Fabrik
beschäftigte 120 )[allll. Im Dezember I 66 üb rnahm Emit I{itter
v. k °d a di e L itung die I' durch den Krieg in der Arbeiterzahl
auf 3il herahgegarw n 11 Fllbrik, di e im .Juni I SG!l in sei n Ei g entum
üherging, wobei der Arb it er tand sc hon wi der Ir)o 1Ilalm er rc icht
hatte. Im Jahre I 71 wurde eine Ei en - und .\letall<ri eßer ei im Flächen-
ausmaß von :!Ioo IIlt erbaut, I i~ der Umbau des altclI eb enerdigen
.\Ia chinensallies in eine dreischiffige iI[lI chinenwerk stätte vollzogen,
deren mittleres 'ch itf 81 Montieruugssaal mit Laufkränen nnd deren
::;uitenschitfe mit Gal rien für di e Anfstellull"' von \Yerkzeugmaschinen
eing ' r ich t t wurde. Das Jahr 1 2 bracht di Erhauung ein r S"hrniede
mit 40 Feuern und iner gem inschaftlich n 1':, s von 40 m. 0111
Jllhr I ii an lIahm die Entwicklung de' Unternehmens ein \\" endung
Zll I' chem AufsclH un g infolge nener Inv~ tierun" n, wie der Ic ;.
" UuLol' H nütsunll dnee vou der Gene ra ldirekt ion d I' kodawerke in
Ii ben rtligat r Wei zur V ng g '11 n r el n n t nmatM'ial . Aueh t1 i
Abbildung n verdank"11 wir dem I:utig en Entl;egenkomm en d I' ver ehtllchen Genera l-
dir \ion.
1'17 111 = O,OÜ~ m pro T g. In \\~ahrhe i ändert .sich elb•.t-
ver st ündlich die Verdunstun g nnt den Jahre zeit in und ist
dah er sehr vcr ch iede n, In der Regenzeit und bei stlln<l ig
bew ölkrem Himm el wird rie auf Null . ink n, in den füuf
trockensten ..Ion at n .lärmer. Februar, .luui, Juli und
Au CJ'u t wird ie auf 0'007 111 pro Tag steigen. Bei diesen
B I' chnungeo i t der erlu t durch ick erung Im ee- und
Flu ßboden nicht ber ück ichtigt word en .
(Forts etzung folgt)
1'-
Wir nehm en nlso an, da ß die Fläche des Viktori a-
oces rund 6,'.000kI11 2, [en s ines Zutlull17ebi et s 172000km2I' I . b ,
( 1(' (urchschnittlirJlC jilhrli che RC17enm en17(' d ie. es Gebi ites
1':!:)lI/ hetrag'. ZUll iteh:t IIIU I.\ ~ u n die Fra17 b trachtet
werd en: wie iel VO ll der auf den Boden des Zufluß~ebi etes
~cfallenen jahrlieh en R eg-cnm en <r' in den ""iktori a- e durch
s<: ine Zutlu s. e wirklich g'el alJl7~. Ein n b deut nd n Teil
dieses Gebiet es bild et nach G . r stin der Wald. im Sü de n
und f-;li~ ost in dagegen ist d I' B den nur pärli ch b wald et.
Man m mmt gewöhnlich an. daß in dicht bew ldetcn Ge-
~~lIden 25 % der Rerrenmengc durch die Fln c weggeführt
\\'II'd, wnh rend in O'erin~ bewald t sn Gebi ten der Verlustd~s Bodens an Heg nwa . r durch Abfuhr d I' Fl üss' ,in
Viel bedputender'r ist. 'I'rotzd 111 ni nunt Gar:tin nur eine
dUl'ehschnittlidle Abfuhr von 2f)liJ d 'I' zefallcnen H zen-O b,..,lIlpn"e an .
Wir erhalten nun folg ende Rechnung:
Der Zufluß dl'S \V ussers im Viktor ia- ee während
eine:-l .lahr 's betrnct
I, aus dem Zuflull~ biete des • " ,
172.000/"11/2 X 1'2f) 111 X ~r, 1no = ;3.7f)O.000.000 11/ :\
~ . auf der Oberflu che UC ~ 'ee."
..elhst als 1 [ied ers 'hll\O"
(; .000 /"//1 2 / 1'2f) m = 5.000.0 0.000 11/ :\
im .Iahre ZU :-l 111m in sonach 13 .7f)O,OOO.000 /1/:1.
. Wie groß ist die durch den •Ti I weggeführte A h-
f l u ß m e 11 ge d es Vi k t or i 11- • • e e . '? 1 - ach I Ir . ' r Il in g s Be-
I'( 'ehllun!!, beträz] die mittler' Abllu ßmenze des Viktoria-NilsI'd " b 0
,H:I eu Riponfallon ;)75 11/ 1 pro 'e k unde = .HJ.U 0.000 m3 pro
I'ag = 1.'.133 ,200.0001113 pro Jahr. Der sichtba re btlul~
<les ,ces durch den I Til b trägt somit nur 130 0 des Zu-
flusses. WIlS geschieht mit den I' ::; tl iehen 7ü n? lliczu be-
darf es des 'tudi ums dCl' 'Vasser:tandsllufzeichn ung en der
oben erWllhnt en Pegel. In der Periode " 011 1 96 bis 1903
War die gl'ößte ehwankung zwi:ichen dem nieder 'ten und
hüchRten \VIlRserstande des 'ces im J hre 1n03, sie betrn"
()', I 11/. Es ist klal' daß diese t 'iO'unO' de ,~ erstandes
I · I ' b~nu hp izicl't mit der F'IJlche de 'ee' den rr mten l"'ubik-
Inhalt. der Wassermenge, welch d m in einem Jahr
zufliellt, abzüglich der Abtlulhn enge dc ' ~T i l und de Yer-
Iustcs durch Verdunstung g l ichkommt. bere IlDet ich
sonaeh die 'e \Va ti errtll'ngc
1. I'Ur ein .Ialll' mit nied cr m ,
stand' wie 1!J02 . .. <) 1 -60000 0 m S"
,) I'Ur ein .Iahr mit huhem \VI . 'I'- _.1 . .
:-I tunde wie I!10 I. . . . . 6 .;:)20.flOO.000 11 3.
a. im [) ur .h..ch n iIte 'in 'I' P ' I'iod vun
(i .1 ah I'cn pro .Iah I' 44. ÜO,OOÜ.O ) 11/3.
I'~ ' i~t no h nuh ndiCJ' d 'n \"" rlu t zu b rechnen,
W,I ·11<'n dip WassermClJC1'c ~ deo' Yiktoria-: a ll,il1h l'1 ieh
durch VCl'dun stung rfuhl't. Di(" e B 'r chnulll7 dUrfte uno
Illn.(J mchl' int n' ,ieren, als ('.' d!'r cr: te O't'lunrrcne Ver-
~ u e h ist, dic ulll7!'h uel'(' 'rdun tun O' uer w :er in
itquatorial n egenden unt 'I' der heiß ~ , onnc cl I' Trop'n
fe. twst 'lien.
B 'zei hncn wil' mit (I (lit' gesllmt!' j ährlich Zuflul-
1\I?ng' des ees (wie oben mit 1H .7f 0 fil\. r ubihnet lr)
mit b di' jHhrliehe Abflul.\rnell"e de J.: ils (wie oboll mit] 133 . ' ,..,
<I' ,lI!\' .Kubi~m t~r) , endlieh mit c die tat ! chlichc
z ure.h eh llIttlt eh , ,lllhrhche Was. rzunahmo de e 'S ab-(.U~h 'h d 'I' VerdulIstllng und d!'I' Abliul mener d s Ti\.
1'~ l e .obcn mit 44. '0 l l ill. l"lIbikmctcr ), . 0 erh It 'n WIr(10 Vcrdul1. tun 1r
v = /1 - (h + c) = 13 .750 11 .133 + 44.• 0) --
= 7f).707 1 JilIion n 1//:1,
:). h. es verdun..t '11 in inclll mittl rcn .Jahrc ;);)0" der Zu-Ul\~ncng' des ,' e!': . Jil an(leren \\Turten, die " erdun..tung
allein be, il'kt eille j Jlhl'1il'hc Abnahm e do: ceni\'('uu:-l um
Gßß
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Abb. 1 Maschinenfabrik, Außenansicht
erfolgten Inbotriebsetzung einer Gußstahlhiitte in der alten Anlage
in I'il en, des Beginne der ersten Versuche mit Panzermaterial (1 Li)
und der Eröffnung der •.chleppbahn und des Rangierbahnhofes an der
Abzweige teile (l 6), endlich der Erbauung einer Kesselfabrik in der
,'iibe de Hnngierbahnhofes, wodurch der Beginn zur Errichtung der
" cuanlage auf einem Grundkomplexe an der Westlisiere von l'ilson
zunächst des Vororte Skurnian gemacht wurde (1 '~!I), und der Ein,
richtung einer kriegstechnischen Werk. tütte in den umgebauten
Lokalitäten der alten Kesselschmiede (1 ~tO), Die lnhetriebsetzung
einer neuerbauten \\'alrenfahrik und einer neuerbauten Hrückenhau-
anstalt in der . 'euanla;l"e erfolgten im .lahre 1 !lG, Am I. Juli \ '~,!, .
ging da nternehmen an die F'irma " kodawerke. Aktiengo ellschnft
in Pilsen'' über, die von dem Gründer Emil Bitter v. S k 0 d aals
Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor bis zu seinem
Tode 11m • August l~J(JO geleitet wurde.
Abb. 2 Maschinenfabrik. Innenansicht
Wir wollen nun zur Be chreibunc der uinzoluen Betriebe übe r-
p;ehen.
1. .Inschincllfahrik.
Die Halle der n uen ~IaschinenfllLrik ALh. I und:!) hat eine
Länge von 1iO 111 bei einer Breite von 4:! 111, wovon auf das Iitt!'l -
sehiff eine Breit vun:!O m und auf die beiden :'eitenschill'e je !'inc
solche von 11 111 entfallen. Die ~Iaschinenfahrik ist mit einer groll'n
Anzahl von Arbeitsmaschinon modern ter Konstruktion aUS~I·. taUe!·
Einige die er Arbeitsma .h ine n sind transportabel angeordnet, da c.
bei Bearbeitung größerer Stücke oft vorteilhalter ist, die Arbeits-
t.. kmaschiuc zum \rerkstiicke zu schaffen, ab das zu bearbeitende uc
zur ~Iaschine zu führen . E ist hiedurch auch mliglich, grüllere. tiicke
an mehreren tellen gleichzeitig zu bearbeiten. Die transportub.len
Maschinen, ferner die meisten großen Blinke sowie jene Arbe't~­
maschineu, welche Ta" und Nacht in Betrieb sind. erscheinen uut
o . h ' Ei elan triebelek tromotorisc ein ~lIIZ,
.. bei d übri \rheits-ausgerüstet; ) I en u ngen z
maschinen ist elektrisl'her Gruppen-
antrieb anceordn t worden, ,Jedes
der drei Hallen chitfe wird von
elektrischen Laufkrilneu mit Trag-
t:ihiuk it n von fI-40 I bestrichen.
" 1 'd Seiten-In deru einen der I I en L
sehitfe ist ine Arb it galerie von
- I 'b t Die ~Ill-1 _0111 .!luge mge 1111 •
schinenfahrik ist 50 angelegt, daß
, "\' "ß IIIg derseI·eine :10" olg ergro Tl .
hen ohne L törllng des Botri \",0' In
kürzester Zeit durehgomhrt W(1~'
d n kann, In einem Anbau i"t ~Ie
nach den neue ten Erfnhrungen om:
w k Hlcher"1gerichtet grolle er zeugu
unters bracht. . t
I )ie ~la chinenfnbrik h..f·r
hi . tl"k'ller lindDnmpfuu e men m ver, .
I 11 'll 1'11111'1 -horizcntalerAuorr nung, el"
. I' t W :-; 'h 111 i d t,niaschineu, nten .' c ;.; ._
1I0chdruekzentrifugnlpull1pen, .)
st m Hat e a u Abdampfaulagen,
, der
dOll(loltwirkendo Gasmotoren
... "OtOIlNümbcrger Type bis zu den gro
G toreu spe-Ausführungen , ,asgenern ,
ziell Sauggasllnlagpn, \' iihlalllllge n
. I ' ~ . te J ] in d e,
und Eisui c UIIOII, ) '" J
I I'" zucker-komplett Einric itungcn ur •
Iabriken Bi rhrau r ien, Z,·m ellt-
. ' " I' 1I I- undund Zlo"elfabTlken, "0 I er
Erzaufbereitung n, lI1aschin!'l\l'
I" . I j' " III"ltten- undunrie itungun ur
BerO'werke, Ill'bczell"" und an-
deres.
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Abb, 3 GuBstahlhütte
Ein u e igene Turhiuenproh iers tntiou di ent zur Pr üfung der in
der Fahrik gehnu te n Dampfturhineu sa mt Kondeu sation sanlagen lind
1I0cbdnll'kzentrifngalpnlllpfm , Es werden dnselbst di e Turbinen auf
D:lInpfverhrnnch , Leistung und ~nten Gan" geprü ft. FUr di e ~ ntri -
fu gnll'ulIlpen sind Vorricht11ll"'en
...
Zur Bestimlllung der Wasser-
IU en ge , des Dru ck es und des
l\rllftvl'rhrnuch es vorh nudon .
') F'
-. ,Iscn· und , 11' l ll ll g lt' ßl'I·e i.
Die Eisen - unil l\lot nll "i oßer i
t:>
ulllfa ßt za, 4f,OO m 2 iihorhan to
I"liich o. I~r te ro vor fügt übe r dre i
KUIlOlo"f U . •I en un Ist an d ie s päter
leschricb ne Gu ßstahlh üt te so a n-
;,{egliede rt, daß für besonder s
Bchwe • " t .. k "I' 0 ue c.speaie ll in so lchen
1"'11
'a un, wo a n d ie (lUlllitllt des
UUSS"8 höh er AnforJerun~en ge-
s le ll t werden, das E isen in den
"hrt' nr
' Ino on gesch lllo lze n w irden
kann. Die jithrfiche Prudukt ion
der Eisongi eßerei beläuft, sie h au f
rund G,fIUO,OOOk q mi t G u ßs tücken
his zu fiO,OOUky' E igong ewi cht..
Di ll .\1 ,t.llllgicße rei besitat 13
Tieg el "f I" S ..u en. ~ lne. pezialitä t, der-
se ihe n ist di e Hers tellumr von
1·' 01'1 , ß .. e-
ngu s t nc l e n und IInrn'n aus
I:iih elhron z e , eine r L eg ie-
"un g Von 40 -(jO k!J Festig k e it
und 'lU 'j ' I
• - , .,lI 0 lllhnnng ' verm ögeS~ i ne r hervOl'ragenu en ' Qunlität
eIg ne t sic h d i ses .\Interi al ganz
!Je 0 1ur e rs zu r Ilcrs telluug "e-
sc hmiedeter und gepreßter Be-
standteile für den A utomobil-
bau, Schiffbau u. dgl. Die jl1hr-
liehe P rod uk t ion der ~l etall gie .
ßerei beträgt za. 240.000 kg ) Ie-
tallguB .
3. Kc ·s l·lfa h r ik .
Au Ber eine r g röBere n Zahl
von Arbeits ma reh ine n und K rän en
besitzt die Kessel fabrik eine große
hydraulisch e . 'ieta nlagc, eine fahr-
b are Börteln ietmaschino und eine
p neumatisch e Anlage zum r ' ie te n,
Bohren und Meiß eln. E s werden
daselbst all e Arten von Dampf-
kesseln , ferner Üb erhitzeranlagen,
P aten t c h mi d t , Ekou omi ser,
Vorwärm er, Zellul osokoch er, Gieß-
pfannen , K on verter u. a. erzeugt ,
Di e j ährlich e Produkti on e rre ic ht
di e Höhe vo n :1,000.000 1.;9..
4. Brückenhuuunstalt-
Die Brücken baunnstalt lie -
fe r t E iscnkon struktion e n, wie
Brück en , Gebä ude- und Daehk on-
strukt ionen, Fördergeriiste, ::;01'-
t isrungsanlagen un d dgJ., in einem
jährliche n Gesamtgewic hte von
ungefähr 5,500.000 kg nnd ist mit
me hr a ls 40 Arbeit sm aschinen
und mi t Krän en bis zn 10 t Trag-
k raft aus gesta t te t.
5. GIIßl'lI:lhlhiltte.
Die Guß stahlh ütt e (Abb. H) umfaßt di e Gießball e und Formerei, die
Goneratorenanlngo,die Glüherei und Putzerei so wie die ' tah lg uß-Appret ur.
Abb. 4 Appreturwerkstätte der Stahlhütte
Abb. 5 Waffenfabrik. Innenansicht
auf. t IIt inrl: in e _ ~I pf r-
digc verti ale \ ' ent il-VerhundllJ:l-
chine mit c h JO i d t ·h I' Fül-
lung. ül.e rh itz uug, dir kt g knp-
pelt mit ein IJI Drehstrom - u.nd
inem Gl eich tromgen I' tor, ellle
1200 h W-Turbod. namo, ,ystCIII
R t e a u , in :1;,0 J(W.Turbo·
dynarno gleich n 'y tems ,und
zwei vertikale erblllldm ·blllen
von je ::1001'S, welche al Re.serve -
a~gr gst dieneu. :ämtliche , Ia-
chin n sind an oin gem insame
Zentralkond 11 ntion mit Wiek·
kühlalllag ange chlo n.
D Zelltralkes s e l ·
h u s enthl1lt in Batterie von
10 Dampfke eln mit je 1501/lt
Heizfläche; j d I' I' el hat in n
.. b rhitz I' VOll Ill! lIeiztläch e
und i t mit iner automati eh n
1:0 tbe chiekung v r h n. Das
neue K lhau h itzt :I \\' er -
rohrk -. I zu je 250 ~ lIeizfl 'ehe
mit j in m Ph rhitz r on:'\O m·
Heizfiäch und m eh. ni eholll
Ro t \\'ilkin n-Stok r.
7. W nf brU...
Di w rk tt n d I' "'llf·
fenf brik Abb. 5 lind 6 für G
schütz- und P nzerhau I' trecken
sieh über eine h baute Fläche von mehr al :?G.OOO m2, 111 einem
.littelhochhau sind die für die Fabrikation der mittel- und groß-
kalibrigen Ge chützrohre erforderlichen \\'erkz ugmnschiuell, vor-
wiegend die hi in den größten Dimensionen vorhanden JI J)r~-~
Zug.) und Bohrbänke modern tel' Konstruktion, teils deutscher, teil
'" . I' k iti ' iederhs uamerikanischer I'rOVOI11 nz untergebracht. EIlI III et Igel' ! ,
dient zum Teil der B nrb~itung der einzeln n Laf ttcn- und I'auze~
bestandtcilc, zum Teil al .\Iontierung' halle für di Lafetton un
Abb. 6 15 cm -Schnellfeuerkanene L/40 in Mlttelpivot-Wiegenlafette (Schiffsartillerie)
fi. Elektrlsche Zentrale.
Für di V I' 01' ung d I' g amt n \\'erks-
an laae mit Kraft und Lieht dient eine elek-
trische Zentrale, in welcher folgende ~Iaschinen
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Die l:ießhalle und Formerei weisen 10.500 1112 überbaute Fläche
auf und sind mit 4 Siemcna-Martinöfen zu 10 bis 30 I Einsatz,
ti Trockenkammern, 9 hydraulischen Drehkränen und 15 elektrischen
l.aufkränen bis zu 40 t Tragkraft ausgerüstet.
Die Generatorenanlage bestebt aus 12 Gasgeneratoren lür den
Betrieb der ~Iartinöfen. In jüngster Zeit werden daselbst Versuche
mit einer Generatorentype gemacht, welche die Verwertung minder-
wertleer Kohle gestattet.
Die Glüherei und Putz rei besitzen
zirka ::1000 m! überbaute Fläche, 10 Glühöfen
uud :1 Br ückenkräne bis zu 40 I Trl\gflihig-
keit. Da Putzen der Gußstücke erfol rt größten-
teil mitt ls pneum ti ,her W rkz uge.
Die , tahlguß-Appretur (A bb . 4) bed ckt
ein 1"1 ehenausmaß von '500 m; si enthält
in große Anzahl von \Verkzeugma chinen
hi zu den allergrößten Dimonsionon und
elektrisch Laufkräne von 15 bis .tU t Trau-
krr ft zum Transport d I' Stahlubgü e. Die
Arbeit maschinen haben auch hier lektrisehen
Gruppen-, bezw, Einzelantrieb.
Die Gußstahlhütte erzeugt alle Arten
vun :tahlabgib n für 'chitl'bauzwecke, ~Ia­
schineubau-, B I' werks- und JIüttonbedarf,
für krioe technische und son lige Zwecke bis
zu einem 'tückge\ ichte von 50,000 kg, Die
jährliche Produktion beläuft ich auf:',OOO.ooo ":!f
fast ferti fT bearbei tete Ware.
Die Ilerst Hung der lIolzmodelle für
die Gießereien erfolgt in einer eigens hiefür
erbauten großen ~I 0 dei I ti s c 11 I er e i ,
velch mit den neue teu Einrichtungon für
Holzbearbeitung sowie mit ein I' Holatrocken-
nlae u estattet ist.
Abb, 7 Montierungshalle für 30'5 cm- und 24 ern-Türme
Abb, B Schießplatz Bolewetz, BOt-Kran (gebaut in den Skodawerken) mit einem 24cm-L/40-Schiffsgeschütz
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Stahlgußpanzer bis zu den griißten Abmessungen geglüht und im
Ölbade vergütet werden; in letzterem sind hydraulisch und pneumatisch
betri bene Pressen und Hämmer zur Erzeuguug von Geschossen,
geprcßten Lafotteubestandteilen, Hohrrohlingen u. dgl. aufgestellt; ein
nach modernsten )Iustern eingerichteter
Härteofen gestattet die präzise ste und ra -
scheste Härtune der Geschosse und 'Verk-
zeuge.
Di Fabrikation der Wntleufuhrik UIII ·
faßt Geschütze , Panzerobjekte und (Je-
scho e bis zu dem derzeit in der Kriegs-
technik gebräuchlich n ma: imalen Kaliber
von 30 -5 cm. Bi Eud 190(i <ringen aus der
Fabrik hervor 400 )Iitraillcu en, 1000 .'tück
r snonen-, Haubitzen - U/II.! Mörserrohrc VOn
B7 bis :?·10 mm Kaliher. l:!OO rück Gebirgs-,
Feld-, Festungs-, Belagerungs-, Küst n- und
Sehitfslafetten, -100 Panzerlafetten und Dreh -
t ürme für diverse Geschütze J 200 Punzer-
Kasematten für die verschiedenen Geschütze,
:!50 gepanzerte Beobachtungs-, Distanzmesser-
und Projoktorenstände sowi pro .Iahr 250.000
it ück Ge chosse verschied ine r Kaliber.
Der zur 'Vatfenlahrik gehörige
~ c Ir i ß P I atz samt ~I unitions- Laboratori-
um in Holewetz umfaßt eine Fläche von :!G h«
mit Hioo m~ verbaut em Gebiet. J<:~ b 'linden
sich dortselbst der eigentliche Schießplatz,
ferner ein Admini trations-, ein Stall- und
r-iu Arbeitergebäude. das Werk tätten- uml
.\Iotoreno-ebäude, welch ' eine (j0 pferdige
elektrische Dynamo mit GasllIotorenbetrieb
enthält, -1 Laboriergebi1ude, a .\[unitionsmag-a-
ziu e und 1 Pulvcrmagaain. D r Schießplatz
Panzer mittelkalibriger G h ützrohro. Ein
rechtseitiger •[iederbau enthält alle jene
'Verkzeugmaschinen, welch e für die Her-
stellung der ~Iitrllilleu en und kl einkalihrig n
(:eschützrohr owie ihr r L, f et t n, dann
der Verschluß- und kl einer n Lafettenb-
slandteile großkalibriger Geschütze wie auch
für die Geschoßfabrikation irr Verwendun
"tehen. An den rechten •Tieder ba u !>chließt
sich ein lIochbau an, der hauptsächlich der
I~\lrstellung und :\Iontierung von Feld-, Ge.
~Irgs-:.Boots- lind l,andnngslllfetten gewidmet
1St. Ein lluertrakt, der als Hochbau aufce-
Iührt ist, verbindet die bisher er ' ll hn~en
Lllngstrakt.ej er wird als Iontierun saal
herrützt, und zwar hauptsächlich für '~hitt's­
und KUstentürrne der großkalibrigen Ge-
schü tze (Abb. 7). Zur Zeit waren hier zahl-
reiche .'chill'stiirllle und Haubitzen, der für
di neuerr rumänischen Polizeischiffe h-
stimmton Ge 'ch ü tz lic fe r un g- teils im Abtrau _
port, teils irr Montierung begriffen, während
vorher daselhst die für die drei • chlacht-
schiffe "Erzherzorr Karl" Erzherzoo- Fried-
• t " t'
rlch" und ,.Erzherzo~ Ferdinand .Ia " be-
stimmten !!)ClII- nnd:?-1 cm-Ge ·hUtze irr ein-
flll'hen und doppelten 'cbifi'stiirrnerr in talli rt
waren. IIn Anschluss an die eben b
schriehenerr Ahteilurrgen befindet ich eine
weitere zur Anfertigung der e .aktesten Pr' .
zisions- und 11 ilfswerkzeuge und eine kleine
Zeug chrniede. Daselbst i t auch die Werk-
st. tte für di :\lasserrerzeugul1" der klein-
kalibrigcn Geschosse untergebracht.
Als Tran portvorricbtungen dienen
ausschließlich elektrisch betriebene Kräne
mit einer Tragfähigkeit bis zu 0 t, Auch der Antrieb der Arbeits-
maschincn ist elektrisch, ebenso die Beleuchtung aller Werkstätten.
Einen separaten Bankomplex bildet das Vergütuugsgebäude
und dns Preßlokal. In erster rn k önneu sowohl Rohre als auch
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sowie ämtliche Arbeits- und Depotgehäudc sind durch eine ehleppbnhn
unter sich und mit der Eisenhahn trecke Pilsen- Dux verbunden. Am
. 'chießplatze ind Bockk räne bis zu einer ' I'rapkrnft von '0 t für die
:llontierung und Verladung de r Geschütze selbst größten Kalibers auf-
~lJ teilt (A bb, ' . Der ehießplatz sowie die Kommunikationen, Verlade-
und son ·tigen Arbeitsplätze sind durch Bogen lampen beleuchtet. Die
Beleucht ung der Laborierräumo erfolgt durch Glühlampen, welche
außerhalb der Fenster angebracht sind, und deren Licht mittels Re-
flektoren in die L okale geworfen wird. Ein Teich dient als W asser-
reservoir für den Fall eines Brandes.
Zum Schlusse sei noch der Einrichtnngen für Versuchszwecke
gedacht, welche aus einem chem ischen Laboratorium und einer Yer·
snchss tation für die Vornah me de r Versuche üher die mec hanischen
Eige nschaften der Material ien best eh en un d für die Erprobung und
I'riifnng der Il ilfs- und K on t ruktionsmaterilliie n dienen. 01'. l 'aul
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Maschinenbau.
Ein e li egende Stllhlll'eJ'k -. (l ehm c musch lue von hesoud ers
grußen Abmessungen wird gegenwärtig in de r M ii r k i sc h e n :11a-
sc hin e n bau - Ans tal t L n d IV i g • tu c k e n hol z A. - G. in
W e t t e r a. d. R u hr für den A a c h e n er H ü t t e n - Akt i e n-
Y e r e in gebaut. Diese :llaschine soll im neuen Thomas-~tllhlwerk
vor~enannter l<'i rma vier llirnen \'on je 20 t Fassungsvermö"en be -
treitlen. Die lI aupta b messungen ind nachstehende:
Durchmes er de Hochdruckzylinders . IflOO 111m
,. .,.'iederdruckzylinders 2:100
n de r beiden nebHlsezylindcr :?()(M I "
nemeinsamer Kolbenhu b . . . . . 1 UU "
Höchs te Dampf-Eintrittsspannung 10 Atm.
' Yind pressung . 2'5 "
.l'ormale md rehungszahl. f>O/~ lin.
H öchs te , . . . . . . . . . 'iO/ :llin.
Angesaugte Luftmenge bei 50 Umdrehungen pro ~I i n . 1100 1Il3
,. " .. GO " "" 1300" .
Das Grundmauerwerk bedeckt eine Fläche von 11 X 24 1112. Die
D ampfzy linder haben Ventil~teuerung. Hei de r Steuerung des H och·
druckzylinders kann der F iill ungsg rad mittels Hand hebels leicht ver-
stellt werden, so daß d ie Umlaufszahl wä hrend des Blasens leich t
ge refJ'elt we rden kann, während das lI au ptabsp err vent il ständig ganz
geöffilCt bleibt. Beide Da mp fzyl ind er erha lten eine hequem zu be-
tätigende ,"orriehtung, um l<'risch dampf zu geben. Die GebHisezylinder
haben im Ring"venti lkasten eingesetzte 11 ö I' b i ger - \'müile. ("Z. des
V. D. Ing. " HI07, .'1'. 14)
l'lattformw:u:cn zur Bel'iil'll Cl'un g fOIl hi s 2-1 In lan gt'lI
I-:i. enhahll 'c h lc lle n - we rden "eit ku rzem auf den nordbelgischon
Eisenbahnen benützt. D er ' Vag en ho förde rt eine Last \'on 40 t Ilei
einer :'chienenlänge von 15 bis 2·1 11I in Krümmungen von 250 m
I{adius, natü rlicb innerhalh des l ormalprofi les. Das Eig>nl{ewicht des
' Vagens beträgt 24'7!l t, seine Gesamtlängo iihe r deu Putrern :?[}':.! III
. ine Breite 1'71; m. De r Drehgestellmittenabstand ist 1 m. Dio Platt-
formlängo i t :?4·2111. Dill Rungenentfernung beträgt;) m. Die Plattform-
hodenhöhe ist 1'4 111. Die [ · fü rmig en L !lng strlige r, auf welchen die
I'lattform aufliegt, sind 300 X 100 X 10 IIlI11 dimensioniert. Jeder
LänfJ'strä"er ist hän'Yewerkartig versteift. Bisher sind zwei solch
Wagen versuchsweise in den Betrieb eingestellt worden. ("Z. d, V.
D. Ing ." 1!I07, .'r. 14)
Elektri~eh hetl'i elH'lI e Ahtt'ufl"lJnlle. Die 11 e l' I in e r ~ I a.
chi n e n hau - .-G . \. 0 I' m. L. ,'c h Will' t z k u p f f hat fiir di
Uewerk chaft G 0 t t I' r i e d W i I hel m in K u p fe r d reh eino elek-
trisch zu betreibende Abteufp lllllpe für 2'5 m3/ Min. l"ördoru n/{ und
:?50 111 Ge amtdruekhöhe mit oin III K ra ftbeda rf \'on :!OO 1'8 hei
145U Umdrehungen pro ~l i n u t e geliufort, die im Fehruar und ;\lllr7.
P ro be gelaufen ist. P umpe und Motur sind mit senk rechter Achse in
einem !lah men aus ProfileiseIl mit drei Bühnen ei ngebaut. D ie mitllore
BUbne dient ftir e igentliche Bedillnung, dio untere zum ,,'achsehe n
des I' umpen la" ers un d als Sc hutz gegen Sprengstiicke und ,lio obero
als 'chutz gegen herabfa llen de Steino un d Traufwasser. ~llU"- unu
Druck leit ung sind in symmetrisch ge lagerte.!l Leitungen um dio Pumpo
und den :lloto r herum aufwärts gefiihrt. I her der mittlen'n BUhne
sind hei dp r " ereinig ung der he iden Zwoig loitungen IWcksc'h lag veut il
und Ah perrschieber in einolll r ugoistutzen unterfJ'ebl'llcht. H ie r
schließt sod"nn die SleifJ'leitung a n. /) ah I' u lll p engoh ü~se ist mit den
lI auptträg-ern des Rahmeus ve rschrauht uud nimmt in eiuem Zwischl'u-
: tück den lotor auf, dessen Gehäuse a n den Hau pt t rilger n "efiihrt
I~t. Die Biihnen sind durch L eit ern vorbunden. Das g-anz Gorüst haI
eine A usdehnung vo n \0'7 X ) '4GX ) '0:, IU nnd hän"t an inem
'eil vun·tO n1111 Du rchmess 1', d 'ssen Rolle ich unt~r der Haupt-
bühne befindet. Die K reiselpulllpe ist In hrzellig und wird VOIl1 \ras er
d I .. t D Druck in derin der Riebtun r von oben nach unt n urc Istrom . er f
Ach enrichtumr \ ird durch eine selb ttiltigo Entla Ivorrichtung nu .
!{ehobon. Die Lag r sind reichlich geölt und stl!:rk gekilhlt. D\ Illlte~~
Kammlager wird nur bei Stillstand und beim Anlassen. I~ II
tl
te t:
während des Betri he wird der Druck na -h unten durch die .n a ,
, I f di t . \\' III S rstrahlsaunoCl.vorrichtung aufgenommon, ZUIll Ent ü t n ien ein "'tor
/) r ntrieh der Pumpe erfolgt durch einen lUOO 1'·1 Jreh tr~lIlmu'hs
mit Kurzschlußnnkor, der mittels eines teuertran_formlltor lII ..set _
'tufen amrela en Jmd uereaelt werden kann. Das Gewicht d? Lau crf~
t:' K '" I " b L' d des Gehilll"es nuwi rd vou einem auun auer arn 0 eren n.n \\'
genommen, Da Gehäuse ist wa serdicht abgeschlo sen und hat ssser-
kiihlung. (n'l.. . d. V, D. Ing.:' 19U7, iTr. 14)
Brückenbau.
Ei. en ba h n h r Hcke 111 Else nbetu n übe r (lic Rlwllt' h~i ~ '!liPPJ~
im Kanton Walli ll. W ie wir der 'chweizer Bauzeituug", ' r. ~:~ I!.
. ," I ' I it I' 0 de r Alullllll lll m -dieses Jahres, entnehmen, wurde 111 etzter "ei Cro v n ,. b ," ke
Iud us tr ie-A k t lengesellechaft in • [euhnuson erstellte 1 ,. l s? nb~.h n ~uc
über die Rhono bei Chippis als die erste größere Br iicke In EI~enl.~ton
für i'ormalbahnen vollendet. Bisher wareu Eisenhahnbrücken 1II ~Iset.1.1-
11 b " ken urbeton von größerer pannwoite in besondere aber ogen ruc .
den Hahnverkehr noch nicht er t lIt worden. Es ist daher die vor-
liecende Brücke von unnz ), onder im Interesse. Die Erfahrungen,
e- "' . " d 't 11 ~orfJ'falt aus-weiche bis j Izt mit richtig berechneten un rru a er, t:' .. tiu
zeführten Brücken au . Ei enbeton aemllcht wurden, lauten alle gun,. Ihl'""
... t> d E' I" ken se rZudem sind die ernterhaltung kosten fJ'e"enüher en I en iruc •
uerinrr, ~Ian konnte dah r im vorlieeeuden Falle ohne .Bedenkel! an
'< '" t> fü d 11 I I t ob <chrelten.den Bau einer größeren Borrenbrücke ur en a III ie 1'1 - h
Der Versuch war be onders e-de halb angezeigt, weil die in 11 trac t
. I' b t' t"1 auf dem nnrkommend Briick für in IndustncfJ'e I., os Imm 1-, ' d
Gnterzü"e aber nielll Is ehr schwere Lokomotiven \'orkehreu.wer t'j'
und auf 'dem di Fahr 'I'"chwindi"'keit eine he chränkte 1St. ld' S
'. "h . b d ß dor nber leGrundlage fiir dl Ber chnung war vorg~ c ne n, a . 3.r, 11
Brück fahr nd Zug au einor Lokon,!otlv.e V?I~ () t Gewleht, :;0 I
Radstand und 7'5 In I'uffor\\' ite mit elllseItlg aug hllngten ' t( R d 1 I ' 0 l'ufferwOlschweren ;üterwa"en von 4'0 m a stallc unc " m I
bestehe. Zur Bere :bnun" der ver chiedenen Briickenteilo wurd~ c e~n
Eisenheton in spezifiscl~ Gewicht vou 2';1 uud für Beton ~Ilelll ein
solches Vtln 2'2 angenommen. ~ Iit Rücksicht auf dio toßwlrkuT~fl~
des Eisenballllhetricbe sind für die Illll stärksten hean pruehten I •
h b '. d E' . I 00 kg cm-der Fa r ahn die Größtspannunl{en er Isenem agen zn I)' e
und diejenigen des Betons zu 20 kg /cm 2 angenomlllen worden: d I
Form des Bogens wurde 0 gewählt, daß die BOl?enachse n~~. ~~
Dr ucklin ie für Eigoengewicbt zusnmmenf:llIt, Der Elllfluß des h 111 g
druckes auf die Fabrbahnkon truktion ist gering. Zur Berec . n~l~n
wurde angenommen, daß die Fah rhahn illl \ \' ider lage r und zw~ cden
den Bogenrippon eingespannt sei. Die H.andtriiger do r Fl\h rba~~! . \\~l~r'lft
a l~ 'Vi n dgurtu n~en au gebildet, UIII sie auch gegenilb r ~er lIIk I C'1Il2wlderstandfähi" zu machen. Der 'VilIddruck wurdu IIl1t 10°1 g. 0
'" ,r wurC e elllangenommen. Zur Bes timmung' de r ' ärmespann ~lIIg~n . 1 T IIg-
Temperaturdift'erenz von ± 200 C vorau gesetzt. DI C1genthc le t' r'he
konstruktion hesteht aus 2 Bo~enrippen al eingespalll!t elal~i~n~T'
Bögon an denen die Qu rtrii"or der Fahrbahuplattcn nuttels li e r
sllulcn' aufg h1ln"t sind In ';lio (luertrll"er gr if n dio Längstr ~d
' ~. < "', t' I 'In er
ein, welche die Fahrbahnplatton tragen. Der Fußglingers og d 'Quer-
unteren .. ite der llriick auf kon olnrtigen A.usk~a"un"en" ~~nmitte
träger auf~elafJ'ert. Die Il'~nze Fahrbahnplatt I t 1:1 der ~Jlr~~nkungen
durchschIlItten UIII di I'h rtragunfJ' der durch " ärme 1\\ I Zll
' ... f d' " ' ider "ersich rgebenden ,'pannungen der Fahrba,hn RU I d' A~na"e.
verhindern. Die panuweite zwi chen dl'n :"'ch\\: rpl~n~~'~h ~I ~eheitel
'Iuerschnitte der llogenrippen betrll"t li~'4 1/1,. dl I' eQI 0 :c~~i~tC!s der
!1'15 m. n den ~una!!ern beträgt d~o I-!öh . d uer 1 v O' 111.
Bo"enripl,en "'li In die Breit 1'2 m 1111. ,.heltel 1'5 In, lez~. 'I iirz
" -, 'A I . flllwen !rtte,'Am (j. Februar 1!l0li \Vurd mit den r ,elten ang . " . B t .nieron
waren die Fundamento au /{lJhoben, und e wu~d mit dem n'- hichte
IH>O'onnen. Der Beton der Fundamente onth!ilt 111 der uut r teh.v~te in
1 0 1.-!l, in der mittler n ~OO 1.-g lll!d in cl r ohe~~lp~ c .I::'roifeu,
wiche dio l{undei en der Bo"enrll'l'en Stl ahl nforllllg' \ell <:" Mlli
'" f I' Beton In _.1••
:J{)(l kq Portlandzmn nt auf da!! r ubikmeter r Igcn . I" 'a r au('h
war dio Betonier ung dor FUlldalllen,t boendigt. lJI1 Z~\: l s~{l en I~i son eier
d s (;eriist mit dllr V rl;ehalung fertig ge tellt. U1.H ,Ie ~ll1tl . "des
I I t m elllo ). ornllinc e l UII",Boorenrip pen und ll iinge. iiu n waren ve r og . '" h tar k kon-Bo~ens mö~lichst zu ve rmeiden, wurde das C, ru.~t ~e r and und
Htruiert. De r B ton be tand aus , chlegels('hotte~, kdr~l6öe;; P or tland .
! 'or t landzoment wobei ni r 1'2 1113 ~ehottp.r und • 1\11 ' • gurden
, I1 ß d' e BOfJ' enr lpp ell w
zoment verwendet wurden, I m AII. c 1 u an I '" 1 \Viud ver-
am 4. und :,. ,Ju ni die Baikeil und Platten elor dOd~e r:".I'eneilllafJ'on
slrehunrren au goführt. ,'al·hd III die Eiuscha1tun~un d' Je .1>; I " 1 llis
,., d -h ICse \ ' 0 11 - •der Fahrb'i1l11t ile vollelHlpt waren, wur u alll Ilchweisen,
2!l. J u ni hetoniert. ,'-hOIl :JO Tage danach konlltll l;n.an I~onken dos
daß di lI ogonrip p n sich be reits selbs~ tfl!gen. . C1mS~nkunrr der
L hrgeriist im ~el'telllher kOllllte tatsäehh('h kCl1;e I ' tungsl;;'obenBo" on mehr heolmchtct werden, Die urgenollllllOnen ~ a hbionounnoell
hatt n ein sehr rrün tige ErfJ'ehni ,und die gemes nen udrc d'e I l rii~ke
... lEt Ht wur e 1war n stot j!"fin 'cr al cH bNl'c /lIeton. r 0 ro :llfiller,
U . . L" L' t·. , " e"tnrmann \ .0.,von en ver III1g'tOIl .. Irmen J' ro I, • D ,
Ze rlude r . Gobat und 'ay re '. ~Iar I.
:-'chon der 2·1. ;\Iai sah wieder zahlreiche Vereinsmitglieder auf
»iner zweiten Faehgruppeu·Exkur ion zur Besicbtiguug der ge sund-
heitstechnischeu Eiurichtuuc in der im Bau begritl'encn n.-ö. Landes-
Heil- und Ptlegeau. tulteu IUr Geiste - und. .ervonkranke ..Am Stein-
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Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
HerIcht über die fcr"ammlullg rum 21. Jlii....: IH07•
•[acb erfolgter Begrüßung und Eröffnuug der Versauunluug
durch den Obmann der FlIchgruppe dankt derselbe sowohl Im eIgenen.
als auch im Namen der ührigen ~Iitglieder des neukonstituierten Aus-
schusses für das ihnen, anl1ißlich der Wahl entgegengebrachte Ver-
trauen und teilt mit, daß Herr. lug. Arnold A r u o v lj e v i c die auf
ihn entfallene 'Vahl ablehnt. ber Vorechlnu des Vorsitzenden wird
sodann Herr Ing. Augu t Kroitzsch einstimmig zum ~Iitgliede des
Fnchgruppenuusschusses gew:ihlt.
Hofrat 0 e I wein berichtet über den Stand der Vorarbeiten hin-
sichtlich der Beteiligung der }ngenieure an der K~iser-Juhiläu.ms.
Ausstellung im .lahre 190, "enn auch der Großteil der A rbeiten
uuserer Fachkollecen in den Abteilungen der einzelnen staatlichen
und autonomen B~hörden zur Exposition gelangen wird, so dürfte es
dennoch einigen Kotleuen insbesondere aber den Zivil-Ingenieuren
möglich sein, durch die \'o;führung selbständiger Projekte, ~Iodelle usw,
die Ingenieurabteilung der genaunten Ausstellung zu bereichern..Ein
die Interessen der letztangeführten Sektion vertretendes ubkomitee
hat sich bereits konstituiert und zu seinem Obmanne Herrn Professor
It v. R o c k e n sc h u ß zewählt. Dieser sowohl als auch Redner selbst
,i nd gerne bereit, allfällige Auskünfte und Anfklärungen zu geben.
l'ach dem zur 'I'agesordnung niemand mehr das "'ort wünscht,
ladet der Vorsitzende Herrn beh. aut. Bau-Ingenieur Karl Brenner
ein, den angekündigten Vortrag über .Di e Bauausflihrung der
~Iarienbrücke in Wien" zu halten. Der Vortragende bespricht
zunäch t die Schwierigkeiten, die sich der Banausführung zufolge der
bestehenden Objekte d I' 'tadtbahn und der Donaukunal-Kainnlagen
entgegonstellten. Ing". B r e n n ergibt soduuu ein ausführliche Bild
über die einzelnen Baunrheiten selbst uud nimmt die während des
Vortreibens der Cai sons aufgedeckten Funde zum Anlasse, um eine,
wenn auch kurze, so doch äußerst interessante childerung der histo-
rischen Bedeutung der Ortlichkeit bei der ~Iarienbrücke zu geben.
Von einer weiteren auszugsweisen Wiedergabe des gegenständlichen
Vortrages soll an die 'er Stelle abgesehen werden, nachdem derselbe
vollinhaltlich in der "Zeitschrift·· erscheinen wird. Die Vorführung
einer Reihe von Lichtbildern ,ribt dem Vortragenden noch Gelegenheit
auf zahlreiche Details einzugehen, so daB die zahlreich besuchte Ver-
sammlung durch lebhaftesten Beifall dem Danke beipflichtet, den der
Vorsitzende Herrn Ing. B ren n e r gegenüber für seine klaren und
interessanten Ausführungen zum Ausdrucke bringt.
Der Oburunn: De r Schriftführer:
111ft. Uoldemund 111g. P. Reich
'0,
'f Ex kurslunsherlcht ,
~ Am 15, ~Iai UJ07 vernnstaltete die Fachgruppe für Gesundheit!'-
'; technik ein Exkursion in das neue Gebäude des k. k. Postsparkasseu-
amtes, I Lisztstraße, zur Besichtigung der Ileizungs- und Lüftungs-
anlagen. Eine stattliche char von Vereiuskollegen versammelte sich
im Vestibül des Gebäudes, mit dem Fachgruppen-Obmanne Herrn
Stadt-Baudirekter Dr. Frnuz Be r gran der Spitze.
Herr Vereinskollege Ober-Ingenieur r: e n z, Teilhaber der Firma
Wilhelm IIrückner:' '0., der Scböpferin der Heizungs- und Lüftungs-
anlagen, übernahm in liebenswün.liger Weise die fachmännlsche Führung
der Erschienenen und wurde hiebei von dem Herrn Gebäudeverwalter
in dankenswerter Art unterstützt.
Da die Anlage in J. [r, 10, Seite 177, .Jr.hrgan{! 1907 unserer
.Zeitschrift" von Bau-Inspektor Be r a n e c k eingehend beschrieben
und gewürdigt wurde, soll hier von einer \\'itldergabe der Daten und
Erläuterungen des Herrn Ober-Ingenieur G n z abgesehen lind nur
horvorg hoben werden, daß die Exkursionsteilnehmer die Heizungs-
und Lüftung raulagen von den J-esseln im Keller an bis über Dach
verfolgen konnten. Die Leitungen und Heizkörper, die in Zweck-
jI
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Der ~chriftfilhl"l'r:
11. 8a"'(Irl.-D,'r CI!Jmann:/J,.. F, lIn'Y' r
Für die Wlirterkontrolle werden elektrisch betri bene Hegistrier-
apparate mit Drucktuater zur Einfilhrunoo gelang n, de sgleichen fiir
die Feuerw chterkontrolle. . • h
Die Beamtenwohnhäu er, d Dir ktion~gebiill.dtl,.und die. \\ 0 ,;
nunsn-n für die verheiratet u Pfleger werd n t ils mit l-.J en-, tOI!s 11I1
Kachelöfen cebeizt werden, Ile Krank npavillons mit Z,·ntralheJzulIg,
Das ew eh IUIlI • di \\'1I.scherei.. da, Badhau!;, ,das Wi,ru ?)~:lf~i
wohnbaus, das Werkstänenhaus lind die h.rankenp~vJ1lon.• r· Ö-' -f-lind 24 sowie die große Küch b kommen eine nuttel e~ner , IJI~I_
Fernleitung bediente Dampfwas erheizung, und zwar eine :-c~ne"
IIml~l!:fheizu!I" Syatem .~i:ro.circuit, hei welcher die Besc~!eul1\~~:~~
der Zirkulation dur 'h Einblasen von Luft hervorgebracht \\ ird. "
anderen Objekte werden dur sh , ' iederd r uckda mpfheizung erwilrmt ull
je einer eic nen Kess I. nlage in jedem Ohjekt. Jede die er lIeizanlag~n
soll zwei his sechs Ke 01 mit z'u ummen 4 bis I7 m~ Heizfläch .sowle
einen kleinen Kessel, der im Sommer das nötige \V rmwasspr 1~lefer:,
erhalten. Di Ferndampfleitung erhält den Dampf aus eine.m 'I. IlSr-
haus mit drei ~tllinmüller-Ke ein von je 12:J m~ Heizfläche. . b~m t e:u
Kesselhaus wird ein 4fJ 1/1 hoher Dampfscboruatein von ~ 'f) l1l lIlnurcr,
unterer Lichte die Hei1.gase bführen.
Die Kessel erhalten Hauehyerzehrer der, ystcuie "I' ettenrust·
feuerung', "Ganz, eher Rauuhverzohrer'' und "KripJl'lfeuerun~j so
daß einer Hauchbellistigung nach 110 ten r r'!ftt'n vorgebeugt \~'Ir ' 1"
Abg sehen von d n all"'efiihrten Heizung zwecken wird Fü
Kesseldampf für d .n B trieb ämtlicher Wlisch reimaschinen uu~I.. he
die Zubereitun' der 'pei en in den :?3 Kochkosseln der eroßen I uc f
dienen. Die kleinen I' e el werden mit Emailplatten, die Ferl~darnJlt'
rohre mit Thermalit und dio Kellerleitungen mit Kiesel ruhr ISO ier .
Abge. hen von den gomuu rten und rnitJalousienl\hg 'chl~ on('11
"entilatiol~!;sc~1l1';1ch I, den lo'riBehl~ft il~füh~ungen zu. del~ IUidl '1~~~~~
und den" ontJlatlOn fen tertlilgeln Illd IIn Kurhau., IIJI Ue 11 c d
h us und in d r P n ionatakiich "röfler Lliftung anlagen vorh~I.I. rn
mit eigenen Luft-An- und All au",v~rrichtl\ng n. I.n d r gru,B n l~lICt"~
und im \Va chhau ' wird je im' Anlage n eh ,ystem .,:-turte~ 11
die Lufterneu run" besorgen.
Die ZU"l1nge zu d n einz Inen OhiektE'n iud nördlieh, b rg-
" • }<,.. Tran-seitig, die Au g nge nach d n I,jllrten süd itig gel g n.. ur 1_
porte aller Art im n talt g biete i t die Ilert;tellun~ emer schlua' t
spurigen, 7'3 kill langen lIahn in Aussicbt genommen. Die alb' oll dnll
C:Jeichstrom von 350 V :pannung und Oberleitung betri ben ~'.erben.
Diese Bahll wird unt I' anderllm für die Aus peisun" an den K~C en,
tür die. B?förderung vou Wil che, Brennmaterial~en u..~Ig!. ~~~~::::
Auch em traßenhabnget i e oll in das Anstalt gebIet gefuhrt w;~ f"ir
nlcht nur für P rsonen., sundern auch für Lastenverkehr, z. . 1
lokszufuhr. .
" hIli f d" r I d li rten Terrllin.
, IC t un rwilmt 00 en emer le 11I'0 ge es COUI Ill-
hesonders umf ngr iehen Erdarheiten bleibun. Di Erdbo\\: gIßngb~u-,
faßte einige Millionon Kubikmeter und wurde neb. L cl n tra, en in
Gelei e-, Gart n- und "'as rleitungsbauten von der B u elt.un~er_
eigener Hpgie dureh ,t'fUhrt, wobei gleichzeitig bis !IOO ;\llInn m
wendung standen und teh n. I .
. . . b' ~OO ru IlgO
• emerz It \ erden für d n An talt h tneb ·100 I .. :J . T 'ti""
Kranke al Arb iter beran' Zf) 'lln werd n, in b sonder fnr die "
keit im Frei 'n.
I durchD r \\ ie I"wähnt m hr r 'tunden währ 'nde I{un( :IID r Bor-
das \ eite Gebiet uud ein 'roB Anzahl von Ü!ljekt n .~mt rl\ohl'
hebende Eindrück. In t r Linie holehe d r I· rt'ude ~l r ( le
nf diefreie Lagt! de (;ebi t s mit ein n ntzUck nden n bltck~n der
'tadt und da \\'i ntal, dann üll r diu g lUDgene (;hutPur~~gloUUg
Objekt, deI" n rade in B arloeitung te~end .n r 'tt I~ I:. ullen.
chon die hlüh nd 'n «:art rullli n ahnen. 11 ß, dlo~e u;t I Eindruck
die Leiden d I' armen .' rv nkrauk n zu hndurn, reu Ig~n der e-
hinterließen di bill r Einfachheit chmucken AuB n
d
\t.en Bedllcht"
bäude die hoh Zw ckmlißigk it in allen Anl gen t l (Ie lIn"in".uahm~ auf alle g sundheitlieh n ;\Ioment!'. Daß auc, "K~,ole dd"'r
. , ., t d r m dl Irc Itl undl Kun t pr Chllll dnrltu, zOlgten ~n er all
halbf rti"e Fe tal d s P n iun t-Kurb u es. ., _
" d \" ·1 Jaß II Ihnen \ er\\" ohl ,He Be ucher mpfanden eil un,~. I: r de Botrieht>,;
'önnt s('in möge, die fertig All talt kurz vor lo.rllllnnng
no 'bmal s hen zu können, . I) FranZ
Als d r Fachgrnpp n·Ohmann, H 'rr ~t dt.Bandlr, ktor B:: r g c r
Bel" gor, d m Baul iter 11 I"rn Land -Oberbllnrnt 1', ra:;:~ l\"lhrhnft
und de ~en ;\litarbeitern in \\'l~rm~n. "'ort~n dankti; ~~ I"n Baus~hlacht
kollogiale Ent 'egllukornm n, m 'I. Iten emfr IOd seiner B,'wun-
die Exkursion rrnöglieht und gefilhr~ zu In ~n, ;UI k gah. sprllch
dorung fUr di g _chauten groU n L 16tuII;.\"ell US' ruc
er all.'n Anw . endplI au. d"111 11.1T7.ln.
hof" im ,"IlI. Bezirk. Trotz Il iner aufreibenden Inanspruchuahme
durch die in unzewöhnlich rascher Art betriebene Bautätigkeit hatt der
Bauleiter, Herr Lsndes.Oberhaurat Frauz Be r ger, nicht nur das d~nk­
heischende Entg genkommen. den Ers -hienenen an der Hand eines
Lageplan über icbtliche Erläuterungen über die Art unrl die Au~"
führung der vielen ver schiedeneu Bauuhjekte zu geben, sondern SIe
fluch m hrere 'tunden lang durch das anl'gedehnte Baug lände 1.U ge-
leiten, unterstützt von seinen :'Iitarbeitern, den Herren Landes-Bau-
kommissären Frunz '" 0 r a C 1. e kund Anton Li e pol t.
chon der jedem Er ebienenen eingebiindigtll. Lageplan und der
beim .Heranfstieg zum Austaltsg biete gewonnene berblick über die
förmlich aus dem Boden ~estalJlpfte Krankem;tadt brachten die ge-
walti~e Leistung zum Bewußtsein, die hier iu kurzen zwei .luhr n voll-
bracht worden war. Noch mehr aber die A usführuugeu des Bauleiters,
denen folgendes entnommen werden möge:
Das Anstaltsgebiet lieat am . üdostnbhange des Galizinherg ~
und umfaßt eine F1l'iche von 1,4~!I.OOO 1Il~. Der gegenwärtig hievon für
Anstaltszwecke in Verwendune gezogene Teil ist fl74.000 m: groB.
Hievon sind 52.600 m2 verba~. De:' Hauminhalt der versehi denen
Objekte beträgt 707.UOO m3• Die Anstalt soll dreierlei Zwecken dienen:
Der Heilung für noch heilbare Irre, d r Pflege für unheilbare Gei tes-
kranke und der Heilung uud I'fle"e Wohlhabender und Reich r in
einem •'nnatorium oder Pen ionat. <l
Im ganzen werden jetzt GO Bauobjekte aufgefiihrt. Es wird
in gesamt ein Belegraum für 2:?OQ Betten gescbaflen, wobei in einem
Pavillon 24 bis 100 Betten untergebracht werdeu.
Außer der Trennung der Kranken nach Ge chlechtern wird auch
ein Trennung nach der Art der Krankheit zur Durchführung 'elangeD.
I::S werden ofl'ene Pavillons erbaut die eine \u tnttun~ wie gewöhn-
IIchl" Wobnhäuser erhalten, ferner ebiiude fiir Halbruhig und olche
für Druhige. Die e letzteren werden mit eigenen lIetonlllRuern um-
friedc und _tiind ig LJewacht.
Di mfriedung de ganzen Gebiete ist 420U In lan" teils in
Zi gel- und teinmau rwerk, teil in 11 ton au geführt. ",
Für die BewirLchaftung. und den Betrieb der Anstalt dienen
e!.n gr.oBer 1I0f, ein Por~ierh,au, aiu Wachehaus, .zwei Wohngebäude
fll.r J~rzt' und Beamte, ein "erwaltungsgebäude, em Ge ellschl1ft h us
uut emem groBen ~aal von 2 16 m~ FIlIcbe für festliche Anlli se
ein "roBer Küchenbau, ein \Vä chereigebäude usw. '
FÜI' Kultuszwecke wllrde eine groBe kuppelgekrönte I"irche
erhaut.
Im Pensionat sind zehn Pavillon., ein Verwaltllngs~ebällde, ein
Kurhau und ein Küchengehllude.
.Für 40 gewalttiltige Kranke ist ein oi"enes Objekt unweit des
\Virtschaftshofes hestimmt. "
An sonstigen Ohjekten sind nuch zu erwähnen ein Badehaus
eiu 'tallgebäude für 200 ~ehweine zWtli Glabh user lIlit einem Glirlner~
wohnhaus und ein Leichenhau<. '
Die Decken der (;ebiillde sind größten teil aus Eisenbeton her-
I; teilt und h hen znsamm n !14,UlIO /11- Fluch",. Di", Bausteine wurden
in inem auf dem An taltsgebieto pröffn ten und von der Bauleitull"
in eigener R gie hetrieb nen 'teinhmche g brochell. D "lei hen wurde
:-;and und .'ellutt r uf dem ei 'enen Gebiete rz ugt. lJie hiezu ver-
wendete :c~otterqu ~cbma cbine wurde elurch inlln 30plerdigen Benzin-
IJII) 01' hetnllb n. DIe Zufuhr di . r ;\Iaterialien erfolgte VOIll Stein,
bruche h r mittels ein in.gesamt 6'4 km lang n 600 "~1Il 'chmal pur-
" lei es, on t mittels Lin ehienpuhahn. '
Die ;\Iengen der iibri;:{en von auswl1rts bezogenen Baumat rialien
war~n 0 guwalLige, dall sich ~ie Anlage einer " ormalspurbahu, ab-
l. 01 n~ v0u! Bah~hofe Ottakrmg der ~tadtb bn, lohntc. J) n Bau
und I.~ t~leh dIe er. 1"9kill I.angen Bahn besorl-,rte die Bauleituu~ "leich-
fall \Il 1 ner Regl . Auf die er B hn wurd n insgesamt 2fl.!1 \\'aggonll
he Urd rt. n Zie ein z. B, wurden 32,000.000 zngeführt.
• 'ach ollendunI!: der zweiten lIochquellenwasserleitun ' kann da
h?c.hgelegeneA nstal.tsgel!iet mit Wasser ohne kUn tlich Hohung v r orgt
\\ I~en. Gegenwl1rtlg Wird das \Va er aus dem nahegeJegenen B hlUter
Br ItC?, e . de~ ersten 1l0chtlUellenieitung in eine Zisterne g .fUhrt und
VOD blOr \Il ein flOO 11I3 fs!'sendes Hochres rvoir gepumpt von wo e;
in cl !'Ooo m lange Verteilung netz der Anstalt gelangt.'
. . Zur Beseiti~ung der Ab- und, ieder chlag wässer wurden ~7 kill
~~elllze~gr~hra,,l,llIt lJurchmess rn zwischen HiU und f)()(J mm inn rel'
1:Il'ht III 1!/1 I1 fe ,:erlen"t. Si entwl! em das ganze G hi t in filnf
, y , t m n, sllld von emem \V erbehillter aus Hili- und chw mlllhar
~n? münden in di 'tadtk niile. Entlang der parnll I zu d n . 'hich en-
IUI1.n laufenden. tr" n"e IVurdeu ZUlU Zwecke dei' Bodenentw "rung»~amage~ohre elllgebaut. ,lJie Außonbeleuchtuug des Q'lbillt l'rfolgt
1II.lttel Gas ?ur~h Graetzlll-Invert-Lampen. Für die Innenheleuchtung
Wird au 'hheBhch elektrisch Licht in Verwendung kOlllm n.
Ein. a g~br }te~ Teltlphonnetz mit nicht w lIi~er 111 :!'.!2, 'pr' 'h-
l't 11 n \\Ird dl "erbmdunoo 'I. ·i ehen d u vi 11'11 Ohj., t n IInt r"in,
alllier und mit d rAuBenweit her toll u.
1!'07
C,73
Q
5
l!1.- 2/ilSH :O;chiellenstuß m it f herhlatt un g. eh. R. Roh in s i u
\ V a t e r t o w n , H. G . Lawr enc e,
G. C. Dean und A. E. ea d )' in Eau
ein ir o (V. t , A). Di e ~chienenk~p.f.
bälften übe rg re ifen e inande r ge g;enseltl g
durch schräge Uberblattung, zUIl1 Zwecke,
die Tragfähigkeit der ..'chienenköpfe zu
e rhö he n und ein en Uberblattungs to ß
zu bilden, der leicht an jede Schi ene
an~esehnitten werden kann.
2-l. -2IiO!l4 :O; elh ttH tige ll os t hesch il·k lln l:'Sl Or r ich t.IIIl!,;': J 0 ~u.r
Klldlicz, Prag-Rubna. •·ei tlic h zur Ft ügeltrommel 5 1st eure sc hie le
(l lnitwand 17 zur Zu - .s
führung der Kohle ~
angebl'l1cht; die Ab- ' .• .~:~ I,r v v"",, :
lenkplatte 1 ist iu • .-J >'.:r--- ... :.)
ein ern g ewi s. en Ah - . :S,,>-- " ...l,·l i ., ..
stande üher der Flii- - ." . " ." ': ~..
..~ltrol11mcl an g l1ord- . , ~ \ \-:;:\. :
'" ',~ •••• '1, ••
net und lnit konzelle .,..' 0 ' 4;;i: ,~ l i ,' ,'
tri sch en ~lul?en,19 ver· :. ' , ... ,0 ; :'l ,l',~~ .' i:.
seh en , 11m e1l1 Empor- '. '. _ 't..~
werfen der Kohle ourch ,;1 y . -~ '\'~':'
. 'I ' It I •• • , • . " ,dl e!- ilge roml11e zu , .- . ~ ~t ',' "
I d · '# ~ 0 f" ,ermögli c Icn un em ".: _Je" t'
1\ " , T" I"leichmiißiges e- '1'\ ( . :'.
s lteuen der ganz n ., '.-:: .. - ~i.. . _. .~;. :
Rostfllich mit Kehle : ;, 11 -;; -:-=::: :: I ~f;
zuerzielen.Dieregel - . - -~- - - .~ ~ ._:: _._-.:~~.....
I!.are Einrichtung zur __~ • :~ .;;--""'-=-_~
bertragung der Be· : ' , I
wegllng von oer. AI.l-
tri eb sw elle 1 auf dIe
'p isewalze bosteht
au s ein ern doppelllrmi-
gen, anf ein em ein·
s tellba ren lI eh elarnw
12 gelagertcl~ I1el!el
11, wolch er m crsOlts
auf der cxze nt ris l'he n
ehe ibe 13 ruht und
ancltlrersoits die in da s
Had !/ der ~peisewalze
eingreifendeIl ' pe r l"
klinken 10 tr!lgt.
und durch Zwischen-
s tüc ke d aus weich em
~I etall , welche auf di e e
Füße eve ntue ll au ch
noch UU1 dieselben ge-
s te mmt werden, festue-
halten . • [a ch eine r Aus-
fiihrun gsform wird der
prismatisch e, vom übri-
gen Teil der Sch aufel b
r echtwinklig nach vorn,
bazw .nach vorn un d hin -
ten ab st eh ende Sehau-
felfuß g in eine r in den
1 ' ut enhode u einge laase-
neu Rinne einge leg t und
von dem botreffenden
Zwiscben stück d schon
vo r de ssen Ver8temmen
vollständig' bed eckt.
1'1 ')H165 Hnhukiirper mit zwelteillgeu :O;chil."llellh·;i~l·rn.
,J 0 h a·n·;~ 0 n l' r ~ n k I, H u d a p e s t. D en zu r Al1;fnahm c de r ~c1~lOn ~n
di enenden zwcite iliueu Trägern a, deren lI iilft en in be~ug au.! ~me. Il;
der Sehienenrichtul~" cest ollt e Vertik alebene sy m met rIsch. SIlllI! s\ \II(
e- '" beid Seit aßt damit rei ' us-Formst ein e unmittelbar zu er en . ei ,~n ßng-:p. .' . ' 11 .
wechslungen von chien en nur der eine l'rägerteil 1I11t den un mit te ;al
daranlieuenden F ormsteinen entf ern t zu werden h~llu cht, ', so d~~ (er
AhstandO der Sc hienen, b ezw, Triigerstriinge von einander unverllnd ert
erhalten bleiben kann .
14. - 2UI92 Yl~r fllhre ll zn l' He fc~t igu lI ~ YO II T urhi lle ll 'c lm u fc l ll
an! 'l'urhillcnk iil·ll(w. ~l ullI1 s&l'fenningerU.m.h. II.,~lün chell'
11 1r sc ha u. Die au " h'lrtem, zlihem ~laterial be~teh no en , ihrer ganzen!~ iinge na'h gleich breiten Schaufeln a sind mit iu der Richtung oer . ' ut c
IIher d ' n ührig n T eil der chaufel vorst henoen Füß n g a usg ebildet
. 14. - 26 18H ZUt'at zl t:lt ellt zu 2618fi, s, 0 . Die abwec h selnde yer-
Iltndung <l os stiin<l ig hin und her schwinge nde n Heb els c, C3 erfolgt
durch ein an dem
einen Arm CldesVen- :l:
tilhebels augeordne-
los • pen""lied das
ein.mnl die'kup;llung
ZWIschen ventilhe- I
bel und Antri eh sh e- +
hd, nach Schluß der
Veulil s aber den Ven .
tilh ehel gegen da s
(; e tell " J1 e~r t. Da s
•' J1e: rg lie<l kann pris- d
nuuu eh verschi eb - 3
bar (h in der Zei ch - C
Illlng:), drehbar uder
als :-ich raube au sg e.
hildot Bein.
14. - 261110 Yel'hnll cltl:ull p ftllr h i nl' . eh a l' I e s A Ig e l' 11 0 n
P a r s 0 n s, .' 'W c a s I 1 0 ' 0 n - T ,. n e. Von d n RUS hohl en TrOl11meln
'''' stehenden Turhiu"n elementcn i st. in d er bi her olre ncn Trommel iJ
für niedoren Druck lIm 1': iu laßendo zwLche u \\' elle nuah,' uno .,c ha u fe l·
kranz eine ' cheidowand JI an ' cordn t, Ulll durch Abschließ en d ie er
'l'rOlllmel LllUf,l icht tll...eu " egon oi e hohle Trommel zu vermeid en ,
während lln dem A ustrittsor';'de d es mit oem 1 ' i oerdru ck lemont durch
e~ne ofrone LeitulI g' m vl'rhulllf nou I~lem entc, a von höh erem Druck
eIne ähnliche Sch eid ewand k zwi . eh en \Y e lle nna b und chau felk ra nz
v~n gl ei ..hcm Durclllll e 'ser wie di e erst e "orge~ hen i t , um ein eu
teJlwei sen Drucknusglei ch hen'orzuhrin gen un ll Aus"leich skolben nur
an dem Einll1ßeu<l <l eI' VCl'bunoturhiu en verwend en zu mUs en.
14. - 2HI8ä ZWßng'1iinllgl\~ Uetriehe fti r Ventil teuerungen.
Wilhelm Hartmunn, B edin. Das C etrieh e hat ein Gl ied mi.t
regelnüißig nbsotzende r, hin nnd her goch ender Bewegung; zur Herbei-
fiihnlllg des Zw an glaufes di ent der Paar eh luß, d , h. di e 'chließ u!lg
Ocr Elemcntenpaare nu r mit H ilfe der Ber ührunrrstl äch en der zuern-
und ..r f{eh öri g en Elem ente ohne Zuhilfen ahme von äußeren Kräften
(::;chwl' rk ra ft, Fed er» nsw. ) I1iezu wird ein das Ventil unmittelbar
oder mittelbar hetäti uonder H ebel Cl C~ ze it we ise durch ein Gesp erre
g ge nübe r dem Gesl ell d der . Iaschine festge te ilt . während sich di e
Gli eder a , IJ, C eines Kurbelhotrieb e weiter fr ei b wegen können,
hingeg en zeitweise mit den Glied ern des Kurbel getrieb es derart ge-
paart , daß e r sich mit diesen so bew egt, al s ob er ein Teil di es es
I\urhelgetriehos wäre. Di e Paarung wird durch ein \Ylli zh eb eipaar a, Cl
und Klauen 8, t und 11, I' b wirkt. Das zeit we ise F e tstellen des
Heh els Cl C~ gegenüb"r dem G estell er folgt dnrch eine mit dem \Välz-
he.hel a fest verbunden e ~perrklink e f ode r durch eine al s Druck-
klink e au sgebildet e Sp errk link e f mit ank erförmigr-m Um sch ult or. der
durch ein en Arm a l des \Viilzhebe ls a eeste ue rt wird.
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I' I atz man n: Bauweise nnd \Y ir chaftlichkeit städtischl'r .'chnell-
hRhnen. D I' Verkehr der sllchsi~chen Staatsbahnen im .Jahre l!)lh1.
. ' iO. 'a lI c 1': Die Unterhaltung der Eisenbahn~leise in den Kt1 T\'en,
Löhne der badischen Eisenhahnarbeiter. Verwendllll'" de r l' nlillsi"nale
im Ei enbahnbetrieb. 0,.,
:l642 ZentrnibI. d. Uau ver",., ß erlin, ' 7a . D e B I' ny n: lJ ie
I :~ nd hau hauten des Architekten I-al'l BrunmmC!' in Kopenha~en . Die
bllll'nbahndrehhrücke im Dui"hnrg ·l{uhrorter Uafen. • T H. Die
~!.ädc~l\lnvolk ..schule IIn der \V iedigsb urg in .Tordhllusen. H iing ed cke
lur Iserne bltienbahnbrücken mit d urchgehendem Ki eshett .
. 2i:11 Cas ICI'1l Magazine , I,ollllon , If 5 . G i b ti 0 n: Die E ne rgie
Im \\' eltll lJ. K l o ma n: Die I"or tseh r ittc in der A nfz ug- In d us t rie.
: II pi e e.: F ulton in I' rank reich . ß 0 1s 0 \. e 1': lJampfgen er atoren für
Aut?molllle., L a I' t : Die Venn'ndung von Eison und Sta !!1 im L ok o-
n~~tlvhau. . u t l e r:. Autogene .'chwoiß ung. B I' Ya n: U her K essel -
hanser. G aIr n s: DIe Beförderung von Anges tellten.
.. :!027. Eng~!lCering, ~ondoll, N 2174. Sicherheitsvorr iehtun 'en in
:-;IJ~nnerCien. ::iltzungsbeTlcht dcr British Association Wo rts.). •'e lbst·
tätiger. \Va s ren~härter, ystolJ1 Biessel. Die Kra ftanlage de r Penn -
sylv~lIIa l{, R: 1I1 !-on~ Is lan d (,ity. Unfiillc in Kra ftanl a gen. Die
B wils. rung In \\ e t·~nnada. Expe rimental-Peltonrad. B r a c k e n_
b u I'y: ~Iodllrn Ma 'chmen und ihre weite re Entwickl utJO'. • 2175.':i~ulIA' bericht der Bri ~ i s h A~ .ociation (Schluß). Der U71glilckzsfall
~""1~ B~u. d~.r tluehec.!.Jnicke. DIO Pumpenanlago d.·s neuen ~üddocks
m Cardill. EI enbahn- i-ährdampfer " Lucill earbo" der E ntre I{ios I{y.
Die Luft in der 'e\ Yor er nt rgrundbahn. Das Kriegss~hill'
"Agamemnon".~elbsttätiO'es Explo ion -Ventil vonllopkinson. C 0 r n i s h:
Fortschreitende und stehende "reil eil in Ftü s en (:-;chlnß).
204] Engi neer ing ,e , ew York, N 8. JI 0 w e: Bau von
\Vellenhrechern bei Hurou, Ohio, Eutladevorrichtung für Ansc~ü.ttungen.
Ilygieui ehe Vor chriften der •'t!ldt ~lontcl ir, .. J. ~I c .. K I b ben:
Fe tigkeitsproben mit Winkeleisen mit ver chiodenem . IOtllnschluß.
Ca r v e 1': Die I' osten von Elsenbeton-Bog uhrück en. Kiistenhahnh?f
und Landeplatz der Seaboard Air Lin Ry, zu :-;avann~h, Gil. Die
Abfallbeseitigung in Heading, Pa. Die Schi en en-Dil latntion auf d.er
Thebe -Brücke. Die hygienischen Vorschriften der :-;tadt ~lontclalr,
. ' . J . H o P kin s: Blirzsehutz für . 'chorn teino von I raftanlageI!.
U 0 I' t o n : \ VasserstllndslIlesser . Ai t k e n: Die Teerung lIlakadanll-
sierter 't raßen. .' 9. H ud 0 n: Kohlenspeicher mit mas~hinel!elll
Betrieb . K n 0 w I ton : Der Bau eines zweiten f}eleise,; bei glel~h­
zeitiger Gefälleänderung. Der Umbau einer Tulsperreomnucr zur Er-
zielung eine größern 'tau inhaltes. D 0 a n e: Betrieb einer g roßen
Pumpan lage. G roßes eisernes Dach für ein Zeug hans in New York.
Die Gasbeleuchtung vom ge . und heitlichen Standpunkte. Bai f 0 u.r :
Hölzern e ~'achwerk sträger. Die Ursachen von Schäden IllI LokOl ~lOtI V ­
kesse lrö h ren. Die neueston großen Kräne in englischen \V?rkstl~~ten.
Die ' Erhaltung von 'traßenbahnp:l'leisen. Eh 1e r s : Drei kleino Elsen-
heton-Bogenbrücken in Venice Ka lifornien. K i m her I y: Uber Ab-
. . ,
waaserreuugung.
1630 Rallrond G. zett e, New Yort, . !I. Lagerhaus der Central
H. R. of Xew Jersey. Der neue Betrieb auf der ..' e \ ork Centrul Ry.
Eine neue transkontinentale Verbindung fiir die Soutb-ru Pucitic I~y u.nd
die ianta Fe Ry . Die Fortschritte im Bau der Key West-Linie der l'lor~?a
East Coast Hy. II 0 w e: Berechnung symmetrischer 'teinhu" n. .~111
neuer P ersonenwagen au Eisen. Eisenl;ahn tatistik für 1907. Pacitic-
Lokomotive für die Pennsylvanin Hy. .
ti69 The Englu eer, Londoll 2697. Der Eintluß des Ke s IstelllS
auf die \Yärmetr!lnsmission. Di~ Quebec· Brücke. Die Hocböfen zu
Vajda-Hunyad, Vngarn. Dio Genauigkeit im ,Ie sen un? Ber,:chnen.
halioll er: ' her ~ Iörtel- und BetOlllni chnngt>verhiiltllls e. h.o~len­
lokomotive der Lancashire and Yorkshire Hy. Das deutsche InspektIOns'
schill' "Planet". .
1114 Le Genl l' Ch ll, PILI"i. N 19. Pr ivat.Delichan~l: DI.e
australischen Ei ·enbahnen. ' c h m I'bel': Die modernen E. ploslvstotle
(Fo rts.). D ie Assanierutl" des 'tadtgebietes yon Puris, Trinkwa ~er·
E;i phon bei 'uresnes. ~J aOu I' i ce: Der Hückgang des französischeu See -
handels ( chluß) . . .
4494 Czas olli '111 0 Teehnlcznc, J,elllberg, X 15. L' z a plI C.k I:
Eisenbetonbl'ücken, 'Ytitem Hennebique, auf den L andeti- und Be; lr ks-
straßen Galiziens. D I' e w n 0 w 8 k i: lJer Gleichstrom als ne uer ~ aktor
hei der Ühertragun" vo n elektrischer Ene rbrio auf weite Entfernung~n.
" IG. I3eri ch t üher "die Arb iten des Land e8 .~le lio l'at i o n s·Burea.us Iln
J ahre 190G.•' 17. R 0 s ton ski: • 'eue Forschungen üher die Be-
weg un g des Gl"Ilndwassers. Die neue \Vüsch ewaschansta lt in L emberg.
f>441 DIl )ngenieU/', UmvlInhage, Na6. W e i ß m a n n : Schouten
Atel ier fü r Glasmalerei in Delft. ~toffel: Das Jubiläum YO n.vlln d? r
Bur g, P rofessor der TeeinIischen Hochschule in Delft. ~I ars 11 y: DIO
"Hec lamation L an ds" in Kaliforn ien , u 11 I'I e s va n U f f 0 I'd: ?~r
Berich t der uba ng·Kommis,ion über eine dir kt Ei enbahn!.lllle
Ombilin·Ko hlengruben -Emmlihaven. SI in k 0 rs: Jahre hericht uh~r
die öffentlichen Arbeiten in, 'iederländitich-O~tindien l~JO[). (' 0 0 I:. D~e
Ausstellung yon \Ver kzeuO' maschinen in Amsterdllm.• ' 37. Techulsc
lf
0
Mitt eil ungen über die La~h Delft: I. HaI' tm a n n: Die 'tadt De ~;
11. D ij x h 0 0 r n: lI ie nt!'rabteilung für ~ llltichin nbau der Te~bnJ­
schen H ochschule ; 111. Va n K 0 ni j n e n bur g: Der. 'iederlänlhsche
Schi ll'sbau (Zeichnungen und )I odell ' ; I\" . lIie \ V rkstiillen .der Brl~r:
schen Zinkfabrik. Va n an d i c k: Da GOjlihrig Juln!!1ulll .. e"
Konink lij k Inst itut van Ingenieur . 'I i n k e r s: .JahTf'~berlcht uher
die öffentlichen Arheiten in • 'iederllindisch.Otitindien I!IO;,. .
2 99 tpltö Illar, Hntl a lll' t , : RIi. I' ab d h ,j: lI ie Envelteru~g
des ..'ational-~Iuseums. Cz i "I e I' \V e n i n ger: Die .'enbauten DI.n
)I htyll föld. K i s : Da neue Haum;tllri- I "Ai'rolith". n z t I' 0 k ay: _ I~
:traßenbahn 'eieise.• ' :17 . • s ,\ s z {Ir: Berlin und Budapest. H e g e d 11s.
Die Hllgu lierung' des Gellert-!'ai in Budllpe t. K i s: Das neue Ban-
material "Aerolith".
Zeitschriften für Architektur.
7170 Heut. che Kon IIITenzen, Leillzig, H 1. Empfangsgebiiude
für den Hau p tbah nhof zn L ipzig.
. 4~O!J W.leJl~r Uaulnd••Zeltnng, N 4!1. r u,n e rt: D~s G.enes;llIg~~
hOlm In Hellltihtz bei .\nRsig a. K P e c h a: 1-.ntwllr f tur 01:10 }< eue .
wac he in \ Vieu. JJ WOh l k : \V ohnh llus \\' ien, VI I. .' :1)0. 1. ro ko ~,
Arh() iterhüuse rl oloni .. in .'1. l'ölt en. ~I e y: ' Voh nhans lür elllen Ar z .
Ele ktrolytisc he Zer s törung von ~tahl und Eis n im B ton. . h d I'
1907 Uulltling Ne,,·g london N 27-18. Tafeln: In nenau slC t e
.. ~, ,' P ' t T 'a no nKathedrale zu ß urgos. Kap lIe zn T rewerin (SchluB). etl 1'1
in VersailIes. .
1186 The Archltect Lo ntlon N 2020. T nfeln : Gitl'ord Honlle 11\
Rochampton. H au in ;,"Iex ndri~. Innenan~icht der Kathedrtlle zu
:outhwark. L andhaus in \\" e. tcliff.
774 The B iltler, Lor don .
Kllthedrale zu Liverpool. L andhau
d es Dichters. ,,1'01 bdl n Lacey " in
1!J07
-==
ZEITSCHRIFT DE, Ö, TERR. I NG E NIEU R- U.TD AHCIIITEKTE;.\-VEHEL'ES Xr. H8 57!)
, 4349 Ln Censtrnetfon moderne, Paris, ~ 49. Entwurf eines
\~ ohnh.lluses für inen I' ünstler. An icht ön aus Haag. Die Eisenbeton-
I\.Ollll nJBsion (For ts.).
f> 2 L' Archltcct u l'c, Paris , 36. l lenri Lefebvre, Der Kongreß
rranzösi~cher Archeclog n zu Avallon.
Zeitschriften fur Berg- und Hüttenwesen.
1 7~ Öllt. Ze ltschr. r. H. n, HUU e n . , Wien, N 36. Die Las ten-
fördorung im Bergbau und im H ütt e nwer k. Po i s : ..Touer Erweiterungs-
meißel (Sch luß).
4000 Stahl un d Ei cn, nu !!eldorr, ' 36. Die Eisengießerei
11. 1I0vermanll Nachf.• 'euo Richtmsschine für Schi nen und Profile.
i~!llerikanischo Eisenbauwerkstätten. Ehr e n IV e I't h: Bestimmung derGlchtga"moll~e und deren \Värmelfekt bei Eisenhochöfen. Die Knapp-
schafts-Boruf gencssouschaft.
.. 1240The l';ng. lll1 d Mlnillg.lonrnal, 'Cl York, ' 9. llutchills:
ber L an deser forschung (F urt s .), Per kin S : Das Bf'rg- und H üt te n-
wesen zu Granhy, ]\lissOllri. Bi rn p s 0 n: Die Grunithrüche zu Aber-
doonsh ir e, Schottland. Wo 0 d b r i d g e : Die W stküst» von Mexiko.
11 als e y: Noue Fortschritte im Bau von Luftkompres oren. He i d :
!)as ,'even D vils und 'nake River-Revier, 11art tor: Die Zim me r ung
In Anthrazit-Ber"werken.
Zeitschriften für Chemie.
fl;,44 Ba uk ernmtk , Leltmerttz , ,,'36 . /leyer: Xochmulige Ver-
\~elJ( l ung der bereits nusgenutzten Wng"ofenruuchgu~ezum Sc h ma uc he n .
1\.l\lk san dstei no un d .\lü r telfostigkeit (Furts.).
:!f>!j(J Chem l ke r- Ze lt.u lIg, Köthen, N 69. 'u m tel' : Betriebe-
orgunisatitln in .he mlse hen Be tr ie be n. c h r ei b: Fortschritte in der
.~ ,nlnoniak ods-Iudu t rie , ,,' e u m a n n: Die Lau" n der elektrischen
KU'p ~erra fli n at i tln . IJ i t z ; Einwirkung von A mmoniumper ulfatlö~ungen
~UI Zellulose. ll a l p e r n : Da; lI ür te n von Olsäure nach hnorre.
~t.utzel' u. R ich: A nal)"s' d s W as er au dem toten Meer.
~ t e i u : Unfall mit oinf>r Bunerstoll1wmbe. (' ar r a co: Automatischer
Apparat Will ,'achwoi von Zucker in Ahwii-sern. K u l i s c h : Aus
de m Beri ch t de r land wi r tsch aftl ich un \'ersuch 'a ns l:d t zu Culmur i. E.
l!'U·I- HJUli . " 70. 0 i t z: Einwirk ung von AlIlmonillml'ersulfatlöSll ngcn
auf Ze llulose (Furts.). '0 h n: Die Aus~alZl1n7 der Koko, fet tseifen
ZUIII • ac lll\'eis von I oko-fett. Fr ey ga U ": ~("hillmm· uud Luug e-
apparat. .' 7 1. Val e n t e: F tlrt sch ri t t e der Photochemie und P hoto-
grap hie 1!'OG. IJrigll l. ki: \V se I' nteioenung in gesehlo'senen An-
lagen. W i Ite: lJi Bildu ngsfrllg dl' Apothekers.
~;,7lj l'onlndustrle-ZeltulIg, HerHn, N 106. Angenäh e rt e Be-
rf'cun un g von U nterzilCTen a us E is nbeton. Zu r Erfur .chung de r Zu-
sa uunensetz llll" des I' ortl un dzellle n tes.• 107. I,' i ehe I kor n : U nfä llea~1f Zi egel e i e ll~ K ü h 101' : Sc heitrechte K eil ziege l. .' lU~. Prüfung von
h al ksall dsl e in on. Fros tsiche r odtJr nicht't Baustolt'tJ u nd T onindustrie-
l'rze ug"nis e in "'-gy pton .
82G!1 ZeltRchr. f. angel. ehern., HerHn, 11 35. lI a np t\'er -
samllllulJ<r df>s \ ' er'eines deut eher Chemiker in Danzig I!l07. 11 3G.
11ein t z~: Zur Geschichtu der Ertindun" des Porzellans. A h I' e n s
u. H i 0 m 1': Zur Ke nn t nis des hanno\'erschen Erdöb. J ä n e c k e:
I~e r AlUlUonillksodaprozeß VOIl1 'tandpunkl der Phasen lehre. L e i s e r :
• euerungen in Labora t orium~uppara ton. .. _ .
88 15 ZeItllchl'. r. Elektrochcmie, Halle, N 36. lILer I ulkst lc k-
ll~o fl' Wort .). eo h e n u. T Olll lll' o c k : Die B Stillllll U!lg vo n D.ill'tl-
s lons ]H) tontialen. L o h n s t ei n: l'nss ive Erocheinungcn 1"'lm MagneSIUm.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
4628 Elektrlltl'chn. u. Maschinenbau, Wl rn, 11 36. Z i pp: Ein,
fluß de r 'Von depol o a uf die ' Virk ungsweiso \'on G"~leratoren un~1!I! ~ t llro n . E ins (lur ung en beim Buue kleiner /{ellleindlicher EloktTl-
zltlltswol"ke. 'c hwcizerische 1 'ormen für die EI", tellllllg und nte r-
halt un g \' 011 B1itzschutzvorrichtu lll-(cll für f: .j,illlde.
H483 Elektrotecbn. ZeltllclIr., Hllrllu, tt 36. S Lii h I i : f'pan-
DI~n~8- lind K npilzit ilts llles II n~en lIn Tl"ockenelelll ntcn. 11y t te n:
. le nou slt'n F orme n dos 'I' legrllphon .• ' e s per: Ein niversnl!!leß·
v s tru mcn t der lI o..hfr(''1l1enztedlllik I :chIIlß. Li p I' m u n n : bel'
orSllc he mit Löt mittoln (, ·chluß).
r: . lU.li ,'ch n-l' b:. El l1ktrot l'chn. Zoi tschr. , Zürich, H :15• • c h ~n i d t:
li es lchts Pli nk to fiir don BUII von Apparaten und ,'chnltanla/:en ~ I' orts.).
?ch pllnn llllg s-]o'or nleitu llgs-I so la toren (~·hIIlß. I' r 11 s (' h: DI elek-trl sch~ ZlIg sh ,'l euch tung 1I11f d er ost ..hinesi~chen Bahn (Forts.). Der
fl o,k~r,s ('h \\' lls . erillnllds· Fern melde r der ~iemcn :- lI a lske i\.-G.
t ' . I ~) . 11erz I) g: Das IIO UI, E lcktrizitiltswerk der :tlldt Ch ili'. :; c h nll d t:
I:es ,ch ts p unk te fiir don Ba u \'on Apparat n und : ch lllt a nlagcn (l"Ol"ts.).
BI' a s C!l: J) ie elek trische Zug b leuchtun rr auf de r 0 tchine~ischen
&ahn ( I' ort&.). De; elektri. ehe Wus r~tan~-.Jo'erßl~elder.de r. lemens
1I1l1'ke A.-<:. (l:lchluU). \ ' orsch liigc ful' • ormen IIbe r dIe Erste llung
un d Unterlmltllll"' von B1it zsch u lz \'orrieh t un/{e n fiir Gebiiude.
I{j '2G7 E1~ctrl ~:t1 Uevlew London, • 15!'H. EI ktrische Anlagen in
o do J lInelro. bi n ne llor h, lop fa l' pllrnt. J) JO deut c hen Unterseeknbe l.
.. 82 lilj 1<:1<lctrlcul WOI'ld, ow \'ork, N 9. Das \\'n sflrk rn ft-Elck-1l'1 Z ll 1~tswerk nm I' >r ntl uß in Los A ngeles. I ie 'os l'oh- Kraftlln lage1.~·1' ", ev.: Yor k, . w II nve n a nd 1I11rl rorti H. 11 . Di Leste Kraftl(lll'll e
Ur , tllllOne n mit 500 K 11' und wcniger.
4492 The Electrlci:m, Lo udon, N 1529. B r 0 u g h ton: Elek-
trische Kräne. Die elektrische Kraftleitun~_der York Haven Water &
Power Co. I' r i e s t I e y: Der Einfluß der Elektrizität auf die Pflanzen.
Sill i t h : Die experimentelle Bestimmung der Verluste bei )I"toren.
7359 L'.:cl airnge Elcct r h /ue, Pa rts , N 36. Re z e Im an und
Per r e t: Ein Fortschritt auf dem Gehiete der Verbund- \Y echsel-
strounnnsehinen. All e n : Die Einführung des elektrischen Betriehes
an feinem Fliigel der (; reut \Yestern Ry.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
:34!11 Ges nndh •• lng., ß erll n , ,.. 36. 11 ahn: V rsuche mit einem
neuen Vakuum-Desiufektionsapparat. Der Kongreß für Heizung und
L üft ung Wien 1907 (, chluß).
l:i262 Hy gien. Rundschau , Berl ln, H 17. Lu b e n a u : • 'llchweis
von Typbusbakterien. S tel' n b erg: Desinfektionsversuchs mit Autan.
F lad e : Zur Alkoholfrage.
140fl Journ , r. Gas be l., Miin che ll , " 36. Eine Straßeubeleuchtuugs-
) Iedaille. Sc h ü t t e: Die Versorgung Deutschlands mit Gasöl.
Pi e y e r : H eizwe rt best im mung von (lusen. K 0 I' d t: Das neue
Direk tionsgebäude der städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitäts-
werke in Düsseldorf. König]. \'ersuchs- und Prüfuugsanstalt für
\Va serversorgung und Abwasserheseitigung in Berlin. Erste Hilfe bei
Unglücksfällen in elektrischen Betrieben.
8123 Techn. Gcmeln de blntt, Bertin, .. 11. A b e n d rot h: Groß-
Hor lin. De r Osthafen in Frankfurt a. M. -'loderne Licht- und Kraft-
zontraleu in den großlJn 'tädten der Vereinigten Stauren.
3641 Euglneer, Record, New York , N 8. Bewegliche Wehre bei
den \Vasserkra ft nn lag en des Chicagoer Entwässorungsknnales , Pölzungen
hei e ine m ~roßen E rdaushub. Bau des.'ew York Centrat Office Bnilding.
Aspbuttpflaster an der ' I'hemse in Leudon. Die Kanalisationaanluge
von Atlantic City. \Ya .serturrn in Eisenbeton zu Anaheim, Ka liforn ien.
D ie maschinelle Anlage des neuen Hathauses zu Newark (Forts .).
.J 0 h n s 0 n: Bericht ülwr orientalische \ Vasser wer ke. \'om Bau dei'
Quebec,Bl'ücke. Das l3ibliotheksystem von 'ton' ,'- W e bs ter . Ver-
stHrk ung nnd Vergrößerung einer Talsperrenllllluer in Beton. Der
ökonomische Bau \'on ~traßenbriicken.• ' !J. Die ' ''a ltnut Lane-Brücke
bei Philadel p hia. Bur g e: Die Brennausche Ei nschicnonhahn. In ·
filt rations- W asslJr ver sorg ung am Ohio Hiver. Bau ei nes Abwasser-
ka na ls uuter der Broo k ly n <> r Untergrundbahn. \\'asserrein ig u.pgs- und
Enthiirtung"sanla"en zu .' ew Orleans, La. K i m bel' I)": Lrhel' Ab-
wasserreini<Tung. KraftanlsO'e der neuen Fabriken von JlImus 1'}'le :-
::'ons 'hadyside, .'. J. D~r Viadukt über den Genesec River d!'!'
Erie'R. R Die Reguliprung der Geschwindigkeit gl'oßer W as erriider.
Einteilung dos ~traße~\'erkehr~.s auf .dem, G rand Bo.ulev:lr~ und. Con-
COllrs in "Te w 'tork. I\. u s S: I bel' ,he \\ ahl von bitulllmuser I oh le.
Bücherschau.
Hier werd en nur Biicher bl'Sprochen, welche ~em Österr. Ingenieur- uno
Architekt en -Vereine zu r Besprechung emge endet wurden.
7!J74 IHe A 'sa n l c ru n~ \'011 Kiilu. lIerausgegeben \'on Dr. Tb.
W e y I, ( 'har lott e nbu rg , un-ter ) Iitwirkuug eintJr .Heihe von Fach-
leute n. L eipzig I!lOG, W ilhe lm .Eng e Im R n n (PreIs ).1 :!O),. " .
Das ,"or lieCTende 310 'Olten umfassende Buch Illldet emen I eil
des 'Verkes Di: Assanie run<T der Städte in Einzeldarstellungen", von
wel ch e m die "Abhandlllll"en Über P uris, " ' ien uu d Zürich bereits er-
sc hiene n sind. lI ie mit e~cheint nunmehr de r tJrsle Band dieses inter-
essll n ten 'Vorke ub"eschlos en . Durch )I itwirk ung einer Heihe hen'o r-
r agen der Fachleute7 teils Hyg ie nik e r, teil rngenieure, ist es dcm
lI ernus~ehcr golnngen, eine geradezu mustergültige Ahhandlun" iiber
das lIus"edohnte Gebiet der A. anierun" einer deutschen 'tadt zu
geben ~I welcher vor 25 ,Jah ren nahezu no<:h mittelalterliche Zustünde
herrsdh ten welch e jedoch dank der Streb:iamk,·it und Op fe rwilligkuit
ih re r Bürger un d der Zie lbewußtheit der Stadt \'e n ultung anf dem
Ge biete de r Assnni eruIl" hen te a n ors te Stello gerückt ist. An Stol le
des helltigen j ' öln best~nd schon im J ahre 3~ v. ~h !'. eine rürni che
A nsiedlung, we lch e ungeflihr den Umfang der he ut Igen A lt tlldt Imtte
und ei n r e" olmäßiges Viereck von Zll. lU·lO m L äng e und lJ:lO m
Broite bildete deo~en vi I' E<:ken, der lIIalzbilhel, der J)Olll, der IWme r-
tU!'lll und di: G riechenpfo rte waren. Die römische K olonie hatte zur
Zoit ih rer Blüt ungefäbr 30.f?OO Einw.ohner und ~\"ar in he~ug .uul"
hygienisc he Ei nrichtungen h rellB auf elßer hohen tufe de r l~ntwlC k ­
lung . ~l ehrere de n lI a up t we ltr icht ung en entsprec hende, größtenteil.
mit BaslIlt "ep'tlas te r to Straßenzüge d nrchliefen die Studt; fü r de n Ah·
Huß de r He~renwässer un d der F iika lie n wa r durch ei n wei t ve rz weigtes
Kan al netz ~'orgesehen. von wolchem heute noch in!J;, 11l langer
K an al mit dem P rofil 1'20,2'40 al " IWmerkanal" besteht. Ebenso wur
für den Zufluß von Trinkwasser in Form einer. regelrech ten " 'asse r-
leitu ng vorCTesorO't. Die IWmerher rschaft fand Ihr Ende am chlusse
de ') Jahrbunde';.ts n. 'hr., als die Franken die tadt eingenornlllu n
h ll tt~;" U nter de r H errs <: haft der letzteren und in den Stürmen de r
nachfolg enden Völ kerwan der ung" i t die, ehemals hliihende l{ömerstad t
nahezu voll s llin d ig in \ ' erfu ll ,g~raten. Erst unter den Ottonen begann
fü!' Kiiln wie de r eine nune ZOI t, und es wurd u nach und nach dor
lIIitt elpunkt des ahendländischen Ch.ristentulII~. Vo r den T oren d,' r
umwall te n l:ltlldt entstanden zah lrOlehe An sl ed lun CTon, welche im
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Personalnachrichten.
. I I t Herrn J (.sef
Der Minister fii r K ultus und Unterrtc It la ] eh rer an
I' i h er a, In geni eur der <';:koduwerke A .-C:' in l'i lsen, zum •
de r deutschen 'tautsg we rbe chule in l' ilsen ,rnannt; I h ich i 0
Der lI and els lllini ter hat Her rn I' ral~z Ct. ~ Illin ' I'riest .
v. Ta u h e n h ii h e l, Bau-Oher kolIlInis_ii r de r :-.eebe lur e
zum Baura te ernan~Jt. . .' \" • wu rde vo n d!' r
H errn L udwlCT Sc h u I I er, Ingc lllcUI 11I. \ I. n. I.h aut. lIan-
niederö terr iehi ehen .:talthalt 'r i die B fuglJls ('lIles Je •
I ng enieurs erteilt. ---
S · & Co in W ien,Konstantin Freih. v , Pop p. _ Druck von R. pIe B '
Eingelangte Bücher.
(0 Spende des ,erfu ers.) I 111r e nl'l l •
. . Ja 7 1I11IIlIhu.eh der In g cuienr",i , en · ch af~e n: ~ n ~ktiul: der
LeipZIg 1 ~ '07 . 2. T ed : Der Briiekenbau. 3.•\ bt. 1>10 I'\. ons tr Lands-
eise rnen_ Balk enbrii ~~en . Die Br~c~,enb~hn. Von Be~nhald :~bt. : B'-
berg'. 2.1 ,111. 2 /G Abh. u. 1(, Inf. 3. Autl. t "~ L). . 'I Tllf.
wegliehe Briicken . Von W . Die t z. :ll:!', 111. :!6:! / ~u. ~'~f~lich" r
J. AuH. ( ~ I IU). :l. Tei l, 7. Band : Der W as ser bau. La n \\'Irt~,~ ~hteicho.
W as se rlJuu einschließlich Deichbau, Deichsch~ell.~en und 0 1~24 S. nl.
I. Liefer ung : W asser wirtschaft. Von Ur. J. ~ p o t t l e. k'äften \ ' on
:J:!V Abb. 4. Aufl. t~ 1 ,'). 13. Band. Ausbau von Wa ' ser r' .
'rh. K o e h n . H. !).l..j ,'.111 , 12 Ahh. 11. H Tal'. t~ 1 :!ti). '/.' tr'tl -
*H!.l:l .\ IIlIul en der : eh weizr'ri ~eh ('n . It'h·u ru lll!d~ch r· n ,e il '
ulIstlllt filr I!105. 40. Ziirich. Fli i : . Beer. , ' llU~
. I t i . 'h en hurc .
*1')376 lIol"lcht IIhr'r di ll Tiiti l,:'k (,t t I e ~ ce In!,r, I' , UOG.
des Landesk ultu r ra tes fiir das Kiinil!reich Il,ihlnen Im ,lu 11 e
Von A.• ' em (' c. 0. 164 '. l' ru" U107, Lande kulturrat. koj
. k I' 'inama II rvats .
*6·11!l (lilaza IIjll ohul"lll:1 i ,·odu ta '.ll u • ra Je\ llJO-
luv onij i godinc 1~'U5. 40. GI:'. m. 1 Tat. u Zagrohu ' j. • •. iln
I, k h !t'1I\'(·rk elll e,*650;, ' t ul hlti k dr'~ bühll1i ~dlOn ,.'ann u . , . r zl'r-EislJn-
J a hr ' l UOG. 0. 105 '. Ill. 3 T a f. Teplitz 1!IU7, Au . Ig fep It
ba hn·G eselIschaft.
Auf Grund vielfacher eingehender Voruntersuchungen chemis her \~n~
bakterioloaischer •[atur und in Anbetracht de bedeutendien. el.
0- h E' . t ] deu R rein er-diinnungsgraJes, den die Kanalwässer nac 'mtrlt 11I •er K lä ruz
fahren (] . 1230) wurde seitens der 1{e"ierung die mechani .che r u °
. , ° h h d J."ormenin Absitzbecken als hinreichend erkannt und nae ste en elf
festgesetzt: I. Die Durchflußgeschwiudigkeit i.1I den ~bsitzbec~enS~:~e
4 111m nicht überschre iten. :!. Sämtliche Abwässer sind durch t
, h . ff I frei 3 E ist für eine en -und Rochen von oc wunmsto en zu )e rClen..' Der
sp rechende chwammlagerung und Desinfizierung" vorzusorgen. t'
, I d tadt rwaltun" 21UPunkt I wurde unchträzlieh über E inspruc I er. ve t d rt
Grund von eilJl'ohendenoVersuchen in Probe-Ahsitzbecken abge' ,n c
... 1) ' .. ßerst inter-
und Geschwlndiukeiten bis zu :!Omm zugelassen- ie au .'1 Iie
" , - • o: e I u ,er I
essanten Versuche, welche Stadtbaurat te u e r n a ° . fiihr-
Schlammablagerung in Absitzbecken durchgefiihrt hat, .Sill? aGs d-
lieh besprochen, und bilden die gewonnenen Resultate wICht!ge . ;u~er
lagen fü r Anlagen iihnlicher A rt. Ein besonderer :'-bschllltt ;sdt ist
Reinigung und Erhaltung der Kanäle gewidme~. DI~ gan~e ~ "a S m-
in ~ Räumungebeairke mit je 1 Betriebs-Ingenieur elllge~eilt... 6irre
kolonnen mit je I Spülmeister und :3 ~Iann besorgen die ~lu~fe d~n
Spiilung der Kanlile. Die trotz Spülung in den Kaniilen ver er eIl. ülu
iinkstoffe werden aus"ehoben und verführt. Da, Kanllh.l~tz/or· ~~Ii­
hat eine Gesamtlänge von d '5 km. Der Gesamtaufwand lur ( 1tJ \~al~elts~tio,n hetruti. I~isher .\1 1!l,a55.00~. Das folge.nde K~pitel VI he:a;;,ren
die Straßenreinigung. Ursprünglich halten die Anr:llller del.'d vo fü die
Realitäten liegenden Straßenteil zu reinigen. ~odann ~\'UI ~ b u.rAn-
Heinigung ein Unternehmer bestellt und, nachdem s!ch 11I~ eIl VOs~iin(!e ergebe.n. haben\ iib~rnahm d.ie 'tlldt~erwaltung Im ~a lr~liltllis
d}e Straßenreinigung in eigene Regie. Das • traßenkehr~n ~\:rd7.144 m~
Kehr maschinen vorgenommen, von welchen durl'~scl~llItth.ch rful t in
pro tunde gelei tet werden. Die Abfuhr des I'\.~hn~hte, f .~ung
staubfreien Kehr ichtwagen. Die ~Iiillverhrennung Ist 111 \ or ,ereil ren
hegritfen. Kapit el VII hefallt sich mit den ölrcntlic~en Gllr~el~~!1 ~~tt.:
von welchen 66 iibe r flha Größe ein Au,maß von ::!34}1(l un _"!:l 'en
5 ha Größe ein Ausmaß von 71 ha be itzen. In diesen (:artfnau ~'iir
si nd :? ~piel)lI:itze fii r K inde r vorhanden. D~e. Gcsu~nt~u~ar'f:: pro
Gartenzwecke betrugen im ,Juhre , ~12 ~I :1~Ul4", d . 1.. Hi I I ";d ,In
Kopf der Bevölk r ung. Dic fol"enden Kapitel ," I1I - X II I '~ Ifl I~nd
die Lehelb mit te lk unde, die \\' ol~ll1ngskontrolle, die :chlac ltv;e)- und
Fleischbeschau, das B erdiglll\gswesen, die Desinfektlo!lsansta tel~ ter-
schließIh:h dus hakteriologische Lahol'l\torium und bieton, sUä I~ rs t
essant deren Inha lt ist, weniger teehni,ches Int re ·se.. ~)~:!.I f IU hei-
gediegenen Buche sind 67 Abbildungen im Texte und;3. a.tnn"l'ngefii~t, welche zur Erläuterung der ausgezeichneten .\I.IS:UdIU ;or-der einzelnen Fachmilnner wesentlich heitrageu. Der LI'.,\el es der
I· d ' . .. k daß d' B 'mU IUlH!enlegen en \\ erke,; gewlllnt den 1'.lIIdruc , le e. . ,I ) An-
't d I d h d' 1""1 . . II h)'''lenlsc leIa tverwa tung, as e rwiir 1ge '\.u n 11I ellle 11 en ... m Erfolge
forderungen entsprechende 'tadt umzuwandeln, vou beste dieseln
gekrönt worden sind, und ,ind jene Fachmlinner, wel~he a IErfol",.n
großziigigen Assanierun~swork mitgewirkt haben. zu dIesen 11". l ~
auf das lJeste zu be"liickwiillschen.
Jahre 110G unter Kaiser Heinrich I V. wegcn neuerlicher K r iegsgefahr
in d ie neue Umwallung einbezoiren wurden. Dieser ersten Stadt-
erweiterung folgte kurze Zeit da~auf eine zweite Stadterweiterung,
welche auch die lIerstellung einer neuen Befestigung aus " lauern an
Stelle der alten Erdwälle zur Folge hatte. In diesem Zustande verblieb
Köln bis zum Jahre 181, in welchem durch Niederlegung der Stadt-
mauern die dritte, Stadterweiterung vorbereitet wurde. Auf diese " ' e ise
entstand durch allmähliche Vergrößerung der urspriinglichen, kleinen
römischen Kolonie von Vi ha Fläche die Großgemeinde I"öln mit
ein m Flächenraum von 11.00 ho, Die Bevölke r ung zählte im
Jahr!' 1!10:1 402 .UOO eelen, wovon 80% katholisch, 17% evangelisch
und 30 0 mo aisch sind. Die Sterblichkeit betrug im Jah re 1 !ll 21')"6% 0 ,
im Jahre k!l:! 21'l"l Ofoo und im Jahre 1 V:3 21')"50/00 und ist im J ahr e 1 V7
bis auf 21' 6% 0 ge unken. Die im Jahre 1!IOI ergiinzte Bauordnung
für Köln teilt das Gesamtnebist der Stadt in folgende Bau zonen ein:
Die erste Klasse umfaßt das Gebiet innerhalb der Umwall ung mi t der
zulässigen Verbauuns srrenze von 25-300/ u• Die zweite Klasse bilden
die Yorortebezirke mit städtischem Charakter. Daselbst miissen25-500/o
unveruaut bleiben, Zur dritten K lasse zählen die unfertigen St raßen
in den ländlichen Vororten mit 50 '/0 u nverbaubarer F lä che. Die vierte
Kla se bildet das Villenviertel mit i)OJ/o unverbauter Fläche. Fü r die
letztere Bauzone sind Seitenabstände von 511I von der J. [achbargrenze
und 10 111 von einem J. "achbargebäude festgesetzt . Ein ausgedehntes
Kapitel ist der W nsserv ersorgung von K öln gewid met. ·W ie be reits
erwähnt wurde, hatte die rümischr, Ansiedlung eine vo rzügl ich einge-
richtete, zentrale Quellwa serversorgung aus der hohen Eifel. Die Ver-
teilung des \\'a..sers im :5tadtgebiete e rfolgte mitt els Bleir ohren und
teinzeugrohren. Der nachgewiesene Bestan d von H au sbäd ern zeigt
die hohe Stufe der Entwicklung der tadt zur Zl'i t der Römerherr-
schuft. Nach der Völkerwanderung sind diese Anlagen in nahezu voll -
ständigen \'erfall geraten, und wUrlle das \V asse r aus Zieh brunnen
(" P iit ze" genannt) bezogen. E rst im J ahre 1872 ging die S tad t-
verwaltung an die Ausfiihrung einer zentralen \V asser verso rgung.
• 'aehdeID einE.' ganze Heihe von P roj ek ten gepriift wo rden war, ent-
schloß sich die Stadtverwaltung zu r Ausfiih rung des Projektes des
Ober-Baurates ~I 0 0 r e, nach welchem am Rhein ufer bei Altebu rg ein
\\'asserwerk mit natiirlicher Bodenfiltration errichtet wurde, Die Ue-
samtkosten diesb \\'asserwerkes beliefen sich auf 2'7 ~Ii ll i o nen ~Iark.
Im Laufe der Jah re erwies sich das \V asse rwerk Alteburg unzu-
reichend und mußten allmäh lic h mehrere andere \V a6serwerke e rba ut
werden. Derzeit besitzt K öln folgende W asse rwerke : I. W asscrwerk
.Alteburg mit drei Tiefbrunnen von je 500 m3 L eistun gsf:ihigkeit p ro
:'tunde. 2. Wasserwerk 'everin mit sechs T iefbru nn(· n und 350- 90U m3
,'tund nleistung. Ein drittes W asser wer k lI ochk irchen so ll demnäch st
mit einern Kostenaufwand von iibe r drei " Iillionen ~I ark errichtet
\\ erden. Vorn Jahre 1 83 bis l!lO4 stieg die jährliche W asserabga be
von 5,631.UOO 1/13 auf ]K,24 '.i50 1/13. Im folgenden K apitel V ist in
ausfiihrlicher W eise die Entwässerung von K öln he handelt. Di e ge-
schichtliche Entwicklung der Kanalisationsanlage vollzog sich in der
hei alten tädten üblichen \\' eise. Durch allmählichen mbau und
Ausbau der be tehenden K analanlagen hat die Stadt Köln heute ein
vorziiglich wirkendes ~chwemmsystelll, welches die Ahwilsse r nach
voraus 'ehender mechani eher Klärun" an den Hhein ab"iht. Die Be-
re 'hnung de Kanalnetzes erfolgte i~n tadtgebiete aut Grund eine,;
({egens von 17U Sekundenliter pro H ek ta r Intensitii t ; im Gelände de r
\. ororte auf Grund eines solchen von 130 Sek un denlite r 1'1 0 H ektar.
Als AbfioBkoeftizienten gelten folgende \Verte, und zwar: für d ich te
Verbauung O' 4-0'75, fiir weitliiufige Verhauung 0'1'10 - 0' 45, filr Eiscn-
hahngrundstiieke 0 ':10 und fiir F r iedh öfo un d I'a rkanla" en U· 10. I)e r
Einfluß dl'r Verzögerung im A bflusse wurde nach de r "h ii r k I i st'ilen
n
Formel A = R r ;., ermittelt. Die Bra uchwassermenge wurdc mit
14u l pro Kopf und T ag, d ie Be\'ölkerun " sd ichte in der Altstad t mit,
4011 Einwohner pru JI ekt llr nnd in der ;'eustad t mit 2[,0 Ein wohner
prll Hektar all"enOlllmen. Dio Hegenauslässe, welche zur Entlastu nCT
dAr :'lImlllelkanäle dienen u nd in den Hhe in ausmündun treten i l~
v,erlJauten Gebiete he! fiinffache r Verdiinn ung in \\' irksdmk eit. Dm'
. otauslaß vor der K Hiranl age wirkt be reit,; bei Eintri tt de r zwei-
einhalhfachen \'erd~nnung. Die ~piilung der KlInille erfolgt aus piil-
kammern, ~\'el~he nut d~m \\' a. ser aus der Trinkwasse rl eitu ng gespeist
werden. Die I analprohle werden aus Ziegel mlluerwerk m it : tei nze u"-
verkleidung hergestell t. Die ~rößeren Kan alprofile we rden in Beto~ ­
lI~auerwerk au.sge.fiihrt. Fii r die ~trnßenentwii se r ung stehen Straßen-
slIIkkllsten mit ~chlammeilllern in Verweudu ng. F iir de n ,\ nsehIIlß
l~er I [ a u ~~ ~l tW ä seru.~lg ist. e!n . eigenes Urtss tat llt ma ßgeh end. D i(,
1, analhenutzungsgehu hr beluutt Ich au f ~1 ·1 pro L lingenm eter ve rba uter
f ro~t..und , ~ ah r und ~I 1 pro Liiugenmeter unverhllu ter Front. }o' ilr
d!1s I lefgelnet! wel~hes nach dem Trenns)'stem kl\llUlis ier t ist , bes teh t
e~ne Pumpstat1?n nllt ?lektris~h lInget riehene n Zentrifu galpu mp en von
I:.lU ,ekundenhter Lel stungsfäh i~kei t . Bezii'ri ich der E inl eitung de r
K annlwä ser ill: den Hheil~ halle die Stadtve~wal tung langwierige Ver -
handlungen nllt der Hegle rung (lurchzufiihren. Letztere stellte die
Ford~~ung, daß nach Ei nl" it ung der Abwiisser im Rhein k ein e mit
d~n ::;IIlIll'SOrl!a~e!1 wahmehmlJaren suspendierten :'tofl'e und in L CI/I3
hochstIm 3UO Kellne enthalten 8llin dil rfen . Di user Forderun'" zu ent-
·p",·eh 'n, \'ar fiir die ~ta"t\'erwllitung ein Ding de r nmög lich keil.
Eigentum und Verlag des Veroines. - Verantwortlicher Schriftleiter:
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ÖSTERREICHISCHEN
UND ARCHITEKTEN-VEREINES
NI'. 39 Wien, Freitag den 27. September 1907
=
LIX. Jahrgang
I ~ IU J.T: Der V11. Internationale A rchitek ten-K ong reß in L oudon J ~ Iü(j , Von Architekt Han s I' es c h I. - Di e En gl änd er am • ·il. Von J)r ,
1,'.'llnz Ritter v, L e ?II 0 n ni e r Fort etz ung), - r ' her Schi enenwanderung an der n eu er ötfuet.en \Yoch eineruahn nä chst ' I'ries t.
Von Ingenieur Alfred \\'i r t h. - .I/itt eilllngen aus einzelnen Fachgebieten. \Vass(>rhan, Eisenbahnwesen. - Patentberioht, - Zeit-
schriftenschau. - B ücherschau , - Hingelangt e ltiicher, - Personalnnchricbten,
Alle Reohte vorbehalten
Der VII. Internationale Architekten-Kongreß in London 1906.
• 'ach den \·ortr:i;.ton, geh alten in den Vorsauunlungon der Fachgruppe für Ar chi tektur und lIo chhan am :' . und 14, .lünu er 1!t07
von Ban-In pektor Ar chitekt Hans PI'sl'hI.
, An di e pitze meines heutigen Vortrages will ich Hiesen-Kapital e bildet e auch einen herrlich en Ralunen für
die treff lichcn ' h lußwor te der Begrüßungsrede des die gliinzend e Entfaltung di eses wirklichen Welt-Kongresses.
Pt'iisiuenten .lohn B e I ch e r setzen. die er in der gliln- I und aus der starken Bcteili~ung spricht in beredter W ei , e
zenden grüfl'nungs -Versammlung des K ongresses am di e m ächtia e Anzi ehungskraft. die di e hohe Kultnr di eses
l Ii. J uli HlOß in der ber ühmten G u i I d h a II hielt. und Inselrei ches und das moderne Bab el auf die Architekten
welehr- lauten: ' und deren Freunde auf dem ge sa mte n Erdball ausge-
"Zweck und Ziel der Internationalen Architekten- übt hat.
Kongl'csse ist die Wohlfahrt de s Volkes. Di e kann Das allgem ein e Interesse der Architekten-Welt fUI'
nur er-reicht werden durch Hebung des Id eal s, sow ohl die Internationalen Arch it ekten-Kongrcsse ist en t sch iedi-n
(h'r Architekten wie des Publikum", indem beide sich im teigen begriffen. es ist di es deutlich in der st eigenden
höhere und ~rößere Ziele setzen ~nd das lateriell e. Tendenz der Besu ch erzllhl der bi sh örigen Kongresse zu
• Tützl ieh o und Tot wend ig-e in di e höhere Reg-ion der erkennen. Beispiel swe ise hatte der UT. Jnt ernationale Archi -
;'chönheit emporheben . I: tekten-Kongren in Pari s I , ' 9 (gelegentlich der W elt-
In der Schi ußsitzung de YT. Internationalen Archi - a usste llung sogar) nur 271 Teilnehmer a ufzuw eisen, und
tckten-Konrrresses in Madrid 1!104 wurde der Beschluß waren hi eb ei noch di e wenigst en tauten, D eutschland gar~efal\t., deno VII. Int 'rnationalen Areh itekten-Konrrre ü im nicht, Österreich-Ungarn bloß durch einen Delegierten, und
,Iahre 190n in London zu veran stalton. uud wurde das zwar des In geni eur- und Architekten - Ve re ines in Agl'am.
Hoy al I nst itute of British Architects sowie die britische vortreten . Aber schon di e n ächsten Kongresse in BrUssel
. 'ektion des Permanenten Komitees f ür Internationale Archi- (18!17) und in Paris (1900) hatten sich eines zahlreich eren
t k r li dIR I fB \ Besuches zu er freuen. und der VI. Internationale Kongrel\
e ten-Kongresse, welche einige I Itg ie er ( es , .0 , 1 , in Madrid 1904 zählte bereit , trotz de für die Festländer
kooptierte mit der OrO'anisati nn des Kongre ses betraut.
ntcr ddn bisher stattO'chabten . ieben Internationalen etwas entl eg en en K ongreßsitzes die sta tt lieh.e Zahl von
Arp,hitekten-Yongres ' en , ~nd z\~'al' Pari ' J, 6.7. 1 7 und 9:)f> !\litglie(lem (hievon 650 panier und 300 Ausl änder).
1 9, sodnnn Brüssel 1 V7. Pans l!)OO, Madrid 190-1 und Der VII. Internationale Arehitekten-Kongreß in Lond on
Lundon 1906, verdient der letzte unsere b e.s 0 n der e hat proO'rammgemllß in der Zeit vom J6 . bis 21. .Juli des
13 e a c h tun g, EI' war hervorragend . durch ,dIe. a u ß e 1'- Vor.iahr~s statt ge funde n und hinterließ bei sein en Iit-
o r d n tl i 'h 0' I' 0 (j 0 A n z a h I eine r Iitcliedcr und glied el'll. dank dem gelungcn en Arran gem ent und dem herr-
'l'eilnehmor _ d~nn mehr als 1 00 Architekten aus allen lichen ommorwetter, den unvergeßlichcn Eindruck einer
,taaten der \V olt waren am Londoner K ongreß im Vor- unvergleichlich schönen Festwoch e.
jahr versammelt - wodurch zweifellos auf lange hinaus ein Auf diesem Kongrcß waren nebst Großbritannien 23
Rekord geschaffen worden i t: er war auch bedeutend in- taatcn vertret en , voran da vereinigte Königreich Groß-
folge der zahlreich n und d~rehau" ak tue lle n Fragen - britunnien durch nahezu 900 T eilnehmer und Mitglieder
10 an der Zahl - welche auf dem Architekten -Kongrcl\ (Damen mit inbegriffen ). Anmeldungen sind eingelang t aus:
be raten wurd n, und welche teil di e F ÜI'derung und Ü s t e I' I' e i c h 11 (wir klich teilzen omm en haben nur fünf'öster -
LI eb ung der KU;lst und speziell der Ar 'hitektur un,d Bau- reichisch eArchitekten:H .I1 elm er)i'.Kammerer,H.Pe c h l,
kunst in all n Ländern. teil ' di e moderne Bauweise und O. Wa g n e I' und Al. v, 'V i eie m an s). Au stralion .
tl ie, An wendung tlm' Betoneisenkon~truktionen ( t~el and BelO'ien 70. 'a nada " . Ditnemark 13, Finnland ö, Pr an k-
Helll forced Concret Constructi on) für ß auwCl'ke llll all- I'e tc h 1 6, D c u t. s ~ h J a n d 114. Holland 20, Ungal'lJ 2 ,
gemeinen, insb sonders fUr hoh Geb itude und weit ers fUr Indien 2. Itn!ipn 24. ,Japan 1 P ortugal 22, Rußland (mit
!\Ion umcntal ba uten - dns Entwerfen und Anlegen von P olen) ~) , :SUdnfrika 1 Udamerika 2 panien f>(i .
•'t l'aßen und freien Plutzen in tlIdt en sowie wichtige ,chwed en 1!1. 'chweiz 1. 'l'asmania 3 und aus den Ver-
titandesfragen dei' Architekten behandelten. D er Kon- oini rrten ,' ta llte n von 1 Tordame r ik a ~ . Diese Ziffem gelten
greß War auch besonders intere ' nt und gestaltete ' ich jedoOch na ch dem tand e ~er A~meldungen bis zum 11. ,Juli
sehr genlIllreich fnr die 'J'cilnehmer dUl'eh eine anregenden 1906 und haben noch ew e. \ ermehrung erfahre n. p er
Und gelungenen E. ·kursion n zur Besi chtigung hen'or- ena ue Ausw is wird ers t Im qom pte . rendu des h .o,n-~'ngendcl' Bauwerke :Schlüss el'. iHt'entl iche r eb llud e in und ~resscs. welcher demnlichst erschemen WIrd. entha lten selll.
In der ' ahe von London und l a ~t not leust - 1
, ffiziell e Delegi erte hab en zum. VII. I.nternationa en
er z ichn ,t sich durch eine treffli he Organisation aus, • Lo ddR d
I I ' Al'chl'tekten - Kongreß in n on le eg ICr, ungen erWo e e lIngesi('hts deI' hohen Be. ucherzahl al8 eIß e erst- ~ B I 1 Dkl l\ ss i ~l' Ll'istu ng' hezeil'hnet wprtlen muß. Die englische folgenden , taaten entsende t, und zwar: e glCn 1 llne-
6i iBO?
murk 1, Frankreich 2, Griechenland 2, Holland 1, Ungarn 2,
Italien 2, Rußland 2, panien 2, chweden 2 und die Ver-
ein ig ten taaten von Tordamerika i Delegierte; Oster-
reich und Deutschland waren diesmal durch offizie lle
Delegi erte ihrer Regierungen auf dem Kongreß ni c h t
repräsentiert. Der VU. Internationale Architekten-Kongreß
erfreute si ch wohl der Allerhöchsten Patronanz r . .Majestät
des Königs von En gland; die en glische Gesellschaft war
bem üht , dem K ongrefl einen würdi gen, der Bedeutung seiner
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.litg.lied el' im ozia len Leben entsprechendcn Empfang zu
ber eit en, es mußte daher jedem von uns auffallen , daß
sowohl der k ö ni g li c h e Hof und mit ihm das 0 ffi-
z i e i l e Eng I an d vorn Kongreß so gut wie keine Notiz
nahmen. und zu demselben außer 7.Ul' Eröffnungsfeier in
der Guildhall, wo die könig!. Prinzessin Loui se und der
Herzog von Argy II er chienen sind. k eine Vertret er ent-
se nde t haben. Es erk lä rt sich di es wohl daraus. da{\ der
~lini tel' de ~\ ußern die Losung allso-egeben 'hat daß
. . 0 'Inte~natlOnale K ong resse keine Veranstaltungen seien, wel che
offizielle Berucksichtigung erheischen würden, Den Kongreß
haben ferner zahlreiche Architekten-Korporationen durch
Ihre Delegi erten beschickt und zwar hatten im zanzen
33 b r i ~ i ch e und 6 aus 111 n d i s c h e Ver 'inig~ngen:
AkademIen usw.. uemnach 7.usammen uber 100 Vereine
ihr e Teilnahme ' am K ongreß angemeldet. Der Österr.
Ingenieur- und Architekten-Verein nominierte als sein e
I eleo-ierte am Londoner Kongreß die Herren: Ober-Baurat
I[ermann Helm e r , Bau-Inspektor Hans Pes chI 11n(l
Oher-Balll'al Ale ."l\nder y, Wie I (' l1l 1\ n s.
Präsident (les Kongresses war MI'. .Iohn I~ e l c h er,
der gegenwilrtige Präsident des ,. R (I Ya I J n s t I tut e 0 f
BI' i t i s h AI' c h i t e e 1 s'' . eine r der hervorragend sten
Architekten Englands, ein [ann und K ünstl er au f den (~as
k öniglich e In stitut mit He ht stolz is t, und d er s c 1 n
s c lr w i e r i z e s und a ns t re ngen des Am t a l so .
Pr II s i den t mit \V Ur d e und n e s e h i e k , JIl I t u n-
e r m ü d l i c h e r Li eb en swUrdi gk eil u n d s t ~ t 8
be w ä h r te m T a k t ve r sa h wirklich ein \' ul'bdd-
li eh es :;\luster eines Präaidenton. Diesen her-
vorragenden persönlich en Ei gen sch aften des
Prllsidenten war es zu ve rdanken. da ß so man ch e
ch wie r igkeit in der Abwicklung des Kon-,
gres ses rasch beseitigt wurde. MI', B el r I~ c.'
mUssen di e ans t re ngende n Pfli chten des Pl'llsl -
denten doppelt sc h we r gefall en se in, n,ael,~dcl~1
er kurz vorher eine sch we re Krankheit uber-
sta nden hatte. Ihm zur eite 'l and als ekre-
tär des Kongresses Ir. W . .I. L o ck e , a~r
Sek retä r des k üni zlich en In stit uts der Rr~­
ti sch en Architekten~ welch er di e Ri esen arbeit
der Orzanisa ti on u~d Durchführung des K on-
o Zgresses in glänzender 'W eise und zur , .u-
fricd enheit all er K ou greßteilnehmer bew;lltlgt
hat, ein Musterbild de s gesehllfti~en ~ng­
länders, ruhig und gelassen. k aum eine ~l~en e
verzieh end und ste ts auf der Höhe se ineS
schwierigen Amtes! Di esen beiden Herren
gebuhlt vor allem der Dun k a ller K on grl'ß-
teilnchmer für die an stand slose und g la.ttc
A~lwicklung des K ongresses, Ull~ c,d unbe :(t
nur denselben namen s der öste r l'clCh lsche n 1-. 0
legen an di eser teile zum Au druck zu brin gen -
Der K onzreß wurde a rn Iontag den
16..Juli. vormitfa17s ]0 Uhl'. durch eine n fest-
lichen Empfang Ode r l\fit o-li ed er in den nlcn
der Gl'afton -G afieries eingele itet, bei wel e~lClIl
die Mitalleder der fr emden Patron agekonlltcl'S
sowie die Kongrel.lteiln ehm er dem Prllsid enteI~
J ohn Bel c h er voro-estellt wurden. wobei
nach eng lische r itte
O
ein H au beamter ~! S
1 amen spreehor fungi erte. Hi er empfi n~en (I,e
Mitgli ed er da: Progrnm m des T age:>. di e ~l'gl ­
timationen und die K arten für di e Exkul'sIOnen
sowie das Konzreßabzeielien in F orm ~i ~elr
das Sieeel de; Royal Institute of Britis I
Architects tr azenden Medaille. Gleich gelegen:-
lieh di ese: E~pfangcs hatten wir G elegen.helt,
di e in den Grafton - Galleri es a r ra ng lCrte
histori sch-retrospektive Au ste ll ung der eng-
lischen Architektur zu besichtigen .
Die e reichhaltige und hochinteressante Au s. tel!ung
umfaßte in chron ologischer Ordnung gegen 1100 P l ll11 e~
Zeichnungen Aquar 'lle und Ahbildungen von \Y erken eng-
lischer Architektur von der Zeit der norm annischen Ero~~­
rungen (1066) bi s zum T od e , ir harles R ar r Y (1. ( I ),
des Erbau rs des London er Parlamentsg eb ilud es. soWie vr~
\V erken der ' neueren Zeit se it ]. 60. Di ese .\ uss tc ll ulig ( el
1· 1 h ' k I I ' I I' er '\Usfuhl'-enz ISC ien Are it e tur würc e es V('I'( ien en. I , " ," ' f
I· 0 I "1 I) 'l(·k;;\ ehl uuich er besproch en zu werd en, a s es tn t r nll II . . .
di r • .. li I ist I" se i ubl'l " enbie knapp bemes sene Zelt heute mug 1C I IS, "s:; I"
. . '-' 11 ' T , iO der
auf die treff'Iich e Besprechung dorsc ien 111 . 1 I .
r Deut chen Buuzeitunzv. .rahro-ang ] !)Oß, ,'erWH'sell . I
o , 0 1'1 weIl' IcnDie Aus teilung umfa lJte acht A Hel ungen , von ' ,'
sechs d l' Architektur En o-)ands. und zwar deI' a l t e n \\ Je
o ' . ' \bt 'Iung ulll-der neu e n o-ewidm ct waren' e1l1e welterc r CI.
faßte englisch~ .li;bel 'und die' achte 'nglise hes Ilber.
. . h '1' ' I I \ - tcllnn ,r ulll -Der 0- e s chI C h t 11 c e CI (er i u,.,s · .... ,
o I . I d' r m 11 n-fassend den Z 'itrllum 1066-1860, 'nt He 1 IC n o 1
. . I (f h 1' - I r) ~mn n nn I sc h C IIIHI f I' Li h en g I I Re 1 e rl! go I,.,r I • .
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Verteilung d~r B iratungsgegenstn nde get ro trell und son .tigo
Angelegenheiten besprochen worden s ind.
Die Beratungen des K ongresses fanden O" rüß tenteil im
Saale der Grafton-Galleries, teilweise au ch id: vorerwäh nt en
itzungssaal des Hau ' es des k öniglichen Instituts in der Conduit-
tree~ statt. Di ese Maßreg el. daß die K ongreßv erhandlungen a n
z w e.1 0 r ! e n stat~fanden,.wurde vom eng lis che n Aktion s-
komiteo offenbar mit RUck icht auf di e hohe Zahl der Kon zreß-b
teilnehmer getroH'cn , 11111 in dem ..verhältnismä ßig klein en
aal der Grafton-Galleries einer Uberfullung vorznbeugen
und auch eine raschere Abwicklung der K ongreßberatungen,
die bei der großen Anzahl der vorliegenden Beratungs-
gegenstände als w ün chen swert erschien , zu fördern.
Diese Zweiteilung der Kongreßberatungen hatte j ed och
auch ihren achteil ; vor allem war es für den e i fr i gen
l' 0 n g r eßt eil n e h m c r von vornherein unmöglich, bei
a l l e n Verhandlungen anwesend zu sein, was, wie ich glaube.
einer gr 0 ß e nA n z ah I der K ongreßteilnehmer als wünschens-
wert erscheinen durfte, und es zeigte sieh weiters, dal.! die
Sitzungen zumeist spärlich besucht. waren, was teilweise
dieser Trennung der Beratuugen zuzuschreiben sein durfte,
obwohl das schöne ommer wet.ter und die viel en Sehens-
würdigkeiten der enO"lischen Hauptstadt hier ebenfalls mit-
"'tlspielt haben mochten.
b Es ist au ß e r Fra g e dalJ ein ein h e i t I i ch e s B e-
rlltung sl okll I den r ongre.lJverhandlung en litet "
förderli cher i st. und soll te di es in Hinkunft auc h
immer su gl'hlliten werden,
d ~ e IlIit.t lcl'C und s p ä t g o t i e he Pe r io uc, fern er
d ~p j~ btci lung de r l'ng-li ch en F ruh r en II i s s a n e e, dann
d ie G rup pe der eng lischen p I t r e n a i s a n e e mit den
g"1'01J n Mon um ental baut en des li . und 1.. J ahrhundert .
. Di e beiden erstell Abte ilungen. di p no r ma nn isc h- frü h-
g"lJ t lsehe und spn tgotiso he, ent hie lten di e berühmten Glanz-
~ ~fl (' ke der englische n Architektur: d i e O" roßa r t i g e n
K a t h p d 1' 11 I e n, darunter vor allem di e Wostrnin sterabtei,
so wohl in wertvoll en Mllllaufn llhmen als auc h
In Gesn mt- und Einzelaufnahmen nach der
atur, und reprä sentierten w ürdi sr Enel ands
sto lze n Besitz ans der Fr ühzeit, D er kirch-
lich e .Char~kter di eser fruchtbaren Bauperiode
el'sc ille n hi er durch di ese zroßartitren Bau-
k . I b ewer e 1Il ( ru cksvoll ill ustriert.
Di e nun folgende R enaissance wendet si ch
vom Kil'chenbau ab und dem Palast- und
\V uhnhau sbau zu.
o In der Gruppe der Bauten der e n g -
II s c h e n F I' ü h r e n a is ' u n c e wären das
~l'Il z ii;se Grabdenkm al Heinrich \ H. in der
'~T ' tmins te ra bte i a us dem Jahre 1516, di e
~apell? ~ei' Kings - olleze von lambridge,
dIe , Blhltothck vom d erton - Coll ege (1610)
"" WIe di e Bibliothek vom W adh um-Colleze
in Oxford, da s eh lü/\ in Hatfi eld und d~
Jlolh .in-T or in Whiteh all in London zu er-
wuhn en .
lJi ~ G I'upp e der Bauten der engli eh en
piltren al ssan ep war besonders unzi hend: en t-
hielt s ie doch di e Original entwurf für die
g roße Il Monumentalb auten des 17. und 1 .
,Iahdlllllderts in und 11m London: vor all em
Chris tophe n W I' e n s EntwUrfe fttr die t,
Pauls-Kathedral e, das G reen wich- und Chelsea-
Hospital. ferner ~e i ne Erweiterungsbauten des
Palast es ' von Hampton-C ourt usw.
Auch die Abteilung m o d e r n e r
'ye I' k e der englisch en Architektur war, da
Sie den Kongreßteilnehmern vi el des 1 Teuen.
n?eh ngekannten bot , von g roUem Interes e.
• ie enthie lt neuere Monumentalbauten . Bank-
geb äude, Ilotel gcb nudc, W ohnhllu er u~d auch
das Gebi et des Einfamilienhau se war g ut ver-
tr et en . E s se ien hi er T. G. J u c k s o n s hc-
deutungsv oll e Entw Urfe für di e niversitäts-
bautl'n in Cambridge owie in Oxford er-
":ilhnt, di e dus R .st r sben des Künstl er zeigten,
11Ie N ub auten in das alte ita dthild bar-
n,lOnisch e inzufUgcn, dann T. E . C oll cutt
I:ntwur~' für das Imperial-In stitut in K en sing ton und das
~ avo <Ho t I a m • trand ir .\ ston \V e b b s königliche Bauten
In Dartmouth, das niver itnt sgeb äude in Ab erdeen von
·\ . M al' s h n l J Ma c k e n z i e <\': " 0 n, Bai I I i e - C 0 t t s
F' t '
.n würfe von Villen fUI' in e ar te n tadt und ein vor-
nehm durch geführtes W ohnhaus von ihm in ,Vindel'll1ere
u. w, DOI' Gesamteindruck di e I' modernen Abteilung war
ein ~rfr ulicher, da darin di e ind iv id uelle Freiheit der
. ArehIt ktur und der K ünstler zutag trat.
• J11I n shä ud« der G rafton - Galleries Will' auch das
" tlug !'l'!lh l1 l'PUH untergebracht. Die Grafton·Galleries befinden
· Ich m (lei' G rn rton - 'tl'l'ct e ine r, eit ' nst l'llße dm' verkehrs-
ulld ge sch ilft sl'ei ch en Bond. treet im \Ve 'tend.
, An diesen festli ch en Empfan g schloß ich lun die
j Ilttagsstund e di e e l's t itzung dc ' Internationalen Perma-
nenten K Olli itecs ZUI' \ ' ranst -ltUllU' intel'llationaler Archi·tekt~'I1_r ong ress ' im I.'estsllal(, dl'8 Verein. hau:se des Royal
Institute 01' British Al'chit e t. in der onduit- tre t an in
'~elch?r di e Ehren- Vizeprll ' ident ' n und • chri ftfUhrer fUr
lh , eInze lne n itzungen des l"ongrc, 'P8 gew lthlt Hnll di e
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Monta u den W. Juli, I
Nachmittag um 3 Uhr; fand
in d em herrlichen und stirn-
m un g. vo llen R aume d er al t -
ehr wü r dige n G u i I d h ai I
i? der it y . einem bek annt-
lieh aus dem 15. .Jahrhund ert
stu m me nde n go t i"chen Bau -
we rk , da ' in einer, eite ns t ru l'e
de r verkehr 'rei ch en Cheap sid
li ~t un d zum Geb audekom -
1 ~l e_' des Man ionhou : e, des
t lt (~.t- u~d ~thause der Oit y,
gehur t. III lmpo a nte r W eise
(I}e feierlich e Eröffnung de
Kongresse tatt, bei welch er
der Herh öchste Il of durch
d!e k ü niglich e Prinze '-
S I n L 0 u i s e, e ine r ehwester
d es K önigs Edu ard V11 und
a.lIgemein durch ihren Kunst -
sinn bekannt, und den lI er-
wg v. A.I' g Y11, ihren G e-
mahl und Mitglied des Hau ses
der Lords, vertreten war.
Auch der gew esen e L ord
1ayor von L orid on ' ir W ul-
t e~ V.aughau 10 I' g a n hat in
feierlich er W ei se di e L ondon
it y bei di eser Feier repr ä-
I!lU?
se nfier t. und wu rde ein Er eheincn un d sein
\.ogang unter zeremonieller VonmtraO'ung des
'zl'pter ' und des mnchtigen chwerte' vielfac h
bemerkt.
Auf blum n"esehmilckter E ·t rade wa re n
o
di otahilitaten . die offiziellen D Iegi erten der
Staaten, d ie ) [itglieue r der interna t ionale n Patro-
nage- Iromit e und ihre Da m 'n ve rsa mme lt;
un d bot der ed le Ha um d er G uildha ll mit der
festlichen Vcrsummlun O' de r auserle:;ene n eng-
lisch en Gesellschaft eino ei nd r uckvo lles Bild von
un verg eßli eh em Reize und se ltene r Vornehmheit.
Den Vorsitz in di e e r festli ch en Versamm-
lun g führte der H erzog' von AI' g Y11. Di e Reih e
der bed eutun g svoll en Hed en. di e hi er ge ha lten
wurden , erö ffne te der Präsid ent J ohn B el c h er
mit einer An sprach e di e sic h durch chü nhe it
de r Gedanken und d urch vo lle nde te Form ihrer
Fassung auszeir-huete und r-iuc Reihe von be-
merkensw erten Au üerun cen enth ie lt. von denen
e '1
e inig!' ihrer Orig in alit ät wegen hi er mitgete l t
l.U werden ve rdienen.
• uch Bczrü ßune der ~Iit O'l i eder des Ah-
I1 ' 0 0 0 10 1,;. der Dolezierten und der Versamm ung,
und nachdem P~ä ident B el c h er seine r leb-h ~lfte ll Gen ugt uung Au sdruck verlieh ; da ß sich
di e \reb itekten aus a lle n L andern und ,;0 zahl-
reich he im Kongre sse eingefunde n ha ben spra ch
er die Il offnunz aus . daß di e Areh it kten-ron-
grc:;se sowo h l Fur d (r Kunst se lbs t als a uch fur
un seren Sta nd vo n g ro ller Bed eutung se in wer-
den, lind e r erwa rte in ihrem GefolO'e neu es
o '1Leh en und frische •'Wrke in un seren HCl iens~w i l' verj un gt ' Begei ,;terllng für (las Fach und
di e .-ita ndeRinte re:;sen. neu e Ged anken und er-
we ite rte An s .huuuuz in di e fort an der großen
Allgemeiulu-it z.ugut~ k Olllmen sollen. Die Bau-
kunst ab eine bed eutende , ch weste r der schnnen
Kiinst o ';011 und darf ni ·ht 11In O'(}r bloß einee
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' Ig llng' der Reichen sein, sondern sie muß zu einer
[.leb ensfrage d es ph y si sch en" und sittlichen Woh lbefindcns
d ' I' Bevölkel'ltng: besonders in den großen :-;tildtell, we rden.
(Schluß folgt )
Die Engländer am Nil.
(Bie Heg'nlierung und . ' n tzbll r lll llchu ll g de .'il.)
\ 'ort rag, I;\'ha lto n in der Vollver 'llInm l nng IIIIl 24. ~Iiirz l!l()fl VOll
Dr. •'rnnz HlUI'I' 1". "\• . Iunu ler, k. k. Hofrat.
Worl.etzun~ zu ,'1'. : ,
nmittelbar bei se in im .\ u ' t ri t te hat der Ni l. we lc he r
hi Ct, Ki vir i ode l' V i k t (l I' i a- Ti I erenlmnt , i rd, eine Brei te
" ,Von 420 111 , nac h einem ha lben Kilometerlaut treten von
b\'itl'n Uf~rn weituusgr eifende Vo rgebirge in da' Fluübcu, I
d~ . übe r d ies von zwei I(U l'!ie<rendcn In seln abg?'perrt
'~Jrd, und v r 'n g en d ip F lu ßb reite auf nur 130111. rher be-
find <'n sic h di e R i p o n - I,' i1 11e. di(' in einem •'ivean \'011
112\) 1/1 Iit'g en , Der I<'lull fU Ht h iN bis zur nächsten, 64 km
(,t.ltferl~t en S ta t io n K akoji a uf 1072, :omit nm 57 m. Er hat
111 I' eme mittl ' re BI' ·ite von 300 bis 500111.
. Bei de li Hipon - Fä ll 'n beginnt d I' PI n eIer R eg u-
h erun g ulld Verwe r tung des. ·ib. lIier soll nUrnlich nach
d l'lll Vorsch hl O't' i r W illi llm Gar'tin. als F lIIU-
" l' g' u la t u I' e in Damm m it ~chleu 'cn wie jen 'I' bei
ASSllllll e l'r ich te t werden. wel ·he r die doppelte Aufgabe
hUtte, den \VliSHorHtand d f> s Yi ktol'i a-~ees 7.U retrlllir l'clI und
dl'llI ' il wilh l'l' lId d\.s g"llIlzpn .Ia hn·s. also inshp~flnlll'rl' ;llll'h
(i, I
in den ommermonaten. ausreichenden Wasser-
zuflul' zu sichern. Abzeseheu von der zroßen
'" eEntfernung von der Zivilisation und den hie-
durch bedinctcn erhöhten Kosten würde di e
Ausführung diese ' Damme' keinerlei Schwic-
r !g k c itcn verursachen, ja in technischer Be-
Ziehu ng wäre er sogar leichter zu erbauen
a ls j ener in Assuan. G 11 I' S tin zieht di Er-
r ich t ung eines Dammes dem ursprünglichen
P rojekte von \V i I co c k s vor. welch~r den
~ bfl uß des _Tils durch einen Einschnitt oder
elJ1C E rniedri<rung der Felsen-Barriere der
Ripon-Falle vergrößern wollte. itatt das .Ti_
yea~ des \'iI-to riu- '"'ees 7.U m:hühen. Dieses
P rojakr hätte jedo h ZUI' '·'olge. daLl der
Durchfluß o~ler Talweg d s ITils durch den
u~terhalb hC.g'cnden Choga- ee auf ,'0 !.-T1/
Lan~p auf beiden eiten durch Dämme hätte
versichert werden müssen , was zweifellos
groJ.lc Kosten verursachen w"urde..Auder 'I' seits
w~rd(' die Errichtung eines Dammes bei den
Hipou-Fällen und deren Abschluß durch diesen
Heg ulator zur Folge haben. daß vielleiehr
durch mehr als drei .Jahre dei, ZuHuß des Nils
ganz abgesperrt sein würde, um das [iveau
des ees währi-nd dieser Zeit 11111 ein 11etel'
zu heben.
Dieser Dumm könnte auch L-icht zu ein m
elektrischen K rafterzellgunO' .wer k e bei den
Ri pon fä llen b n ützt we rden,'" um eine clektri-
se he Bahn lnnrrs der FlIllc des •Tils. wo die
chitfahrt unmöglich ist. auf (j4I.'n~ 1'.11 be-
treiben. '
Von den Ripon c Fnllen bis Fowera
hat der Nil auf 237 km nur das zerinze
Gentile von 1: 20.000. ~r fließt durch ein ~ben~s,
sumpfige Land sowie durch den erwähnten
Ol.·m langen hoga- 'ee: der sehr seicht
ist. Diesel' co liegt in einer ....echöho von
1106 mund verzweigt sich bei großer A ns-
rlehnunz nach allen Hichtungen in viele Arme.
der 1Til durchfließt ihn mit einer sichtbar en
Striilllung. Dieses ausgebreitete, 20001.111 2 umfas ende. aber
nu r 4 bis (i 111 tiefe " ' a serbecken ist erfüllt mit riesizcn<>
Papyrusbestanden und verliert viel mehr Wasser durch
Verdu nstu ng, als es du rch Regenfall gcwinllt. Der Viktor-ia-
Nil t r itt aus dcm hoga-,....ee als milcht iger 900 m breiter
Strom und wendet sich zuer st nach \VestPII . bei Iruli
biegt er aber scharf nach. 'ol'den ab. bis Cl' Fowera iu
1ono 111 Seehöhe erreicht. Bei Fowcra' befinden sich die
schönen. berühmten .1urchi 'on-Fnlle des Viktoria-Nils.
Von Fowera bis zum Fuße der Murchi ron-Fälle, also auf
ei ne trecke von (i kni . filllt der [i l u m nicht wen iger
a ls 377 lJI. un d nach weiterem Laufe von 301.·lJI erreicht CI'
den Albf>!:t- oder i\fwutan- e. ihr bedeutende Quantit11ten
VOll \ VaR. erpfluuzen führt de r Viktoria-. ·il ans dem Choga-
See st romabwärts. die. wenn auch vielfach durch die
Mu r ·hi 'on-Fallt' durchgerüttelt, trotzdem den Albert-: 'ce
srreiehen A uch bngs die 'CI' Flußstrecke ist, weil hier
die Schiffa hrt ansgeschlo. 'en erscheint: die ErricJJtnng
e ine l' (i km la n O'en elpldl'ispholl Balm in Au 'sicht genomlll 'n.
d 'ren ele k t rische Kraft das 'tromgeflllle reich lich
liefel'n wil'd.
Der A lb er t - 1T." an z a liegt in einer eehühe \,on
fj, 01/1 nnd hat eine F lilche von 4~ 00 hll'.!. i·t al 0 neun mal
größer als der Bodensee. \\Ti r sind nunmehr aus dem
innerafri kanischen Hochl and in die tropi ' che Glut des
zen trale n Afrika hinabgestie tr 'n.
An den Ufern des Albert- ees sowie des gleich 1'.11
\'I'\\'ii lllH'ndell I': clna n l- , 'ces !Jp(indPII sich ~l"Cllh: Salzla~(·I'.
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. 'il' William G a r s t i n schildert das Wasser des Albert- I
'ee. als brakisch in dt-r Nähe der Ufer, aber vollkommen
süß und klar in der Mitte des Sees. Dies dankt er vorzugs-
weis' dem durchfließenden Nilwasser.
Da Zutlußgebiet des Albert-: 'ces betrügt 5-i.100 kJII~.
. 'ein wichtig tel' Zuliuß ist der.' e m l i k i, der im üden
mündet und einerseits wieder aus dem Albert Eduard- '('e
hervorkommt. Diesel' letztere ist :?500 kill'!. graU und liegt
~)65 111 üb 'I' dem .Ieere, BI' wird gebildet von den Gletscher-
ba .hen des Ruenzori und hat ein grunes, brukisches \Vasser.
Die Wassermenge des Semliki schwankt zwi chen 100 und
..WO 11/;] in der ekunde. Auf zirka 120 kill Lnngo berührt
der emliki die Grenze des beruhmten Cungo Urwaldes,
welcher überreich an tropischen wertvollen Hölzern aller
Art ist. In nicht allzulanger Zeit wird demnach der emliki
zum Flößen dieser Bnumstärmne benutzt werden, die durch
den Albert- ee nilabwärts nach Europa gelangen können.
Die fer des Albert-: 'ees sind im allgemeinen steil,
felsiz lind unfruchtbar: nUI' bei der Einmündung des Semliki
im ;,uden und des Xils im Xorden sind sie sanft abfallend 'und
mit Papyru . bedeckt. Der See ist sehr tief und ausgezeichnet
ab Wa erreservoir zur Aufstapelung der grollen Nilßuten
geeignl't. Bei dem Ausgange des 'ces sammeln sich unge-
heure Quantitäten von Wasserpflanzen und Kraut. welche
dann den _Til hinabfliel\en und in diesem den Anlaß zur
Bildung der bald zu besprechenden edds abgcben.
l. '<LllIentlich bei Hochfluten ist der Abflut\ dieser Pflanzen
ein enormer. Es wird ein äußerst interessantes Problem für
den Ingenieur bilden, wie er beim Baue des projektierten
."taudamme in d 'I' .'uhe de~ Albert- ees den Abfluß dieser
Ptlanzen durch den Regulator ermöglichen wird,
Der einzige .\ usrluü des Albert- ecs H der 1 Til, welch 'I'
nicht weit von seinem Eintritte in den Albert-, ce denselben
wiedeI' verläßt. '"' eh r bedeutend ist die regulierende \Virkuug
de' Albert- ees auf dpn l'il. Denn ein 'teigen des ViktOl'ia-
.'ils kann auf den Albert-,'il keinen Einfluß übelI, bovol'
nicht die ganze Fluche des Albert-. ces ebenfalls gestiegen
ist. IIiedurch verziigern sich die Fluten des Viktoria-Nils
nahl'zu um fünf :Monate in ihrer \Virkung auf den Albert-
• 'il. Das •'teigen de' Albert- ee' bloß um ein nIetel' be-
«Ieutet eine Zunahme der 'Vus ermenge des eereservoi,'s
um 4600 ~1illionen Kubikmeter. Wenn dies sich in einem
.Jahre ereignet, '0 bedeutet die,.; eine Zunahme der' asse\'-
lIleng de' ,'ils um 150 lila pro 'ekunde.
Der .Til heißt bei seinem Au f1uHc au" dem Albert-
.l.)anz;~ bi;; zur EinmUndullg des obatflusses, d. i, also auf
emer :strecke "on 1201--'111. Albert- Til oder Bu hl'-el-
Dje b L' I (spr ich : D8ehebel). Von hier an bis CIllIrtum heillt
er bekanntlich Weißer r il. Die erste treckc bei Wadelai
vorbei bi Oll fi I e, also auf 21 ' 1.'111 LUnO'e ist der l'Til ein
b " I b ,reItel' . trom um hat einen trl1O'en Lauf. sein Fall betrl1O't
'k t1 , t1
nur zlr a m. Er ist auf dieser . 'trecke schifl'bar. An
'c!n~n Ufern wlich t Papyrus und Ambadsch (Ambag, Her-
,mlller~ elaphroxylon), ein banmartiges GewiIch;;, In ubel'-
all ... reIChem )Iaße treibt der .I.Til auch krautartige Wasser-
ptlanzell mit ich. Zahlreiche Inseln finden . ich im Flnß.
Hei 011file ändert ich jedoch vollkommen der Charakter
des trame;. Hier tritt der Plateau rand und da Lattuka-
Gehirge an den rTil heran und engt ihn außerordentlich
ein. E,. beginnen die F 0 I a fäll e bei 1)l1ül6, denen auf
einer trecke von 155 kill bis Fort Borkel y' zahlreiche
Katar'lkte folgen. in denen der. trom im ganzen 11m 223 111
fällt. -' ir William Gar ' tin bat festgestellt, dali einzclne
tllll nur eine Breite \'on l~ 1/1 haben, Die 'chllelligkeit
de Flußlaufe i t hier eine aulJerordentliche. ebenso seine
Tiefe. Die Fel-en dieser Katarakte besteh~n aus Granit,
Da grUne, 'ilwa, uer wird durch dies!' Katarakte grUndlich
~er ini!!t.
1 1/l('h der d einlln!! ;'i I' G a nlt i 11 S wUre der he, te
I'lnt;-, 1'111' dil' Erriehtung rine:; S tau d a \11 111 (';; I' II r (\ (' n
Alb er t - e (' beim 1il. Kilometer. vom A usfluße des A lbert-
Nils gerechuct. Hier he~renzt Hochland auf beiden • eiten
den Strom, W i I c~.c k s gibt seiner Meinung A usdru~k, dall.
wenn man ganz Agvpten und udan bewässern .wtll man
unbedinzt den Zufluß aus dem Albert- See reguhercn und
den Zuffull dieses Wassers durch die grußen ~umpf:e d('~
Bahr-el-Djebcl-Gebietes sichern mull. I' ci ne Reguher~lDg
des ...Tils nütze nach seiner Ansicht etwa '. SI) lange nicht
der 'taudamm für da: AI bert- ecreservoir erbaut sei.
Xach seiner Angabe betrug die Wassermenge zwischen
dem 15. Jänner und 15. ,lui
I !1I11 1!II I~ l!IU:J I !IU·'
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bei Gundokuru (iOO GOO 700 1000,
bei der SobatrnUndung 3UO 300 ~50 4;);).
Im Jahre 1 6 t betrug die 'VasserIllen~e in dieser
Zeitperiode bei Gundokoru nur flOO 111:1 pru 'ekunde. ,
Man ersieht hieraus zweierlei: 1. wieviel "ras 'er IlU t
dem weiteren Laufe des Albert-Nils dur 'h die ,'Umpfe ver-
100'cn geht. und 2, daß trotz der unglinstigcn Vcrhällni sse
in der umpfregion die Wa seruienze an der obatm!lndung
b b Ijnhrlich zunimmt, wenn auch im üd n, al o im Albert- See ( er
Ausfluß wächst. Das "'as:er, welches zwischen dem 15. .Jilnn5:~
und dem 15, 1I1ai aus dem Albert-Nil in den 'Veillen ,I
strömt. ist das omrnerkontinzent, welches dieser an den
:il in A~YJltell abgibt. .Je mehr also Wasser bei GOlIl~(Jkor~)
in dieser Jahreszeit passiert, desto g-rül',er ist der" as ·c, ..
stand r1e~ •[ils bei ,\. Silan und Kairo. '0 hat z. B. das
.lnlir 1. 'j' , welch ': die höchsten F'lutr-n aus den .\quatorial-
Seen brar-hte. noch im Som mei- l, '7H den \Va .serstand des
Nils bei .\:suan nie unter I ~)O() lila fallen Ins sen ; all , Kanäle
in ntrr-.\gyptl'n waren von Wasser gerullt und di I.~aum:
wollern tr- dieses Jahres eine be sonders glunzende. 11Ierllu:s
eroribt sich wohl deutlich welchen W crt nicht blou fur den
r'" • • -,
'udIln, sOlldcl'll auch fnr :\g-ypten die Errichtung rll1('S :--tau-
dammes ill dcr ITU}\(' de~ Albert-. ees hnttl'.
Die I'ost 'n diese •'taudammes sl\hwanken zwischcn
-iOO.OOO und LOGO.oon 1:, W i leu e ks nimmt im Durch-
'chnitt 00,000 1: an. IJiesel' Dal1lm, bezw. da,.; gebildete
Albert- 'cereservoir wiirdl' mit Leichtigkeit eincn durrh-
schnittlirhen Abflul.l VOll 1:?OO lila pro ,'('kundp in. der .ganzer
Zeit \'0111 15. .Jllnner hi,. t~. ~Iai g 'währen. Die 11Ic~urc I
gesicherte gri;ßpre 'Va.·serm 'uge des :il;; wUl'de aber "\C,her-
lieh von splb t die ,.ertiefung des FluUuettes de' WeIßen
rTil', bezw. einen be,.; 'er u und ,:ascheren Abtluß deo
Wa~sers iu der Sumpfl' 'gion erziclen . r
Bei I<'ort ßel'keley trit der Albcrt- 'il in (I.t'
W c i te u n" ehe u I' e I~ b l' D (' hinaus. an Stelle (Ies sturm;-
sehen GenlIles tritt nun ein triIgel' La uf, d 11 er sieh dure.ll
dic überreiche Vegetatioll seiner fer erst erkilmpfcn mut.
Fort Berkeley lieO't nur noch in einer llühe von -iM) 11/.da~ '31 /"/11 flußab:ürt O'el O'ene Gondokoro in -l-i7 111 Hühe
und uur l~ 1.111 w ite~ n7-,\'(llich Lad(", die viel ~enannt"e
:-itation drs Kongostaates, wo dir engli chen Offiziere n~lt
jenen de letzteren zu. 11m nl nkolllmen. Da Gentile ~~~
llußerst "chwach. d 'nn bi- zum 20ti kill t'ntfernten B (l I
flillt der :il nur um 1, III und von hi I' his zum :l7~1 kg~
entfernten ee ~TiJ nur Ulll 26 1/1. Tn der er ~eren u 'I
strecke teilt er sich in zwei Arme, dir aber 1Dlll~er l1~C I
normale FluJluter hab(,lI, Bei Hochwa,.;ser brtrl1gt }lIcr sel\l~
k d I · ,. I 'O'\\,l\sser nUI'VassermenO'e 2ßOO 1lI~ pro. e 'un e, )el. Ice rI r .n~)O, so außerordentlich srhwankt srint, Wu erfilHr., I )~I
[ J 'h . . b . I' , '\1" lInd tI )f1I-10C wa ser tntt er welt Ü er selDl' PI ,1 ~ ,
. k .' orden
chwemmt das tlache Land. da bel nnndlO '0\0 1ll1. 1 I
von Fort Berkeley beO'il1nt. Der Boden ist hier leicht. un(
sandig und kann dem tlu "e w 'ni~ Widerstand ;~Iste~..
Zwi;;chen Gondokoro und W,r verliert der Albel't-. d , 0 t
clurch bel' ehwemmullO'en der fer und In:eln 30 0 0 se;I~('r
\Vassermengl'. Dl\s Bett des Hauptarll1e~ des Nil,.; ist 11('1'
\\' U" \,lOn2:\0 /11 brpit ;) 4 /11 lief IIl1d hat (~ine aso ermt'lI b
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600 11/3 pl'O Se i uud e. 80 lange d pr Flnl ', ' zwischen se ine n
fern bl eibt.
Von B "I' bi s G ha ba. h e m b c. also a uf e ine Ent-
fer'nullg von I Hli /" /11 , s ind d ie Ufer niod r ijrc r a ls weiter
übe l.1. und der 1 il üho rseh we uunt di eselben Ln(l(,h h äufi g er
als Im iüdcn . j ' ach i r (; a r s t i 11 e ndet h ie r a uf halb em
We~p llir' Orasveg tati un (Ir'" Fluss 1'. und (lip Pa p vruss ümpfe
begllln en . Z ehn Kil om eter ,',st lic h f1 iPlIt ein zweiter Arm des
, ' i lil. der At e m. welph er teils durch k ünstli che. teil s nat ür-
liche Kaniit e VO;l erste re m das W asHer e rhä lt , Diese Kannlc
werden von den umwohnend en Di nka-Nez ern von Wasser-
pflanzpn Freig eh alte n. A ueh d ieser Ate m fluß . pa ltet sich in
zw ei \\Ta. serl iiufe. von d en en einer zum Z('raftlul l. d er a nde re
zum I ' il zur ücktli eüt.
. Kapitlln Ly 0 n ~ ver gl eicht rle n Alb ert-Xi l mit dem
v,:1 g-ek l' Um m ten unteren Laufe des . I issi ssi ppi sü d lie h von
VI ·h u l'g. Au ch di eser ha t ne ben so iue rn Laufe zahllose
La gun cn . di e beim Albert - ..' i l j laj us g<'na n n t werden. Bei
Gh:lbn Sha mho zwp igt s ich östlich (1er B ahr- el -Z eraf
(G II'a f'f' e n flul l) a b, wel ch er pine k ürzere Verbindun g
darRteIlt und in Zeiten. w o der Albr-rt-) ' i l durch Pfi anzcn- I
bar'ren a hgespe n t war. zur ' ph i tra h rt di ente. I'ber d ie
Entst ehun g-. Hed entun e der !'f1anzenbaIT Pn und ihre Be-
. . M
~ettlg-ung hahr- ich bi -reit s a usfüh r ich in rlicscm Vereine
g espl'Orlwn und k ann daher hi er bl oß d arauf ve r we isen").
Di e e igen t lic he S c d d- 0 d er P fl a n z c n b ar r e n-
R ~ g i o n lipgt zwi sch en Ghaba harnbe und dem 'ce ..'i) .
d. I. ein e Strecl ' e von ß 0 /"111. D ie Br eite des Flu sses betr ügt
ilUdlich von Hillot-] ' ue h r 50-(jO 111 . aber dort. wo früh er
di e Pflnnzenhanen .'1'. lli-19, d el'en Zahl im " unzen 19
betrug, be ,;tandl'n, vermindelt ie ' il·h bi s a uf 2ö 11/, um
weiter ahwUrts si ch auf 7()-~0 /11 zu er we ite l'll . Di e Ge-
schwindigkeit des \ Va ';:;()I'S betrilgt 76 CIII ill der Se l"unde .
L 'üit es d<'n Bemllhungen de ' von der Heg-ierung mit
Dampfern ' n tse nd ·ten Ma.ior~ P e a k ein d<'n J ahrcn 1 ~l!l
bis HlOI rrel un O"e n ist. a lle Ptl anzenbnrren b is a uf eine
(lTr" 1;1) zuOhe,;eitig- en. hat Hic h dpr Albert- ' il lIugenschein-
lieh spine Fahrrinne vertieft und verhreitel't: aueh di e über-
schwem m ungen dl'r I.'lullufer u nd "Jlaj a s hal lt' n si chtliph
naehgel asspn. l\lit e in igen I lurch ti ph n und Bag~crung<,n
wU/'de es m iiglich se in, di p Liing-e der Hauptflu llrlJln e des
AIbert-Nils zwischen Gondokoro und B"I' von l7!) auf 160 kill ,
zwisch n B'.r und Ghahu Sh ambc vo n 201; a uf 145 kll/ und
zwisch en I tzterem Orte und dem ce l't. von 3.'0 uu f ß05 /"/11.
im ganzen so m it von G ondokoro bi ~ zum ee .'0 von 761
auf 610 /../It abzukUrzen . Eini <T ' di eser Krümmung en sind
I . ")Pl!luhe vollkomll1 en Kreis. w'lch nur kurze Durchstiche
e l'fo rde rn . ,li <, pine ~ hl' hed eutende ,\ bk Urzung z ur F olge
hn bt'n.
Di c Ma."illlal-Wassel·m en g-e bei Hillet e l l' Uel' dUrft e
~f>0 11/3, bei dem EinHusse des Albert-. ' i ls in den .rTu- ce
,led or,h nUI' noch il20 11/:; pro . ek unde bet ra tren , Das 'VasseI'
I ..t ,lunkel gefHrb t und pnthält k ein ed im nte . a uc h trifft
IIlUII nördli ch \'on Ghaba "'humbe nu r w enig Ambadsch
JnPhr an.
Dcl' A Ibe r t- 1Til fließt in deli rJ i) -. e C \'on ud ollt ein,
verl itl\! ihn aber a m Ost enrle. so da ß er hi r se ine Il nürd-
lichen Lauf in e ine n ijst lic ht:n \' l'rtuu "rht. Auf der West-
.·e ite aher fließt rIer Gazell entlu ß in d i se n ce . D er ~Tu-
~'~ ha t bei j ' ie rl rwaSRel' ('im' A u~dphnullg von zirka 20 k1l/ 2,
hel lI och w!lsile r stpig e rt ..ir' s i(' h a uf 100 1.-11/ 2• a l 0 a uf da ,;
"' Un ffac he. Bei •Tip(!e l'\\,a. 'se r betrügt : eine Tiefe 1'5 11/: bei
Hoc h wa sse r' aber 2'5 m, es ist a l:o " in eh r eic.h te r ce .
lIlehr cin • ' um pl. Dpl' Ga z ell p n fI u ß (Ba hr -cl - Gha za l),
Welch er a ls e in we stli('hcr 1: eb ellfllll.1 des Albert-. 'ils zu be -
t ruchteu ist. !IM ein Vlul l"ehiet \'on 2-10.0001.-11/ 2 mit eine m
j :lhrli ch 11 H egpnfull \'Oll Ml f) 11/11/. E~ i,t d er uulle rgewöhn,
h 'h stp Flull d j ' Erd e. rlpnn CI' hllt tat:-n hli eh k eine festen
I " ) L. , ;\1Q IIn je r: lJi n Ei Aenbahnt'n '1u('r durch Afrikll . ..Zllitschr.
( . tU . Ingo(·n.- 11. Arch. -Ver." t ~'O:!, . ' r . 4(i, :-'. 7fi8, 7GB.
Ufe r, seine Breit !' wech selt zwisch en 6 und 90 11/; se iue
'I'i cfe zwi sch en 2 - 6 11/. se ine W asser menge zwischen 0 im
•'am me r und 40 11/ ;1 pru 'ek uude im H ochwasser. ein Fl u0-
lauf ist e ine R eihe von P a pyrus- und Gras ümpfen, mi t
iine rn \Vorte ein Flu ß in noch ombrvonnlem Zu st ande. EI'
hat trotzdem eine wi chtige Funktion : Er Füllt di e ümpfo
dr-r edd region voll mi t W a er j ahrau jahrei n. Ohne
ihn w ürde der Albert-..-i l zweifellos in der Sedd region
verdunsten. und der 'Yeille .i.I il w ürde im So m me r drei
Monate ga nz ohne W asser sein.
Di ese wi chtig e Ei gen sch aft haben nun di e eng lische n
Ing eni eure a uc h Imid erkannt . sie haben daher Ab st and
g e no m men, bei der Reg-ulierung des Nil s di eses un geheure
S um pfgeb ie t durch Ablenkung des Strom es trocken zu leg en.
Denn das G ebi et der Pflanzenbarren oder ... edds hat in dem
wunderbaren R egime des J.: ilflusse di e Aufgabe, di e un ge-
heuren Hochwäs ser des äqua to riale n • ' i l un seh ädl ich zu
mach en und sie für die Z eit des So m me rs aufzustapeln .
Dcun aus dem G ebiet rles J.:'tl- 'crls bezieht der Alhert-Nil
IIl1d späte r der W ei ße . ' i l fortwährend W asserzufln ß a uc h
in der trockensten Z eit des .lahres.
Um nun a llen chw ier ig keite n a us dem 'Vege zu
zehen. welche di e Region der Pflanzenbarren der . 'ch iffah rt~nd dem Ablaufen des Nilwasser s darbietet, hat d er br i-
tische Inzeni cur J . . B er e sford da s Proj ekt e ines
Ku n a I ~a us O"e ;U'heitet. w el ch er vom Albert-Nil bei Bur
" ,
abzwcizen und in beinahe gerader Linie nach ..-o r den bi ,;
zur l\IU~ldung des Sob ar in den " reißen .J:T il fuhren soll.
Diese r K anal hätte eine L änge von ß-!O km und würd e dip
Fuhrt von hartum nllßh Lud ,', bed eutend a bl' urze n. EI' soll
im Sommer e ine 'Vassermen g e von 600 lila pro cl und ,'
fuhren. wUrde ,;omit den g rö l3te n T eil des \Vas,;ers des
Albert: l Tils fUr sicb ab sorbieren. eine K osten sind mit
ö'5 ~Iilli onen berechnet . Bei d er .rTi\'ellierung di ese:
Kanals haben sich j edoch bedeutende eh wie r igk eite n e r-
"'eb en. so daß il' G arstin vorschlug, den Bahr el Zeraf~u er~vei tel"l1 und zu vertiefen: w as 3'4 :Million en x k ost en
wUrde. und den .A Ibert-J.:Jil g a nz zu verlassen.
Da,ye rren wendet sic h nun 'Vill c o ck s mit d em \ ' 01'-
sch lage. de~ Albert-~Til mit vi el ger ingeren K osten in eine
vollkomm en sc h iffbare W as ser 'traß e umzuwandeln. Außer-
dem so ll te auch d er Z eraf ,;0 vertieft werden, dal,1 CI' und
der ..-il zu sammen 600 m:l pro "'ek unde dem \Veillen 1Til
a n der obat m un d ung zufuhren k ijnnen.
Der 0 b at fl u 13 . we lc her aus d en Vorbergen Ahes-
s in ie ns k ommt. ha t e in Flußgebiet von 156.000hll~ zwisch en
dem Rudolf- ~e und dem Blauen .l.T il . e ine W asserm en g e.
sta r k anschwellen <.! durch di e sch we ren llerbstregen in den
G ebirgen des Gallal ande ', s hwankt zwisch en 40 und lOUO lil 3
in der ek unde im April bezw, .l.Tove m ber . E s hat a be r
au ch Jahre O"eO"eben. wo die \V ass ermenge zwisch en 0 und
1500 11/3 eh:ank tc, An se inem Ufer befindet sich bei
.r asser in -165 m ee hö he ei n P eg el. e ine Br eite betritgt
110 111. sein e Tiefe 7 11/. _.
Bei der oba tm Und un 'y nimmt d er j etzt "'ei lleI' .. d
"'enaunte • trom statt ci ne rb ös t lichen eine nünlliche Ri ch.-
tunO" an und e r reich t nach einem ziemlich gerade n L auf e
vonb 3 km und e ine m ' eh r "er ingen Fall e 0 h a r t um .
wo dpr Blaue -il iu ihn mUndet. 'ViI' beh alten un s vor.
anliißlich der Besprechung der PIUn " ~ler Engl1lnd er zur
Bewltss rUl1O" d es udan ' a uf d en Blauen . I! zurUckzukommen.
lind vel'fol "'~n den weit ' re n L auf d es \Yeil len J.: ils. nUI'
woll en wirb bereits hier bemerken . (la ß d er Blau e ~- i l e.'
ist, dem dir' Bewä,;serung und regelmHllige über 'chwemmung
.\gy ph' ns zu \"erdunken ist. "'ein \Vl~sserstand schwank!
außerordentlich. zwischen dem 15. Aprd un(l dem 15.• 1111
hat CI' mit 200 lila pro ek un de e in l\linilllum; Ja in n~~nc!l en
Juhren ~inkt CI' sogar auf 0 de:' P eg els. SeIDen ho h. ten
Stand erreicht er dugeg n zwischen dem 15. At~gu st und
I f) ('ptember mit einem durchschnittlichen l\[u."lmnm " on
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1O.0UO m:l pro ekunde ; in manchen J a h ren fäll t das Ma- I
ximu m auf 600o, in a nderen hi ngegen steigt es b is auf
13 .UOO 1113 pro ekunde. Dieses auße ro rde ntliche 'teigen des
Wasserst and es des Blauen.Til bewirkt ein Zurü ckdrnngen
der W a erma sen de \Yeille n •Tils in den Mon aten J ul i.
Aug us t und eptember, wodurch das Flu ßbett des Wei ße~
•Ti l: in ein Fl utreservoir verwa ndelt wird. 'W en n im Oktob er
un d ... ove ruber der \Va ser tand dos m auen . Tils nach dem
Aufhören der Mon suu -R gen in Abessinien wi eder rapid
fHllt. da nn wird d iese W asserabn ehme wieder ausze c liohc ndu r~h den gesteigerten Zuflu ß des \VeiJ.',en I J i ls," d~r bis
dah in zu r lickg est aut war. So wirken b eide Fl üsse derart
zu . am men. da I'; der vereiuigtc ll auptnil einen von seinen
beiden Quellflüssen gii nzlie h verschieden en Wasserstand
zC'i gt.
Zwisch en Ohartum und B el' be r ist der Nil breiter
uud ti efer als zwisc hen Wadi Halfa und Assuän und hat
a ur h ein bc seres Gefälle. Di e mittlere trombreite beträgt
h ir-r 00 11/•• ' u r 6 kill nürdlich von Oha rt um treffen wir
bereits den habluka gen nnten 6 . K atarakt des Nils.
EI' fällt hi er a uf eine r L iln O'e von 1 kill um 6 1/1. 220/"111
weiter nördlich mündet der At b ar a a uf der rechten eit e
in den •Til und wie der ho lt. we nn a uc h in viel kl einerem
•TI ß· di e Wirkunz d es Bl au en Nils bei Oha r t um. Der At-
barn ist ein Gebirg s trom, der von den Rezenfäll en d es
nordöstlichen Abes iu iens . gespe i t wird. Di~se beginnen
und en den seh r früh. :0 da ß der Atbara bereits im AUO'lI st:~'ine ~l l loeh tand er reicht und im 'epte mbe r sc hon nllit.
Er Ihellt überhaupt nur in d ' I' Zeit vom Juni bi s letober.
in der übl'igen Z eit d vs .la li res hat e r nur ste he ndes \Vassel'
~(Ie l' .i, t t rocken . obwo h l vie le ti pfe. wassCl'haltige TUmpel
10 se inem Rette tets zurückbleiben. ~Tur 16 km weit. vom
Tsana- ee in Ab es ini en in eine r Seehöhe von 200011/ ent-
sp ri ngend, verliert er bereits bei d en ers te n 300 km I f,OO 111
a n Gefäll e. und bei den n äch : t en 100 kill d es La ufes fHllt
er a ber mal um 40 m. Im ganze n hat e r eine Lärure von 880 kill.
zul etzt e ine Breite von 3301/1 und eine Tiefc VO~1 6 m. In de~
Jahren 1902 und 1904-. zw ei Jahren mit ni ederem Wass er-
·tau,de; fiihrt~ er dem ~T i l 2000 III '!. pro ' ('k u nde, im Jnhro
I !)O.~ 3000 1/1.1 zu; er k ann a ber a uch bei hoh em Wasser-
stu nde bi s zu 5000 m 3 Wasser fuhren .
Der Atb ara mUndet bei dem Dorfe Ed-Damer. hi er
e nde t auc~l di e End e J itnne1'190li erüffn et e ~, i 1-R ot :\f e e r-
B. a h n. di e von Port udan am R ot en Meere aus<Tcht und
(he kUrzp"te V ' r b ind ung de s udans mit dei" r\ul ienwelt
dars tellt.
.~41.·1II ~ ijrdl i ch liegt Berber, wo bald der G. Kat a I'll k t
;l,cil ~ 11 . ~c:g- I n n t. der e ine L llnge von WO 1..111 und e iue u
I:
a ~'on .1.' 11/ hat . Die drei lIauptffllle heißen ulima n ia .
.,ag-gara un d :\lograt .
. \m .r une d il'sl's K atarakts li e <Tt da s Dorf :\ hu I1 a lll' d~vo d lC E1: en bah n. wel ch e di e AbkllrZUllO' dUl"l'h di e Ba~
Juda 'teppC' ma{·ht. wie der den •"il er re i ch~ .
Z wi c lwn Ahu (Iamed und D on gola liegt del· ·L K a -
ta r a k 1. d ' r 110 kill lan g ist und eine n Fall \ on -t!1 111
hat. . Dann folgt eine 31~ 1.'/1/ Ian g-e . Tils t rec ke mit d em
gen ng n Gefalle von 1 : 12.00U. An di eser Ij'lul.\strecke lie<Tt
Don gol a. vo n wo a us eine Bahn nach K ordofan e rba~ t
w:rde.n :ull. Danu zei gt Ril'h deI' 72/"11/ lange ~. Kat ara k t
~l1It Cllle m Fall e von 11 1/1. welcher von D eGo t tb e r 0'
1m .Jahre I 5 7 aufgenommen worden ist. Taeh einer 118 I../~
lnng n') Fluß trecke mit geringem Gefillle folgt der 200/"lIt
lan ge ~ . Kat a r a k.t " BlItn-el·lIaggar", welcher einen Fall
von 66 111 r eprll. entIert. In diesem wurde bei. enna von
L e p i u d ' I' von den Pharaon en in den Felgen "ehauene
P egel d e ~ ' il en tdeck t, welch I' den \Va.sserstand seit mehr
a l 4?UO .l ah~en anzeigt. Di e O'rüßte .J.J iltlut von dama!,;, welch e
hez elChnet 1St. e r:chein t um , 111 hiiher a lg irgend einl'
1l"phAut d pr IH'u ti gen Zeit. Yiell ei eht hat der berUhmt e
Pharao A III e n e 1Jl h at , welcher a uc h den 'ee Mo~ris an-
lezte, hi er eine n S ta uda m m, der sie h hi er eh r leicht er-
" , . .
ba uen ließ. er r ic htet. wel cher dann das Nilwasser m emem
R r.sl' r voir e zu dieser Il üh e stau te.
Am Fu ße des 2. Kat arakt. liezt Wadi Halfa, und hier
wurd e im J ahr I i7 ein neu ' 1', i; Meter eingete ilter .ge-
mnuerter Nilpeg el e rbaut. ein wahrer ~Tull punk t hegt
117 '''; ~) /11 über dem Mittelmeere.
Zwisch su dem I. und i . K atarakte befindet sich aber-
mals eine weniz zcn cizte Flu ßstrecke von 3..Hl /"/11 Länge
h '" h 9 d9
und 500 11/ Br eite. Die Tiefe sch wa n k t zwischen :. un .. /11
im Sommer, bezw. zur Flutzeit. Zu beiden eite n des Nils
sieht man hier gigant ische teindämme. welch e \ '01'
" .~OOO Jahren der große Rhamses anlegen ließ.
Der 1. Katarakt, nach der Stadt Assu:'\n genannt,
hat nur eine Länge von 5 /"/11 und einen Fall von 0 iu,
Zwischen Khartum IIl1d ASSU;lll fällt somit der Nil
a uf eine trecke von 1. 09 1.'/11 um 295 111 , davon hetragen
di e Kat arakte 5G3 /"/11 L änze mit e inem Falle von 192 1/1
und die fr ei en FIIIII ·trecke~ 1244 km mit eine m Falle von
10ß /11 .
Auf der Insel El epha ntine. zezcnüber der tadt Assu:'\n,
. '" " f dibefand sich se it'eh r alten Zeiten ein. -ilmesser. Au iesem
ha ein Offizier d es r ömisch en K aiser evi-rus e ine auße~'­
gewöhnlieh hoh e Flut markiert. Die Hochflut. welche die
G elehrten . Tapo leo ll· I. hi er beob achtet en; war j ed och n~?I~
um 2 '11 1/1 h öher a ls die e rste. so daß das Bett des . ils
und di e Ufer ich IIllJ ')'11 /;/ in 1600 Jahren oder um
0'132 //I in e ine m .lahrhl:ndert geho ben h ätten. I n e i nl' r~
Seeh öhe \'IJIl 5 1/1 i. t hi er im J ahre 1. ()H e in neuer Pege
er r ic h tet worden .
Am Anfan ge des 1. Kataraktes ist in viel' .lahren das
g l'Oßllr t igste \V a serwerk der Neuzeit, der ungeheure ta Il-
da m m er richtet worden. welcher im Oktober 1902 zu
funkti oni eren begann. I~r ~ta u t in ei nem R es ervoir die groll-
a r t ige \V assermen g e von 1 Milliarde Kubikmeter auf: welche
zur dauernden Bewäss erung von 1/" Million Acres (1 \cre
= 0'405 H ektar') zcn üzt, Hiedurch wird der W ert des Bode~s
• •• <> ... "1'0 :\ld-In Agypten um 1:) :Mill ion 11 Pfund terl ins; ode r um ;/ I 1
li an en Kron en erhöht.
D I· D ., I' Zeit hrift " hc-a (l eser llm m bereIts 1Il I l<.'ser ~ .PI SI' 1 .
sp roch 'n wurdclI ist. kann ich mi ch kurz ' fa sscn und wdl
nur er wilh ne n. da/i e l' iOOl) nI L unge hat und ~anz auS
Grani t O'eba ut ist. " eine lI üh e betritgt 37 1/1, wov on 12 m
unt!'r 0 in Fel sen e illO'cba ut s ind. ~ei ne Breite betrl1~t am
1"elsen O'rund e ~!t 1/1. Iwi 0 noch 17 1/1 ulld an der Damln-
k " h - f ' 'I .. , e wplehe- ro ne noc I 111. wo Oll -t /11 au e l11e lau~"e. . '0
iibe r d en D amm fUhrt. e nt fa llen. In ihm befind en . Ic l~ l~
untere und 4U obe n' ~ehleusen . Di e e Iben werden von 1 o~e ;1
nach dem ')· : te m _, ' t on e ),:: ges('hlossen und las:, en Sl(' ~
I · . . Bplvon der, tmlle a uf der Dammkron e au ' Ilngleren. .
Hochfluten d ps •Tils pa s ie re n 1i .flOO 11/:1 pro ek unde (he-
se ihe n. ie "ind so a uge leg t. da/,) das 1 il wa gser sa m t dr,n
befruehtcndpn • ' i l: r h la llJml' s ie pa ssieren kann. so dall t-,;o
d!'r zllr Diingung' de: Landes su wertvolle chlamlll lJ('r
nirht zurU ckbchalten wird. .
I ..tl "tl'
ubuld di e zur Ikwil,;serLlIlg des Landes J.cnu "11
\Vasserllll 'll"e di e ~ eh le usen passiert hat. werrleu (hese a .-
11' \ t' lJezcmher Hlltlila I ICh " cschloRsC'll so da/,) O'c!!en f 11 /lug , .
" , " " . I DlCsesder Flillung des Heservoirs wieder begonneu WU·{ . I' }.
"1 n IC Ibraucht 100 Tage zu :einer i"lIl1nng. welche g'e\~o.l r
Anfang d , rz voll endet ist. Vom I. l\Illl"z bis 1. Mal l;t.{ Je
Wa. sermenge d es Tils sn O'raß, dan si e fUr die Bedür n~se
des Ackerbaues 'Yl"llliO't ull~l k C'irll'll Zu,;('hull aus dem e-o b
sc r vo ir beniitig't .
( ~ch I Il ß folgt )
Schie neuwn nrlerung au der Woche in(' ('hahn .
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g egnu wel ch e eine a llmilh licho Ahnahm e dp r \ ' e rs chie hu ua sta tt fand.
In den kurzen Zwischengerad en und auf de n bei den Viadukten pflanzt e
sich di e \ .erschiebung fast uu veränd ert fort .
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Im hl'sundern ist zu bem erken, rlaß di e ~chieull 1', I!. B. fa"t
ungoiindert in ihrer Lage blieb, dagegen die linke in der gan zen
:-:; t I' e c k eta I w ii I' t s ver ;;c hob n wurde.
Dauei möge, um Irrtiimern au szuweichen, nochmal~ d~ral.lf bin -
"ewiesen werden dnB hier links uud rechts im Sinne dl'r StatlOUlerung
0 ' • I
also in de r Wchtung gegen Triest zu verstehen i..t nnd llIe It von
cl I' Fahrtrichtung- nbhiingt.
Das stllrku \\'undern der :-;(,Itienen llul den Unterlagen e l·klii rt
sic h im I-?; 'ringen \ Viders tlllldc, welchen llie verwendetl'n Befostigungs-
mitt.el zwischen -'chienl' unrl Uuterlagc den L ilngsk r äft en en tgegen·
s tellen können, Die ~chienen ind an den chwellen nur du rch
H nke nnä <rel und 'chwcllenschrauhen uefe tlgt, welche auch di Unter-
lag8platt:n zu halten haben . Infolge Fehlens einer Verhindlln~ v~n
'chiene uurl nterla splatt e un abhän g ig \,on der ~chwelle, wie , Ie
, . A . h ene system Ader
z. B. das zur \ rwendung 111 u SIC t r:enomm' .
k. k, östcrrei('hiscben , ta nt.!'h llhne n 'nthiilt, ist die Heibung zWI8?hl'n
~ehil'no und I ntl'rlage zu I!('r in l-:. t'S kann die Sehw'nl' dUTl'h/!leltl'll,
Hl07
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Ober Schienenwanderung an der neueröff'neten
Wocheinerbahn nächst Triest.
Von Inge nie ur Al frell Wi,·lh. Haukommissär der k. k . Staatshahnen.
Im siidliehsten T eile der am W. Jul i 190G dem \ . e rkeh re übe r-
gebene n zweiten Ei senbahuverhiudung mit Trie t führt di e Bahnlinie
ans dem Isonzotnls , welche bei Görz un gefähr 0 In ii. d. ~I. liegt, üh er
d us mehr als 300 m hohe Kurs t p lntenu, dessen ::'iidrand den Golf von
'I' r] t 'rres umsäumend, steil zur Adria abfällt,
Di e Nordseite de s Ka rstes steigt allmählich an . Di e Bahn
be niitzt das \Vippaeh ta l zur Höhengewinnung und kann sich IIlJ den
Hii.ngen des Bran ica flusses entwickeln. Dennoch ergab sieh zwi schen
Reifenberg und St. Da nie l eine Ij'4 km lange Steicuuz von durch -
· 0 0
sc hni ttlich '25% 0, wel cher nnch einer fnst ho rizontalen Strecke noch
eine mi t '20% 0 folgt.
Be i Km 187'1 vo n Glandorf ist in ltepe u tabor der höchst!'
P unk t der Kurs tlini e mit :12 1' 111 ers tiegen, Von hier durchquert di e
Bahn das Pl a teau und erreich t, die üdbahn überschreitend, hinter
Op öina in K m 1!10'650 die Seehöhe 310", von der sie mit einer 1:3'41011
lan g un, im ) Iaximalgefiille gelegenen Rampe auf Kote 2'4 nach Triest-
~taatsbahnhof ZUIll Meer fällt.
In diese r 13'4 km langen Rampe tritt nur in den ~tntionen
G ua rdiella und Rozzol eine zusammen 707 m lange , 'eig ungsc r miißi-
g ung auf '2'5% (1 , weit ers in den Tunnels eine Verminderung auf
:!:!Ofoo ein,
Es ist wohl selbstverständlich, daß in einer derart langen, neu -
erüfl'nl!ten 'tpilstrecke, zu deren Bewältigung Bergmnschinen schwe rs ter
Type in An wen d ung kommen, der Oberhau in besonderer \\' eise
beansprucht wird und Ändl>rungen im t: eleisgefüge zu erwarten sind,
Ich s tellte, um üher Art und Gr öße der \"e rä nderu ngen ein klares
Bil d zu e rha lten, in jenem Teil e dieser ~tre .ke, welcher dem Ban -
lose V I der k. k . Eiseubahn bauleitune Triost angehört, an allen \Ve nde-
pun kten des Geleises B obachtu ngen an . deren Ergebnisse in diesem
A ufsatzu mit geteil t un d besprochen werden mög-en.
\' urerst e ine ku rze Dur s tell un g des Oberbaues und der für die
Ben rt eilnng maßgeb enden Lngev orh ültn isse.
Die Heob ach tungastreck e ist eingeleisi/!, ungeführ 5000 111 la ng
und Iiogt un mittelbar vo r der Hetr je bsuusweiche Guardielln. In ihr
tri tt kein» wesen tli ch e U nterb rech ung de s Gefälles ein . Die beiden
gera de n Tuuuels si nd in 22°/00, die offene Strecke im durchschnittlichen
(: eflUle VOn 2f)0/IIO' und zwar in der Anordnung, duß in den Bög en
el ~le den l'urvenwiderstJin den entsprechende Gerällsverminderung- ein -
tritt, we lc he die ( :erad u wied e r einbringen muß, E erg ibt sich dadurch
Im B ogen mi t H = 250 111 ein Gef:llle von '2,3-1, in der Geraden ein
so lches Von 27' 10/"" .
. Der Oberhau beste ht aus tahlschieuen ~ystem Xa, mit dem (; l"
WIch t von il5 '6 ky pro laufendes ~ Ieter. Das Geleisstück von der normal en
I"ch ien enliinge 1"2'500 tIl enth ält 17 H olzq ue rsch wellen zu 2'50 111 . Die
~t~ßlaEchen si nd in dl'r Mit te nach abwllr gebogen, 0 da U s ie
z\\"Isehe n di e toBschwellen reichen. Die Unterlagsk i1platten g lJhen
der chiel d ' , . . G .
• 10 le elg ung I : 16 nnd smd an der Innensei te d ;; Tell'l ses
mi t ' . "
· le elller Sc h we llenschrllube, außen mit :! Hakenn,ig eln an der
• chwe lle b f r t O· . .e es Ig . le IIn • ' or ma lp la nu des Ob rbau )"st ms Xa
(Bla tt 20 12) d 'b ' gegen as \\ an dern vorgesehen n :-;tcmmw:nkel knm en
h(11 der L egung des Geleises nicht zur Verwend uno-, da si , die 'taats-
a:lnv er wa ltung ers t nach Beohaeh tung einer Tendenz zum \\' lIndcrn
a n Iring en woll t e.
Na ch eine m ka n m clre im on a tl ichcn Ve l'kehr trat in eini"cn 'l'l'i lon
d ur b 1 ...
· eo llIcht.eten 8treck o ' ine de ra rt.igu Sl"!lienenwalll!CTlIll<r ein die
Sich b 1 ' ... ,
eROU( ers durch das VoreiI on der I. I\. B, lieo-eudell Seide ne
UlI lllIg ell ehl f'hll h d ß IM n u la I' mac te , a diu Ba lIIerhaltulIg sc hon im a. bis f).
Onat e d es Betrieb es gezwungen war, das Geleis wieder ill die
ursflrünglil'h e LI' .
· age zu 1TI11gell IIl1 d Ve rstil rkun<rell vorzllnehmen 11111
elll 'te 0'
wel res \V uudern zu ve rhi nder n.
G , Die G röße der :O:chiellellwandcrung vor der Ver,tilrkull des
ele l es ist ill den ' pa lten - 10 d I' Tnhelle ersichtlich.
d Im allgeme ine n ze ig 11 die Beobach tungen eine tote hUllahme
p~s Wanderns in den Bögen his we nige hunde r t let er vor d 11 wie
I. pllnk t l1 wirkend eIl gerad n T UlIlIl'ls ulld d I' " ' e iche ill (;lIardil'lIll,
(j ß ZEIT. \! I07
Abb. 1
ohne die ichwellen aus ih rer Lage zu b ringen. Nur die beiden Stoß-
schwellen mußten \'ermöge der ei ngehogenen W inkellaschen der
'';chiene folgen, wodurch die in Ahb. 1 ~ezeichnete Stoßverschiebung
entstand, welche die Gefahr der. pu rverengung in sich birgt.
Dus frühe r erwähnte . ysteui .A hat 12'5 und 1:) III lange, p ro
luufeudes :\Ie te r .g·lf. kg sc hwere ichiene n. Di e Ve rbi nd u ng zwischen
Schiene und :, ch we ll e is t außer an den 'toßsch we lle n noch hei vier
Schwellen des 1:!'fJ JI/ und bei 6 des 15 In la ngen Geleisst ückes derart
durchgeführt, daß die chiene m itte ls Klemmplättchen und Eisen-
schrauben fest an die nterlagsplatten gepreßt w ir d und d ie Untertags-
platten 'e lh t unabhängig davon d urch chwelle n ehrnuben an den
. ' ch we lleu befestigt we rden. D ie er in jeder Beziehung ä ußerst lei s tu ng s-
fähige Oberbau wird auch de r •.chienenwnnderung großen \\' ide rsta nd
bieten künnen.
Die " ' ich t igk e it einer fe ten \ ' erbindung zwischen Sc hiene
und Schwelle znr Verminder unp de \ Va ud erns zeigt auch eine Be.
roi-hnumr S t a n e s. I n "Theorie und P ra . is des Eisenhllhnge leises'" s te llt
der Vertass-r den W id e rs ta nd , we lchen die chienen eine r Yerschie-
I.ung anf den lJnterlagsplatten bei den üblichen B.' festi ~ung mitte ln
«ntgugenbringen, dem W iders tand einer Verschieb ung d e~ G el ei ses
sa m t :,chwellen im Schotterbett I,(egenüher und kommt zu dem E r-
~ehnbse, daß sich diese \V id ers tände un gefähr w ie I: 1'5 verhalten,
D ie Spalte 10 de r Tabelle zeigt di e au ffa llende Erscheinung,
daß in der ganzen •' t reck e im me r d ie linke Sch ie ne d er re ch t en
voran war, obgleich das Gele is in b eiden Ri chtung en befahren wurde
und oh~leich link s - wie rechts - Kurvon fast in ders elb en
Lii n~e auftreten .
W as kan n nuu d ie U rs ach e d ieses a usgesproc hen einseit igeu
\ Va nd ern sein ?
Allgemein gültige nesetze, nach we lche n die Ar t uud G rüße
d,'s \\' anderns eines Gt>leises im vo rhi nei n besti m mt werden k ünn te
hnt man bis heute nicht gefunden, Die e be rLiihulw die Geschwind i"-
. 0' t::"
kelt und da Gewicht der Züge, d ie K on struk t ion cle s Oherba ues
, owie die Trasseführun~ s in d alle auf die. chienenwancleru ng E influ ß
nehmend und so an örtli he Verhliltnisse gebu nden, daß ei n Yergl e ich
der ver chiedenen Bahnlin ie n u n tere inand er o ft widersprechende
R esu lta t!' ~ibt. D och innerhalb ei n und derselben t reck e, in we lch er
Oberbau und L:nterbau nach gleichen, 'ormen k onstruiert ist, und die
von denselben Züg en durchfahren wir d , lassen sich im a llgemeinen
(:e etzmiiBi"keiten erkennen: Es fo lgt einem Yo re ilen der Inne nsch ieu e
C'ines Bo ens im folgenden entgege ngesetzt gerich te ten Boge n g leicben
Il l\lb me ers wieder ein \ ' o re ilen der Inne nsch ienu, also der .' chi e ne
der andern Bah ns e ite , so daß bei g leichen - - links und rechts _
Bog l' n ei n Ausgleich ein t re te n k ann .
H ier is t dies nich t ei n~e treten, eine r!p i ob links - Mle l' rech t!;
- Bogen oder Gerade, immer war di e Schien e I. d . H. um ei n Iw-
d 'utendell 'tück voraus.
Di p Ursach en d iese r Ersch einung k ünnen wed el' im nt erbnu
noch im Oberbau zu linden se in, sie müssen in d er Kon strnktionsart
de r :\Ia chine lieg en ,
'chon v~r 10 ,Ja hren hat In g en ieur Freiherr v, En g e r t h in e ine m
\"o rt rage im O-terr . Ingenie ur· u nd Arch itekten · Vere in ( Zeitschrif t .,
I ,!li , ,'1'.4 und; ) gemeinsam mit In" enieur ~Ia x ~ p i t / d eI' :'tna ts .
Elsenballll"es,ellschaft berichtet, d aß ie llu f Grund um fan gre ich er Be-
obnchtunJren meinigen zweigel i igen :; trecken ein V oreil en d e r (in der
Fahrtrichtung- ) linken Schipne feststell te n . E n ~ e l' t h herich tl' t fe mel'
c1uß :\lIC'h d.'m f':ln7.•i , i "I)('n Ing!'nipur (' 0 ua I' d cliese Eigpntilml ic h:
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In d on Biil,(ell wlll'clpn d ie Schi en en deR In llt~n 8 tran gc8 na eh un~l
1 b ) - UD ~ ·hi en en nnlna"l a ge nom men und d n rc h V,.rtaus C'h en der 1:.';) 11/ . C
j en en von 1:?';l7fJ 11I di ll ~tö ße wieder win k elrech t ~ehrl\c h t. In d en
(' I I ,. ' .. I ' I 'he nsch ra u ben<enH en wur( e del' :-Och le nen t ra n .... nach Losen (C I ,asc
I h \\' . I . , : Il 1 a lls"er iC' h tetenversc 10 en. eltl'I'S e r lIelten (he toßsch we pn 'es nun , r-
( ' I ' I \ ' t zii"l' wo '
. e eIses pa rallel zu r Ba hna('hse je zwei ~chwe \l e n asn er ,,' ,
d u rc h die .'toßschwellen mit den an~chließpnden Querschwe\l~n ,111
t \ ' I' cl ' I at!irkte (, el el s.ar re 01' JII1 ung gebracht wurden . Abb,2 ze Igt ( :\s ve ra . .
O h d · \ - .. .. . \ " k 11 I d e ' -':c\u enen toßesurc le nl e rzug e mu se n (he \ 11I e a c lp n •
ß d . , '11 I ' l l' n di es h atI1U Pr en . toß chwelll'n drei wCltpre ~I'hwp en e r81' 111' J ,
keit hekannt war. •0 u a r d , welcher die ~ -hieuenwauderuug durch
die heim Darüberfahren des Rades am chienenstoß auftretencle •.toß-
wirkung erklärt , führt das Voreilen der linken .. chiene der zwei-
gel eisigen links befahrenen Paris-Lyon-Mittelmeerbahn darauf zurück,
daß der linke Strang (d . i, der äußere) infolge . etzungen der chwellen
tiefer liegt al der rechte und somit mehr helastet ist.
Für den hier beobachteten Fall kann diese E rkl ärung nieht
zu treffen, da die Bahnlinie einge leisig ist,
Ing enie u r S p i tz sucht nun die Ursneben in der K onst ruk t ions:u t
der Masch ine zu finden.
Bei sämtlic hen L okomotive n Europas mit Ausnahm e derjenigen
Uuunrns sind die um !IQo ....e ....eneinander verstellten Kurbeln in der
~ ,., ,.,
Anordnung , daß d ie rech te K urhe l der Lokomotive der linken u m no o
vorauseilt. A ngeregt durch d ie \V ahrneh m un g, daß sich bei Ilu f fa ll e nd
vie le n Lokom oti ven de r li nke Spurkra nz des e rsten K u ppelrlid erpau,:es
mehr ab nützt als der rechte kommt lmreniour S 11 i t z a u f Grn nd ern-
, "
gehender theo retische r Studien zu r Ansicht daß du rch diese Ano rdn u ng
d ie im rech tss e it ig en Mech anism u s herv~rgehrachte lebondis e Krllft ,
we lche als Dreh momen t nach links wirkt, nicht voll tü ndig von der
lebendigen K raft des linken :\lep.hanism ns l1 usgeglichon wird, so nde r n
daß eine kleine Diff e renz ilbrig bleibt, welch e das vordere L nufrad
] ' I' k " hi d L'" 'sk räftllan nie In 'e:-oc iene preßt. Durch das A npressen wer en ang .
hervorg erufen, Die Differenz hängt vom Füllung 'g rad der Mas C' h1lle
ab und ist :\li tursa che an d n schlä ngel nden Bewe~ u ngcn , . '
K ann diese Theorie S p i t z ' durch die an der \\'ocheinerl lnlO
vo r ere nommenen Beoba ch tu ng e n eine Bestä t ig ung' finden u nd eine ge-
nügende E rk lärun .... geben? , .
Auf der beiderseitig befahrenen Stre 'kl' kommt fiir ei ne E1II-
wirk uuz d er Zug kraft auf die Schienenwa uderung nur die Berg fllhrt
in Betra ch t. Di e T nl fah rt wi rd wohl durch die Brem~wirkung und
g roße Geschwindigkeit der Züg e die \\' and er u ng stark beei nflusse~I,
doch ist, da die :\Iasch ine mit ge,chlossenem He~u lator fiih r t, ~81U
G ru nd fü r e ine ein eitico \Virk un O" vo rhanden, Bei der Bergf ah rt
,.,,., 'i
mUßte nach S p i t z die linke Schiene (in der F ah r trich t un g ) vo n n r ts
~eschoben werden, also in unserem F all e h, 'r;.:wli rts, en tgegen jeue r
Ri ch tung , in we lcher beide Sc hiene n zufolge der T lli fahrt waudern
.. I) I' t cl 1 li nksm ussen. a~ inks und rechts de r Bahn is t enlgeg" ngcse lz en
u nd rechts de r in der Berg fahrt beerrilfen en L okom oti ve, es würde
a lso d ie Schiene rech ts der Bah n d urc h d ie Bergfahrt gegen die ur-
sprüngliche L a ....e ....eschoben snnach im \ ' orei le n aufgeha lte n werd eu ,
, , " '"" ' ,.. . . d f" ~ei n .Di es e Erk la rung mag VIell ei ch t Illcht ganz elll \\ a n I CI: '
doch ist sie nicht u nwahrscheinlich da sie den Beobach t un gse rgehlll SSen,
pn tspricht.
D ie BRh nerhal tun~ hegann mit cler Ausrich t lln l-( dt>r Ku n 'en -
s t rec ken E nde Sup te m be r im Tei le vo r den Tunne l ~ , da dort die
\V and erung am ~rijßt" n wa r.
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~ i e d er 0 h r e:
Lohn pru ~t oß .
.\Iat eri al pru Stoß : :! Siederoh re zu 1'0 '
Anarbeit en vun :! Siedero hren zu U·:!U
I:! St ück Schw ellenschrau ben zu O'::! I .
Die eingangs erwäh nten ~ t emmwinkel sind in diese r St rec ke
nich t ange bracht wur den , iie komm en jedoc h bei der geg'Jnwär tig vor-
ge no mmene n Sch ienenneul age der Lin ie Tri est-Herpelj e in sta rke ui
Gentil e zur Anwendung. Die ~temlllwinkel haben da s Profil der Lasche.
.le zwei \Vink('1 werden mittels eine r den Schienensteg durchdringend en
Schraube an dur ichi ene fest guh alten und so angeordn et, da ß sie sich
"egen die Unterlu gspl atte ·tütze n. Si e solle n näch st. den unter der
Schienen mirt.e liegond en ~chwellen in der notw endigen Zahl an gebracht
werden .
All e bi sher besprochen en An ordnungen gehen darauf hinaus.
die Schienen auf den Unte r luge n festzuhalten. Bei se hr starker T endenz
zur' Wand el'llng kann da zu noch di e Aufgahe kommen, die Schw elleu
se ihs t im Scho tte rbe tte festzuh alten. Die Festhaltung der Schiene auf
den Unterlagen ist jedoch die wichti gste und ers te Arbeit; bei de n
übli chen teiguugen , welch e für di e mit Dampf betrieb enen Adhä ions-
bahnen in Betracht komm en , wird es meist bei die ser ers te n Arbeit
bleib en .
Vielleicht mag cs nie gelingen, das Wandern der ehi en en
gänalich zu verhindern , s wär e ab er ge wiß techni sch lind wirtschaft-
lich wertvoll , all e Erfahrungen, welche die vielen oft kostspieligen
Anordnungen ergabe n, zu samme ln lind auszunütze n, um ~Iinder­
wertiges auszusc he ide n lind Erprobt es allgemein zu verw end en . Du-
durch könnte den Längsv erschiebungen des Ge le ises, welche bei der
ste te n Gewichts- und Ges chwindigke its zunahllle der Fahrbetriebs-
mittel imm er s tärke r auftr-eten , er folg re ich und mit ge r ingen Kost en
entgegenge arbeite t werd en .
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Wasserbau.
Ha fen HIli Ymuide n (Norllsee) . Die Wellenbrec~er d~s Au ßen -
hafens von Ymuiden sind au s groBen Betonblöcken in horlzon~len
.'chichten auf ein er Untertaue au s Basaltsteinen . bede ckt von einem
Moneliten aus Bet on und Ma:erwerk, hergestellt. Zur Zeit der Errichtung
des Hafens (1 65-1 76) sind die Wellenbrecher ins ~ I:er vorgeba~t
worden bis zur Ti efe von 'm unt er Am sterdaui er • 1111, was nut
lIezlI" auf die Tiefe von 'i 111 des Kanals von Amsterdam gegen die
• -ord~ee dem der Hafen yon Ymuiden a ls Eintritt. dient , ge nüge nd
war. In 'de r Fol O'ezeit wurde es notwendig die \Vell enbrecher an ihren
Köpfen gegen d~lIl starke n tnrmwellenschl ag in Form yon .yorl agefl~
sta rke r Betonblück e zu sc hützen, was oft nach sta rke n turmen , hel
den en di e Blöck e weggeschw emmt wurden , wiederholt w~rden mufJte.
Um dies e Blöck e von n-9 m3 Inhalt und 11-20 I GeWIcht zu ver-
se tzen, bedi ente llIan sich zweier Dampfkriine von 15-20 I Tra~k~·aft.
Da der .'ordseekanal infolge der Anforderungen der GroBschlfl ahrt
his 10'50 111 IInter Am tordamer ... ' ull vertieft werden mu ßte , was
BlI,m erun""en bis I::! 1Il Ti efe zur Fol ge hatte, haben sich di", Ti efen-
ve;h11tnis~e stark ver ünd ert lind die ursprünglich auf I1I Tiefe
AlJIslerdamer P egel angelegten \\. ellenbrecher auf einer Sand blink
befunden . die IIlJ1 jeden Preis gegen Abschwemmung~~~ und Unter -
spiilungen g'tlsichert werden mußt. Di.e zunehme nde I Illfe hat lI.ueh
die Stärke der Wellen vergröBert , und I "t es vorgekommen, da ß mcht
nur die JO-:!O I sc h ,veren Bet onblöeke, die die W ell enbtecher um -
gallen welYlYeschwemmt wurden , sonde rn auch Blöck e aus dem .I. ' ord-
lIlo1enkopfe"direkt herausgerissen word en. sind. Ma~ !lIulJte dah~r zur
Verwendung viel schwere re r Blöck e schreIten , wobei die .~ur Verfugung-
stehenden Kräne nicht benützt werden konnten. Das fuhrte zur Idee
die Blöcke in Form ""roBer Caisson s in armiertem Beton herzustellen,
die mit Hilfe von Kr~nen yerleA"t und nachd em sie versenkt wor.den
waren an Ort und teil e mit Beton au sgefüllt wurden. Auf dHlse
W eis~ ist die Konsolidierung des Kopfes am J.Tordend e yorgenomn~en
worden der mit Blöcken von 70 - 0 I ~chwere um geben word en IS.t.
wob ei der Caissons nur 14 I wog en. Diese Caissons. muBte~I. a~lf die
unregelmäBige Steinschichtll ~elegt werden. Um dHJ Stabilität dpl'
aisson~ zu sichern, sind sie ohne Bod l'1I hergest ellt und un!ell
mit eine r sta rkeIl groben Leinwand geschlossell wordel~ , ~o daß Sich
dalln der Boden der Stein schichtullterlage g ut :msc hlieBen k.?11 11 te .
Nachd em flie C'ai""on R Vf'rl l'gt Warf'lI, wtll'lle mit der en Betonallfllllung-
helolontl"n lind zu <1 ....../1 :-;,·lInt 1.e ein h;;(1.el'uer (),wk l'l a llgl'~,· hra tlht.
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nach dem vorhorgcl:iagte n eine V rgrüBer ung" Jer W ider stand. nthig ke it
des Geleises zur Folge.
Die Querschwell en wurden auf die nterziige au fge k:lmml.
Dil'se An ordnung der L än g sh ölzer unt er die Schwellen ist viell eicht
kost spi elig er als ander e Hefest iguugsw eisen, doch ge wiLl seh r vo r te il-
haft. Es wirken hier di iluße re n Kr äfte und das Gewicht des Ge leises
hefestigend auf die Verbindune währen d bei eitl ich ode r obe n an-
""geIJrachten H ölzern diese KrUft.. eine ).Ü umr des Gefüges hervor zu-
rufen tra chten . '"
Um nun ein richtiges Bild de r Verk ehr einwir kung au f den
ver stitrkten und neu gerichtoltm Oberhau zu bek ommen , bra cht e ich
am Anfange und am Ende j edes Cb ergangsbog en ,; neu", ~[arken winkel -
recht an den Schienen und uuße rha lb des Ge leises an festen Punkten
des Unterhaues an.
Die Beobachtungscrgehnisse na ch AnLringung der neuen ~ll\I'k en
sind in den ~palton I :!-I fl angefiihrt.
Die Zifi'ern zeig en, daß der durch die Huhn erhaltung verstürkte
Obel'bau in gauz anderer W eise als friih er den Yerkehrseinwirkungen
W iderstand bieten kann. Im ers te u T eil e der St rec ke , oberhalb der
Tunnels, in welchem früh er eiu e \Vanderung bis ;.14 ClII ' eintra t, ist 3111
-I. ~I ä rz nur mehr eine ~[8ximah' er chie bung von 4 ClII beobachtet
worden , ein \ ' e reilen der link en ~chien e war ni cht mehr festzust ell en ,
uhgl eich die Zeit dauer der Verkehrseinwirkung nach der Verstärkung
doppelt so lang war al s j en e. welche vorher in Betracht kam.
Auch j ene T eile. welche noch kein e Ver tärkungen erha lten
hatt en , zeigt en nur unbedeut end e La gciinderungen , hauptsächlich wohl
deshalb, weil sie nur mehr von geringer Ausdehnung waren, da sie
durch fe to Punkte unterteilt wu rden .
Es würe natürlich unri chti g, de r \' ers tärkung des Geleises all ein
da s g üns tige Verhalten des Oberbaues zuzusc hre ibe n. Durch den vier-
monatlichen Verkehr hat sich d-r nterbau lind das chotterbett kon -
solidier t, die Schwelleu erhielten eine feste re Unterlage, dadurch ver -
minderten sich die Erschütterungen und damit j ene Kr äft e, welche
auf eine Lo ckerung der Befestigullgsmittel hinarbeiteten.
Im Dezember 1906 ließ die Bahnerhaltung den bio dahin un -
geändert O'ebliobenen T eil VOIII Colognntunnel bis ZUIII Guardiella-
viadukt richten und verstärken, 1 ' ur wurd en hier, im Gegeusatze zu
den Strecken, in welchen gleich nufauzs starke \'erschiebungen ein -
getroton waren, anstatt der besprochenen [Intora üge alte Sied erohre
in der in Ahb.;; ersir -htlicheu Anordnung auf die Quer schw ellen ge-
nagelt. Diese ;)-"jO nt laugen Hobre übergreifen auBer don Stoßachw ell en
IlOl'h hoiderseit s zwei ~I'hwellen . I >i e \'srbindunu er folg te d urc h Haken-
nägel oder :-;chwellens('hrauben , 11' lche die zusa mmenged rückte n Rohre
durchd l·ingen .
Diese \ ' e rs tärk ling ers che int weni ' er vorteilhilft al s d ie \' 01' -
erwähnte. Einerseits sind die dUnn en Hohr e chwäche r a ls die kräftigenl!nterZiige, andercrseits ist die Befe sti gun gsw eise mit ,'ägeln oder
• ch ra uben nicht ge eig"not, auf I!tngere Zeit gröBeren Be:mspnwhungen
.'ntgegenzutreten, da das in die vertikal n Löcher der chwellen ein -
trotende Wasser di e Il a ftkraft dps Holzes ehwächen wird. Meine ur -
Spr iingliche An sicht, daß der elei8\'er tärkung mit den , iederohren
de r Vorteil größerer Billigkeit zukä me. wurde durch eine :'Iitteilung
det· k. k . .'taatsbahndirektion Tril'st nh::reänd rl. Danach kam tln ihr
die Kosten der heiden \- r,tlirk ung'sart en , wie folgt, zu teh en :
U n t e rz ii g e:
Lohn pro ~t ofJ . . . . . .
~latl'rial pco ~toB : ::! Sohwoll on 1.11 O·:?·j
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Eisenbahnwesen.
I '100 I Z'lhlll",dhll h ll'Il:L nllll'UlldzWRnziI:"J'Uhril:'l' Ju 11 alll11 I e, " f'" I' d.\1 t \ t waren un nll
, r~t cllls Aht. 111 der ersteu lI ill ft e des, olla es , ug us \ ' ItUllgB'
, . . P " ' d t des erwa
zWllnzig ,Jahro vor flossen, scit der JetzIge rasl .en de r ko m-
rates der Uotthardbah n H err Homan A h t, sem Syste m d Herr
b'inierten .\ dhäs ions- und Zahllrad bahn ~chu f: Venllll~ßt ;rul~JC~stlldt.
A" t hiezu durch dcn dnmaliu-ell BetrlOb sd lrektor e r da I1er""
" t:> • • 11 bur" leuen enBlankenbur" e r Eisenbahn dos Jotzt 1Il arz... J I ' I ':-;1
,., , F . h' h d s a Ire. •Ueheimen Baurat Albert .' eh n eid e r. Im rü Ja r . ~ ezwun"ell,
sah sic h die Regier ung des 11 erzogtums Braun eh \\ elg gd 1~ ·I~en.
. , d 11 b' ' es filhren en 'd urch chatfung eIDer m das 1nllere es arzg~ lI"g ' k F de vor-
bahn einor wir tsch af tl ich en Kri sis d ieses herrlich en WC
I
es :~ e r mit
zubetl"cll Auf ihre VeranlassUlJO' hefußte sich lI err :::; c In e l ß'sche n
' " ' t der pre u Ider l'riifun" der An"elcO'enheit . der auch vo n sei en d da lluc h
., t:> . b ht wur e}t e" ier un" ein hesonderes In teresse entge~enge rac ' He r rp r;;,ßisch~ Gebillte stal'k in ~ li t l e i denschaft gezoge;;. \~l~:~i~'kcit im
S c h n eid 0 I' ha tto bereits eino IlInge und ehre nvo k t so for t
Eiscnbnhndienste de ' A uslande hi nter sic h. ~nd eZ~n~ eerlü llell,
mit weitem Blil'k, daß die Eisenbahn, sollte le I hr~n ~tb eCalspnrhabn
nicht wie \'011 anderer eite empfoh len wu rde, a s • c ml ~ I' u r-, f 't r m a e r •g bant werden dUrfe, so nd c r n so .. 0 I' t m ~ no, es mögli ch ,
w e i te a u g \l f Uhr t w 0 I' den mUS s e. " u ~ so \\ ard hn e kost-
d ie reichen natii r lich'n Pl' odu k te des Harzes dll' ekt dun 0 fUhren .
. , , d 1 Fl ach lan e zuzu
spielige und zeltraubonde mla t1 ng I em h ' . k it gegeniiber,
l"bald Ibel' stand lI err ~ c h n eid e ~ der c wle~l~ e -entwickl ung'
diese nOl'mal 11lIrige Eis nbah n mit ellJor solchen ,and
g•
1J d 'e W irt-I , . f" h 'e n a Iin das teil mporstl'ebende Gebi rge I~nelllzu u ~ b' dbahnsptem e
sc hllftlichkeit ge wa hrt. blieb, Das ' tudlU~ der. .a n:.~ un mit dem
dl' l' da lllllligen Z it bmchte Herl' ;' c h n eld.e r 111 Berl~/Ro~nan A h t,
damals in P aris wo hnenden hervorragenden Kon j!:ukte "ann ill de n
dem langjährigen :'>Iitarb iter R i P P e n ba c h s. :,.:e e rf ~I~'b n e id e I's
er ten TageIl des [ona ts Au"u t de J ahres . 1. - . au i Zahnrad bahn -
Anrogung sein geistrlliches k~mbinierte" Adb itswnB' , 1111(1' 'trieb uefind-
system, rias hekan ntlich fiir (Iine g ruUe .Za hl "~ r lIu'l .~ nOl'hal" der
li,'h"n Bm'g-hahuen vUl·hildlich ;':I'\\onlell ISt, unI au' I In
Abb, 2
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Kurve Cl uosenkr werden, Dan n kann der \'organg vo n ncueru hu-
uonnen we~den man kann neue 'onden in der For ts etz un g de~ ersten
", d . t dis ibe l ge-rrrab en und in diese das erst e Röhrensystem, a jetz ISPOI~ "
worden i r. ver setzen, :'0 daß das Grundwasser nac? der hur~e d~
gesenkt werden kann usw. Bei jeder enkung des, iveaus mu die
I, h' ößerte we rde n' ie\Vasserführunrr der Pumpe nat.ür IC eine vergro ,
o " Ib 'I ' d G dwas 'ersenkver·aueh öhe der Pumpe bleibt diese e. " it em run • kfahr~n können im cbwieriesten schwimmenden Gebi rge tie fe. thro~ eIne
e- I) ' I' . npfiehlt sie IIIS ,e-Baugruppen herge teilt werden. lese sauwerse er .
somlere bei städtischem Tiefbau da hiebei die lästigen E.rsehelllun.gden,
, d I' t -srmieden wei en.die beim Anwenden von 'pundwän en au tre en, ~ I . I"lf d r
\Venn die schwimmenden Eig en sch aft en des Terra llls , mIt. Id e B e_
\V a iser senk uug beseitigt sind so liegt die Besch aflenhelt er au
srrube offen zutatre und die Versteifu ng kunn leich t vorgenom~en
e " I' b' d . n a lIgeme iDenwerden. Die Kos ten einer abcesenkten saugru e Sill 11 V '
wesentlich kleiner als bei de r Au sführ un g mit 'pundwänden. ad•, . \V' es un'Grundwasse rsen kverlah ren hat auch einen großen ert 111 l;, d im
heitlichor Hinsich t da d ie Arbeiter nich t me hr gezwungen Sill Die
W llI;ser ZII arheit~n die vie lme h r im Trock enen tu n können'l t" I I
Fo lgen des GrlJnd~vasgerverfahrens sind fü r den wasser~a IAg-eI11_
I)" über die1 ntergrund eine ziel bewußte Entwässerung. re u ei . h t' ''to
messungen der eigentlichen ltau g r ube hinausgehende, unbellbs le O~" r.
Entwäs serunsr äuß ert ich in de r Bee influssu ng be nachharte r . e
e l ~ di D er eine rfläc he nwässer, Hrunneu un d Auptla uz ungeu. Da a},e~' ie 1l~1 d d i .e
jeden t:rundwasserhaltung für lt a uzweck» nur kurz Ist, so Sll~ k le:.
F oluen nur vorüberueheud umsoutehr als de r d ur ch das ~en ,vecl
t:> . e ' fahren lrerahzeeozene Grundwasse~sple~
Ka er 1::1hel:ntlod« thlrusktr-he I L" t 1It:> d \V asserh altun" 111 se ine
_-..~;~~~~~~._~~"'!"'j§§§I§§~~ naen 1'.IIlS e en er '" d lerurs pr ün gli ch Lage zurückke hrt un kl
. I \V d i etwll troc enursp r iing llc 10 aS~OI'stan 1111 • IIt
I ' I "ele<rtpn' Bru nn en sic h wied er ellls te .
, l ) ie n'euesten Beoh achtungen hab en CJ'
"'eben daß Pflanzen nicht vom GI,rldlll -
" , I d der >0 en'f1bge'~r:tte: ()n.md.." SerSple;!,'/ wasserspiege, so n e rn vo n d d ß da.
~ - feuc ht ig kei t ge nlih rt werd en 1II1 a IJ'
-- -- - Maß der Bod en feu cht igk eit i n ne~ha.l b grt:~
,'chwankun<ren \'om ~tande des G l'undwassers unabh än gig ISt.. hen(: ru n dwa~s~rve rfllb ren hiill'rt in er~ter L in ie vo n de n hydrolog lsc "er
' . ,., h ' ß A assung u
erhältni sen des Untergrundes un d der sac gemli en np. G d .
b Z W' d b Daß eme .runwasserha lt enden Mitt el an "'e"e ene ,us' n e a . .. r ,I twa~sersenkanla"e be i vorsicl~ti"ger \V ürd igung alle r Fragen erlnofl?hICelll'
' ,., d b' sz u ur ,
unte r den tlChwierigsten Verhältnissen Unterg~un llr el te n ll?, 1' nte r-
beweist, dllß es möglich war, die Tunnel.w~nde ~~r Berlm:~iichtn is­
"rundbahn dicht an die Grundmauer de r KaIser \\ lib elIn G b'd ur
kirche heranzufiihren (Abb, 2), Trotzdem die Grundm~~lern :1, e Riß
5 m auseinander si nd, ha t s ich im Mauerwer~ der. KIrch e 'I. '~\rift
bemerkbar gemacht. Schließl ich sei h ier auf ellle n 111 der " ,ehI, e nen
T • • . ' '"2 1'IU6 erse leu edes \ erellles deutscher In O'elll eurc ' r. , J vo n '. . dem
, d t:> I . I> " hllJO'ewleseu,IIlteressanten Vortrag e:, ngcmeu rs r I n z. t:> ä zt wurden.
di e voran"e"alwenen Daten entnomlllen und hie r ('rg n
(,.Le Geni; Civil\ 1\IU7)
-.. ..:C·
Abb. 1
Trockcnhnltuue «h'!' Unt vrtr r u ndr-s mitt el s l:rllndwasscl'·
eu ku n t, Bei 8110n Fundlerungsarbeiteu im wusserh tlltigen Terrain
kann die Trockenlegung de .ntergrundes erhalten werden, entweder
durch einfaches Auspumpen der Baugrube, oder indem man die Bau-
g-rube mit einer dichten • pundwand einfaßt. innerhalb der das
Wasser entfernt wird, oder durch Caissons mit komprimierter Luft
o~ler schließlich durch Mitwirk ung; von K äl te oder eine s geeigneten
BlJIdemittel , das Zuströmen von \Va se r ahhdlt, Als Fassungskörper
kommen bei Grundwa ssers enkanlag on nur herausziehbare Bru nnen in
Pumpe
K.aum waren dies Blöck e verl egt, als s io inlolge eines starken Sturmes
die Probe zu bestehen hatten wob ei s ich eine r der Blöcke wegen
Senkun" der St einunterlagc zu; ~ei te neiete, Die viel' ander en Blöcke
sind ohne Zwischenfall verlegt worden. nu~ haben s ich hei den s tar ke n
~ktoherstürmen im .Iahre 190~) zwei der Blöcke, wiederum infolge
, achgehens der nterlage, von ihren Plätzen mehr seeseits ent fer nt ,
wo sre besseren Di enst lei sten, 81s dort, wo sie ur sprünglich hingesetzt
wo~d.en waren. Die gün tigen Erfahrungsrosultnto mit diesem Kon -
o.~ldlerungsYRtem haben dessen Anwendung auch für den 'iidkopf als
wun chenswert erschein en la en, wo man Blöcke bis 100 t in Ver-
wendung bringen will. Die Kosten dieser Art l Ierstellungaarbeiteu sind
nicht hoch, Die sechs Blöcke, die im Jahre WO;:' ver lflgt wu rden.
kosteten samt Zurichtung der . teinwurfuuterlage K 20.000; das Kubik -
meter der "roBen Blöcke kostete z.irka K !IU. während das K ub ik mete r
r1l'r kleinen 11 r-Bl öcke K ·tu kostete. ( " .\ ~ nal e6 des travaux publies
de Belgique", Februar l~l(Jj
Frage , wobei sich aus wirt chaftli l'hen Gründ en filii besten Hohr-
hrunllen ;;eringen J)urchml:ssers von ISU-:!;lO tJlm empfehlen, da die
Ergiebigkeit eines Brunnens innerhalb "ewisser G re nze n nur in ge-
ringem :'>laBe mit dem Brunnendurch~esser wächst. Als Bauston
eignet sieb jede :'> Ietall; für ~' i l terkörbe venvelldet man gelochtes
Kupfer. Filterkorbgewebe für \Vas erwerkbrunnen müssen anders
'ein, al Gewebe fü r Grnndwasoersenknngen. \Vasserwer kb r llnnen
erhalt'n zweckmäBi" ei n groBes, der Korl J<Triiße des Untergr undes an-gepa~te.s Gewebe, Br unnen für \\'assers~nkungen müssen giinzlich
llndt rel gehalten werden, wes halh ein leine Gewebe ve rwendet
werden IIIUß. Zum \V asserheben ei"nen sich Kreiselpu mpeIl' als An·t~ieh kr~ft Dampf oder E~ektriz.ität.":'>1an muB auf eine gute '13etriebs-
Icherhel~ schal!en, da hel Betl"lebs 'tö rungen der aufsteigende Grund-
wa sersplegel \ erheerungen in den frischen, noc h nicht ahgebundenen
;\( a uerwerk skörper~ llI~riehten kRnn, I )ie im Trocken en I1 usgellOhene
B~u~rube mu.B mIt ellJ~r wngrechten Vertiefuug ver ehen we rden.
\\ enn man Im wa ertührenden Terrain einen Bru nllen I' gräbt
(_\ hb. I), de r unter die natürliche Grundwa. ser,chichte X re icht
.. füllt ich die er Brunnen bis zum .'iveau. \\' en n man den:
Bru nnen eine gewisse :'>Ien ge W asBer entnimmt so ersetzt sic h diesel1I~d da • ' ivea ll hleibt ko ns ta nt, so lange d ll ~ Pu mpen lIich t me hr
\\ as er verbrllucht, als dem Bru nnen du rch das umgehen de wa:'8e r-
d.urchläs"ige Terrain zugeftihrt wird. Im entgeO'euge etzten Fall e
'lJIkt da;; •' iveau im Brunnen hi das Gleichgewicht zwbchen
der \Va, erführung der Pumpe lind dem ZllflulJ in den Br unnen
her"estellt ist. lJ ieser Zufluß nimmt natü rli ch in delll I\laße zn
als sich da ,'iveau im Br nn nl'n un ter d ip Grnndwasserschicht~
. nkt. Da andererseits, dieses letztere ,'iveau sich gleichzeitig
Im benachbarten TerraIlI so enkt, wie es die Kurve c in
d~r Abb. . 1 anzeigt, wird ma n begreifeI:, daß es möglich ist, lias
1 IVClln dIe er Grundwa serschichte unter di oh le der Bau g r ube zu
h~lten und das Bauwerk im T rockenen ausz uführe n. Die Abh. 1 ze igt
dlo .\nwendung des Vorganges durch Grabl'll vo n fiinf ~()ndenlöchern
p - . . p, von etwa 2U CIII Durchmesser, in die Hnhre eingelassen
w rden, die das Eindringen von :::land und Kio- verhindern. Di s
~ndi"run"'en sind an eilH gemeinschaft liche :-'augleitung A llU!;,'"
glieder~j am Ende dieser letztereu i t ei ne Zen trifugalpu mpe. \Veu u
lI~lln die Pumpe in T ä tig kei t vorsetzt, senkt sieh daN G I'Un dwlisser-
n!velln nach der Kur ve c, " oba ld die ~enkung- des W a:,ser spi\lgels
e!ng t reten i 't , kann man in dou. trocken gelegteu Teile oherhalb der
Kur v C im Trocken n den Anshuh vornehmeu. Da nn werdon fünf
and"re SQnd n '1, . . . '/1 in deI' . " ll' hblll·. chaft gegraben, Rn dio
111, n phonfIlIIs f~in zweites Sammplro hr U uml "i ne zweit" l'um pe an-
"!ledert. Durch ,Iiescs l ' n ll1 pon ka nn da ::> ( : rn nd wassel'nivlIOlIl uach d,, 1'
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ZUS8mmen!lt ellung der 111 ' he r i 'en t el stun 'en heim Bau e de~
'I'lluer n luune is lIlII Sehlnsse de . Ionllte•.\ ugu st 1907.
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Länge des Sohlstolleua am 81. .Iuli
"n n " :l I. August ,
Geleist ote Länge de s Sohlstnllens im
August ..' 11/
1
Arhoiterschiehteu außerhalb des 'I'unnels
" im Tunnel ,
I " total . , . .
.\littlereArbeiterzlIhl pro Tflg außerhalb de s
Tunnels ,
Mit t lere A rbeiterzahl pro Tag im Tunnel
11 " ,," total . . •
I Gesteinetemperatur vor Ort . . . . . 0 C
Erschlossene \Vasser menge, Liter pro Sek.
Patentbericht.
Die vull HlIlligell östt'rreiehi ehen Patent<ehriflen .ilJd dureh _die, IIndlh:tloli."',l.g
I eh IIlI\ 11n &. We nl ze I. Wien. I Kärntner"trnße 30, crhälthcll. Der rclS
, eine ' Exemplares betrlig't K 1.
I· . ., 11 cl' 'ummcr des Pal~ntes)(Die orstc Zahl hedeutet dic KInsse, 'JC zweite , ':1 1 IC
1!I.-261 82 Schien en he -
rl' -t1guug eiu r il'ht ung filr el ·
serne (!uerschw eIl t·n. Th e o·
d 0 r (; 1\ r d i n, Es s e u a. It
Die Sch iene ruht auf zwei
übereinander liegenden Plat-
ten (' , /) , deren jede die
Schiene mit einer Klaue Cl,
bez w. cll ulllfaßt , während die
P la tt en mit der nchwelle durch
je einen Hakeu c~. bezw. d~
in Eingriff stehen und <lurch
ein Schließstiick E gegen "er-
schiebung in der Querrichtung B
der Schwelle gesichert ~ind.
2-1.-26166 Verga u..,1 g -
hrenner tUr ch were ()Ie.
I<'. D umontier, CI. Char-
tie r, L. H . J. i n i n und
.\1. V cn i ti e n, Par i s. Die
von de r eigentlichen ,'utz-
tlanllne erhitzte Yergasung8-
kumlller u besteht aus einem
inneren. der direkten \\' ir-
kun" der Flanllne al1s~e·
setzten \Vandteil c, weleh..r
Einziehungen ,., f' .,. auf-
weist in denen sich die Zer·setz~n"5(Jrodukte (K oks,
Teer) a~legcn, die sonst den
Durchgang des Brennstoft'es,
hezw. der Gase verlegen
wiirden, Die in der Kam-
lIIer a gebildeten Gase ziehen
in den alllll1ler, der aus
einem ol!<'r mehreren sich
voreinigenden Hohren h he-
steht, nnd aus <Iem sie du rch
die ll renneröffnung I lIUS'
t reten.
:17.-26074 I\as~et lell '
t11'ck e (ZUsatzllHttmt zu
')')'\3') s Zeltsl'lll'lft" \!IU6.
;;:- :i!ili)·. ~ r\ I e . a n d0 r v.
Berlcht ilhcr den Stallcl der Ar heiteu mu Löt ch herg-'I'ullnel
( Ui nge 1373.:; 111) der Bl'rnc r .\l p l1 n llllh n (ßI'I'I1 · Simplem ) :1111
sr. \ugu ' t 1907.
11
Nord- sus- Total
seite seile baider-
Kauder- Goppen- seltig
steg stetn
E I' g lI.n z e n d e B e m e r k u n gun.
.' 0 r d sei t e. Der Sohlstollen wurde im kompakten, harten
) (nlm aufirefahren. Streichen der Schlchten 1'0 - \V, Fallen derselben
200 siidlich . .) .
Die mechanische Bohrung erzielte bei drei l\I?y erschen I .el '
knssiolJsbohrmaschillen im Gang einen mittleren Fortschritt pro Arbeits-
tarr von ;)"4f> m. . . I . hi C
.., S ii d sei t e, Der :::lohtsto~len wur.de im k:)'s~alhlusc ien c ie e~
vorg-et rieben. 'treichen der ehichten J 0- \' ; I· allen derselben 0
südlich. . I" lf I t tDie mechanische Bohrung war an ) la rlR t mn ue an r . un .u ~
hrocheu. Der mittlere Fort~chritt pro Arbeitstag hetrug bei zwei
Itw ersoll. Per kussionshohr maschinen im Gaug 5'20 7/1.
"
--
Art der Leistung- Lang 8526 fJI
(Längeu in Metern) Nord I Süd
Stollen länge am 31. .Juli - I -I. Roh1sto lle n .\Ion a ts leis t ung - -
' to lle nlä nge am 31. A ugust - -
(G6IIte in...rt, Fe ti gkeltl e r hlUt nlue, *\l>ruC'kencheinungeD, Art der Bohrung u ...... )
- H 3!! - 1970Gesamtleistune; am 31. ,Iuli
: I:? I"irllts tollen Monats leist ung .' . . . lO!t 67
GesllmtHinge am 31. .\ug-ust
· 1 4542 :?0i.l7
Gesamtleistung am 31. Juli 1- '0"ZO - -8i1. -;)
~Ionatslo istu ng , . . . . 103 I
U. Vollansh r uc h GesRmtleistung am 31. August. :?!15U !170
In Arbeit "Ul. " :?-lU 210
" 111. Juli :?18 2M
" "
.\. Mauer un g Gesamtleistung am BI. Juli 26R3 oa
der
.\Ionats leis t ung !J ~3
W ideri llg er Gesllmtleistung' 11m 3 I. August 2---> '6( 1-
und des In Ar beit " BI. 101 1;·1
"Gewölbes
"
31. Juli !J1 (j6
" "Gesamtleistung am 31. Juli iHO -
I
.\Iona ts le illt ung , - -fi. Hohle n- Gesllm t leist ung alll 31. August ato -ge wiilhe In A rbei t
" 31. " -
n 31. Juli - -n
"Gosallltleistung am 31. Juli . 154:; -~(onats l ei stuug . . . . ' 1 1!15 -
(j. Kanal Gesam tle is tunp 11m ?l. Au~ust 174i1 -
[ 1\ Arhel t , 31. n 2:10 2'-10
.. " 31. Juli lö:! -
"
-
7. Tunnelröhre Gesllmtleistung am :.11. .Juli 14Hi
volle nde t l\Ion a tsl eis tung - -Gesam tlänge 11m 31. August 1-41 5 -
, .
,
österreiehiseh'ungllrischun ~[onarchie mit bestem Erfolge mehrfache
Anwendung uefunden hat. So muß mit Hecht der :'Ilonat August l ' :!
a!~ der Geburtsmcnnt des Systems Abt gelten. Da s völlig • r eue und1~ l genart i f.(e des 'ystems Au t mußte naturgernäße Aufsehen erregen,
ern Aufsehen, das sich zunächst sehr unlieb sam in den starken Zweifeln
g eltend machte, di e hinsichtlich der Zuverlässigkeit und icherheit
des ll e tr ie lJes erhohen wurden und er t durch prakti ehe I msicht undl ~eo lJaeh tungen bo~eitigt werden mußt en . Dank dem zielbewußten
~treben und der Energie beider hervorraaender Fachleute wurden all eS~ hwierigkoitf'n überwunden, und es erl'olgte am 1. November 1 5
ehe Eröffnung der Teilstrecke Blaukenburg - tubeland der Harzbahn
Bla nkenIJllrg - T ame. Diese ist mithin als die 'tammuUer aller Bahnen
<\ h t se he n Systemes uuzusehen , H err Präsident Roman Abt ha tt e es
s~ch . m ch t ne hmen lassen, zu Beginn des :'Ilonates August mit seinerG~ttlll von Luzern nach Harzburg zu eilen, um dort mit seinem erfolg-
r,elch~~l Vorkämpfer im engeren Kreise einer sehr stimmungsvollen~estf~ler beizuwohnen, die am I. August in der Villa des Herrn
Ge he lln rat Sc h n e i d e r stattfand. Zu derselben waren außer den nächsten
Angehö rigen nur der bekannte E rbauer der Anatoli . chen und Ilagdad-
ba hn, ~I err Geheimer Baurat )1 a e k e n s C n, der jetzige Vorsitzende
des Di rektor iu ms der Ha lbers tnd t-Blanken burge r Ei. enliahn, lIerr
H ?: zog lieher Bahn d ir ek tor G l a n z, und der Sehreiher dieses zngezog'on.
" ährend der T afe l übe rreichte l Ie rr Prä-ident Abt dem Her rn
Ge heimrat He h n e i d e r ein kostbare ' Geschenk in G,'stalt eines herr-
lichen Poka ls , eines wahren )Ieisterstiickes der Goldsclnniedekunst.
Der_ Deckel des Pokals wird überragt von der tatue des heiligenC~rIstophorus, und H err A h t pries in längerer, eindrucksvoller Rede
~Olnen Freu nd als den ~IRn n , der dem hei ligen Christephorus gl ich,
Ihn und seine junge Erfindung seinerzeit über alle Fährnisse hinweg
z~m Erfolge getragen hube, Am :!. und 3. Augu t fand eine Fahrt über
eIne A nzahl der technisch nnd landschaftlich hochinteressanten von
J!ll1nken burg' ausgehende n 't recken statt. Bei dem nm 2. August in(~egenwart von Ve rt retern der Beh örden in Blankenburg ahgehaltenen
(. estmahl machte II er r Bürg er meis te r Zer b s t nie mit allgemeinem
Beifall nufguuonuuene .\Iitt e ilung' daß die städtischen Behörden der
s,chönen II arzs taclt, die in ihren M~ueru bereits eine "Alh"rt 'ehneidor -
lS traßo" birg t, nun mehr ei ne r lIndoren Straßc auch den l 'amen " lIoman
A ht-St rRßc" huigelegt hahe, \\' elch gewaltigen Einfluß der Bau tie r
II ar zbahn lIuf die Entwicklung' Blankenburgs nnd mgebung gehabt
ha t, geht aus der TIl!.;lllcho bon 'or daß sich die Einwohnerzahl Blanken·
hUl"gs seither fast auf das J)re i f~che erhöht hat. M. Geil"'.
An me r ku n gen . Hetllllhvo Daten der Ach koutrolle 110 ohl8tollen
deo Ta llerntnnnels:
[,llnllendifferenz . . . -t ·.nu '",
lIöhendllferenz . 56 on'''.
Rlcht un ~salJwelo hnng . .~" ,. '11
•) Aus dem TUlInel abftieJlende Wermenge IOH-lilIl/Sek _
sso ZEITS('IIHlFT DES ÖSTEIW.
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die Bregen zer Ach. Umfriedungen in Beton. Kau fmll.n n : Vcr~uche
über die Festiukeit von Schlackenbeton. :-' c h ö n h Ö tel': Vorsuche
über den Einfluß der ;\lischungBverhältnisse de s Batons auf \Ies tien
Eigenschaften. 0 e Pu y: Neuere Versuche mit Eisenbeton (I' o.~ts .),
11 a im ov i ei: Ermittlung der Drucklinie elastisch eingespannter Ge\~·olbe.
I. e u Jl I' e c h t: Beitrag zur Berechnung steifer Itahmeukon struktlOl.lell.
\V u c z k 0 W Bk i: Form eln zur direkten Ermittlung der Qnerschlllt.ts-
abmessungen bei Eisenbetonplatten. A d u t t: Wohn- und Ge ,.ehiifts-
hau , Wien YII. ..
. 107 He r Ilr ak .t • . 111 l:h .•Konst~., Le11lzig! x }9. \eak!eY-!Jruck;.
lulthammer. IIntterlc .DampfkesBel, :system Leruu.' . Znr I·abrikauen d~.
Turbodvnamos. Prüzisionsdrehbunk. Solbsuürige \\' eJ'kzeug' chleIt-
rna schiti'ell. Sc h lad i t z : Eigenartige Zahnradvorgelege- Einstlinder '
I lrehbank. Betrachtungen über . chneckenräder. . . .. "
LOOG Deutsch e Bnuzeltung, Herll n. N 74. 11 Ö n Il,!' ::-; u 1d u o r :
\\'olmhaus in der Villen kolonie " e u- Wittelshach bei ;\1ünchen- Pa,
preußische Ge etz gegen die \'erunstultunsr von Ortschaften und [und-
schnft lieh hervorragel~den negcnden ( dd~ß). Vom Hau des ~cntral­
t licaters in Magdoburg , " 75. Ein neuer Ha ndels- und lnrlu.stnehafen
in Frankfurt a, ~I. (Sch luß]. U I' 0 0 t hof f: l Ias hnmburgische See-
hospital in Suhlenburg bei L'uxhuven. .
1 Dlngl er s polyt, J ournal , Ber l lu , H :17. E n s s 1111: Beau-
spruchung eines ebenen ~cheihenkolloens mit zwei Hüden und ohne
Rippen. ". te p h a n: Der ' I' eu.pc rley- \' erluder (~ch l u B). :-' c h u I ~:
" euere Herstellungsweisen der Transmisaionsseil e (~ch l u ll) . Il n u ß 11e r:
" euerungelJ. in der Papierfubrikntion (Fort.). ,,_
185t Ollt . Woch ell . ch rin f , d. ölT. Uau II. , Wi en , 11 " I.
:-' t e f fe n: Die Pavillons des . .ymphenhuraer Schloßrondelle. K I' n s s n y:
Der Hochwasserschutz in Ungarn (Fort s.). . .
4370 Schw e iz. Bauzeltnna, Zürich, N Il. P fa I' 1': Zwelstufigc
Verbundturbine der Zen tra le Wiesberg in ' l'irol. Z e 111 p : Das l{estau,
rieren. Eindrücke VOll der ;\laiHindnr Ausstellung. l
7440 SlIlIden tsche Hau zeitung , ~Iilll ch en , N 37. Bürg erl iche I n ~l­
ku liSt in der Boden:,eegegelHl. \\' I' cd 0: Ballgewerhchnlc und I'r~sls:
F u c h s: Garten und Park in kiill:,tlerisehcr Gcstaltung Adolp' ,.
.\Ienzc\. , 17.
80l!! Zeit ch I'. d. ba yr. He vi lll on s.Verelues l MiindHHI " II·:-be I' I e: Dampfanlage d 'I' ,. .\lünchner, reuesten • achrichteu ... II r ~I " I
eines Dampfah"perrventil,. JI..iz\\'erte von Breullstotl'..ll. Azety ou-
explosion in Friedherg bei Augslmrg. .. .
):\97 Zeltschr. d. Ver. de u t eh . Ing., Berlin , N 37 . I'ru!\-er-
fnhrcn für "ohiirteten ,'tahl nllt er Beriicksil'htigung der Kn~e~orlu:
K :I e m m e I' er: Die intl'ruatiollllie Schitl'ahrt ausBteHung in Bor ~~I.UX
1~'07 ( ' ch luß). , T ä gel: VerBuche an d ..r (;asmaschinc üher den ,IU'
fluß des I\lischungsverhältnis. OB , ::3ch lu ll). _
T .. 6:6 Zel~ g. d ... . Ve.r. deut sch. EI8~n~ah~,er".!. Her!ln, ~l l ~ ~;
1 utzltche \VlIIke fur die Verkliufe Ilnanul'I lJ"hcher Gutl'r. S ch w '1'
Die Eisenbahnen Afriklls. " 7:!. Oie Wirk~n~en der l'erSOIl~~lta~l;
reform. Ein Vergleich zwischen amerikanischen ulld curopälsc el
Bahnen. . P tland-
10.68!> Zem~nt .~nd " "t?n , . Herlln, N, 18. DI~ B~th e~~l'lltes.
zoment-\\ erke. pezlßsehe GeWicht und Gu~e de . I ortJ.llldz
"·aschanslalt au s Eisellhelon . lIotunstamptllll clune. '-OUI' I)eto u'
mischmaschine. 1 I . \ teu
3l:i4.:? Zentralbl. d. Ba ul·erw. , Berlin, - 7i): Die Land 1~\ISd:;~ltp_
deB Architekten Kal'I Brulllmer in Kope nhage ll (:, ch luB). Der .0 1 teuKana\. " 7li. Das \ \' asBerwl' r k fiir dio Gerichts' und Gefäugnls IHU
in Berlill-~Ionbit. , . . I>' ( lllt'lwc'l!0~7 t;nglueerlng , I,ondon, N 217h. Skl.n Il.e 1': I~, 'ioruu'"
Brücke. i nspek tious- Damp fer I'alinurus" der IIldlschen. >eg 1.' 1 k.
"\ I I k I okomo!1 ve ll 1" ClAppllJ'llt zur BClBt im m uu{.\" dos, c IS( I'ue 0" ,'on '. .' . ' k de-
trisch hetriobener f:\ n laßIIJlpa ra t für gro~e Mascluncn. :-;tl\t~~1 b 'i ,n
Ausluhrhllnduls in ()sterreich-UngnrJI, I ta lten u..w, l.l,cr UI~~ I~or.
Bau deI' Quebec-Bl'ücke. 1000 J(JI'_Thomsou- lIouston l u rbo·, orm
11 en der sou: :-,eilbahnaul:l"o auf einer ::iehitl'swerft. I" f"hru u"~041 En gineering e" , New Vork, N ~O. Die ";~ ~{ De':-
des eloktri chen Betrit"be auf einelß Teile der . ew JllIve~1 t: tik der
Einfluß "on Dampf auf die Bruchfestigkeit von Beton. :--ta. IB I
Eisenhahn n rler Ver ini"t n :-;tllaten WOlL f:a olin-Lokon~otlve,~ uln~1
... .' Z' I d hel un 111 "- ~ I o to rw il g'e l l. Einsturz eines ~chornBtelllC, 111 ,IC:':C un
I ' rosse \ViB. Der Eiuoturz der (Juehec-Hriieke. . i ! h'
, N 269 T ' 0 Iso u u :-; 111 •
.. li69 The Englneer, I,onllon , ! • • ' I C, , Uie Loko-
( ' bel' das Entwerfen "on \Yer kze ug lJlllsch llltln \ I' orlt;.). I T peon-
motivon der Atchison 1'0Jleka und -'a n tll Fe Hy. Deutsc le J~ : .tnet-
boot.Zc rstö rer mit T m hi ncna n tr ieb. Oe r neue Leu ch t.tu ~~;1 a~,~. ~~ de.,
1",·lsen . I li Lei s tungs flih i~ke i t vou Küh l tlil: II1 ~~ n . pie il aSf ~;~sch i n e .Dampfers .,Adriatie" der \V hitl' 'tar- Linie. I lelue t:lpe au "
\\' i 1 I i t s: Explo-ion "motore n. r" , IUlIhn-
I' 14 IJA 6 enle Ch il , P ari, N :!(J. Phi z e)': .Dlls ~:s~;i"chen
un,diick zu I' ont- -de-C ',. Privllt.OeBchanel: ])10 lLu~r \ Volle
EIBenhahn n Fort,. ). Bel I zer: Das ßleichen und Färhen er .
, c h m e I' h 1': Die modernen ExplusivBtoll'e (F or t ·. . I)' I'arisor
767 :0I1l". Ann. d. I. Co n trllct. , P aris, . 63:1. le Fiscn-
,'tadtbahn (Forts.), eh a u des a i g u es: Die lIerechllung "on '
betollkon truktionell (For .). I'arl , N :1.
2 24 Herue Ge ner a le Ile:< c1wmln s Ile fer,
I auf der ,\UB-I: I' lJ .. g Po B: ])'l S rull"nde .\latl'l·jnl d,'r Eist'Il!,a In' 11
u
a'
A a'
:17.-:!fiO !I Zu satl:)latent
zu :!IiO ,s. o. Da Verhin-
dnngBhauwerk ist aus ich
tiirartig drehenden W a ndtei-
I~n 11 und zwangläufin' mit
diesen verbundenen daehtör.
migen K.lappen v gebildet, die
zu r F reigabe de r Feuern'aBe
zu rückgedreht werden. t>
37.-2li090 Il ecke aus
Stcinlllllterial zwi schen GIt-
tcrtriigerll. W i l h elm K o h 1-
metz, F r a n k fur t a 0 Die J1/{J
mit parallel l llu fen d~n . u nd •.i;öi -. 7[1!ff{(llll{J!t!/i!!f/i0/!l!!ffJ!f1ff..:
zwar geradlinigen, Btarken
nter- und Behwachen Obergurten verBehenen Gitterträ"er sind senkrecht
zu den tragenden ~Iauern angeo rdnet während die "'teinmasse (Form-
~ellle odE~ r ~Iörte l ) du rch ihre 'lege' hindu rchgreift so daB bei ge.
r lll~em IBenbedari e' b I) k . . 'I . h T lIle e ene ec e c rzlelt WIrd deren Träger zu -
g elc zum ragen der Hüs t ung benutzt we rden kGnnen.
C A al aJ
Zeitschriftenschau.
H = Heft, N = Nummer des laufenden Ja.hrgange , weun keiue Jahre 'zahl
. angegeben Ist.
Dem Titel vorgedruckt i t die Bibliothekszahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Masoh inenbau, Ingenieur-Bauwesen usw .)
h 2581 Ann. f. Gew. u. Bauwesen Berlln, H H. C' 11 U 0 r ' Heise1)~ulJ:lCI'h tkun.gelhl aUB It ali en un d de r ~Iadllndc r Au sstell un g T ö 1:l li s c h:le e e tnsc n Bahn en de \' " t' . .1" t ) C' . r. tJre llug on :-;tllaten von ,'orda merikH\1 1 1 ~rk8... d'.u 1,1 lktl I' y: In ternatI on aler A rh eitersch ut z Sc h w '\ h e' FinIC III 1e l';u un ft. . ,. ,
I 2~1? B lum o! e r la li e n -Ku nde, 8tuttgart, H 17. ){ ej t ö' I>ie au f~eiliG _ru~ e;r KO~lgress e ~lit"eteilttJn VerBuehsergelllli"se 'beziiglich
erb e,etz~ er hlelbenden f ermänderungen. I' ace: Dru.:k - und Zu " -
,pro en lIul, PO~llandzemenlmörtel auo verschiedencII :-'andell ZIl~1~wecke der Erm,lttlun".des ita lieniBchen ,·ol'lnalsandes. D: »owell.,.I ,o
y erf:~hrlJn zur h.on erVlerUl1" vun 1I0iz mittels Zucke r.
T 302 Beton .u nd 1~1.~en, BerUn, H 1. '. D e ~I u r al I: l'eu,'s
' er fa h ren lur die Au ·fuhr uII" von 'enkwerken :In 'eekiiBteu 0'.\V k ft I . R' ,t> • I(
,. aa el' ra an Ilfi't' 111 IOupcroux . Griindunl{ mittels Senkl,runnell au '
J"I enh 'ton. 11 J 111 h 11 C h: Br ücke nhallpr uj l'kt Hiellell· Lautorach iilllJr
:l7. - 260 &l Peu erschutzvorrlchtun g fiir lIiihn cu - uutl ~lI selllulI~ r­
hau s, A d 0 I f L. K. E. Fr e i herr v u nun d zuG i l s a und An ton
K ar t , Ca s s e J. Zwische n den in bokunnter W eise getrennt vonein-
ander aufgeführten beiden H ä user n befindet sich ein bewegliches,
heide Gebäude zu einem einheitlichen Ganzen vereinigendes und di~
Bühuenötl"nung umrahmendes Verhindungsbauwerk, dessen Anordnunz
ermiiglicht, daU bei Feuersgefahr die Gasse zwischen den beide~
l läusern zu Rettungszwecken freigelegt werden kann. Das Verbindungs-
• banwerk ist aus zwei fahrbaren , kranför-
migen Teilen c, d zusammengesetzt, wel-
che bei Feuersgefahr mittels eines An -
triebes rasch auseinander gezogen werden.
Wie 1e m a n s, \V i e n. Die als tragfähige 'p ieg tJI ge wölhe ausgebildeten
Kass tt en setzen sich zu einem Gewölhe odei einer Kuppel zu-
sammen , wobei sie entweder unmittelhar aneinandergereiht oder
zwischen Betongurten {.\"ela~ert und miteinander in {.\"Ieicher oder ähn-
licher W eise wie ihre Hest nnd teile untereinander verbunden sind .
:17. - 2li077 Irnchxlegel, Kar! Wostermllyer, Wien. Au der
Unterseite befindet sich eiue über die uauze Breite verlaufende haken-
förrnige Wulst, welche im Verbande je ~wei Ziegel der nächstfolgenden
unteren ichar u~lgreift und dadurch die Deckung gegen die Angritl'e
de turme sch ützt.
1!)07 () .T E Im . ING E, 'IEUR· U. '0 A IWHITEKTE, . VEREI, 'ES, I' . a!J 691
stellung in Mailand. L II Jl t i e 1'; Neue Verfahren znr Holaimprägnie-
rung. 'tatistik der Eisenbahnen Frankreichs. I
Zeitschriften für Architektur.
, f> I!12 ArchItokt. Rundsch., Stn t tgnrt, 11 I:!. 11 a u I' t: Ältere
I: aclllYl'rkbautcn in Dänemark. Es c her i c h: Die moderne evango-~I\~ch~ Kirche. Tafeln: G e ß n e 1': Wohnhaus in Chnrlottenbui g.
e I I' e Lher; Haus in l I üfe n a. d. Enz, Heu tu I' s: Wettbewerb-
~nlw~lrf /ii r eine Synagoge in Frankfurt a. ~1. Altes Palais in Leipzig
. u 11: bnfalllilienhaus in Tosehen.
1O.Otl7 Beol sche Koust und Hekoratlou , Dnrm studt, N I,
k\uguste Rodin·Parin. Zur Kun tausstellung in Köln. Die Wohnungs-
unst auf der Kölner Ausstellune.• 'eue Stick reien von ~Inrgarete
,; Bra~lCh i ts~h . , [eues von der J)arlll~ täd ter Künstlerkolonie. s c hau kai:/''!I llsthetlschen Wesen der Haukunst. S e I' va e s: Uber künatlerlsche
\ ISlOn. Rommel·gllste.Kunst. Die Tradition im Kunstuewerbe. I ber~Ias Grübeln. Der Ein ka uf als kulturelle Funktion. Das fluch im PriVII!'
llluse. Uoldschmied Emil Loure-Hcrliu.
4. 09 Wl eu er Haulnd••Zeltung, N 51. ~I II c k e n sen: Eiufnmilien-
haus In Hannove r. \Y 11 r 1l1; Das ~ Iilitllrkllrhllus in Portorose. Zur Ah·
g'!'enzllng dCA Berechtigungsumfanges im Haucewerbe. Theater und
I'l. aha n ·t .,Die IIölle" in W ien.
.1907 Hulldlug News, Lonuon , N 274!1. T a feln : Regicrungsgebüude
iu Kanuda. ~itzllugssaal der Council Offices zu Holborn.
. 118? The Arcbltect, London, N 2021. Tafeln; Die Gemüldegalerie
I U Rhefheltl. L andh aus in Lnmberhurst, Exerzlerhallo in Da rtford,
Bibliothek in Hamsg ate. Schiffsamt in Leudon. :-'chule in Cobham,
774 Th e Bullder, Loudon, N 3371. Tafeln; Brückenprojekte in
L" udun. Regiermuzshnus in I're tor ia .
. 4349 Ln Uo ust r nc tton moderne, Pnrl, N 50. Du t h 0 i I: Villa
:n ('hp~y. VII. internationale K unstausstellung in Venedig. Die Eisen-
let on· l'l.unllni8,iO Il (ForI8.\.
f1828 I,'Archlt eeture, Pnrill" 37. Pa I' n t; W ohnhaus in I'a ris.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
1! 8 .Ös t . Zelt schr. f. B. u. Hiltten",., Wien, N 37. ~ I n)' e 1':
~ I nte l'lrdl scIJe I{ot! 1lIlgS' , hezw. «' Inchts ta t ionen. Die LRstenförderung
IIn. Bergbau uud im " iil tou werk (SchlußI. B a i d auf: Ber" miinn ische
HClsohr iefe allS Englnnd (Forts.).
, 4000 Stuhl uud Eillen, Hii ll, ehlnrf, " 37. 1I e y n: Bleibende
,paunlln/-(eu in \Y erks tii ck en infolge Ahküblung. K a y s seI': Hau pt-
Illboratoriulll eines neuzeitlichen Eisenhüttenwerkes. Yerbes"ertes Um·
steuerllngs·Glockenven lil für Hegenerati\·öfen. Stil tz e 1': Entstehllng
der lapp liind ischon Eisenerzlngerstiitten.
8i41 Zeitllchr. f. prllkt. Heologi e, BerUn. H 8 . te war t: Erz-
Illgerstät ten und industrielle Vorherrschaft. Ti e tz e: Die Phosphat-
l ~ger8 t litte n von Algier !!nd T unis. L o t 7.: Das Alter d 'I' Riegerländer
!·.rzg iing e. 11 e n I' ich: lTher fossilfreie Taunusgesteine.
1240 Th e En g. nnd Minlng .Journal , Xow \'ork, X 10. r n g a I1 s:
D .~ l'orphYI'-Erz-Bel'/-(hllll zu Bingh alll. J 0 n e s: Das Lordshurg. Berg-
:evICr in .'eu· Mexiko. 11 a p I' t tel': Die Verwendung von Ei enbeton
IIn 'cha('hthau.
' .. ' :20!1 Annale!! delI ~lInes, Pnri!'l, ~. 6. " e ur t e a u: Die Sil ur-
I-. Isenen e in der. ""rmandie. ~tatistik der Mineralindustrie Italiens
1!l(lf•.
Zeitschriften für Chemie.
f>544 Haokernllllk, Leltmerltz, N 37 . 1 Teuerunl!en an Wind·
SPparatoren. Kal ksllnds tein e lind ~lört IfestiA'keit (:chluB).
I 25~0 Chemlker·Z eltung, Köthen, N 72. M ö 11 er: llestimmung'
~ ,er f~elen Phosphorsäure in Ilperphosphaten.•" i e I' e n s t ein: Dns
r allllin. \V i I t e: Die Bi Ic1 un!\'s frnge d s Apothekers. 90. Jahres-
r,e r~alJl llllu n~ der sc hweizerisc hen naturforschendlln Gesellschaft in
~ relh urg.. ' ia. C öl h n e 1': T. W . Richards al- Lahoratoriumstechniker.
: I.e y e 1': Einwi rkn ng von Ammoniumpersulfatlö ungen auf Zellulose.
•1(•• lI a u p t v ~.rsllmml ung des deutschen Apoth kcl" Vereines in Eisenach.
.. 7774 OM. Ch em lk e r . Z('lt u ng. Wi en , NI. 0 s t wal d: Ein
ost ..~rlJiclti~c lwl· .1. B. Richter. f' i a lil i c i a n; .\ufgaben und Ziele der
heu tigen ol'gllni~chun Chemie Huf ei"enem und biologi 'chem Gehie te.
. ~f>7il Tonludostrlf'-Zf'itnnl!, 8erllu , lOH. 11 eis .. 1': Zur Re·
S~I!nlnu n~ des spezifischen Ue\ ichte" in Portlandzement. " I LlI .~a.lli h ri~llS ./ llbiliiu m der Wiich ter~ba !'h e r ~teingutfahrik zu Schlier·
taph. I' a s II h k e; lI and wl"rk szPlI" und f:uriitf' heim. 'aßpressen. 111.
J u I'e r e f 1': Brennk ur v und I lr~lIl s t o tl\ ,·rhrllu!'h. Pas c hk e: 1Iand·
wer! sze ug ullli ( j f1 r~ t (J beim , 'llßp re. sen (I·'ort. .).
" ,8269 Zeltl'chr. f. auge\\'. rhcm ., UerIlu, H 37. II ei n tz e:
Lrfi.ntlunl! und Verwendung des I'orzelllln I ~chluB). 0 s t wal d:Pa~l ser Br ief. I~ I' II n k ; Gewinnung und Verwendung von Tm:.f zu
tr el ?; 7.wecken und zur direkten Kl'uflllrzeugu ng . ~ i e ver t s; bel'
Leg lenllJgen. H ich l e I': Unterslu'hun!!en iiher die ~I au m enesche Probe
und die .Iodzahlen einiger Öl.'. W o h I g e \11 u t h: Das Hecht <leI'
,\ ngusle llte n a n den Erfindu ngen.
• 81115 Zelt . chI'. r. ":I"ktJ·ochemlt·, Halle , : 3.. I' e 1l in i und
I e Ir tl I' 1I I' 0: Die \V..r tig keit dl'r Fluorwa"sprstnffsHnre.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
4(21) El cktr:ot eehu. n, ~ascltfnenbao, Wi en, H 37. B r e i t f e l d :
Leerlauf- und 1'1. urzseh Iußwiderstand VOn \\'echselstromkabeln. Elek-
trisch~" Antl'i,~h von B1audr~lCkmaschinen. Hau- und BetriebsilInge der
ungarischen Eisenbahnen mit elektrischem Betriebe, Ende 1901;.
34 3 Elektrotechn. Zeltscbr., Berltn, H 37. W i I k e n s : Er-
läuterungen zu den Sicherheitsvor chriften für den Betrieb elektrischer
Starkslromllnlllgen. Il ey I an d: Entwicklung und Aussichten des Ein-
pl~asenstrom.Rabnhetriebes. ." i C 0 lall s: Der Du rchh ang von Frei-
loitungon. All k e 1': Die elektrischen Wi nd kraftwerke in Dänemark .
Stntistik der Elektrizitätawerke in Deutschl and.
8267 El ectrfcal ReYlew, Lomluu, N 1555. I r w i n; Heißdraht-
Wa tt meter uud Oszillographen. Die Euston-Li nie de r London er tadt-
hahn. Neue elek trische Kr äne für Rio de J a nairo. Harry Rohert
Kempo.
263 El ectrl cal World, New rOl'k , N 10. 50.000 V-K ra ftlei tung
I Tnylors Falls· .\Iinn ellpolis. Die Olmaschinen-K raftaulnna des E lek-
trizitätawerkes zu Pittsfield. • I' a v a t..b 11. La n si n I!;~ Di e Sch au -
tensterbeleuchtuug. \ V 0 h lau e 1': Die Okonomie der \V olfram·Lamjle.
B u I' n h a m: Die 'harakteristik von Umformern mit kons tan tem
Potential. Die ökonomische Anlnge von Leitu ngen.
4492 Th e Electrlcinu, Loudon, N 15110. Da w s 0 n : Der elek-
trische Betrieb auf Eisenbahnen (Forts.). , pr a g u e: Über den Betrieb
elektrischer Hau ptbahnlinien. Elektromotor un d Dampfl ok omot ive.
." 0 I' t h I' U p: Die K räft e im Innern eines elektrischen L eiter s.
7359 I/ Eclnlrage El ectrique, Parts, N 37. G u i I b e r t: Die
Cha ra kteristik der Belastung von Dy namos un d Motor en , K e il n a r d :
Vergleichende Kosten von Gas- und e lektrischem Lich t. R e y v a l:
Das \Yasserk raft ·E lektr iziUitswerk "Biaschina".
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
2125 Deut ehe Yiel't~IjnhI'8chr. f. ö. Ge ••Pll ege, Brnunsehwelg,
11 4, 1. Hillf't e, POl' t: ber Hän de reinig ung . W ll. w I' i ns k y: Ent-
wicklung des L azaret twesells in ...,chweden. A sc h er: Luftun te r-
suchungen in :'I anches ter . U u c h bin tI e r: D ie Vergiftung du rc h
Leuch tgas und andere Koh lenoxy d führende Gasa rten. Pi s to r: Ent-
wud' eines Reichsapolh eker ·Gesotzes. ' i n g; T ätigk eit des ~ch u larztes
in Im 1!IOlijO'i.
34!1l Gesnudh ••lllg., Uel'lln, ,' 36. K u t s c h er : :\euer Trin k·
wasser-Sterilisator. Die II eizullgs· und Lüftungs:lnl age im Clevelande r
Hippodrome.
140f> .Joorn. f. Ga bel., lIIilllcheu, X 37. Kr ii B: Vergleich
zwischen hängendem und aufrecbt stehendem Gasglüh licht. K 0 I k-
w i t z: Biologie de r ickerwlls. erhöblen, Quellen un d Brunnen . L e y-
bo l d: De r K lII'sus für Gasmeister in Bremen 1907 . L e ilt s c hat:
Zentrale un d au tomatische Fernzündung fü r , traßenla te rnen. Vorrich ·
tung zur Dichtheitsprüfung \'on Gasleitungen.
364 1 Englneer. Record, New York, N 10. Die W asserkra ftan lag e
der Great, 'orthern P ower Co. H er stellur.g eine r neu en U nter ma ue rung
eines Il ause in,"ew York. Die Ro hrleitung de r \Yasserversorg un g
von SI. L ouis, 1\10. \Yissen chaft und Ingeni eu rwesen. T abelle zu r
Berech nung' de r Talbotschen "'bergangskurv~: K n 0 w I to n: F abrik s-
anlaae in Bllffal o ,'ew York. 'l'hresh: bel' n tergrund-Wasser .vers~rgullgell: Di~ r Beseitigung de r •"iv.eau~b~rgiinge bei der elek~~isch
betrIebenen . ew '\:ork Centra! l1y. D ie Errichtung von Durchl assen
hei hohen Eiscnbahndiimmen.
tj01f> Ann al e d 'h}'giene, Pari, .' H. ~I ace: Die Grundsiitze
tier Rchulhygiene. I' ch u: Das städtische Findelhaus in Ly on.
Bücherschau.
Hier wernen nur Biicher besprochen, welche dem Österr. Ingenieur, und
Architekten·Vereine zur Be preehung eingeseudet \I"urden.
WOG Zehnt el' .rahl· .· ~IItll'l cht der K()llllul~l'ion fil1' dl ti Kanali·
s it' l'u ng lIes ~Illillall. 111111 EIl,..l1\bscl' ill HiihllllHl iihl'l' Ihl'l' 'I'iitlg-
kl·1t Im .Iahl'e 19t16. ,
Die Kommission für die I' analisieru ng dus l\Iold au - und I-..Ihe.
j)us~t's in Böh men blickt nunmehr auf eine zeh njiihl'ige und reIChe
T:'itigkeil zu rück. :-,ie hat di Kanal is ierung der ~I o l tlau ZUII,I A~·
sc hlussu gelll'llcht und die Kanalisieru ng de r Elhe von Mehu k bIS
L eit meri tz in Angriff genommen. Hin sichtl ich der .Elhestreck~1I yon
Leitmll ritz bis Aossig ist noch nicht endgülti~ entsc~lOden, ob dlt'.s~lbe
durch Ka nalis ieru ng oder l1egulienmg aut •'ie dl'lgwa~ser ~ch l~bar
gemacht werden olle. Zu ihren frü he re n Au fgaben erhielt dIe ~om.
mi~sion in letzter Zeit noch die AusO'esta lt ung des H olesch o\\' lt zer
Hafens sowie die 8chitl'barmachun" d~r ~Io l dau im \\"eich bilde von
Prag zUg'O\l'iesen und berichtet auclJ. über de n F or tschritt d i ese~ . A ~­
heiteu. Im nachstehenden wollen wIr aus dem vorgelegte n lIel'lchlt ,
der will seine Yorl!änger mehr ein Tagebuch ode r ei n kur~gefaBtes
lI11nj onr ua l darsto llt, einige teC'hni~eh inte ressante Beg ebenh eIt en lind
Deta ils anfiih ren .
Da:; Ber ichtsj ahr stalld vielfach im Zeichen '"Oll h öhere l ~
W ässern und A rbeiter5t reiks, wodurch d ie T ätigk eit im .J"ahr~ I ljO(~
stark gehemmt wa r. 0 konnte der Bau de r ta ustufe ' .1'. \ I hel
Unter.Befko wilz nicht ,"ollendet werden, und Illanc he Arh('Jt, welch,~
6!)2 1907
durc h da Hoch a er bedeutende n 'chadp n erli tten hatte, mu ßte
nach Ablauf de rselben vo n ne uem be~onnen werd en . Ahnli eh WII,'
es hei de r 'taus tufe .'1'. VII von W egstiidtl. Hi er wurd e unter
ande re m di e Bet onversich erung der Flußsohl e un terhalb de s W ehres
abweich end von der übl ichen Art und W eise au sgebildet. Sie weist
n ämlich in einem mit dem trum strich parall el en Sc hnitte ei ne in
der )I itte 30 CIII tie fe bogenförmige Ein senkung au f, in wel ch er so mit
ste ts eine hö he re \\' asserschichte vorha nden se in wird, wodurch dann
heim gelüfteten . ' adelwehre der Anprall des herau sström enden Wassers
IIn die Sohl envers ich erung gemilde rt werden soll. Auch die K on -
st r nk t ion der Nadelwehrböck e, wie sie in Weg~tiidt1 znm erst enmale
zur Au sführung ge langt is t, unterscheidet sich von der bisherigen,
all gem ein benützt en typischen •'ado lwe h rkonstr uk tion dadurch, daß
der Ab land der \Vehrböck e von 1'2 " 11/ auf 3'0 111 verm ehrt wurde
und die Böck e der zeit in zleiche r \r t wi e eine ge nie te te Fachwerk s-
kon st ruktiou ausgebildet ~erden. Der Laufsteg , welcher die . ade l-
lehne und zwei L aufschienen trä~t, wirkt dabei als ein vom \\'asser-
druck e horizontal h ean spruchter Trä~er und dient zugleich zur
ordentlich en Verbindung der einzelnen \V ehrböck e untereinander. Im
niedergelegten Zustande kommt der obe re Teil eines j ed en Bockes in
den fr eien Raum zwische n di e Bockfüße des • achbarbock es zu
lieg en . Die Böck e liegen dah er unabhän gi g neb eneinander, wodurch
di e ~esamthöhe der niedergel egten Kon struktion wesentlich re d uzie rt,
be zw. der , prung im fest en W ehrrück en niedriger au sfällt und im
vorliegenden Falle nur 40 CI/I ho ch ausgeführ t worden ist. Da s j ' iede r-
leu en der Böck e geschieh t mit Hilfe eine r am Pfeiler befes tigten fahr -
baren Winde. Hi ebei mu ß di e T enden z zum Kippen des au s Bock
und ' teg z~sammengesetzten ysterns, wel ch e infolg e se ine " Schw er -
p~lI1ktslage Im yerkehr te n Sinne des. [iederl eg en s a uft ri t t, durch An -
han gen des ~chlefge teil ten Bock es an die noch s te he nde n paralysiert
werd en. Die Yergriißerung der Hock eutfernunnen bietet v iele \ ' o ~teile.
In dem W ehrfeld e von 54 111 Sp annweite komm en statt ,12 nur mehr
17 W ehrböcke in Anwendung, di e Nadellehne wird gl eichzeitig mit
dem Bock e umgelegt, die Kon struktion der \V ehre le ureute wird leichter
und billi rrer und die lI er teilung und ~Iontierung ders elben einfac her ;
ab ge ehen. davon , daß si ch di e geom etrische Form der \rehrböck e
~e nau ~r einha lte n liißt al s bei den ge sch miede te n . Aueh ent fa lle n di e
, ..hweIßs~ ell en , w~lch e, in vie len Flillen zu Bockbrüch en Anlall gege be n
hah en. Di e neu artI ge I\.on truktion ist eine r iihnliche n, an der Addll hei
Pllderno in I tali en au sg efiihrten Kon struktion nachgebild et.
Die :tau stufe .' 1'. VI II hei I{audnitz hefand s ich im AnfllJl"s-s la~ i um" und wurden hier nur Erdarbeiten in An gritr gen omm en . Für di e
wOl tere ta ustufe oberha lb L eitmeritz sind ers t die Projekte au s<rearbeitet\~urde.~ . I!a bei . ~ieseT 'lau tu~e mit Hücksicht auf die n ~twendige
tauhohe 1111 chlfisdurch lasse em 'c hii tze nwe hr zu r Au sführung ge-
~an?~n m~ß, wur~ e bei Yerflls un g des Projektes nebst der an alog en,
\11 Absc.hltz b~rel ts erpro bte n Kon struktion des Schütl el1\vehres eine
I\lternat,ve mIt 3'fj m en tfe rn te n \\' eh r böc ken in Antrag gebracht.
jab B streben !la ch Verringerung der \rehre le me nte ist in den let zt en
, a ~n all~emelll hemerkbar und ha t in Deutschland sc ho n zur An -
\\~n. unb
g gr oBer chütze nhrei te n ge füh r t. Au ch hei rler tau stufe
". alser .ad" ! m Wi en er Don allkan ale iot derzeit e in : chützenwehr
Olg~hrtJO'er Kon Lruktion vou ;:)' 1) 111 :--tiinderweite in Ausfiihrung. Das
e.fl vil nte Bestreben führt üherhaupt zu be sonderen \V ehrkons tr uk-
tJ~n~f " u
1nndO find et in dem \Valzenwehre von M. Carstarj en ("Zeit-8C ITI t . " .3, • ~r. 50) den weit estgehenden Ausdruck . '
Ihn IChthe h des Betrieb es der fertigen taustufcn lI1ag nurb~merkt werden , daß die \\' ehre im Berichtsjahre weoen der häufig\Vlederkehr~n~en höheren \\'asserstiinde de s öfteren un~gelegt w rdeurnußtel~. Bel Klc('an wurde dies auch nötig, um zwei (an den Schweiß.
s~ell en_ t ) gehrochene W ehrböcke auszuwechseln. I':u !deicher I':eitG:-:-~ .. Augus.t, b~zw. ,1. :eptemher) waren au ch die \'ifehre in Lih'
chltz und :'hfowltz behufs Vornahme von ver schiedenen 1{epara-
tu.ren umgeleg. Die Abdichtung de s Lateralkanales Wralian - HoTin
mIt Beton~.l atten hat s ich bewährt. In derart befe sti gten Kanal .! recke,~ k.onn~n - nach dem Beri chte - Dampfer mit der größten('~SChwllldI O'k el t . fa hre n, . ohne di e Büschungeu zu beschiidigen
wIe es so ns t bel BefestIgung der Böschungen mit Steinwurf und
Pfl~ternng ? er Fall ist. Die in den VorjlJhren aufgeforsteten L eh nen
erhel chte n mfol g-e Ungunst der 'Vitterung größere r'achllrhe iten. An
der. A~sge taltu l~g des ~ol e.schowitzer Hafen s wird ~earbeitet. Di es,
hezüghch verweIsen wIr hIer auf frühere Puhlikationell' Der Bau
de Hafe~s in i'rag-Holeschowilz" au s der ~tatthalterei-ßu~l;druckereiI~rag f 90 uud .betreffs d~r chitl'harmachung der )Ioldau in l'rag,
für w;lch e ArbeIten erst dIe Grulldeinlö~llI1gen ill1 Zuge s ind , auf
den ' ~rtrag de~ k. k. Hofra tes .Joh. M I' a s i c k in der I':eitschr ift "
1!JU4, S il e 2f14: nDi e Schifl'ahrISl\nlagen IIn der :'Ioldall in: ' \Veichhild e
.1er Landeshaupt-tadt Prllg. " 1'1/1. l'ollak
2(; ' I Hel' Wa: 'el' hnn r e r wnlh lll ,p, t1 ie w t in I'rcußeil. Handhuch
fii r Ortsbauheam te, He fPierung'8-Baum:ister und -Bauführer Bureau.
be amte us\\'o d.er ~a~lich~n \Va sserbauveq"altung von \V. 's c h ul z,
RechnunO'srat Im :.ltlllsterlllm der öffentlichen Arbeiten. Dritte neu-
bea r be ite te Auflag e als FortsetzunU" de s \\' e rk es Der VerwaltunO's.
di enst der p reußisc he n Kreis- und \V a~se rbaui n spek t'~ren" . Ber lin l!l07
Wilh . Ern s t " S o h n (Preis in L ein en geb. 1\1 13'50). '
Der Verf er ha t di e Ru f di e " 'asserbauverwaltung bezug-
haben den " eror dn un gen , Ge etze und Vorsehriften au s se ine m W erke
über de n \' erwaltungsdien st losgelöst, a ls ein abgerundetes Ganzes
Eigentum und \ ' erlag des Vereines. - Verant.wortlicher Scbriftleiter:
neu bear beitet und so ein Han db uch gesch aff en , das, unbesch ad et .seiner
Verwendbark eit in den Bureau s de r Provinzialbeh örd en , vor zugsw el.seden
Ortsbaubenmten I: gie r ung..Baum istern, ' Bauführern und te c!1I118ch,en
, " '" T'1 uesBureaubeamten a ls j ' ac hsc hlagell\lch di en en so ll. Im ers ten e~ e ,
\\' e rke s s ind di e auf di e Orcan isution des preuBisch en \\'asserb~udlenstes
(Zen tra l- Provinzial- und Ch t 'be hörde n) bezü gf ich eu gesetzl!che,! Be·
stim lll un~en, im zweiten T eile die Verordnungen iiher . die DIenst-
verhältnisse der Beamten im allgeme ine n und der Baumspektoren,
HeO'ierungs.ßauführer und -Ba ume is te r, der technisch en Bureaubeamten,dCl~ Landm ess er der Betri eb s- un d Aufsichtsb eamten im besond~ten
gesammelt und ' e rlä ute r t. Hier aind spe zie ll di e Bestimmung~u ü ,~r
die dreij ährige prakti sch e Ausbildung der könlglich e» Hegler~ng-~­
Bauführer über di e Bedinaune en zur Aufnah me in den St aatslll\udwnst.
und iibe,.' die na ch der Ausbildun g abz ulegende Prüfung ..hervorzu-
heben. Im dritten Teile aind di e . .orruen ühe r di e ßauausfubrung~n ,
im vierten T eile (Ve rwalt un fP der W asserstraßen ) di e wnsserrecdll-
lieh en Bestimmungen, di e \'~rordnungen übe r di e \ ' er wa lt ung e"~
Grnnd- und Flußnutzungen , über die Bekämpfung der 1I0chwasse.r· ;I.nj
Eisgefuhreu, fern er die s t rompo lizeil iche n Vorschriften usw ., schheßII~ 1
di e Yerwaltuuusuorm en hin sichtlich der Verkehrsabgahen behlln( er
Der füuftc T eit en thä lt a llg eme ine Vor schriften in Ka ssa- und I{,'c I -
nuugssa eh eu, in Sach en des Post - und T el egraplwnvllrkehres un~ d~~
Stempelgefälles. Das fleißige nnun elwerk wird sein c!1 Zweck 111 5 1 a.n
bu ch re ichlich erfü llen und dem Verfasser viel Dank em t ,·agen. Il[.
11.242 :Ueistc l'(lI"iifungc n liir «Ins Hnugcw vrbe- VOll W.)I i leI'.
Hannov er 1!l07 , .1 1i n e c k e (P re ie M \' 20). . . . die
Der Yorfnsser führt im \'o rwo r te di e Ik s tnnlJlungen für I
A hh altumr do r n llisterl,rüfunfPen für da s .\ Ialll·or-, I':immerer- und(,., ,., . . hti t \kkor-Stcinmc t~han~wl'rk vo r, g iht ein V.e(zeil'hnis f~r (he W.I.C n gs en . 0' der
und lt eg iepreiae fü r )l lIur erarhell en und die G ebuhren ordnun", .Baugew~rkm ei ster na ch Aufstellun g in Dü sseld orf u.nll. führt dann ~1I;1~
Reih e von Prüfungsb eispi elen so woh l für den schr iftliehen und zelC
neri sch en T eil al~ auch für di e mündliche Prüfung- des l\l a u :.e,~:
Zimmerer- und Steinmetzuewcrhes all , wob ei auch noch darauf Rucj .~ . k 1 "l ern (te
sie ht zu nehmen war, daß den ah sol vierten Baugew er se 1\1 "Bero
theoret isc he Pr üfune zu erl assen i ~t und an di e e sc ho n ..t\~'as gro . I
I' d " k " D' I' ,. I' "a lll l'aben ~111(An ur cr un"en " esteIlt werden onue n, le ru un g>. l" • I t
. "" . h . I d ' Kandu a e ilmit Bedacht und unter s te te r Berückslc tlgung ( er an lese r b
zu stelle nden Anforderun gen /Zewählt und durch gute, deut IC ~t
k · z · J I" 0 I' " 11' I ',ed elD der . nllotlerte ,elC IIlung';(1 er lIut ert. as ,uc I elll tann . ". (t
die sen I'rfifung-en zu tun hat he stens empfohle n werd en. lt", I.
11.4:17 ll eubch. En glisch.FI·anziisi llCh H IIHenl 'clH'~ tCclülO (;.g i chI' 'l'a . d lcnwiil' tt' r huch . Yon 11. (l ffi n ge r . Erster alu .
\) e u l s ch vor au . Dritte AuAa g-e. 264 ~eit..n . ' t uttga rt,.1. B.)I e t z C l'
(Prl'is :'1 2' 0). . h" hl in
Ein für T echuolo" eu d er Praxis sehr verwendbares Hilfs. uc l~ n
ers che int nun sc ho n in driLlcr AuAlw e, was woh l :11 - BeweI S ge e.
I .. 1:0I d ' h I · brauchhaI' ei-l arf, daß es emem Bedürflllsse ontsprac I 1111 SIC a" d ß es
wiesen hat. Eine flüchtig-e Durchsicht hat un s erk ennen las sen, a s-
he i sein em O'erin"en U'I ,fan" e doch für den praktisch en n ebraucl'l~ aku'l
,., ,,,, 1I' I H' hha t1" 'el
reich en dürfte ind em es vou ei nc r fast uu glau) IClen elc "kt
, .. h . I' t' ner korreist. Di e fremdsprachi g-en hersetwngen sc ell~en as o I!JlI "b die s
und halten s ich von um ständlicher Umschl'ellJUng fr eI. Da u ~r'i I
au ch di e Ausstattun" des Biichl ein s ein e tadellose genllnnt \\ hCIl. et,
. ", d b üh .. ,I tlich ers c ein,kann ehe Anordnung de s r extes zu em se I' er , lC I . I f b le I
so \\:ird dem kl ein en \\' erke auc h fernerhiu der Erfolg JlIC lt e n 1 •]Jr. 1 .
Eingelangte Bücher.
(0 Spende des Verfasse rs)
, . d k I ";t'11Jt~ei soubllhn '*71).18 BOI'i eht !iber die I'.rgebJllsse e r . <. ,. • I' 0-
. 1" 'I' f \ Vlen .1 I,Verwaltung rur das ,Iahr I!}Oli. 0. 30!l~, m. va.
K. k. EisenbahnllJini st erium. .. .. 11104
* 022 IHe Uergl\'C l' k ~.l n sJl ektiou in 0 ' t c l'r e ICh I~n JII!'re I~O-'
veröffentlicht vom k. k. ck erllllumini sterium. tl0 • 4:16 S. Wien . C,
K . k. Hof- und Staatsdruck erei . h I ' in " ';-
*8128 COlltllte I'cndu lies SCI1UCC (lu 30' congr<.~ (,es "' .
. . . d ' otls ., " llpeu'
nieurs en chef des as sociation ,; de Jlropnctll1~es lIJ'par '
tenu ;, Paris en 1!106. 0 . 3GI '. m. Abb. Paris I!lO/. ') IlIhr .
10.842 Ul e Weltwir t schaft. Von E. v. Hall e. ~~. Gi' ,
gang. 1. T eil. 368 . m. Ahh . LeiJlzi~ l!1?7, '~e u b ~l. e r (, stlldtbchl'
* 10.9 3 Ven a lt u ngsbel"i d lt der l. em emde \\ 1011 -. . l'IOi
Straßenbahnen für das .Jahr 1!l06. 40. ;;0 S. m. Abb. \\ len . ,
Gemeinde Wien. , F m'
11.3-\0 Hundbu ch nlr Eisen het~.n h l1u . Von , IJr . I'. I,;~nit;ur­
Jl e I' V;e r. 80. 3. Band. 2. T eil. ßauausfuhrungen au s dem I, ,..
weseu . Berlin Hl07, Ern s t So h n (:'1 15).
Personalnachrichten.
I d · Z w a n 7. i .. 0 r.Der ~ Iinister des Inn ern hat H er rn ..u WI~' • t "
Inl;en ieur de i' Stlltthalterei in Graz, ZUID Ober·lngenl~u l· ernanrl1iaurl1tJ)flr ~Iini ster fiir Kultus und Uuterricht hat dIe lI er ret k el
Av elin BI' u n a I' und beh. aut. Bau.ingenieu r Theodor , .c I o~~ lItS'
zu ~[itgliedern der Kommission I'Ur di e Abhaltung d.er zweJttl,' ~Iult'
prüfung IIU dem ßau.hl"eni eurfache an der T echnl,chen oc ISC
in Graz ernannt. "
Koustantin Freih. V. Pop p. _ Druck von R. S pi e s & Co. in W ieu .
